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Modern Languages i n Comprehensive Schools. 
H.M.I./L.E.A. Seminars i n Cleveland (1977). 
E x t r a c t s 
MODERN LANGUAGES 
T M 
COMPREHENSIVE SCHOOLS 
HMI/LEA SEMINARS 
held i n November, 1977 
at 
TEES S I DE COLLEGE OF EDUCATION 
and i n January, 1978 
at 
MARTON SIXTH FORM COLLEGE. 
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Group Session 1 : The Place o f Modern Languages i n the Curriculum 
The question was asked whether other subjects also f e e l the need t o j u s t i f y 
t h e i r c l a i m t o a place i n the curriculum. However, i n language l e a r n i n g much 
e f f o r t and cost ha\e been expended i n recent years f o r apparently l i t t l e r e t u r n , 
so t h a t i t s claim t o a place needs t o be questioned. I s the study of a f o r e i g n 
language a mere " l u x u r y " f o r many of our p u p i l s , l a c k i n g relevance t o t h e i r 
normal environment, or i s i t p a r t of t h e i r r e a l world? A f t e r a l l , English 
has e s t a b l i s h e d i t s e l f as an i n t e r n a t i o n a l language, so what i n c e n t i v e i s there? 
I t was st a t e d t h a t t h e re are many geographical., h i s t o r i c a l and psychological reasons 
which p r e v a i l t o make the l e a r n i n g of f o r e i g n languages d i f f i c u l t and u n a t t r a c t i v e 
t o English people. Some of those present f e l t t h a t f o r e i g n languages occupied 
a place i n the curriculum mainly f o r reasons of t r a d i t i o n and h i s t o r y and could not 
r e a d i l y be j u s t i f i e d f o r the m a j o r i t y . Others said t h a t as f o r e i g n language 
teaching seemed t o be f a i l i n g i n p r a c t i c e , w i t h many p u p i l s o p t i n g o u t , i t was 
p o i n t l e s s t r y i n g t o j u s t i f y i t i n theory. I n s i g h t i n t o other c u l t u r e s can be 
given without teaching languages. The counter argument was put however t h a t 
p u p i l f a i l u r e u s u a l l y r e s u l t s from our own f a i l u r e t o set appropriate o b j e c t i v e s . 
Some f e l t t h a t we needed t o emphasise the r e a l v o c a t i o n a l value o f f o r e i g n 
language s k i l l s i n p r a c t i c a l , commercial terms, though the view was also expressed 
t h a t i f the j u s t i f i c a t i o n i s mainly v o c a t i o n a l , then f o r e i g n language l e a r n i n g 
should be de-schooled. However, i n the end there emerged widespread agreement 
t h a t f o r e i g n language study has a strong case, the f o l l o w i n g reasons being c i t e d : 
(a) the need t o widen horizons, and open eyes t o other countries and 
t h e i r c u l t u r e s . Given the t r a d i t i o n a l i n s u l a r i t y o f the B r i t i s h , 
our need t o combat ethnocentrism i s p a r t i c u l a r l y important. 
(b) The mind-stretching q u a l i t y o f the exercise of l e a r n i n g t o use an 
e n t i r e l y new v e h i c l e of thought. 
(c) t h e focussing of a t t e n t i o n on language 'per se', language as a 
human phenomenon, and the d i f f e r e n c e s and s i m i l a r i t i e s which 
e x i s t b'etween languages. 
(d) the mental d i s c i p l i n e which accrues from language study, and the 
promotion o f l o g i c and p r e c i s i o n o f thought and expression. 
(e) t h e c o n t r i b u t i o n t o the development o f communication s k i l l s . 
( f ) t h e element o f sel f - e x p r e s s i o n i n v o l v e d p a r t i c u l a r l y i n a c t i v e o r a l 
work ( c . f . drama). 
(g) the sense o f achievement and enjoyment which accrue from developing 
a new s o c i a l s k i l l . 
(h) the a c q u i s i t i o n o f a p r a c t i c a l s k i l l which may w e l l become u s e f u l 
v o c a t i o n a l l y i n an a n c i l l a r y r o l e . 
( i ) the p r o v i s i o n of a valuable springboard f o r the f u r t h e r study of 
f o r e i g n languages l a t e r i n l i f e . 
Although some views were expressed t h a t c e r t a i n o f these reasons are not 
unique t o language study, and t h a t a l l too o f t e n they do not r e f l e c t what 
happens i n p r a c t i c e , the m a j o r i t y agreed t h a t f o r e i g n language study has an 
important place i n the school c u r r i c u l u m . 
Who then should study a f o r e i g n language? The view was put t h a t i f 
f o r e i g n language study does make a valuable c o n t r i b u t i o n t o the school 
c u r r i c u l u m , a l l should have r i g h t o f access t o i t . Opinions were d i v i d e d 
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on both the range of a b i l i t y t o be included, and on the l e n g t h of course. Some 
Heads f e l t t h a t modern languages s t a f f were too o f t e n ' e l i t i s t ' , u n w i l l i n g or 
unable t o adapt t o the demands of comprehensive education, and wishing to place 
themselves i n a s p e c i a l category, teaching only the more able p u p i l s . Most 
language teachers however r e j e c t e d t h i s v i e w , r e f u s i n g t o accept the ' e l i t i s t ' 
l a b e l f o r t h e i r s u b j e c t , and p o i n t i n g t o the dilemma created by the chronic 
s t a f f i n g shortages f o r modern languages. Some f e l t t h a t attempts t o meet the 
problem by i n v o l v i n g n o n - s p e c i a l i s t s i n language teaching i n some schools 
only aggravated t h e i r problems. In t h i s connection the question of making 
more use of f o r e i g n n a t i o n a l s was ra i s e d . C e r t a i n l y , notwithstanding the 
a l l e g a t i o n of a "customer def i c i e n c y endemic i n w e north-east'', the eagerness 
of each new p u p i l intake was c i t e d as an i n d i c a t o r of widespread i n t e r e s t i n 
the subject. Even remedial p u p i l s were said u s u a l l y t o show great i n t e r e s t 
i n f o r e i g n language study. Some present however questioned vhether i n the 
context of s t a f f i n g shortage, teacher time was w e l l spent w i t h these pupil:.;, 
and whether they would not be b e t t e r occupied i n other ways ( c r a f t subjects? 
humanities?). Others were concerned at the e f f e c t o f exclusion of these 
p u p i l s , and maintained that they could b e n e f i t from a language course w i t h a 
non-linear approach and an emphasis on the passive s k i l l s , but admitted t h a t 
t h e re w^ as l i t t l e s u i t a b l e course m a t e r i a l r e a d i l y a v a i l a b l e . There was one 
suggestion t h a t slower p u p i l s may b e n e f i t from a much l a t e r s t a r t , say i n the 
ht'n year, when they are more mature. The overwhelming opinion was t h a t 
i n i t i a l l y a l l p u p i l s should have an opp o r t u n i t y t o study a fo r e i g n language, 
no matter which one, though opinions d i f f e r e d on whether t h i s should continue 
f o r 1, 2 or 3 years. Although the contrary views were expressed (a) that, 
a l l should f o l l o w a f o r e i g n language course f o r 5 years and (b) t h a t a f t e r 
an i n i t i a l i n t r o d u c t o r y year some p u p i l s should be excused, opinions g e n e r a l l y 
seemed t o resolve i n t o the view t h a t the f o r e i g n language course should be a core 
subject f o r 3 years, w i t h a f u l l 5 year course f o r the more able. Acceptable 
goals and a record o f achievement were c a l l e d f o r those p u p i l s f i n i s h i n g t h e i r 
language course at the end of 3 years. The s t y l e , m a t e r i a l and methodology 
of t h i s course needed t o be d i f f e r e n t from t h a t of the 5 year '0' l e v e l course, 
and modern language teachers needed t o recognise the c e i l i n g of a b i l i t y f o r 
sequential l e a r n i n g of many p u p i l s . C l e a r l y , early s e t t i n g would be req u i r e d . 
With regard t o the 5 year course, there was a f a i r l y strong f e e l i n g t h a t t h i s 
should be compulsory f o r the abler p u p i l s ( 35> of the i n t a k e ? } . The p r a c t i c e 
i n schools was seen t o be widely d i v e r g e n t , and opt i o n schemes were c r i t i c i s e d . 
As f o r the question of appropriateness f o r both sexes, although i t was claimed 
t h a t girls,because o f t h e i r e a r l i e r maturation, t h e i r Licrc- ready acceptance 
of r o t e l e a r n i n g , and t h e i r tendency t o work harder,experience greater success 
at f i r s t , thereby encouraging the boys t o regard f o r e i g n language study as a 
g i r l s ' s ubject, there was no recommendation f o r d i f f e r e n t i a t i o n on grounds of 
sex. 
Consideration of the place of second and t h i r d f o r e i g n language l e a r n i n g 
(FL2; FL3) i n schools gave r i s e t o discussion of the p r o v i s i o n of a l t e r n a t i v e 
f i r s t f o r e i g n languages (FL1). I t was f e l t d e s i r a b l e t o o f f e r a v a r i e t y o f FL1 
in the County, and i t was stated t h a t arrangements t o o f f e r a l t e r n a t i v e s at 
FL1 already operate successfully m some schools. The type of or g a n i s a t i o n 
which provides f o r a r o t a t i o n of languages year by year through the F h l , FL2 
and FL3 p o s i t i o n s was not favoured. One view expressed was t h a t schools already 
o f f e r too many options and t h a t languages departments may be b e t t e r advised t o 
c o i i c c i i i r u t ^ on cioing a goou jos is. ''tie language. i t e r o was a contrary v i e v ; 
however t h a t i t would be u n f a i r t o p u p i l s w i t h higher l i n g u i s t i c a s p i r a t i o n s to 
defer t h e i r study of FL2 t o the S i x t h Form. An a s p i r i n g languages honours 
graduate (and p o t e n t i a l languages teacher?) needs two good 'A' l e v e l s i n 
modern -Languages. There was general agreement t n a t I ! J 2 shoulQ be o f i e r e c 
t o p u p i l s who have shown a b i l i t y i n FL1, and there was some f e e l i n g t h a t able 
p u p i l s should be ob l i g e d t o take an FL2. On the other hand, should a p u p i l 
be excluded from FL2 because o f lack of success w i t h FL1? An ear l y s t a r t was 
c a l l e d f o r w i t h FL2, not l a t e r than the beginning of the t h i r d year, and p r e f e r a b l 
a year e a r l i e r . I f there was a problem i n s t a f f i n g t h i s , perhaps p r o v i s i o n on 
an e x t r a - c u r r i c u l a r basis should be considered. For less 'popular' languages 
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(e.g. Russian) po s s i b l y some c e n t r a l j j r o v i s i o n w&s c a l l e d f o r . At s i x t h form 
l e v e l , a d d i t i o n a l languages should be made a v a i l a b l e , p a r t i c u l a r l y f o r the 
'bona f i d e ' l i n g u i s t s , but there was also need t o encourage ' n o n - l i n g u i s t s ' 
t o pursue language studies i n the s i x t h form, perhaps t o service t h e i r other 
specialisms (e,g, FL f o r s c i e n t i s t s , f o r s e c r e t a r i e s ) . The suggestion t h a t 
the p r o v i s i o n of a d d i t i o n a l language courses i n e x t r a - c u r r i c u l a r time would 
produce b e t t e r motivated ' c l i e n t s ' was countered by the view t h a t t h i s could 
lead t o overloading, e s p e c i a l l y of the more academic students. 
Discussion of the European Studies a l t e r n a t i v e w i t h i n the modern languages 
department was t o some extent obscured by the lack of cle a r d e f i n i t i o n of the 
aims and content of t h i s type of course, there being a great v a r i e t y of sy i l a b u 
s a i l i n g under one f l a g of convenience. C e r t a i n l y the appropriateness of the 
languages s t a f f o rganising such courses i n which language study plays only a 
very minor r o l e and when t h e i r s p e c i a l i s t e x p e r t i s e i s i n such great demand was 
c a l l e d i n t o question. And yet i t i s above a l l the language teachers who have 
the a b i l i t y t o present sympathetically and from f i r s t hand experience the l i f e 
and c u l t u r e of the countries whose languages they have studied. Their approac 
i s however l i k e l y t o be d i f f e r e n t from t h a t of the s p e c i a l i s t s from other 
d i s c i p l i n e s , who may t h e r e f o r e not wish t o be involved w i t h them. Although 
some present f e l t t h a t European Studies was simply a " f i l l - i n " , a poor s u b s t i t u 
f o r language l e a r n i n g , and others thought t h a t such a course was best l e f t t o o 
departments ( e . g . l i b e r a l or s o c i a l s t u d i e s ) , there was a widely-held view-
t h a t a European Studies course can have i t s own v a l i d i t y , subject t o c a r e f u l 
c o n s i d e r a t i o n of the o b j e c t i v e s and sound planning, and subject also t o the 
a v a i l a b i l i t y of s t a f f time w i t h i n the department. 
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F i n a l plenary sessions: Recommendation:, 
Area Coordination: 
The need f o r improved co-ordination on an area basis and f o r b e t t e r l i a i s o n 
between s i x t h form colleges and feeder schools was recognised. The L.E.A. should 
take a p o s i t i v e view, g i v i n g such assistance as may be necessary (e.g. s e c r e t a r i a l 
h e l p ) , and t a k i n g i n i t i a t i v e s w i t h o u t coercion. 
The November conference favoured an arrangement o f one-day seminars annually, 
at which the s t a f f s of each group of l i - l b schools and t h e i r s i x t h form college 
would meet together t o exchange i n f o r m a t i o n and discuss matters of common concern. 
This would involve a l l s u b j e c t s , not j u s t modern languages. 
This arrangement was not favoured by the January conference, which p r e f e r r e d 
a more on-going form of l i a i s o n and suggested a p a t t e r n of majidp-tory meetings, 
two half-days per year f o r each area subject panel, h e l d i n school time. There 
would be value i n such area panel meetings even where the s i x t h form college 
system was not operating. 
Both proposals were seen as a d d i t i o n a l t o c o n t i n u i n g contacts at a more 
i n f o r m a l and personal l e v e l . 
County Consultative Panel: 
In the context o f a discussion of the need t o work towards some agreed ana 
r a t i o n a l p a t t e r n of f o r e i g n language p r o v i s i o n across the County, the November 
conference saw value i n s e t t i n g up a c o n s u l t a t i v e committee of experienced 
teachers t o a s s i s t and advise the County Education O f f i c e r . The January 
conference f e l t t h a t t h i s step should f o l l o w the development of e f f e c t i v e 
area c o - o r d i n a t i n g panels, which might then send representation t o i t . 
Questionnaire: 
The Modern Languages Advisers asked the Heads of Department whether they 
would be w i l l i n g t o provide i n f o r m a t i o n on a q u e s t i o n n a i r e , so as t o a s s i s t the 
Advisers i n the dissemination aspects o f t h e i r work. This was r e a d i l y agreed. 
Graded Examinations: 
A proposal t o i n v e s t i g a t e the p r o v i s i o n of a set of "language l e v e l " 
examinations, p r i n c i p a l l y w i t h the l i k e l y 3-year course p u p i l s i n mind, was. 
approved at both conferences. The associated proposal f o r some form o f 
l o c a l c e r t i f i c a t i o n was also c a r r i e d , w i t h a warning from the November conference 
of the danger o f c r e a t i n g a " C e r t i f i c a t e o f f a i l u r e " . 
Curriculum Guidelines: 
There was considerable i n t e r e s t at the November conference at the 
suggestion t h a t a working group of i n t e r e s t e d teachers raght come together 
t o produce n c n - p r e s c r i p t i v e guidelines f o r a scheme o f work. 
F l e x i b l e or J o i n t Appointments: 
In connection w i t h the problem of stafI'm,-: m i n o r i t y iguages :ind as 
an ..Jitemati ve t o the idea of p e r i p a t e t i c appointments, i t was suggested, 
at the .January conference t h a t teachers could be appointed t o serve i n 2 schools. 
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I n t e n s i v e Courses: 
There was a proposal at the January conference t h a t the L.E.A. should 
concern i t s e l f w i t h p r o v i d i n g r e s i d e n t i a l week or weekend i n t e n s i v e 
language courses, f o r sixth-formers and f o r fourth-formers. Perhaps 
Youth Hostels could be u t i l i s e d i n the "off-season". 
At both conferences there were many expressions of ap p r e c i a t i o n at the 
o p p o r t u n i t y f o r frank discussion m groups of fundamental issues w i t h colleagues 
from r i g h t across the county. The mix o f Head Teachers and Heads o f Department 
i n each groups was p a r t i c u l a r l y appreciated. Many expressed the view t h a t 
s i m i l a r seminars f o r other subjects would be equally valuable. 
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Topic Areas 
1. Speaking 
A. Personal Conversation 
i ) Names, ages and addresses. 
i i ) Family: brothers and s i s t e r s , , t h e i r names and ages; pocket money, 
pets, duties at home 
i i i ) The p u p i l ' s home town or village-.* i t s size., s i t u a t i o n and amenities 
i v ) School, s u b j e c t s 5 f a v o u r i t e and Unpopular s u b j e c t s , homework, 
class , timetable., exams 
v) Hobbies., i n t e r e s t s , s p o r t s , fashion, f a v o u r i t e TV arid r a d i o 
programmes, f r i e n d s , 'going o u t 1 
v i ) Making a rendezvous, a r r i v i n g and departing 
v i i ) Future plans, l e a v i n g school, f u t u r e occupation 
v i i i ) Holidays and h o l i d a y p l a n s , weather 
i x ) V i s i t s t o Germany, means o f t r a v e l , where, when, w i t h whom the p u p i l 
went and stayed, whether he l i k e d or ( d i s l i k e d t h i n g s or people 
x) Staying i n a Geruan f a m i l y , e.g. time o f going t o bed and g e t t i n g up, 
l i k e s and d i s l i k e s of food and d r i n k , whether one wants t o go t o ehur 
how one has spent one's time, where one has been, e t c . 
B. P r a c t i c a l s i t u a t i o n s 
i ) w i t h f r i e n d s and acquaintances i n homes and f a m i l i e s 
i i ) i n h o t e l s 
i i i ) i n shops 
i v ) i n a post o f f i c e , i n a bank 
. v) i n a restaurant or Gaststatt.e, at t a b l e i n a German fam i l y 
v i ) at a r a i l w a y or bus s t a t i o n , at an a i r p o r t , at a l o s t p r operty 
v i i ) i n a t r a i n , bus or tram, on a boat 
v i i i ) a t a garage or p e t r o l s t a t i o n 
i x ) a t a road accident or at a doctor's 
x) a t a cinema, t h e a t r e or t r a v e l agency. 
C . Categories 3f -Cofflmuniegx.i ye Function 
The f o l l o w i n g are a l i s t of things a p u p i l should be s'cle t o r-xn n.-::-:; 
German using the appropriate s t r u c t u r e s and vocabulary contained i n 
St r u c t u r e and Vocs.bulary l i s t s . These L i n g u i s t i c A c t i v i t i e s must also :y. 
w i t h i n the context o f the C or; vo ru a t ion Topics and P r a c t i c a l Si t uax + on a 
The p u p i l Should 'i.-e able t o : 
i ) Express g r a t i t u d e ^ nUrprise, disappointment, pleasure, displeasure, 1 
d i s l i k e , admiration, r e g r e t , hope, happiness, f e a r , u p p v : . : '-n, 
s a t i s f a c t i o n and a i s s at i s f a c t i on, wishes , i n t e n t lor.s , preferences, 
reasons, p o s s i b i l i t y , c o n d i t i o n s , purpose, o b l i g a t i o n and p r o h i b i t i o n 
i i ) Address and greet people, take leave, introduce people t o each o t h e r , 
apologise, i n q u i r e about people 1s h e a l t h and comfort, i n v i t e people, 
give i n s t r u c t i o n s and orders. 
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i i i ) Request goods, s e r v i c e s , favours, i n f o r m a t i o n and permission, i n q u i r e 
times of departure and a r r i v a l , order and pay i n cafes, r e s t a u r a n t s , 
shops, etc. 
i v) Express time and measurements 
v) Describe where th i n g s or people are and/or where they are going 
v i ) Describe things., people, a c t i o n s . 
L i s t e n i n g 
A. Biographical and Conversational Texts 
See l i s t s A, B, C of Speaking. 
B. D e s c r i p t i v e Texts 
D e s c r i p t i o n o f a f l a t or Louse 
a town or v i l l a g e 
a view 
a person 
C. N a r r a t i v e Texts 
N a r r a t i v e about Christmas and New Year, Easter 
a b i r t h d a y 
Fas ch i r.g / Karr. e v a l 
a v i s i t t o or from the doctor 
a motor accident 
a journey 
an evening out 
a we<:.-;e r;d 
p a r t i c i p u t ; n r - it. a port 
cooking a meal 
A good, s t o r y , e.,g, of crime or adventure. 
L. i'he express ion of ^.pinion 
L i v i n g i n town versus country 
The school c u r r i c u l u m 
Generation gap 
K. Short texts i n j j a r t i c u l a r l y u s e f u l r e g i s t e r s 
S t a t i o n / a i r p o r t announcements 
Weather forecasts 
News broadcasts 
Reading 
A. Biographical , D e s c r i p t i v e , N a r r a t i v e , Conversational Texts 
See L i s t s A, B, C, D o f L i s t e n i n g . 
B. Short Texts i n p a r t i c u l a r l y useful r e g i s t e r s 
I n s t r u c t i o n s and i n f o r m a t i o n on medicines 
p u b l i c telephones 
t h e a t r e posters 
s t a t i o n timetables 
menus 
t r a v e l brochures 
p r i c e l i s t s 
W r i t i n g 
A. Registers 
i ) i n f o r m a l l e t t e r 
i i ) formal l e t t e r 
i i i ) account 
i v ) i n s t r u c t i o n s 
B. Topics ( w i t h i n t h e context o f r e g i s t e r s above) 
i ) i n f o r m a l l e t t e r , t o f r i e n d s and r e l a t i v e s 
thanks f o r presents 
thanks f o r holidays 
thanks f o r v i s i t s 
st a n t i n g pen* f r i end's h i p s 
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g i v i n g and seeking: name, address, age 
d e t a i l s about f a m i l y 
i n f o r m a t i o n about home, home town etc. 
i n f o r m a t i o n about school s u b j e c t s , homework etc. 
i n f o r m a t i o n about hobbies, s p o r t s , f r i e n d s e t c . 
i n f o r m a t i o n about ho l i d a y s j. t r a v e l , l i k e s and 
d i s l i k e s etc. 
i n f o r m a t i o n about f u t u r e plans 
arranging v i s i t s 
arranging rendezvous 
g i v i n g family news 
i i ) Formal l e t t e r t o hotels,youth h o s t e l s , camping s i t e s , t o u r i s t agencies, 
employers. 
reserving rooms 
r e t r i e v i n g l o s t property 
requesting i n f o r m a t i o n about a town, region or f e s t i v a l 
i n q u i r i n g about a j o b 
i i i ) account 
a s t r e e t accident 
a f o o t b a l l match 
a school a c t i v i t y 
a journey - s t a t i o n s , departure and a r r i v a l , times, changes, etc. 
a message received 
a meeting 
a conversation 
i n f o r m a t i o n obtained from maps, books^ encyclopaedia or other source 
i v ) i n s t r u c t i o n s 
on g e t t i n g t o a meeting place 
oh c a r i n g f o r household during absence of w r i t e r 
on l o o k i n g a f t e r pets 
on preparing meals 
- ho -
Appendix E 
Possible aims f o r the f i r s t t h r e e years o f the language course 
Oral 1 . A b i l i t y t o i d e n t i f y s e l f , o r i g i n s , i n t e r e s t s and e l i c i t 
t h i s i n f o r m a t i o n . 
2. A b i l i t y t o s t a t e needs and t o modify the statement t o 
some degree i n response t o questions or v o l u n t a r i l y . 
3. A b i l i t y t o thaak someone dm^ing/after f u l f i l m e n t of the 
needs. 
A b i l i t y t o respond, to/inaugurate small t a l k concerning 
weather and other r e c u r r e n t t o p i c s of conversation. 
5. A b i l i t y t o discover the needs of others and to respond. 
6. A b i l i t y t o s t a t e / d e f i n e non-comprehension o f what i s 
s a i d or w r i t t e n . 
f . A b i l i t y t o t r a n s f e r an enquirer t o someone else.. 
(3. A b i l i t y t o e l i c i t i n f o r m a t i o n on an immediate s i t u a t i o n . 
9• A b i l i t y t o comment, on (net describe) an immediate s i t u a t i o n . 
10. A b i l i t y to. describe/comment on past s i t u a t i o n s , 
1 1 . A b i l i t y t o e l i c i t i n f o r m a t i o n on past s i t u a t i o n s . 
12. A b i l i t y t o st a t e f u t u r e i n t e n t i o n s . 
13. A b i l i t y t o e l i c i t information/comment on semeone else's 
f u t u r e i n t e n t i o n s . 
(N..B. 10-13 are considered less important or less urgent than others-
A u r a l As above,, a l l o w i n g t h a t there w i l l always be areas o f non-
comprehension comprehension which would have t o be s t a t e d by the p u p i l . I t 
also has t o be allowed t h a t the passive vocabulary can be f a r 
l a r g e r than the a c t i v e , 
Reading 1 . A b i l i t y t o read a simple l e t t e r i n c o r p o r a t i n g items from 
the o r a l l i s t but w i t h a l a r g e r passive vocabulary which 
may hot be tne same .-J the passive a u r a l vocabulary. 
2. A b i l i t y t o recognise the various tenses at l e a s t t o t h e 
extent o f Knowing whether what i s happening i n a s t o r y i s 
i n the past, present or i s planned f o r the f u t u r e . (Past 
h i s t o r i c may be included f o r r e c o g n i t i o n ) 
3. A b i l i t y t o understaqu a simple s t o r y accompanied oy 
i l l u s t r a t i o n s . 
k. A b i l i t y to understand common signs and n o t i c e s . 
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Reading 5. A b i l i t y t o understand selected and e d i t e d e x t r a c t s on 
continued.. subjects o f i n t e r e s t . ( E x t r a c t s may w e l l vary from c h i l d 
t o c h i l d . ) 
6. A b i l i t y t o use a simple French-English d i c t i o n a r y . 
W r i t i n g 1. A b i l i t y t o w r i t e a simple l e t t e r (Thanks, query, s t a t e -
ment o f i n t e n t i o n ) . 
2. A b i l i t y t o develop o r a l composition on a s i t u a t i o n t o 
the p o i n t where i t can be w r i t t e n down. 
3. A b i l i t y - f o r v a r i e t y and t o a i d memory ^ t o w r i t e down 
and manipulate most o f the elements contained i n the o r a l 
work. 
k . A b i l i t y t o w r i t e down simple instruct"!ons, d i r e c t i o n s e t c . 
5. A b i l i t y t o Write down s.imple d i c t a t e d messages and i n s t r u c t i o n s . 
Appendix 2 
C l e v e l a n d D e f i n e d Content S y l l a b u s 
D r a f t V e r s i o n s . L e v e l s I and 11. ( 1 9 7 8 ) . 
E x t r a c t s 
Cleveland Defined Content Syllabus - Level One - D r a f t 
Notes 
1. I t i s assumed t h a t any items i n c l u d e d i n the speaking 
sections o f t h e s y l l a b u s w i l l be understood a u r a l l y by 
p u p i l s . 
2. I t i s also presumed t h a t p u p i l s w i l l know the f o l l o w i n g 
items, not s p e c i f i c a l l y w r i t t e n down i n th e s y l l a b u s : 
a) numbers 1 t o 100 
b) days o f t h e week 
c) months o f t h e year 
d) dates 
e) time 
?} an 'understanding o f basic m e t r i c weigh 
and measures. 
g) a basic comprehension o f French money. 
3. C e r t a i n items w i l l be a p p r o p r i a t e i n more than one sect 
or t o p i c , and w i l l not n e c e s s a r i l y have been l i s t e d i n 
the r e l e v a n t t o p i c s . 
Shopping 3. 
Speaking 
L i s t e n i n g 
I I y a uri/une, 
Ou e s t 
.pres d ' i e i ? 
l e marche 
l e supermarche 
La pharmacie 
l a boulangerie 
l a boucherie 
1 ! e p i e e r i e 
l e tabac 
l a banque 
l a poste 
j e voudrais... . . . , . . . . . . . . . . s 7 i l vous p l a i t . 
une b o u t e i l l e de v i n 
l a . i t 
limonade 
on k i l o de pommes 
poir e s 
oananes 
peches 
oranges 
cent grammes de 
une glace . . . .f r a i s e / c h o c o i a t / v a n i l l e 
un paquet de c i g a r e t t e s 
bi scuLts 
du pain 
du chocolat 
des bonbons 
un gateau 
un melon 
comme 5a 
c ' est, combian ? 
des c a r t e s - p o s t a l e s 
un timbre pour 1'Angleterre 
un j o u r n a l a n g l a i s 
un plan de l a v i l l e 
Je voudrais changer de 1'argent/un cheque 
Vous desirez ? 
Voila. .OL avee .-a 
Ca. f a i t I'rancs. 
C'est t o u t ? 
Non, j e r e g r e i S t e . . . . . . . . . . . 
Mous n ! e n avons pa-s * 
Vous payez a l a cax.sse. 
Quel p a r f u m V 
'4. 
Shopping (Cont) 
Reading 
Monoprix 
P r i s u n i c 
Charciaterie 
t L s s e r i e 
C o n f i s e r i e 
A l i m e n t a t i o n 
Ouverl + times and days of the week. 
~<?rm4' 
Postes/P.T.T. 
Timbres 
Telephone 
Cai sse 
Change 
Agenee de Voyages 
Prices and weights 
At a c a f e , bar or r e s t a u r a n t 
Speaking 
•Jarcon/mademoiselle . . > s' i l vous p l a ^ t . 
Je voudrais 
Avez-vous •one tab l e / p o u r . . i personne's? 
un cafe' 
un c a i e-c r erae 
jr.e linonade 
un pepsi 
un coca 
Un orangina 
un chceoiat 
une b i e r e 
un v i n rouge/blanc/rose 
un sandwich au iromage 
au .; ambon 
l e r.enu, s 1 i l vous p l a i t 
i u pain 
du pctage 
i u pculet, 
du poisson 
uii steak 
des f r ^ e s .„.,- p e t i t s p ois . . carott.es 
ae l a salade 
une glace .. v a n i i l e , f r a i s e , chocoiat 
une pcmme .. orange .. p o i r e .. banane 
1 ' a d d i t i o n , s ' i l vous p i a f t 
vous d e s i r e z , monsieur, madaae? 
vous avez c a o i s i ? 
et cornme boisson? 
c 'est t o u t ? 
ez avec ca? 
& 
*. • 
con appet.it 
ca i a i t 
» i ran c s 
At a ca f e , bar o r r e s t a u r a n t cont. 
Reading 
A l l items of food and d r i n k from' speaking s e c t i o n , as l i k e l y 
t o be found on a menu, p r i c e s l i s t e t c . 
I.e. Menu a .. francs 
ouvert + r^ O I- t h e v e e K . . de.... heures % .... heures. ferine 
Restaurant 
Cafe 
j a r 
s e r v i c e conpris 
service non eoir.pris 
T o i l e t t e s Hommes 
Tames. 
tkaJ? - ^ A J ^ fee Lf*JJU±AiA •4*/ tt-o-tt. 3 . »-«x^ u>**<. oft^UxaA^ ^  
Cleveland Defined Content Syllabus - Level Two - D r a f t 
Notes 
1. I t i s assumed t h a t any items included i n the speaking sections 
of the s y l l a b u s w i l l be understood a u r a ] l y by p u p i l s . 
2. C e r t a i n items w i l l be a p p r o p r i a t e i n more than one s e c t i o n or 
t o p i c , and w i l l not n e c e s s a r i l y have been l i s t e d i n a l l the 
r e l e v a n t t o p i c s . 
F ollowing on Level 1, t h i s s y l l a b u s may contain items l i s t e d i n 
the previous one. I n some cases items known f o r comprehension o n l y 
i n Level 1 have been placed i n the l i s t f o r a c t i v e p r o d u c t i o n i n 
Level 2. The syl l a b u s i n c o r p o r a t e s more t o p i c areas and contains 
r e a l l i n g u i s t i c progression i n those areas f e a t u r e d f o r the second 
time. 
A. Shopping 
Speaking 
* 
Je v o u d r a i s 
Avez-vous 
Donnez-moi 
un paquet 
'one b o u t e i l l e 
une b o i t e 
un k i l o 
un d e m i - k i l o 
50 grammes 
'X' t r a n c h e s 
un p o t 
de c a f e 
t h e 
eau m i n e r a l e 
v i n r o u g e / b l a n c / r o s e 
pommes de t e r r e 
tomates 
c h i p s 
r a i s i n s 
f r a i ses 
jamb on 
A s 
p a t e 
s a u c i s s o n 
pore 
c o n f i t u r e 
b e u r r e 
bonbons 
chocolate's^ M 
une b a g u e t t e 
une f i c e l l e 
V. w ^ r r v c j Q e u l s 
"HJ+^uj^ d e s s u c e t t e s 
C ^ - O A U K J C ^ ^OUXM frbtrvrrvu?) d e s c r o i s s a n t s 
l e r a yon de vetements 
cadeaux 
j o u e t s 
d i s q u e s 
d' a l i m e n t a t i o n s 
##*#*###******* 
S o u v e n i r s 
Je v o u d r a i s 
e t c . 
un c e n d r i e r 
un c a n i f 
un b r i q u e t 
une e e i n t u r e 
une maquette d'avion 
de bateau 
d- autobus 
Un mouchoir 
un souvenir de (+ name) 
France 
l a r e g i o n 
une poupee 
un p o r t e - c l e f s 
un disque 
un sac (a main) 
un p o r t e f e u i l l e 
pour 
mon pere 
ma mere 
ma soeur 
mon frere 
mon ami(e) 
**** * *»**«*****# 
un t e e - s h i r t 
un m a i l l o t de bain 
— c o l l i e r 
««**«***• ;#***#* 
(a l a parfumerie) 
du savon 
du d e n t i f r i c e 
^ du a? -mpooing 
^ du rooquillage 
du parfum 
% Ufi a ^ r ^ n c t e / p e t i t o boutoi.llo dc parfum 
$ uno broooc a dento 
4t \m Qboroiocur 
une p e l l i c u l e en n o i r e t blanc 
en couleurs 
»*#**»*#** »## * # # 
^ du-pap ire r a 1 c^ t r c a 
un b i c 
un erayen 
du scotch 
do l a f i o c l l c 
une b o i t e d'allumettes 
un paquet de c i g a r e t t e s sans/avec f i l t r e 
cigares 
un guide 
centimes un timbre a 
f r a n c ( s ) 
f r a n c ( s ) centimes 
j e peux telephoner d' l e i ? 
4 lu«v 3 j e voudrais p a r l e r a 
un j e t o n 
^ non j» no 1'n.iac poc j t r^ 'ftw**.- |^ 
c e s t t r o p grand(e) 
p e t i t ( e ) 
oui c'est t r e s b i e n 
c'est t r o p cher 
# a^ett—ygmp qaelquc ehooe do moino chep? 
##**:*#***»:* **## 
Listening 
A v o i r e s e i - v i e i 
eeirtainefieht 
j e n'en a i pas 
nous n'en avons pas 
ave2>vous de l a monnaie? 
c 'est bien? 
ca va i 
c e la vous p l a f t ? 
- k -
au rez de chaussee 
au premier etage 
deuxieme 
t r o i s ieme 
au sous s o l 
l a i t re rap 
bien sur 
attendez un moment 
ne q u i t t e z pas 
francs dans 1 f a u t mettre rente 
i n t r o d u i s e z 
*»**»«****«*«*• 
Reading 
L i b r e r i e - pa p e t e r i e 
Bureau de poste 
Cafe tabac 
Grands magasins l e s Galleries L a f a y e t t e 
l e Printemps 
Hypennarches Mamnouth 
Carrefours 
Entree l i b r e 
S o r t i e I n t e r d i t e 
Defense de fuffier 
S e l f * s e r v i c e 
Promotion Solde 
Telegrammes - nom/adtesse/texte/signature 
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I . Eating Out i n a Restaurant/or Cafe 
Speaking 
S 3 
une table l i b r e 
l e menu a ... francs (nous prenons) 
l e menu touristique a ... francs 
eomme dessert 
for reading from the menu (aloud to a waiter) 
hors d'oeuvre 
c r u d i t l s 
l e poulet r o t i 
l e coq au vin 
un rcSti de boeuf 
un steak bien c u i t / a point/saignant 
un steak - hache f i l e t 
l e s escargots 
l e s cuisses de grenouille 
une omelette espagnole/aux :0h«^ igA0KsyfrfifflQ&i8:e/'au! fromage/au jamb on 
lea haricots verts 
l e s poimnes sauting/a vapeur 
une t a r t e aux pommes 
une crime au caramel 
frofiage 
un croque aensigur 
madame 
un diabolo a l a f r a i s e 
a l a menthe 
au c i t r o n 
une cre"pe choeolat/eonfto 
une gaufre sucre etc. 
une carafe de ... 
de l'eau 
(avez-vous) une p i l e e de monnaie pour l e juke-box ? 
le service est compris? 
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Listening 
VOUB avez reserve une table? 
oui nous avons une table l i b r e 
une table pour ..... personnes 
j e regrette, nous n'avons pas de tables l i b r e s 
i l faut attendre monsieur 
vous e*tes combien? 
connhe viande? 
comme dessert? 
Reading 
l e menu (touristique) a francs 
t a r i f des consommations 
a exporter 
couvert 
crepes/criperie 
gaufre* 
Appendix 3 
The York Scheme. Mike Buckby (1977). 
Towards a graded system of s y l l a b u s e s nnd_ exrr'li n a t i o n s 
The background 
( i ) Some 70* drop the FL by 1", u s u a l l y v i.th nothing to show Tor 
the work done except negative a t t i t u d e s , 
( i i ) General l e v e l reached a t 16+ by the •.".inorit.y who continue i s 
g e n e r a l l y very .1 <;..'. 
( i i i ) Too o f t e n , i;u;• i 1 s have n e i t h e r a c q u i r e d u s e f u l FL s k i l l s nor 
been educated. 
( i v ) The nature and cosecant of our exams- ."save c o n t r i b u t e d a g r e a t 
d e a l to the present unhappy s i t u a t i o n of F L s . 
A way ahead? 
( i ) Graded s y l l a b u s e s and exams a l r e a d y widely used (e. g. i n music, 
swimming, judo) to encourage and monitor i n d i v i d u a l p r o g r e s s . 
( i i ) P i l o t schemes f o r FLs i n O x f o r d s h i r e and York. 
( i i i ) Need f o r c l e a r l y d e f i n e d s y l l a b u s e s . 
( i v ) Need f o r goa l s to be r e a l i s t i c , a t t a i n a b l e by the l a r g e m a j o r i t y 
and e d u c a t i o n a l l y v a l i d . 
The York scherre •'• p r e p a r a t i o n s 
( i ) Began with L e v e l 2 as top p r i o r i t y , aimed p r i n c i p a l l y at average 
and below average p u p i l s of l'» y e a r r . Fopes to motivate p u p i l s 
e s p f - e i a l l v i n 3 r d y t - r j , t o encoura ' :•< r-_-lev,--.I *• . '.-c:: i aourse 
before i t MI.U to f o s t u* p o s i t i v e atl.lt-xva-e-j i,v VLs, 
( i i ) Work on a s m a l l s c a l e has helped spee^., c l o s e c q h t a c t and 
freedom t o experiment. 
( i i i ) Our s y l l a b u s . 
( i v ) P r e p a r i n g the exam papers. 
( v ) High standards o f performance demand'd : pass mark ?Q£. 
The York exam 
( i ) L i s t e n i n g Comprehension (363) : 1? s h o r t --.lor".:..-:; r e c o r d e d 
by n a t i v e speake'1-3, Q u e s t i o n s i n E r , ; ; i i s i i ; i n v C o i p l e c h o i c e 
and open-ended. 
( i i ) Reading Comprehension (Uh%)i ' r ,;r" i v a l 1 r e a o i n r [ s i g n s , n o t i c e s , 
menus, e t c . ) a n a r r a t i v e passage and r> l e t t e r . 
Questions i n E n g l i s h . 
-' ' -2-
( i i i ) O r a l (205?) * 2 r c l e ~ p l ? . y i n r : s i t u a t i o n s , >plu.<: s/aneral questions. 
A l l o r a l s recorded: 
a) f o r standardir.'ition 
b) f o r experimental data 
e) f o r mark i n 7, 
d) for s t a t u s 
e) to accustom p u p i l s and t e a c h e r s to use of taj-e r e c o r d e r 
f o r r e c o r d i n g . 
5> A look i n t o the c r y s t a l b a l l 
( i ) Next y e a r , v i l l extend to L e v e l 3 ar.d, hop&fully, T, 
( i i ) Then a L e v e l U, perhaps a Group ?<ode 3 CSE. 
( i i i ) Extend to a d u l t s (e.g. i n evening class. OS ) . 
( i v ) F l a n s f o r German working p a r t y . 
( v ) S t a r t on e v a l u a t i o n of the scheme? 
( r i ) Problems of c e r t i f i c a t i o n . 
( v i i ) I n t o Europe and towards the t h r e s h o l d . 
Michael Buckby, 197? 
A p p e n d i x 4 
T h e T h r e s h o l d L e v e l . J . A . V a n E k . 
( 1 9 7 6 ) 
E x t r a c t 
• T h # tlhroshdW-toyel 
Director 
Institute for Applied linguistics 
University of Utrocht 
T h e threshold-level is the lowest level of general foreign 
language ability to be recognised in the unit/credit system. 
It is what we consider to be the lowest level at which learners 
may expect to be able to interact socially with foreign language 
speakers, not only in order to satisfy their physical needs 
but also in order to establish and maintain social relation-
ships, albeit of a somewhat rudimentary kind. It is a level 
at which learners should be able to maintain themselves 
in most everyday situations, including situations for which 
they have not been specifically trained. 
Situations are predictable only to a 
limited extent. This means that as long 
as a learner has not mastered the ability 
to transfer what he has learned to new 
or partially new situations his communi* 
cation possibilities will be severely limited. 
In such a case we do not regard him 
as having reached a level of general 
language ability. 
The threshold-level was chosen as the 
first learning-objective to be defined in 
the unit/credit system. This was done 
Jar practical reasons which will be dis-
cussed below. Defining this objective 
was an exercise in the application of a 
model for the specification of language 
learning objectives. This model had been 
developed specially for tl*<; unit/credit 
system. 
Th©«iitf brmdl sy i t§n%io b« d is ting u I f h i d 
f ro t i the more iopprinenisive unittl&rMit 
ift^hjeoM,; istesl i i l i lya syitain of Ikffliuaf # -
U&mm§ ofe|ecJivffis( The model for the 
d W W t t o of lh»s# obpetlvis ^mm. as 
the ordering principle of this system. It 
binds the various elements together into 
a single Whole and determines their 
mutual relations, In order to fulfil this 
function it has to be a universal model, 
1. e. one capable of defining all potential 
language-learning objectives. It should 
be noted that throughout this paper the 
term "language-learning" is used in the 
strictly limited sense o f " learning to use 
a foreign language as a means of 
communication". 
Objfistives which are defined % ruiaiRi 
of mm m;odiJ will ihavs lh<t fo l lpy in i 
main ehir iet in l i t l f I? 
1 -s, The | are itairirtfi^grlpntei, 
2. They are highly mplielt. 
3. They art fflexlifelt* 
4. They fit Inito insysif^fi of ofo|jieth§i. 
Wihsn w i qpsjlfy « r ©bj ic fv^ i i s M w g 
l«&f iMr*er to led this mitra l thai w# do 
» t i i y ; " H t r i !ii i l i i fu i l l bit of lantpags 
P^fts.' of hlgh-frtfuinsy woirds and 
i t ruclurei j and now lft '% mm how yeu 
can learn t h i s " , but " Y o u , learner, wan t 
to f unc t i on in a fo re ign language; now 
let's see just what th is means, wha t 
you wi l l have to be able to do, and then 
how you can learn to do t h i s " . T h i s 
or ienta t ion towards the learner de-
te rmines the main po in ts to be dealt 
w i th in def in ing an object ive: 
— W h o is the learner; what are his 
character is t ics? 
— Wha t wi l l he need to do in the fo re ign 
language? 
— W h a t language fo rms wi l l he need 
in order to do th is? 
The major quest ion to answer is the 
second : " w h a t wi l l the learner need to 
do in the fo re ign language? " The answer 
to th is ques t ion wi l l fo rm the main part 
of the def in i t ion of an object ive. W e wi l l try 
to answer th is quest ion in a number of 
s teps w h i c h result in an analysis of 
verbal behaviour as a commun ica t i ve 
act ivi ty. 
S t e p l : In what s i t u a t i o n s w i l l the 
f o r e i g n l a n g u a g e be u s e d b y 
the t y p e o f l e a r n e r w o have i n 
m i n d ? 
These s i tua t ions are not ful ly pred ic tab le , 
but we can at least character ize them in 
a relevant way by s ta t ing: 
a. the set t ings in w h i c h the learner wi l l 
need to use the fo re ign language; 
b. the socia l and psycho log ica l roles he 
wi l l have to play; 
c. the top ics he wi l l need to deal w i t h . 
S tep 2: In w h a t l a n g u a g e - a c t i v i t i e s 
w i l ! t h e l ea rno r c . i g a g e ? 
W i l l he mainly bo a r e a d e r of the fo re ign 
language; wi l l he mainly use it o r a l l y , 
as a l i s t e n e r or also as a s p e a h e r ; wi l l 
he have to c o m p a r e the fore ign language 
and his mother tongue, as: a t ranslate 
or as an i n t e r p r e t e r , etc. etc.? i 
S tep 3: W h a t l a n g u a g e - f u n c t i o n s vvi 
t h e l e a r n e r n e e d t o f u l f i l ? 
W i l l he have to assert, to ques t ion , tj 
c o m m a n d , to expostu late, to persuade! 
to apo log ize , etc. etc., or w i l l he hav'! 
to be able to unders tand others fuif i i i ini 
these f unc t i ons? 
Step 4: W h a t w i l l t h e l e a r n e r n e e d tc 
d o w i t h r e s p e c t t o e a c h t o p i c \ 
If one of the top i cs he is likely to d IS C U S 3 
is natural scenery, just what w i l l he need 
to be able to do wi th respect to this 
top ic? W i l l he w i sh to give merely a 
general character izat ion of the scenery 
in the reg ion where he l ives, or wi l l he 
need to be able to d iscuss techniques 
of l andscape-p lann ing , or env i ronment 
p rob lems , or bo th? 
Step 5: W h a t c o n c e p t s w i l l he n c ~ d 
t o b e a b l e t o d e a l w i t h in t h o 
f o r e i g n l a n g u a g e in o rde r t o 
d o a l l t h a t has b e a n s p e c i f i e d 
e a r l i e r ? 
Finally we may try to state what l a n g u a g e -
f o r m s (words , s t ruc tures, etc.) he wi l l 
need to be able to handle in order to 
f unc t i on in the way descr ibed. 
The second main character is t ic of ob-
ject ives def ined by means of our mode! 
is their h igh degree of exp l ic i iness . Of 
course , they are not expl ic i t in an aosoiu le 
sense. Language- learn ing object ives can 
never be def ined wi th abso lu te cxpl ic i t -
ness because language use is never 
ful ly pred ic tab le (except perhaps in the 
most res t r ic ted s i tua t ions) . Yet, def i -
n i t ions based on our model are more 
expl ic i t than most def in i t ions of language-
learning ob ject ives. Th is has obv ious 
advantages in that it gives all those 
involved in the teach ing/ learn ing p rocess , 
inc lud ing the learner himsel f , a clear 
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view of just wha t is expected of t h e m . 
The result of th is shou ld be a cons ider -
able increase of ef f ic iency. On the other 
hand, the exp l ic i tness of the def in i t ions 
may also have its drawbacks. It w o u l d 
not be inconceivable that cou rse -p ro -
ducers , teachers and learners, m igh t 
feel somewhat a larmed by the cons t ra in ts 
it wou ld seem to impose upon them. 
Whether this concern is just i f ied w o u l d 
seem to depend entirely on the use made 
of the dc-r;nitions. There is little j us t i f i -
cat ion for it if the th i rd pr inc ipal charac-
ter is t ic of the def in i t ions, their f lex i -
bi l i ty, is taken into account . 
Object ives def ined by means of the 
present model have a h igh degree of 
f lexibi l i ty: they can be easily adapted 
to the needs of part icular sub -g roups 
in the ta rge t -popu la t ion . The i r expl ic i t -
ness makes i t p o s s i b l e t o p roduce var iants 
in a str ict ly cont ro l led way s imply by 
replac ing certain i tems, or c lasses of 
i tems, by o thers of s imi lar we igh t in 
te rms of number and type of language-
exponents. T h u s neither the general level 
of. the object ive nor the total range of 
s i tuat ions in w h i c h the learners wi l l be 
able to func t ion is a f fected. 
The model for the def in i t ion of o b -
jectives serves as the ordering principle 
of the unit/credit system. By us ing 
the same sets of categor ies for ai ! the 
objectives in the system it becomes 
possible to make very exact compa r i sons , 
to establ ish jus t what these object ives 
have in c o m m o n and in exactly what 
ways they di f fer as to the language 
behaviour potent ia l they def ine. These 
compar isons may be made wi th respect 
to successive degrees of g e n e r a l fo re ign 
language abil i ty, but also wi th respect 
to different typos of fo re ign language 
abi l i ty, for ins tance in order to es tab l ish 
the relation between the abi l i ty to use 
the fore ign language for certa in p ro -
fess iona l purposes and the abi l i ty to 
use it for general purposes. 
In the same way it becomes poss ib le to 
ass ign a place w i th in the total system of 
object ives to ob jec t ives for such d i f ferent 
types of educat ion as adult educat ion 
and schoo l educa t i on , to make expl ici t 
the relat ions between the two types and 
to guide learners f r o m one type to the 
other. In other w o r d s , a system such as 
the present one is needed if the idea of 
" e d u c a t i o n p e r m a n e n t e " is to be 
imp lemented . 
The thresho ld- leve l was chosen as the 
f i rst object ive to be def ined w i th in the 
system because it cons t i tu tes an essent ia l 
rather than a marg ina l object ive. The 
large major i ty of learners who w o u l d 
enter the un i t /c red i t system as beg inners 
wou ld have to pass th rough th is level, 
whatever the i r u l t imate object ive w o u l d 
be. The th resho ld- leve l wou ld therefore 
meet the needs, e i ther total ly or part ial ly, 
of the largest poss ib le c lass of (potent ia l ) 
learners in a large number of count r ies . 
In add i t i on , the target g roup w o u l d un-
doubted ly be large enough to warrant 
a large-scale prov is ion of learning fac i l i -
t ies, and especia l ly the use of mu l t i -med ia 
sys tems. 
T h s c lass of l ea rne rs . for w h i c h the 
thresho ld leve l has been developed has 
the fo l l ow ing charac ter is t i cs : 
1. They wi l l be temporary v is i tors to a 
fo re ign count ry (especial ly tour i s ts ) ; 
or 
2. they wi l l have temporary contac ts w i th 
fo re igners in their o w n country ; 
3. their con idc ts w i th fo re ign- language 
speakers w i l l , on the who le , be of a 
super f i c ia l , non-p ro fess iona l type; 
4. they wi l l pr imar i ly need only a basic 
level of c o m m a n d of the fo re ign 
language. 
From the character is t ics of the m e m b e r s 
of the ta rge t -g roup we derive the types 
of s i tua t ions in wh i ch they are likely to 
need the fo re ign language, and subse -
quent ly we speci fy each of the c o m p o n e n t s 
of our mode l tor the def in i t ion of language-
learn ing ob ject ives. 
By s i t u a t i o n we mean the complex of 
ex t ra- l ingu is t ic cond i t ions wh ich deter-
mines the nature of a language-act . A s 
stated above we character ize s i tuat ions 
by spec i fy ing three componen t s : se t t i ngs , 
roles and top ics . 
The ful l def in i t ion of the th resho ld- leve l 
l ists some 90 s e t t i n g s in wh ich the 
learners wil l be able to use the fo re ign 
language. Thus for ins tance under the 
major category p !ace , sub-ca tegory 
i n d o o r s , sub-sub-ca tegory a c c o m m o -
d a t i o n , we f ind ihu set t ings hotel (ho te l -
room, recept ion) , camping-s i te , hol iday 
cam;), hoste l , board ing house, fa rm 
house. 
r y t r ,=, rt. from Chapter 5 of 'The Thresnold L e v e l ' : S p e c i f i c a t i o n of S i t u a t i o n s . 
2.2 I n d o o r s 
2 . 2 . 1 . P r i v a t e l i f e : 1. house 
2. a p a r t m e n t 
3. room 
s. k i t c h e n . 
2.2.2 p^i?i± S_ I I f 2 :
2.2.2.1 Pijl£hascs: 1. shop 
2. s u p e r m a r k e t 
3. m u l t i p l e s t o r e s 
A. i n d o o r m a r k e t . 
2.2.2.2 E a t i n p . and 1. r e s t a u r a n t . 
P E ^ D i 7 " 2 . c a f e 
3. s n a c k b a r 
4. b a r 
5. c a n t e e n . 
2.2.2.3 A c c o m m o d a t i o n : 1. h o t e l 
h o t e l r c o n 
r e c e p t i o n 
2. camping; s i t e 
3. h o l i d a y camp 
U. h o s t e l 
5. b o a r d i n g house 
6 . f a r m h o u s e . 
2.2.2.4 T r a n s p o r t : 1. r a i l w a y - s t a t i o n 
2. b u s - s t a t i o n 
3. a i r p o r t 
4. f e r r y t e r m i n a l 
5. t i c k e t o f f i c e 
6. t r a v e l b u r e a u 
7. i n f o i u:a t I on o f f i c e 
8. l o s t p r o p e r t y o f f i c e 
9. c u s t o m s a n d i m m i g r a t i o n 
10. ga r age 
1 1 . p e t r o l . s t a t i o n 
12. i n d o o r c . i r - p a r k . 
1 0 
1 
to be able to handle such not ions as i l l , 
pain, heal th, operat ion, being operated 
upon , bandage, acc ident , d iseases, etc. 
Extract from Chapter 9 o f 'The Threshold L e v e l ' : General Notions 
GENERAL NOTIONS 
N o t i o n s a r e t h e c o n c e p t a w h i c h p e o p l e use i n v e r b a l c o m m u n i c a t i o n . Such n o t i o n s 
fire h e t e r o g e n e o u s i n t h a t t h e y r e p r e s e n t a w i d e v a r i e t y o f l e v e l s o f a b s t r a c t i o n . 
T i l l s i s i n e v i t a b l e b e c a u s e i t r e f l e c t s t h e n a t u r e o f l a n g u a g e i t s e l f . We u s e 
l a n g u a g e t o r e f e r t o c o n c r e t e o b j e c t s s u c h as c h a i r s a n d t a b l e s , b u t we a l s o use i t 
t o d e a l w i t h h i g h l y a b s t r a c t r e l a t i o n s s u c h as d a t i v e and o b j e c t i v e r e l a t i o r . i . The 
l i s t t o be p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r i s a r r a n g e d s y s t e m a t i c a l l y i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e o v e r a l l c a t e g o r i s a t i o n p r o p o s e d i n C h a p t e r 2. T h e r e i s a c o n s i d e r a b l e amount o f 
o v e r l a p b e t w e e n t h i s H a t and t h e l i s t s i n C h a p t e r 7 a n d C h a p t e r 10. T h u s , f o r 
i n s t a n c e , t h e " g e n e r a l n o t i o n " capacity I incapacity ( 2 . A . 3 . 1 0 ) i s t o a c e r t a i n e x t e n t 
p a r a l l e l l e d b y t h e " l a n g u a g e f u n c t i o n " expressing capability and incapability, and 
t h e " g e n e r a l n o t i o n " colour ( 2 . 4 . 1 . 1 2 ) by " s p e c i f i c " c o l o u r - n o t i o n s i n t h e l i s t 
d e s c r i b e d I n C h a p t e r 10. F r c m a t h e o r e t i c a l p o i n t o f v i e w , t h i s may bo 
u n s a t i s f a c t o r y . I t r e f l e c t e o u r i n a b i l i t y t o d e a l w i t h t h e q u e s t i o n o f "what I s d o n e 
by means o f l a n g u a g e " I n a s t r i c t l y s c i e n t i f i c way. What we h a v e a t t e m p t e d , I n s t e a d , 
was t o d e v e l o p a s y s t e m o f c l a s s i f i c a t i o n w h i c h , i n s p i t e o f I t s s h o r t c o m i n g s , w o u l d 
e n s u r e t h e f u l l e s t p o s s i b l e c o v e r a g e . T h i s s y s t e c i s t o a c e r t a i n e x t e n t u n e c o n o m i c a l 
i n t h a t i t l i s t s a number o f l t e c i 3 t w i c e o r even t h r e e t i n e s . From a p r a c t i c a l p o i n t 
o f v i e w , h o w e v e r , t h i s i s h a r d l y a d i s a d v a n t a g e . 
G e n e r a l n o t i o n s 
1 • H o t l o n a o f e n t i t i e s 
i n c l u d i n g Deiris ( s e e C h a p t e r 1 1 , d i v i s i o n I I ) 
2 N o t i o n s o f p r o p e r t i e s a n d q u a l i t i e s 
2.1 E x i s t e n t i a l 
2.1.1 e x l s t e n c e / n o n - e x i s t e n c e 
2.1.2 p r e s e n c e / a b s e n c e 
2.1.3 a v a i l a b i l i t y / n o n - a v a l l a b i l i t y 
2.1.4 p o a e i b i l l t y / i m p o s s i b i l l ' . . , ' ( o b j 
2.1.5 o c c u r r e n c e / n o n - o c c u r r e n c e 
2.2 S g f l t i a l a n d t e m p o r a l 
2.2.1 l o c a t I o n 
2.2.2 m o t i o n 
2.2.3 d i m e n s i o n 
2.2.3. 1 s i r e 
2.2.3. 2 l e n g t h 
2.2.3. 3 p r e s s u r e 
2.2.3. 4 w e i g h t 
2.2.3. 5 v o l u m e 
2.2.3. 6 t e m p e r a t u r e 
2.2.3. 7 age 
2.2.4 p o i n t o f t i m e s 
2.2.5 l e n g t h o f t i m e ( d u r a t i o n ) , 
2.2.6 s p e e d 
2.2.7 f r e q u e n c y y 
2.2.8 c o n t i n u i t y </ 
2.2.9 l n t e r m l t t e n c e / 
2.2.10 p e r m a n e n c e 
2.2.11 t e t n p o r a r l n e s s • 
(0 
2.2.13 u n i q u e n e s s 
2.2.14 comnenccmcnt 
2.2.15 c e a o o t i o n 
2.2.16 s t a b i l i t y 
2.2.17 change, t r a n s i t i o n 
2.3 g u & n t i t a t i v e 
2.3.1 nuabcr 
2.3.2 q u a n t i t y 
2.3.3 d e g r e e 
2.4 9 u f i iL°! : i ^S' 
2.4.1 p h y s i c a l 
2.4.1.1 sha p e 
2.4.1.2 a l t o , m e a s u r e 
2.4.1.3 w e i g h t , p r e r s u r e 
2.4.1.4 t e m p e r a t u r e 
2.4.1.5 m o i s t u r e , h u m i d i t y 
2.4.1.6 v i s i b i l i t y 
2.4.1.7 • opaqueness 
2.4.1.8 a u d i b i l i t y 
2.4.1.9 t a s t e 
2.4.1.10 s m e l l 
2.4.1.11 t e x t u r e 
2.4.1.12 c o l o u r 
2.4.1.13 age 
2.4.1.14 p h y s i c a l c o n d i t i o n 
2.4.1.15 c l i m a t i c c o n d i t i o n 
2.4.1.16 n o t o r i a l 
2.4.2 p c r c o n a l 
2.4.3 e v a l u a t i v e 
2.4.3.1 v a l u e , p r i c e 
2.4.3.2 q u a l i t y 
2.4.3.3 r i g h t n e o o / w r o n G n c o e 
2.4.3.4 a c c e p t c M i i t y / l n e c c c p t & b i l i t y 
2.4.3. J edequ r c y / l n a d c q u r . c y 
2.4.3.6 d a i i r a b i l i t y / u n d G o i r c b i l l t y 
Ext rac t from 'Tha Thrcrhold Love 1 ' : Chrotnr 10 
cuAran 10 
SPECIFIC i:aric::s (TOPIC-I^MTED) 
I n Chapter 5 t h e t o p i c * eere i n t r o d u c e d r.n p.'irt o f the f e> c r l p t i o n o f the 
aiti>«tlono I n n h i c h l.c;tvi«>r» a t ?-Jovel r i g h t be cir;icici t o n:-d f o r a i g n - l i x n g i s f l p * 
a b i l i t y . I n O'^.pr.rr 0, iv- <f.-i.?.cribcd i n r o ^ 3 d o t s i l i.hct thn I r s r r o r n v r u l d bo r b l o 
t o do r t T-lov-sl v l f h r p:\pvc.t t o onch t o p i c . I n o r . ' c r to Co a l l t'.ir.t doscri'nr d 
tha l o c m o T o v l l l r r c d t h j c b i l l c y t o h'X-dlo a lnrp..i r.urbi.r o f n o t i o n s i n Chi f o r o l g n 
lan8>if'£«. I t i s p o c n i b l o t o drew up a I t a t o f ouch n c t < o " n f o r <«ch top'.c n o p a r A t c l y , 
which i e , I n f a c t , t h a procedure vis have adopted. Tha c c t h o d f o r tha f c l c c t i c a o£ 
thane n o t l o n g i o t o n v r r y l a r g o c«tr.nt n u b j o c t i v o j i t i d buoad on i n t r o s p e c t i o n , 
i n t u i t i o n , o i r p o r i c n c e . I t i o , porhnpn, t o be r e g r e t t e d t h a t no r o r o s c i e n t i f i c 
nothed c o u l d Iwvo bean food i n t h i o cnea, b u t , even i f «ruch a r s t l i o d i r c u i d h.-.vo bcec 
c v e l l n b l o , I t o c p p l i c a t l o n v o u l d have r e q u i r e d tin i n v o o t c e n t of tlf« end uoney v h i c h , 
I n t h o p r e s e n t c i r c u c o t o n c o o , o t a o u t o f the q u d e t i c n . The o i t u o t i o n i n , o f course, 
v a r y f c s l l l a r t o a l l thosn concerned w i t h e d u c a t i o n a l d o v e l o p n s n t . 
L a c k i n g t h e I H I R C r r s u u r t u s w h i c h raisin h.-iv.- ~ta. 
p o s s i b l e wo have a t t e m p t ed t o i t J u c c t h e . v u b j r c t i v c 
c e r t a i n e x t e n t by c o m p a r i n g t h e f i r s t d r a f t o f o u r < 
c o n t e n t o f v a r i o u s w o r d - l i s t s d r a w n up f o r a mr:iber 
: > : l e t u i f i c a p p r o a c h 
I n o u r s e l e c t i o n t o a 
; v-'i t h the' n o t i o n a l 
.'tout i a n g u a g e s , 
e s p e c i a l l y t h e " M l n d e s two r t s c h i t t z e " o f t h e " Vo.1 k s h o c h s o t u j 1 ve r b a i i d c " . For t h i s 
p u r p o s e we " t r a n s l a t e d " t h e w o r d s g i v e n i n t h e s e s o u r c e s i n t o t h e n o t i o n s t h e y 
r e p r e s e n t e d and s u b s e q u e n t l y c h e c k e d o u r own l i s t s main.ly i n o r d e r t o f i n d o a t 
w h e t h e r t h e r e were u n j u s t i f i a b l e o m i s s l c i s . The r t s u i t s o b t a i n e d by t h i s p r o c e d u r e 
a r e p r e s e n t e d i n t h i s s t u d y as a b a s i s f o r e x p e r i m e n t a t i o n and w i l l u n d o u b t e d l y 
i i n u e r g o m o d i f i c a t i o n s i n t h e l i g h t o f t h e e x p e c t e d f e e d b a c k . 
For r e a s o n s o f s p a c e t h e l i s t o f s p e c i f i c n o t i o n s i s n o t p r e s e n t e d i n t h i s 
c h a p t e r , b u t , t o g e t h e r w i t h t h e e x p o n e n t s f o r T - l e v e i E n g l i s h , i n D i v i s i o n I I I o f 
C h a p t e r ) 1 . 
The l i s t o f n o t i o n s i s n o n - l a n g u a g e - s p e c i f i c . I t i s u n f o r t u n a t e , b u t c f c o u r s e 
i n e v i t a b l e , t h a t we h a v e t o r e f e r t o t h e n o t i o n s i n a p a r t i c u l a r l a n g u a g e . The 
l a b e l s u s e d f o r t h e n o t i o n s m i g h t he m i s i n t c r p r e t e d as a c t u a l w o r d s p r o p o s e d f o r 
t h a t p a r t i c u l a r l a n g u a g e , i n t h i s s t u d y E n g l i s h . We hope t h a t t h e p r e s e n t a t i o n I n 
C h a p t e r 11 o f n o t i o n s a n d e x p o n e n t s i n two c o l u m n s w i l l p r e c l u d e s u c h m i s i n t e r p r e t a t i o n . 
E x t r a c t from Chapter 6 of 'The Threshold Level Language Forms 
Con t e n c - s n e c i I i c a e i o n : D i v i s i o n I I I 
N o t i o n s d e r i v e d f r o m t o n i c s 
and t h e i r T - i c v e l e x p o n e n t s f o r E n g l i s h 
1 
1.1 
P e r s o n a l i d e n t i f i c a t i o n 
name 
name 
f o r e n a m e 
surname 
i n i t i a l s 
Mr ( + p r o p e r name) 
Mrs (+ p r o p e r name) 
M i s s ( + p r o p e r name) 
t e r m s o f a d d r e s s 
i f no p r o p e r name 
i s u s e d ( F r e n c h : 
monsieur, mdame, 
mademoiselle, as 
i n nievci beaucouf, 
monaicia') 
t o s p e l l 
names o f l e t t e r s o f 
Clie a l p h a b e t 
name P 
What's you)' name? 
f i r s t narr.e P 
C h r i s t i a n name R 
f o r e n a m e V. 
His first >i:me is Charlc'L 
f a t n i l y name 
His SUVHVWI is Hubinson 
l n i t i a 1 s R 
Arc yo-t initials G U S:' 
Mr P 
This in Hr Jones 
Mrs P 
This is r.Vs Jones 
M i s s P 
This is Miss Jones 
No E n g l i s h e x p o n e n t s a t T - l e v e l 
t o s p e l l P 
Can you s p e l l your name, please'.' 
a, b , c, e t c . P 
z: / z c d 7 or / z l : 7 P , t h e o t h e r 
p r o n o u n c i a t l o n R 
My rumc i s spelled b - l - a - c - k 
t o c a l l (- t o r e f e r 
t o b y t h e name o f ...) 
t o c a l l P 
Uc call /I-'™ '• 
t o s i g n (=• t o w r i t e o n e ' s 
s1gna t u i c ) 
s i g n a t u r e 
l o i t e r (Co. B u d 
St.. he) 
t o s i g n P. 
Have you uigncd your cheque'.' 
s i g n a t u r e R 
He fore c-o\' ocy t ' i f : ; oo. ,(o<L-
nr.':: t. HiWH ;/</!<.»• s <j '•' > '. u •' '<' 
I< t i i i P 
a d d r e s s (= p i a c t 
of i cs i dence ) 
t o J i ve (= t o In 
s t r c c 1. 
r o a d 
squa r e 
pa r V 
hoi j s u - nunibo r 
c o u n t r> es 
a d d r e s s P 
W-.'i.'t LS your aj, ro.ooo :' 
t o l i v e :-
Where do :juu ! : 
J h~i:,:> in trance 
SCI CC't P 
r o a d P 
s q u a r e P 
/ /1 vj Cti Vor'Uncui liquarc 
p a r k P 
Afty house near Hyde Park 
number P 
/ d'l'c ai number !S 
c a r d i n a l n u m e r a l s up t o •'< d i b i t s P 
c o u n t r y P 
names o f own c o u n t r y , c o u o . t r v ( i n a j o r 
c o u n t r i e s ) o f f o r e i g n l a n g u a g e , 
n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s o f own c o v n i t r y p 
n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s o f f o r e i g n 
l a n ^ u a ^ e c o u n t r y R 
1.3 t e l e p h o n e number 
( s e c a l s o 11.2) 
t e l e p h o n e 
t o t o l e p h o n e 
t e 1 e p h o n e numbe r 
t e l e p h o n e 1' 
phone R 
Have you uo! a telephone'; 
t o t e l e p h o n e F " 
t o c a l l V. 
t o r i n g up P 
t o make a ( p h o n e - ) c a 11 R 
I'll call you at b o'clock 
t e l e p h o n e nur.ihi 
c a r d I na I ao;-c i . 
i no 1uc i no * 
1 die.: I 
it T i l l s e x p o n e n t i s el.o.sen f o r pr oduo : 1 ve use bee a a s e i f c o n s t i t u t e s tMe s;?.allob 
a d d i t i o n a l l e a r n i n g - I<M<1 i f t h e noun .-' • •:..•:•• has hoea l e a r n e d , n i o n o v e t i t 
I s t h e most " 1 n t e i na t I oua I " o f t h e e :• [H UH-s : .. 
Together , the componen ts descr ibed 
above const i tu te the operat ional part of 
the threshold- level de f in i t ion . They speci fv 
as expl ici t ly as we can just what the 
learners wi l l be able to do in the fo re ign 
language. So far, it shou ld be no ted , our 
def in i t ion has been non- language-
speci f ic, i.e. it wou ld apply to any language 
used , let us say, w i th in the general 
soc io -cu l tu ra l context of the member -
states of the Counc i l of Europe. Minor 
mod i f i ca t ions , of course, are a lways 
poss ib le , for instance to inc lude the 
Span ish . to rero , the French c r o i s s a n t 
or the A u s t r i a n J a u s e . Such mod i f i -
ca t ions are super f ic ia l , however , and 
wi l l hardly af fect the a l l - impor tant 
componen ts of language- func t ions and 
in 
ft 
general notions. . Th is def in i t ion, then, 
shou ld he an appropr iate basis for a 
truly (European system incorpora t ing all 
European languages. 
The fol lowing component is no longer 
non- language-speci f ic . Here we list, for 
each language separately, the actual 
language- forms, such as words and 
s t ruc tures , which the learners might need 
in o lde r to do all that was speci f ied before. 
Th is component is directly der ived f rom 
previously specif ied componen ts by 
ask ing ourselves for each language-
l u n c t i o n , for each general no t ion , and 
for each specific no t ion , how they wou ld 
be expressed in the foreign language in 
a s imp le way (we are, after al l , deal ing 
w i th a min imum level). Wh i le do ing so 
we simultaneously d is t ingu ish between 
what the learner v/ill have to be able to 
produce himself and what he is only 
likely to hear (or read) f rom others . The 
fo l low ing examples may serve to i l lustrate 
th is. 
In Engl ish the language func t ion of 
i d e n t i f y i n g will require the learners to 
be able to use demonstrat ive p ronouns , 
part icular ly in the st ructure: " d e m o n s t r a -
tive -f copula -t-NP (noun phrase) ", at least 
the subject forms of personal p ronouns 
in the same structure, declarat ive sen-
tences, and short answers such as Y e s , 
he is . A l l these exponents are meant for 
product ive and receptive use. For the 
func t ion of a t t r a c t i n g a t t e n t i o n it wi l l 
be suf f ic ient if the learner can say 
" e x c u s e m e " , hut useful if he can also 
understand " I say ". To express the 
general not ions rightness/wrongness 
the adject ives " r i g h t " and " w r o n g " are 
l isted together with the auxil iary " s h o u l d " 
in the pattern " N P - f s h o u l d (not) + VP 
(verb ph rase ) " , for product ive and re-
cept ive use, and " o u g h t " for recept ive 
use a lone. For the speci f ic no t ion sur-
name we recommend the lexical i tem 
" s u r n a m e " for product ive and recept ive 
U s e . n n H " f a m n r»iv-> o " i.. (~ - • • 
use. From the total set of exponents 
der ived in this way we finally extract a 
m in imum vocabulary and a m in imum 
grammar. 
S ince it is cus tomary to give a rough 
indicat ion of the height of a level of 
l inguis t ic prof ic iency by stat ing the total 
number of lexical i tems which the learners 
are expected to be able to use, it may 
be of interest to note that the th resho ld -
level vocabulary for Engl ish conta ins 
some 1000 items for product ive and re-
cept ive use and another 500 items for 
receptive use alone. It shou ld be added 
that all the grammat ica l words are in-
c luded in this number and that homonyms 
have been l isted as separate words. ' 
The def in i t ion of the threshold- level has 
f i rst been exempl i f ied for Engl ish, but 
meanwhi le the development of French. 
German and Span ish vers ions has been 
comple ted or is in progress. A t the same 
t ime the feasibi l i ty is being invest igated 
of speci fy ing a half-way level wh ich may 
be recommended as a s tepping stone 
for learners on their way to the th resho ld -
level. It is needless to say that this " W a y 
Stage leve l " , as it may come to be cal led, 
does not const i tu te a levei of g e n e r a l 
fore ign language abil i ty. On the other 
hand, it may be a wor thwh i le first ob-
ject ive for those whose needs are very 
l imi ted, and as a shor t - te rm object ive 
it may also provide suf f ic ient mot ivat ion 
for those learners wi th l i t t le conf idence 
in their own learning-abi l i ty . 
Appendix 5 
Cleveland Defined Content Tests. 
Levels I and I I . i Reading (1981). 
Level I I I . D r a f t . 
Ex t r a c t s 
CLFv'EI-AKD FRKiICH PROFICIENCY TEST - LEVEL ONE - 1981 
HE/.DINC, AT.'D U??DSR STAMPING (30?) 
You v i l l be asked t o a r .«ver t h s q u c a t i o d f i i u t v o u a y a 
1. Where you have a choice oT cr. evens 
e . g . I f y o u oca t'10 s i c n ''Galls a nj j a ^ t A * " on a d c o r , d o e s i t mean 
a) brrtLrvs'a 
b) dini'ic roca 
c) t o i l e d 
d) lounge 
You o u s t d e c i d e vv.iclj uor-M-ct, e n d w r i t e t h e l e t t e r o f t h a t 
answer cn yovjr ^.j-.per. I n t i . i c cr-.re yea s h o u l d have w r i t t e n ( b ) . 
2 . Where y o u c_-c c.cked t o i r r i t o c u t e.n3'.ver, ; j ' i t e i t n e e t l y i n S i g l i s h 
and p u t dovn a l l t h e i r . f c r n . i - t i o n y o u a r c eched t o g i v e . 
A s k y o u r t e i c i i c r nc: / i r y o u hiv/c cr.y r - i 2 3 t i c i a . 
T h e t e s t s t a r t s i ' ' ' ' - . \ 
1 . Y o u a r e a i s h t - f s s r . - i E i ; .unci v o w l d l i t i s -co v i o i t c a o l d c a s t l e t h a t 
i n t e r e s t s y o u . A t t ' . io c w t i v x c a th.-rrr! i a a j i c a v h i c h s a y s : 
1 
What doe3 t .* i ia te l . ' 1 . y i " . \ \ 
2 . I n t h e S y n d i c ? . - * (I'l-'r.iuir.t.'A 0 \ u LC „ ?. t " : . o : - > r . r . -hcd aa f o l l o w s : 
What dooa t h i a r . c c n ? 
/ c o n t d . 
You w a n t t o f i n d t h e s t a t i o n . Which o f t h e s e s i g n s must y o u l o o k f o r ? 
a ) P . e t T . 
b ) S . N . C . F . 
c ) T . 
d ) MONOPRIX 
R e a d t h e f o l l o w i n g s i g n c a r e f u l l y : 
BOULEVARD G E C R C E S C L B X E R C E A U 
18U-1929 
Would y o u e x p e c t t o s e e i t : 
a ) a t a s t r e e t c o r n e r 
b ) i n a s h o p v i n d o w 
c ) a b o v e a muaeua e n t r a n c e 
d ) i n s i d e t h e s t a t i o n 
You w a n t t o b u y some c o o k e d m e a t f o r a p i c n i c . W h i c h o f t h e s e s h o p s 
w o u l d y o u go t o ? 
a ) P a t i s s e r i e 
b ) C o n f i a e r i e 
c ) C h a r c u t e r i e 
d ) B o u l a n g e r i e 
A c u s t o m e r i s i n a s h o p w i t h t h e s i g n A I I M E H ' E A T l O H | a b o v e t h e d o o r . 
What w o u l d h e b e b u y i n g ? 
a ) c l o t h e s 
b ) g r o c e r i e s 
c ) c a m p i n g e q u i p m e n t 
d ) s t a m p s 
/ c o n t d . 
I n a b i g s e l f - s e r v i c e s t o r e y o u w a n t t o p a y f o r y o u r p u r c h a s e s . 
W h i c h o f t h e f o l l o w i n g s i g n s w o u l d y o u l o o k f o r ? 
a ) C h a n g e 
b ) T i m b r e s 
c) S o r t i e 
d) Cg-iese 
8 . You n o t i c e a v e n d i n g m a c h i n e m a r k e d | T I M B R E S ] 
Would y o u e x p e c t i t t o s e l l : 
a ) s w e e t s 
b ) d r i n k s 
e ) t i c k e t s 
d ) s t a m p s 
9. T h i s s i g n i s b e s i d e t h « r o a d t h a t y o u a r e d r i v i n g a l o n g . 
PRIOR IT£ A DROITE 
What m u s t y o u d o ? 
a) T u r n t o t h e r i g h t 
b ) K e e p t o t h e r i g h t h a n d l a n e 
c ) G i v e way t o t r a f f i c o n t h e r i g h t 
d ) Go s t r i g h t on - y o u h a v e r i g h t o f way 
1 0 . When y o u a r e d r i v i n g a l o n g t h e m o t o r w a y y o u s e e t h i s s i g n : 
HALTE PEACE 
Why m u s t y o u s t o p 7 
/ C o n t d . 
In t h e town y o u a r e l o o k i n g f o r some w h e r e t o p a r k . Y o u n o t i c e t h e 
s i g n : 
STATIONS E34ENT I N T E P D I T 
Does t h i s m^an y o u c a n p a r k ? Y e s o r no? 
>.t a j S T A T l O H - S E f f y i C E j w o u l d y o u e x p e c t t o b u y : 
a ) g r o c e r i e s 
b ) p e t r o l 
c ) a t r a i n t i c k e t 
d) a map o f t h e town t h a t y o u a r e v i s i t i n g . 
A t t h e r a i l w a y s t a t i o n y o u h a v e b o u g h t y o u r t i c k e t a n d w a n t t o g e t 
t o t h e p l a t f o r o . 
Which s i g n s h o u l d f o u f o l l o w ! 
a ) A c c e s a u x q u & i s 
b ) S o r t i e 
c ) G u i c h e t 
d) B u f f e t 
T h e r e a r e s e v e r a l p e o p l e i n t h e { S A L L E D'ATTEUTE a t t h e s t a t i o n . 
What do y o u t h i n k t h a t t h e y a r e d o i n g ? 
a ) b u y i n g a t i c k e t 
b ) w a i t i n g f o r t h e i r t r a i n 
c) a s k i n g f o r t r a v e l i n f o r m a t i o n 
d ) m a k i n g a r e s e r v a t i o n 
/ c o n t d . 
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1 5 . You w a n t t o f i n d out w h i c h p l a t f o r m y o u r t r a i n l e a v e s f r o m . 
W h i c h c o l u m n w i l l y o u n e e d t o l o o k a t on t h e i n d i c a t o r b o a r d ? 
a ) V o i e 
b ) D e p a r t s 
c ) D e s t i n a t i o n s 
d ) A r r i v e e s 
l i . A t & c a f e , y o u w i s h t o o r d e r e. e n a c k , a n d c h o o s i n g f r o m y o u r menu 
y o u a s k f o r : 
un s a n d w i c h a u j a m b o n 
What h a v e y o u c h o s e n ? 
1 7 . F o r a s w e e t y o u w a n t t o h a v e a s t r a w b e r r y i c e c r e a m . 
Wh ich o f t h e f o l l o w i n g v c h i l d y o u c h o o s e ? 
a ) u n e g l a c e a l a v a n ! l i e 
b ) une g l t c e a u c h o c o l a t 
c ) u n c a f e c r e n e 
d ) u n e g l a c e a l a f r a i s e 
18. Y o u a r e i n a r e s t a u r a n t s a n d w i s h t o h a v e scese c h i c k e n . 
W h i c h o f t h e f o l l o w i n g w o u l d y o u s e l e c t ? 
a ) p o i s e o n 
b ) p a i n 
c ) p o t a g e 
d ) p o u l e t 
1 9 . A t t h e f o o t o f y o u r b i l l i a w r i t t e n { S E R V I C E C O H P B I S [ 
What d o e s t h i s t e l l y o u ? 
/ c o n t d . 
- 6 ~ 
?0„ The t o i l e t door i n your h o t e l has the sign [ LIBRE I shoving. 
What does t h i s t e l l you? 
ri. On the back o f your h o t e l door i s t h i s n o t i c e g i v i n g Heal tiznee. 
LES REPAS 
l e p e t i t dejeuner 
l e dCjeuner 
l e d j n e r 
What time i s lunch? 
The h o t e l you have j u a t found has the s i g n fCOUPLET"] i n the window, 
Doea t h i s nean: 
a) there arc* no vacancies 
b) there i s roce a r a i l a b l e 
c) you can get f u l l board 
d) each rooa cooes complete v i t h p r i r a t e shower 
You are at a camp-ait*, and see t h i s sign above a t a p . 
EAU HON POTABLE 
What would that t e l l you about the water? 
2u. A f t e r a hot day, you wish to take a shower. Which of the following signs 
would you f o l l o v at the eeap-eite? 
a) Bureau 
b) Poubellss 
c) Plage 
d) Douches 
08.00 
12.30 
20.00 
/contd. 
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'5. Read very c a r e f u l l y t h i t ; f i r s t l e t t e r from a French boy t o h i s new 
Fnftlish p e n - f r i e n d , " i d thea enswer the quastions on i t i n Eng l i s h . 
Dieppe. 
n»rcredi, l e 8 j u i n 
Cher P a t r i c k , 
Je B u i a trees content de correspondre avec un ami anglaia. 
Je m'appelle Miche l . J'mi qua.tone ans. Quel age aa-tu? 
J'habite a Dieppe, dnna une p e t i t e maison prea de l a plage, 
avec mea parents„ an. eoeur Chantal, mon f r e r e A l a i n , et mon ehien. 
Chantal a dix-aept ans, et A l a i n a neuf ans. Le chien s'appelle Coco. 
Ar.-tu des f r e r e c ou des soeurs? 
Quale sportc aimsc-tu? Je pr e f e r e l e basket et j'aime aueai 
l e f o o t b a l l . Est-ce QUO t u airaes l e f o o t b a l l ou l e rugby? 
A b i f t n t o t . 
Michel. 
Giv'« the day and ntpnth when t h i s l e t t e r vas v r i t t e n 
How o l d i« Michel? 
Where i n Dieppo does Michel l i v e ? 
What do v« know nto u t h i s hcuae? 
Hov o l d i s hio brother? 
What pet doss Michel have? 
N'ftjEn the two p p o r t r Michel l i k e a . 
CLEVELAND FUFN^H 5'POFTCjf'KN-O? TFflT - I.KVKJ. ir'f!,?/E i 
Reading and Understand! rif, ( V 1-) 
Answer the queiitiony i n two way:: 
1 . Where you hove a choice c f answers 
e.g. I f you :;(•"• the tsign " S a l l e a manger" CE a doer, i t means. 
(15 dir.inr. room 
( r ) v o i i e t 
you must choose '..he ) e t t e r o f the answer you t h i n k i s c o r r e c t 
'.rhcre you are asked t o w r i t e out an answer, w r i t e i t n e a t l y i n English 
and put down a l l the inforniMtioh you are asked t o (rive. 
Ask your teacher new i f you have any questions:. The t e s t s t a r t s here: 
fou are i n Paris nnu or: St. I?l^are S t a t i o n about t o catch a t r a i n t o Lo 
Hnvre, i n order t o catch the boat hor.e. Which of the f o l l o v i n p signs Wo>: 
d i r e c t you t o t.ho correct par? c f the s t a t i o n . 
(a.) HANLIEU 
(c) GRANDER LION EG 
(d) eORR2SP0HDANCE 
,'. s ynii d r i v e :iich? you see t h i s s i tr.r.. 
CHANT! BR 
V&uii does t;:vs v*rr» you of? 
On a bus - What does t h i n sign t e l l passengers not t o do 
"LES PASSAGER8 SOHT PRIf^j DE HE PAS PARLER AU COKDUCTCUR" 
I s i t (a) amoke 
(b) open the door 
( c ) lean out o f the window 
(d) t a l k t o the d r i v e r 
As you approach the p l a t f o n a o f a met r o - s t a t i o n you see t h i s s i g n 
over a machine. 
INTRODL'ISEZ 1CI VOTRE TICKET 
What does t h i s t e l l you t o do? 
What toes t h i s t e l l you about 
the goods on o f f e r i n t h i s shop' 
Outside a shop 6 .-saiga reads 
j^ver^_3jQ :usi l e g j o u r s sauf dicane he 
What imm t h i s -feelf you about the days t h i s shop i s open? 
7 . At a t h e a t r e you see a queue o f people at a window marked "VESTIAIRE" 
What would they be going t o do? 
a) leave t h e i r coats 
b) buy sweets 
c) buy t i c k e t s 
d) buy a progrojimo 
8 . You are watching t e l e v i s i o n w i t h a French f a m i l y , and t h i n ni/^n 
comes on the screen. 
"Fin PE I'mmsiwf 
What dees t h i s i n d i c a t e t o t h e viewers? 
3. Yon are i j l and the chemist gives you some medicine* On the box you 
aee p r i n t e d . 
"PRENKZ T^ifES LKS TROTH HKUftEfJ, DAJIH DK L'W" 
What do you have t o do? 
You are on the beach and you roe a sign 
"immmi IHTEKDITE" 
What tjigf. t h i s t:©ll y i j i i f 
LI. In a holldfliS* centre, you see signs1 peintirig in different, clireeMons? which 
one do you fol.lov i f you want to g© horse ri&iing? 
a) PliCCrM-: 
b) EQUITATION 
c) SALLE DK JEJX 
d) ALIMENTATIO:; 
J^Md, :thg:.:f o l - ^ ^ 
RESTAURANT _ MOULTK BOUGE 
Overt 12.CO 1 23.00 
Ferae l e l u n d i 
Kcnu t o u r i s t i q u e a kO fr&ncs ( s e r v i c e non compris) 
1. pota.ge 
2. hprs d'oeuvro 
3. c r u d i ^ f s 
1. o a ? I e t t e au j amber. 
2. r a t i de bocuf 
3. cuisccs de s r e r . o u i l l c 
1. s i l a d e vert;-
2. h a r i c o t s v e r t s 
3. pommes vapour 
cr£pe c o n f i t u r e 
t n r t o fust; :poffiffl«s 
a 0;l $mt, d«y can you not get a m&aM 
b Choose enc- i t en f r o n each o f the four sections, Write the 
nufcber o f the s e c t i o n , t h e l e t t e r o f the iteir<> and i n English 
i r r i t e what you vould expect t o get i n each case? 
•ff Would you be expected t o leave a t i p ? 
1 <. .'ou See ••; •; i on ' . h - e<:i. p-sifcfc 
LA HAriRiEVh I * ; ! mr'?E M «'3H * OTii. 
What does t h i s t f l 1 yon? 
You want to Duy seme groceries on tine oionT;*^  it e;. ^hich of tijc f + sswir.g S i p s 
would you look for? 
(a) bloc s a n i t a i r e 
(b; renseignements 
(c ) a l i m e n t a t i o n 
{d) burer.u 
the f o l l o w i n g l e t t e r from a French g i r l t o he? hew pen f r i e n d i n EnglaSdi 
then anovvr th i - questions on i t i n English. 
'BorCC'l*'"-- f-ppc J Le Mariy j ' a i quatorze aas<. <:!• Vhabifou un 
ap] irtement a Amiens. T' a i un f r e r e qui s'app^lle Marc. I I a virjp-i.--.roi." a', 
et -1 hr,bite a Valenciennes o* i l t r a v a i l l e dans une banque> I I n'e-t pas 
Marie. Mon p?-ro er.t chauffeur de camion et *r.a n^re e^t vendeuse chez Moncpr: •. 
Amities 
Mari % 
is ' ^ i f j - ' j ftiH'S K i r l e i i w iin Amiens".' 
T , Write down j , t : i inp;s you A now about her brother Marc. 
1-6. Feud t h i a next l e t t e r from Jean-Pierre t o h i s pen f r i e n d Gary, then answer 
the questions on i t i n English. 
Cher Gary, 
Merci pour t a l e t t r e . Qnell'.-s matieVes est-ce que t u etudies 5 1' 'cole? 
Moi, j ' e"tudie l e f r a n c a i s , 1'anglais, lea sciences,, les maths, l e dessin, 
1 'hi:; to i r e et l a g^ographie. J ' aim? less maths, maif; j e pre f e r e les sciences, 
Je me l i v e a nept heurer. et j»j w i s a I'ecr-l*? or. car. Je r e n t r o a l a 
maison pour dejeuner et l e s o i r j e q u i t t e I'ecoie a quatre heures et demie, 
Quels sont tea passe-temps preferes? Moi, j'aime a l l e r a l a maisen des 
j tu;.<.'.» 6*couter des disques et jouer au baby f o o t . 
Ecris-moi b i e n t o t , 
Tun ami 
Jean-Pierre 
j . What i s Jean-Pi'?rre's f a v o u r i t e subject at school? 
:••. how- does ho get t o ucnool7 
j . Wnere does he have his dinner (lunch)? 
•>. Wh'it. does he l i k e t o do at tho Youth Club? 
I 
Appendix 5.a. 
C l e v e l a n d County C e r t i f i c a t e 
f 
County of Cleveland 
y^Kis is to Cerfiiu tda 
of School 
has passed the County Proficiency Test 
in French at Level One 
41 
r 
County of Cleveland 
is is to 
of School 
has passed the County Proficiency Test 
in French at Level Two 
Appendix 5.b. 
C l e v e l a n d D e f i n e d Content S y l l a b u s 
L e v e l I I I D r a f t 
Shopping 
Speaking 
< i i 
Cleveland Defined Content SyllabuB - Level 3 - D r a f t 
j e n'en a i pas 
ca va 
certainement 
b i e n aur 
achete j 
J ' a i J 
t u as ) 
voua avez ) 
Qu'est-ce qu^»n a achet£7 
Qu'eat-ce que t u as ) 
t u vaa ) acheter? 
vous a l l e z ) 
qu'on va ) acheter? 
- Jt -K ax. (TTM dsxjJui 
j e regarde seulement 
(est-ce que) vous acceptez l e s 
cheques de voyage? 
(est-ce-que) j e peux l'essayer? 
dee e a p a d r i l l e a 
un s l i p 
un c o l l a n t 
deo bigoudis ehauffants 
un f e r a f r i s e r 
du papier oadoou 
* to 
U.1 
J 
(AX, ajk W*ct^v die. 
cheving gum 
caramel 
yaourt 
v.nT Vnlaaai^e 
un j o u e t en peluche 
un f o u l a r d 
une echarpe 
un essuie v e r r e d e c o r a t i f 
Verves «w t+u*toJU 
un vase 
un t o r c h o n 
un porte-monnaie 
un p o r t e - c l e f s 
une pipe 
du tabac 
* v o t r o p o i n t u r o ) 
»* -feoiillo ) 
wua prcncE q u e l l e t a i l l e ? 
* q u e l l e est v o t r e t a i l l e ? 
c•est t r o p c o u r t 
c'est t r o p l o n g 
c'est assez.... 
c'est bon marche 
B. 
L i s t e n i n g 
vous desirez? 
voulez-^vous un paquet cadeau? 
Reading 
une boucherie c h e v a l i n e 
A l i m e n t a t i o n geneVale 
une p o i s s o n e r i e 
un c h a r i o t 
I n s t r u c t i o n s i n a phone box 
T r a v e l by train/bus/coach 
Speaking 
* <tulU 
* VTX^ A ybUllL, ttuXU^T 
f i n s de s e r i e 
f i n s de saison 
reclame 
Solder 
Est-ce que l e train/1'autobus/!'autocar est deja p a r t i ? 
G. At the Camp-Site 
Speaking 
On peut acheter au capping gaz i c i ? 
Or, ^VuJC-
Pouvono-noue camper i c i ? 
Est-ce qu i l y a un a u t r e camping pres d' i c i ? 
C'est a. combien de k i l o m e t r e s d ' i c i ? 
C'est l o i n ? 
L i s t e n i n g 
Montez l a t e n t e - • -
(dresses i a eenaidcrcd "posh'1) 
Reading 
"vous etes p r i e s de l a i s s e r ces l i e u x dans l ' e t a t de pro p r e t e 
que vous l e s avez trouve's en e n t r a n t . " 
H. At t h e Youth Hostel 
Speaking 
Ou se trouve l e pere aubergiste? 
" " l a c u i s i n e ? 
Ou peut-on acheter l a n o u r r i t u r e 
l a c a r t e d'aubergiste 
d'auberges de jeunesse 
Avez-vous des draps a louer? 
Qu'est-ce que j e do i s f a i r e comme fraehc? tirvvte- ? 
Qu'est-ce q u ' i l y a c o m m e l o i s i r s ? 
Reading 
Le p l a c a r d a. b a l a i s se t r o u v e dans l e c o u l o i r 
au fond du c o u l o i r 
S a l l e de jeux 
S a l l e de b i l l a r d s 
Les portes sont fermees a. p a r t i r de .. h a .. h. 
Le premier s e r v i c e debute a ... h 
Le second s e r v i c e est assure de ... h a ... h. 
I . Eating out i n a Restaurant/or Cafe 
Speaking 
Nous sommes quatre 
Je voudrais manger a l a c a r t e 
du s e l 
du p o i v r e 
une f o u r c h e t t e 
un couteau 
une c u i l l e r 
From the menu 
entree 
chaxcuterie 
a s s i e t t e anglaise 
escalope de veau 
canard a 1'orange 
l e s epinards 
f r a i s e s a l a creme 
p a t i s s e r i e s 
yaourt 
f l a n 
qu'est-ce que c'est . 
... l e p l a t du jour? 
... l a s p e c i a l i t e de l a maison? 
L i s t e n i n g 
C'est pour combien? 
C *xt teWxjiw JUL t©u-v«><a ? 
Comme legumes? 
boisson? 
Reading 
Au choix 
Service e t boisson en sus/non comprisy'e*v ptu-A 
I I e s t i n t e r d i t d'apporter)son monger 
On peut a p p o r t e r ) " " 
La maison n'accepte pas l e s cheques 
V i s i t t o a Doctor/Dentist/Chemist 
Speaking 
Appelez une ambulance s ' i l vous p l a i t 
un medecin 
l e p l u s tQt p o s s i b l e 
Ou est l ' h o p i t a l l e p l u s proche? 
J ' a i d e j v i o l e n t ^ douleurs 
C'est grave? 
Je dois r e s t e r au l i t ? 
Une i n d i g e s t i o n 
Qui est l e pharmacien de garde? 
L i s t e n i n g 
£co on b*AjJC 'hvcuN^r Arrc* 
Avez-vous de l a temperature? 
" de l a f i e v r e 7 
" mal au f o i e ? 
Reading 
Compr line's pommades un massage/application 
l e s gouttes 
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Co n t e n t s o f t h e Document 
1. I n t r o d u c t i o n . 
2. The p l a c e o f o t h e r Languages i n t h e C u r r i c u l u m . 
3. Aims and o b j e c t i v e s ( 1 1 - 1 6 ) . 
k. Aims and o b j e c t i v e s (16-19). 
5. T e a c h i n g and L e a r n i n g (11-16) 
p l u s Appendix A : Some d i f f e r e n t s o r t s o f e x e r c i s e s . 
6. T e a c h i n g and L e a r n i n g ( 1 6 - 1 9 ) . 
7. Assessment. 
8. O t h e r Languages i n t h e c o n t e x t o f s c h o o l o r g a n i s a t i o n . 
9. The o r g a n i s a t i o n o f t h e Languages Department. 
10. E x t e r n a l I n f l u e n c e s . 
11. Appendices I . The r e l e v a n c e o f modern language l e a r n i n g t o o u r 
n a t i o n a l needs. 
I I . Modern language e x a m i n a t i o n p o s s i b i l i t i e s ( o t h e r 
t h a n t r a d i t i o n a l 'A' l e v e l s ) . 
I I I . R e g i s t e r o f u s e f u l s o u r c e s . 
I V . A check l i s t f o r t h e department t o consider.-
Below Average P u p i l s 
Heavy emphasis v i l l be l a i d on t h i s s k i l l , w i t h r e l e v a n c e 
t o t h e p u p i l s ' o w n e x p e r i e n c e b e i n g a l l i m p o r t a n t . 
The language w i l l be r e s t r i c t e d t o : 
( i ) everyday s i t u a t i o n s w i t h c o n c r e t e v o c a b u l a r y 
( i i ) s p e c i f i e d t o p i c areas ( e . g . Clevelar.d/York/Oxf o r d scheme' 
The language concerned w i l l p r o b a b l y be r e c e i v i n g d i r e c t i o n s . 
s i m p l e r e q u e s t s and s i m p l e q u e s t i o n s t o f i n d o u t b a s i c persor. 
i n f o r m a t i o n . P u p i l s can demon s t r a t e t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e above by way c f t h e f o l l o w i n g : 
( a ) response i n E n g l i s h ( t h i s c o u l d l e a d t o a b i - l i n g u a l 
c o n v e r s a t i o n a t a h i g h e r l e v e l ) 
( b ) a c t i o n s and/or mime 
( c ) d r a w i n g 
( d ) m u l t i p l e c h o i c e i t e m s 
( e ) o u i / n o n response 
F r e q u e n t l y t h e r e q u i r e m e n t t o answer i n t h e f o r e i g n language 
i s a b a r r i e r and p r e v e n t s p u p i l s f r o m shewing comprehension. 
N a t i v e speakers can be used f o r l i s t e n i n g comprehension 
purposes e v e n t u a l l y a t ne a r normal speed. 
The p u p i l s s h o u l d be a b l e t o r e a d and u n d e r s t a n d s i m p l e 
w r i t t e n s t i m u l i such as: s i g n s , l a b e l s , p r o d u c t s , p o s t e r s 
and d i r e c t i o n s . 
I n a d d i t i o n , t h o s e n o t i n t h e weakest c a t e g o r y c o u l d a t t e m p t 
some v e r y s i m p l e t e x t s f o r g i s t r e a d i n g . The p u p i l s can 
dem o n s t r a t e t h e i r u n d e r s t a n d i n g by way o f a summary i n E n g l i s 
by a n s w e r i n g q u e s t i o n s i n E n g l i s h w h i c h can be o f t h e open 
ended o r m u l t i p l e c h o i c e t y p e ; o r by d r a w i n g . 
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Speaking Of g r e a t e r i m p o r t a n c e w i t h t h i s s k i l l i s t h e a b i l i t y t o ask r a t h e r 
t h a n t o answer q u e s t i o n s (and c o n s e q u e n t l y , t o u n d e r s t a n d t h e 
r e p l i e s ) . An example o f t h i s c o u l d be when t h e p u p i l seeks s i m p l e 
i n f o r m a t i o n i n t h e F o r e i g n Language, such as where p l a c e s a r e . 
The l e a s t a b l e may be s e v e r e l y l i m i t e d o r a l l y , b u t f r e q u e n t l y t h e 
p r o d u c t i o n n f a s i m p l e s t r u c t u r e and c h a n ging l e x i c a l i t e m - o r 
i n d e e d one word o n l y where a p p r o p r i a t e w i l l be an a c c e p t a b l e 
s t a n d a r d o f a t t a i n m e n t . As f a r as p r o n u n c i a t i o n i s concerned 
i n t e l l i g i b i l i t y i s t h e d e c i d i n g f a c t o r . Would t h e c h i l d have 
g o t t h e r e q u i r e d response f r o m t h e l i s t e n e r ? I f so, t h i s w o u l d 
be c o n s i d e r e d s a t i s f a c t o r y . 
V / r i t i n g T h i s i s n o t a p p r o p r i a t e as an aim i n i t s e l f , b u t can be u s e f u l 
i n r e s p e c t o f t h e f o l l o w i n g : 
1. as an a i d t o m e m o r i s a t i o n 
2. as a h e l p w i t h r e a d i n g comprehension 
3. as a way o f p r o v i d i n g p u p i l s w i t h some v a r i e t y . 
Average P u p i l s a f t e r 3, ^ o r 5 y e a r s 
L i s t e n i n g I n a d d i t i o n t o what has been p r e v i o u s l y s t a t e d t h e s e p u p i l s 
s h o u l d be a b l e t o d e m o n s t r a t e an i n c r e a s i n g u n d e r s t a n d i n g o f 
everyday l a n g u a g e , and s h o u l d have t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d 
known m a t e r i a l when used i n a new s i t u a t i o n . A l s o t h e y s h o u l d 
be a b l e t o e x t r a c t g i s t w i t h o u t d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g and 
t o deduce f o r t h e m s e l v e s t h e meaning o f t h e language w i t h o u t 
u n d e r s t a n d i n g n e c e s s a r i l y every word. I t i s s t i l l t h e most 
i m p o r t a n t s k i l l . 
Reading As b e f o r e , b u t t h e s e s t u d e n t s s h o u l d a l s o be c a p a b l e o f r e a d i n g 
l e t t e r s , n o t i c e s and s h o r t n a r r a t i v e t e x t s . Such p u p i l s s h o u l d 
b e g i n t o u n d e r s t a n d more complex sentences a c r o s s more t h a n cne 
s i t u a t i o n . They can s t a r t -co use s i m p l e r e a d e r s t o e x t e n d t h e 
language l e a r n i n g p r o c e s s beyond t h e immediate environment o f 
t h e t e a c h e r . 
Speaking As f o r t h e l e s s a b l e , b u t i n a d d i t i o n average p u p i l s s h o u l d be 
a b l e t o cope w i t h " c o u r t e s y r e q u i r e m e n t s " o r " s m a l l t a l k " . They 
s h o u l d have t h e a b i l i t y t o ask f o r and g i v e p e r s o n a l d e t a i l s 
about t h e m s e l v e s , t h e i r f a m i l y , e n v i r o n m e n t and i n t e r e s t s i n 
response t o a f o r e i g n p e r s o n t r y i n g t o g e t t o know them. The 
p u p i l s w i l l d e v e l o p a g r e a t e r a b i l i t y t o use d i f f e r e n t persons o f 
t h e v erb a c c o r d i n g t o c i r c u m s t a n c e s . P r o n u n c i a t i o n i s n o t as 
i m p o r t a n t as i n t e l l i g i b i l i t y and f l u e n c y b u t p u p i l s s h o u l d however, 
a v o i d " o f f e n d i n g " t h e ear o f l i s t e n e r i f p o s s i b l e . 
W r i t i n g , As b e f o r e , b u t t h e r e c o u l d a l s o be some s i m p l e g u i d e d l e t t e r 
w r i t i n g w i t h i n s t r i c t l y s p e c i f i e d a r e a s , f o r example f o r 
i n f o r m a t i o n , h o l i d a y needs o r p e r s o n a l i t e m s . 
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T h i s w o u l d r e f l e c t t h e o r a l work, a c t as an a i d t o m e m o r i s a t i o n , 
and h e l p w i t h r e a d i n g comprehension, c o n s o l i d a t i o n and p r a c t i c e . 
O b j e c t i v e s 3 
More A b l e r u n i l a a f t e r 3 y e a r s 
L i s t e n i n g As f o r t h e average b u t a l s o t h e f o l l o w i n g s h o u l d be w i t h i n t h e 
r e a c h o f more a b l e p u p i l s . These p u p i l s s h o u l d aim t o a c h i e v e 
g i s t u n d e r s t a n d i n g o f c o n c r e t e language a t near normal speed. 
They s h o u l d a l s o s t a r t t o u n d e r s t a n d more a b s t r a c t f a m i l i a r 
l anguage such as n a r r a t i v e d e s c r i p t i o n s and d i a l o g u e s by b e i n g 
exposed t o a l a r g e amount o f l i s t e n i n g comprehension p r a c t i c e 
a t n ear n a t i v e speed. 
Reading As b e f o r e , b u t a l s o t h e s e s t u d e n t s c o u l d a t t e m p t a w i d e r range o f 
d e t a i l e d r e a d i n g c o n t a i n i n g l e n g t h i e r t e x t s w i t h more complex 
language. 'The p u p i l s s h o u l d be a b l e t o cope w i t h much more 
e x t e n s i v e v o c a b u l a r y and s t r u c t u r e s and t h e most a b l e among t h i s 
g r o u p c o u l d be c h a l l e n g e d by g i s t comprehension o f s i m p l e 
a u t h e n t i c m a t e r i a l . 
Speaking I n a d d i t i o n t o t h o s e o b j e c t i v e s s u i t a b l e f o r average s t u d e n t s , 
more a b l e p u p i l s s h o u l d a l s o d e m o n s t r a t e an a b i l i t y t o express 
a g r e a t e r range o f f e e l i n g s , t o ask and answer on everyday n e e d s 5 
t o g e t h e r w i t h a w i d e r range o f e n q u i r y about o t h e r p e o p l e ' s 
e x p e r i e n c e s . The p u p i l s s h o u l d be a b l e t o r e l a t e t h e i r own 
e x p e r i e n c e s i n t e n s e s o t h e r t h a n t h e p r e s e n t . F l u e n c y i s s t i l l 
most i m p o r t a n t b u t a l s o a f a i r degree o f accura c y i s t o be 
d e s i r e d . I t s h o u l d be good enough n o t t o o f f e n d t h e ear and 
s h o u l d be as near a u t h e n t i c as p o s s i b l e . 
W r i t i n g As i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n f o r average p u p i l s , b u t a l s o t h e 
f o l l o w i n g t a s k s c o u l d be asked o f t h i s group o f p u p i l s . Simple 
l e t t e r s o f a p e r s o n a l t y p e i n c l u d i n g t h e r e l a t i o n o f e x p e r i e n c e s 
and t h e d i s c u s s i o n o f p l a n s c o u l d be w r i t t e n . The p u p i l s can 
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d e s c r i b e events and keep a d i a r y . They s h o u l d be a b l e t o 
r e l a t e a n a r r a t i v e or d e s c r i p t i o n based on a v i s u a l s t i m u l u s . 
N.B. Refe r e n c e s h o u l d be made t o pp UoAl Appendix E o f "Modern Languages i n 
Comprehensive Schools - t h e r e p o r t o f t h e C l e v e l a n d EMI/LEA Seminars o f 
1977/78" i n r e s p e c t o f p o s s i b l e o b j e c t i v e s a f t e r t h r e e y e a r s . 
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Graded T e s t s 
S h o r t Term Goals ( v i a Graded T e s t s ) 
C o n s i d e r a t i o n must be g i v e n t o t h e f a c t t h a t , i n s p i t e o f e v e r y t h i n g , some 
p u p i l s ( e s p e c i a l l y t h e below average) w i l l p r o b a b l y w i s h t o g i v e up t h e s t u d y o f a 
language a f t e r 3 y e a r s . I n t h i s case t h e programme o f f e r e d s h o u l d r e f l e c t such 
a p o s s i b i l i t y and g i v e t h e p u p i l s something t o aim f o r w i t h a s p e c i f i c f i n a l 
g o a l i n v i e w . i n t h i s r e s p e c t a system o f Graded T e s t s , l i k e t h o s e i n C l e v e l a n d , 
York, O x f o r d and o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t r y w o u l d g i v e p u p i l s a s t r o n g m o t i v a t i n g 
f a c t o r and a v o i d t h e p r e s e n t s i t u a t i o n whereby many c h i l d r e n cease t h e s t u d y o f 
a language m e r e l y a t t h e p l a c e t h e y have reached i n t h e t e x t book. Graded t e s t s , 
perhaps a t a d i f f e r e n t l e v e l w o u l d a l s o be o f b e n e f i t t o average and more a b l e 
p u p i l s p r o v i d i n g t h e m o t i v a t i n g b e n e f i t o f a p p r o p r i a t e s h o r t t e r m g o a l s . 
Success i n t h e e a r l y y e a r s , f o l l o w i n g perhaps t h e manner o f l e a r n i n g as 
d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s , may persuade more below average p u p i l s t o 
c o n t i n u e t h e s t u d y o f a language i n t o Years k and 5 t h a n h i t h e r t o has been 
t h e case. Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s an a p p r o p r i a t e Mode I I I C.S.E. based on t h e 
s k i l l s and m a t e r i a l s i n use i n t h e c l a s s r o o m s i t u a t i o n w o u l d seem t o be more 
> 
r e l e v a n t t h a n a t r a d i t i o n a l Mode I e x a m i n a t i o n . 
S h o r t Term Goals v i a L i n e a r o r t o p i c based c o u r s e s 
As much has been made o f l e a r n i n g d i f f i c u l t i e s i n 
r e s p e c t o f t h e p o s s i b l e a t t a i n m e n t o f t h e a f o r e m e n t i o n e d l i n g u i s t i c 
o b j e c t i v e s , c o n s i d e r a t i o n s h o u l d be g i v e n t o t h e r e l a t i v e v a l u e o f t r a d i t i o n a l 
l i n e a r courses ( l i k e Longmans) as opposed t o a t o p i c based approach ( l i k e E c l a i r ) . 
P u p i l s o f below average a b i l i t y do have d i f f i c u l t y r e t a i n i n g i n f o r m a t i o n , and a r e 
o f t e n a b s e n t , w i t h t h e r e s u l t t h a t t h e c o n v e n t i o n a l " b u i l d i n g b r i c k s system" 
may n o t be a p p r o p r i a t e f o r them. C o l l e a g u e s are asked t o c o n s i d e r w h e t h e r o r 
not t o p i c based m a t e r i a l w i t h a h i g h l i s t e n i n g comprehension component and a 
spoken element w h i c h r e f l e c t s a " s u r v i v a l s i t u a t i o n " approach, w o u l d n o t be more 
s u i t a b l e . Relevance i s o f g r e a t i m p o r t a n c e f o r such p u p i l s , and so i s immediate^ 
s u c c e s s , f o r t h e below average s t u d e n t cannot t h i n k i n terms o f a f i v e y e a r s l o g 
t o an e x a m i n a t i o n a t l 6 + . S i t u a t i o n a l based c o u r s e s , t h e r e f o r e , p r o v i d e t h i s 
by g i v i n g t h e s t u d e n t immediate o p p o r t u n i t i e s t o use h i s language i n a " r e a l " ' 
way. I n E c l a i r u n i t one f o r example t h e young l e a r n e r i s r e q u i r e d t o ask f o r 
p l a c e s i n a r e a l town (Dieppe) and soon l e a r n s t o u n d e r s t a n d r e p l i e s c o n t a i n i n g 
d i r e c t i o n s . T h i s v e r y e a r l y p r a c t i c a l use o f language i s a h i g h m o t i v a t i n g f a c t 
he can see why he i s l e a r n i n g French and can see a l s o t h a t he i s g e t t i n g i t 
r i g h t - "we l i k e French s i r , because we can do i t " . A l l p u p i l s need t h e 
encouragement o f su c c e s s , b u t t h e l e s s a b l e c h i l d w i l l be more e a s i l y p u t o f f 
u n l e s s he can a p p r e c i a t e h i s own p r o g r e s s . 
I f a t o p i c based approach i s c o n s i d e r e d more s u i t a b l e f o r below average 
p u p i l s t h e n t h e f o l l o w i n g t y p e s o f s i t u a t i o n , i n w h i c h t h e p u p i l needs t o 
p e r f o r m t o s u r v i v e m i g h t be a p p r o p r i a t e . The emphasis s h o u l d o f t e n be on a s k i n g 
t h e q u e s t i o n s and u n d e r s t a n d i n g t h e answers ( a p a r t f r o m s e c t i o n 6) 
1. moving around - b e i n g a b l e t o ask f o r and r e c e i v e s i m p l e d i r e c t i o n s 
t o t h e most commonly r e q u e s t e d p a r t s o f t h e town. 
2. t r a n s p o r t - by t r a i n / c a r / b u s - c c a c h / p l a n e / b o a t . 
3. s h o p p i n g - f o r f o o d ( p i c n i c t y p e ) , stamps, p o s t c a r d s , s o u v e n i r s e t c . 
( i . e . t h e s o r t o f s h o p p i n g done by t o u r i s t s on h o l i d a y ) . 
h. c a t e r i n g - i n a c a f e / b a r / r e s t a u r a n t . 
5. accommodation - a t a camp s i t e / h c t e l / y o u t h h o s t e l . 
6. s t a y i n g w i t h a f a m i l y - p e r s o n a l i n f o r m a t i o n 
l i k e s / d i s l i k e s 
l e i s u r e a c t i v i t i e s 
I t i s t o be hoped, o f c o u r s e , t h a t a l l p u p i l s ? w h a t e v e r t h e m a t e r i a l s t h e y 
u s e j m i g h t , d u r i n g t h e i r s t u d y o f t h e l a n g u a g e , l e a r n t o cope w i t h such s i t u a t i o n 
as t h o s e l i s t e d above. Wi t h t h e l e s s a b l e i t c o u l d be s a i d perhaps t h a t t h i s 
i s how we s e t o u t t o t e a c h , w h i l e f o r t h e more a b l e , knowledge i n t h e above 
w i l l come i n t h e course o f t h e l i n e a r programme o f l e a r n i n g s e t b e f o r e them. 
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S e t t i n g o u t o b j e c t i v e s w i t h i n a s y l l a b u s 
When c o n s i d e r i n g o b j e c t i v e s i n language l e a r n i n g i t i s o f t e n customary t o l i s t 
t h e s e i n terms o f t h e v o c a b u l a r y i t e m s and s t r u c t u r e s o r grammar whi c h i t i s 
t h o u g h t d e s i r a b l e f o r t h e s t u d e n t t o a c q u i r e . O f t e n t h i s c l o s e l y resembles 
t h e way i n w h i c h i t i s d e s c r i b e d i n t h e t e x t book. I t i s i m p o r t a n t , however, 
t o c o n s i d e r what our p u p i l s are e x p e c t e d t o do w i t h t h i s knowledge and t h a t i s 
why, i n g e n e r a l terms r e l a t i n g t o t h e k language s k i l l s , we have s e t o u t o u r 
o b j e c t i v e s r e l a t i n g t o t h e e x p e c t e d areas o f performance by p u p i l s o f d i f f e r e n t ; 
ages and a b i l i t i e s . 
C o l l e a g u e s s h o u l d r e f e r t o t h e C l e v e l a n d document "Modern Languages i n 
Comprehensive S c h o o l s " r e p o r t i n g t h e KMI/LEA Seminars o f 1977/1978, a t t h i s p o i n t . . 
On pages I4O/U1, Appendix E s e t s c u t seme p o s s i b l e aims f o r t h e f i r s t t h r e e 
y e a r s o f a language course and s t r e s s e s t h e s o r t o f t h i n g s our p u p i l s m i g h t 
be a b l e t o do w i t h what t h e y have l e a r n t . A n o t h e r way o f a r r a n g i n g t h i s c o u l d be i n 
t h e f o r m c f t o p i c areas i n w h i c h t h e s k i l l s p r e v i o u s l y d e f i n e d m i g h t be p r a c t i s e d . 
Such t o p i c areas can be f o u n d on pages 36-39 o f t h e HMI/LEA Seminars r e p o r t i n 
w h i c h p r e c i s e l i n g u i s t i c o b j e c t i v e s here f e l t t o be a p p r o p r i a t e f o r t h e end o f 
a f i v e y e a r course i n German ( w h i c h can be e a s i l y r e l a t e d t o o t h e r l a n g u a g e s ) 
are summarised under a v a r i e t y o f headings i n r e g a r d t o a l l f o u r s k i l l s . C o l l e a g u e s 
are u r g e d t o c o n s i d e r w h e t h e r t h e s e pages i n t h e r e p o r t o f f e r , f r o m a p r a c t i c a l 
p o i n t o f v i e w , s u i t a b l e areas i n w h i c h t h e i r p u p i l s can a c t u a l l y p e r f o r m i n t h e 
l a n g u a g e , and w h e t h e r , i n d r a w i n g up t h e i r own s y l l a b u s due cognizance i s t a k e n 
o f : 
( i ) t h o s e areas i n w h i c h t h e i r p u p i l s a r e e x p e c t e d t o p e r f o r m , and 
( i i ) t h o s e s k i l l s t h e i r s t u d e n t s a r e expected t o master w i t h i n t h o s e areas 
a t t h e d i f f e r e n t s tages o f t h e i r development and e x p e r i e n c e . 
Most s c h o o l s w i l l have access t o course m a t e r i a l w h i c h may w e l l , t o a 
g r e a t e r o r l e s s e r e x t e n t , d i c t a t e t h e o r d e r i n which language i s l e a r n t . As has 
a l r e a d y been s a i d , i t can be easy t h e r e f o r e , t o t h i n k s o l e l y i n terms o f t h e 
v o c a b u l a r y and grammar as l a i d o u t i n t h e book. When p u p i l s appear t o be a b l e 
t o f o r m t h e p e r f e c t t e n s e f o r example i t i s t e m p t i n g t o assume t h a t t h i s i s 
now known and t h e s t u d e n t s are r e a d y t o move on t o t h e n e x t c h a p t e r . We would ^ 
recommend, however, t h a t c o l l e a g u e s a t a l l t i m e s bear i n mind t h e t r u e f u n c t i o n 
o f l a n g u a g e , namely t o communicate, and t h a t c o n s i d e r a t i o n be g i v e n t o what 
s k i l l s p u p i l s can p e r f o r m w i t h t h e i r knowledge o f t h e p e r f e c t t e n s e , and t h a t 
t h e y be g i v e n o p p o r t u n i t i e s t o p r a c t i s e and p e r f o r m t h e s e s k i l l s . I f o b j e c t i v e s 
i n terms o f performance s k i l l s a r e b u i l t i n t o t h e s y l l a b u s p u p i l s w i l l more read"i t 
d i s c e r n t h e t r u e n a t u r e o f t h e t a s k s b e i n g asked o f them, and t e a c h e r s w i l l f i n d 
t h e i r assessment has g r e a t e r v a l i d i t y i n r e s p e c t o f t h e o b j e c t i v e s . 
I t m i g h t be h e l p f u l a t t h i s p o i n t t o t a k e t h e most commonly used French 
language t e x t book i n use i n o u r s c h o o l s , Longmans A l , and t o examine i t , n o t 
o n l y i n terms o f grammar b u t a l s o i n r e s p e c t o f performance s k i l l s e x p e c t e d 
f r o m p u p i l s who f o l l o w i t . Longmans A l r e p r e s e n t s anywhere f r o m 3 t o 6 terms 
work and at t h e end o f t h i s t i m e p u p i l s may r e a s o n a b l y be e x p e c t e d ( w i t h i n t h e 
s k i l l areas appropriate to t h e i r range o f a b i l i t y ) t o have a c q u i r e d much o f t h e 
g r a m m a t i c a l knowledge as s e t o u t on page 5 o f t h e p u p i l s book, and pages 7, 8 
and 9 of the Teachers Book. They w i l l have been exposed t o a p p r o p r i a t e v o c a b u l a r y 
w i t h i n the f o l l o w i n g t o p i c a r e a s : g r e e t i n g s ; r e l a t i o n s h i p s ; c l a s s r o o m and s c h o o l ; 
home and garden; food and d r i n k a t home; t i m e / d a y s / d a t e s ; seasons and w e a t h e r ; 
European c a p i t a l s and c o u n t r i e s ; town and c o u n t r y ; a n i m a l s ; c l o t h e s and p a r t s 
of the body; shopping f o r g r o c e r i e s ; f r u i t , v e g e t a b l e s , sweets and i c e s ; t r a v e l , 
e s p e c i a l l y by t r a i n ; some l e i s u r e p u r s u i t s ; h o l i d a y s ; d a i l y r o u t i n e . 
The q u e s t i o n t o be asked t h e r e f o r e , i s what can t h e p u p i l s do w i t h t h e abo 
T h e r e f o r e , b e a r i n g i n mind: 
a. t h e v o c a b u l a r y and 
b. t h e grammar which lias been t a u g h t . 
i t would -jjg r e a s o n a b l e t o e x p e c t o u r s t u d e n t s t o p e r f o r m t h e f o l l o w i n g s k i l l s 
a t t h e end of 1 o r 2 y e a r s work. I n o r d e r t o assess t h e i r p r o g r e s s t e a c h e r s 
might ask can they: 
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1. i d e n t i f y t hemselves and o t h e r p e o p l e - g i v i n g b a s i c p e r s o n a l 
i n f o r m a t i o n (such as n a m e / a g e / b i r t h d a y / f a m i l y / n a t i o n a l i t y / a d d r e s s ) ? 
Can t h e y e l i c i t t h i s i n f o r m a t i o n f r o m o t h e r s ? 
2. i n d i c a t e what o r where t h i n g s a r e ? Can t h e y d e s c r i b e t h i n g s and 
people? 
3. i n d i c a t e p o s s e s s i o n by c l a i m i n g t h i n g s f o r themselves and o t h e r s ? 
h. use numbers and q u a n t i t i e s when r e q u i r e d , so as t o be a b l e t o shop 
and ask f o r t h i n g s , and r e c o g n i s e c o r r e c t measures and p r i c e s when 
a p p r o p r i a t e ? 
5. g i v e and t a k e s i m p l e commands? 
6. i n d i c a t e how t h e y f e e l - h o t / c o l d / h u n g r y / t h i r s t y e t c . ? Can t h e y 
make s i m i l a r e n q u i r i e s o f o t h e r s ? 
7. i n d i c a t e l i k e / d i s l i k e / p r e f e r e n c e / c h o i c e ? Can t h e y e l i c i t t h i s 
i n f o r m a t i o n ? 
8. d e s c r i b e what t h e y do ( e . g . d a i l y r o u t i n e ) o r are a c t u a l l y engaged 
i n doing? Can t h e y f i n d o u t t h i s f r o m o t h e r s ? 
9. i n d i c a t e where t h e y are? Can t h e y e l i c i t t h i s i n f o r m a t i o n f r o m o t h e r s ? 
10. say where t h e y a re g o i n g - when and by what means? Can t h e y ask f o r 
d i r e c t i o n s t o p l a c e s i n a town? Can t h e y u n d e r s t a n d someone e l s e ' s 
p l a n s ? 
11. i n d i c a t e what t h e y are g o i n g t o do, and when i f necessary? Can t h e y 
ask o t h e r s what t h e y are g o i n g t o do? 
12. respond t o o r i n a u g u r a t e s m a l l t a l k about t h e weather (and seasons o f 
t h e y e a r where a p p r o p r i a t e ) ? 
13. g r e e t , t a k e t h e i r l e a v e , ask a f t e r , t h a n k somebody? 
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Ik. express lack, o f u n d e r s t a n d i n g , and r e q u e s t a n o t h e r o p p o r t u n i t y 
f o r comprehension? 
I f y o u r p u p i l s can do t h e s e t h i n g s , y o u have used t h e m a t e r i a l s ^ the grammar 
and vocabulary t o encourage p u p i l s t o use the f o r e i g n language i n a p r a c t i c a l way. 
I n a d d i t i o n i t c o u l d be u s e f u l t o l o o k a t any one p a r t i c u l a r l e s s o n f r o m 
Longmans A l , and b r e a k i t down i n g r e a t e r d e t a i l i n terms o f vocabulary, grammar 
and p e r f o r m a n c e s k i l l s . L e t us t a k e U n i t 11 "La m a t i n e e " and a n a l y s e i t under 
t h r e e headings w i t h a view t o t h e a c t i v e s k i l l s p u p i l s w i l l a c q u i r e . 
(N ew)Voc ab u l a r y 
en v i l l e 
m a t i nee 
j o u r n e e 
( e n ) a u t o b u s 
(en) v e l o 
(en) s c o o t e r 
(en) c a m i o n n e t t e 
(en) t a x i 
( p a r ) l e t r a i n 
(a.) c h e v a l 
t r a v a i l 
banque 
Poste 
cinema 
c o i n 
f i l m 
e n t r e e 
en r o u t e 
v e r s 
ensemble 
demain s o i r 
Grammar 
1. p r e s e n t t e n s e o f a l l e r 
2. au/a l a / a 1'/aux 
3. use o f pronoun y 
k. r e v i s i o n o f p r e p o s i t i o n s 
S k i l l s 
a f t e r t h i s u n i t t h e p u p i l s 
s h o u l d be a b l e t o : 
1. i d e n t i f y p l a c e s b o t h i n 
i s o l a t i o n and i n r e l a t i o n t o 
o t h e r s , and t o ask f o r t h e s e 
p l a c e s i n a town. 
2. a. Say where t h e y a r e gain 
b. e l i c i t t h i s f r o m o t h e r s 
c. i n d i c a t e where o t h e r s 
a r e g o i n g 
3. i n d i c a t e t h e method o f 
t r a v e l ( t o 2 above) 
k. respond t o q u e s t i o n s 
about movement and p l a c e 
u s i n g pronoun ' t h e r e ' 
I n t h e above, t h e t e a c h e r must ask h i m s e l f t o what e x t e n t t h e s e s k i l l s have 
been d e v e l o p e d by t h e m a t e r i a l a v a i l a b l e . I f i t i s t o an u n a c c e p t a b l y s m a l l e x t e n t 
t h e n t h e t e a c h e r w i l l have t o d e v e l o p them h i m s e l f , and may have t o d e v i s e s u i t a b l e 
m a t e r i a l t o c a r r y t h i s c u t . 
A n o t h e r way o f s e t t i n g c u t l i n g u i s t i c o b j e c t i v e s i s o f course by way o f a 
c l e a r d e f i n e d c o n t e n t s y l l a b u s . Examples o f t h i s can be f o u n d i n t h e O x f o r d s h i r e 
Modern Languages A d v i s o r y Committee Book "New O b j e c t i v e s i n Language L e a r n i n g " , 
and a l s o i n our own C l e v e l a n d document now i n s c h o o l s . Of s p e c i a l r e l e v a n c e f o r 
p u p i l s o f l o w e r a b i l i t y , such a s y l l a b u s d e f i n e s t h e a c t u a l words and s t r u c t u r e s 
t o be e n c o u n t e r e d by t h e s t u d e n t s and p l a c e s t h e n i n t o p i c areas i n s e c t i o n s 
f o r l i s t e n i n g , s p e a k i n g and r e a d i n g . I n t h i s way s t u d e n t s and t e a c h e r s a r e i n 
no doubt as t o what has t o be l e a r n t , a t what l e v e l , and whether a c t i v e l y o r 
p a s s i v e l y . Thus f o r example a t L e v e l I t h e t o p i c e n t i t l e d " T r a v e l by t r a i n " 
m i g h t i n c l u d e t h e f o l l o w i n g language: 
1. f o r s p e a k i n g ou e s t l a gare s.v.p.? 
un a l l e r ( r e t o u r ) pour s.v.p. 
a q u e l l e heure a r r i v e l e t r a i n de 
a q u e l l e heure p a r t l e t r a i n pour e t c . e t c . 
2. f o r l i s t e n i n g c ' e s t f r a n c s 
i l p a r t a ..... heures 
l l a r r i v e a .... heures 
a u a i numero e t c . e t c , 
3. f o r r e a d i n g Gare 
acces aux q u a i s 
b i l l e t s 
r e n seignements 
a r r i v e e ( s ) d e p a r t ( s ) e t c . e t c . 
I n such a s y l l a b u s t h e s t r u c t u r e s t h e m s e l v e s i n d i c a t e t h e f u n c t i o n a l use 
o f t h e l a n g u a g e , and t h e s t u d e n t s see q u i c k l y and c l e a r l y what s k i l l s t h e y a r e 
l e a r n i n g and what t h e y can a c h i e v e w i t h t h i s body o f l i n g u i s t i c knowledge. 
C a r e f u l t h o u g h t needs t o be g i v e n i n such a s y l l a b u s i n r e s p e c t o f what t h e 
s t u d e n t s need t o h e a r and r e a d , as opposed t o say, so n o t o n l y i s no t i m e 
t h u s w a sted p u r s u i n g u n r e a l i s t i c p r o d u c t i v e g o a l s , b u t a l s o r e a s o n a b l y s o p h i s t i c a t e d 
l e v e l s o f l i s t e n i n g and r e a d i n g comprehension can be a c h i e v e d w i t h even t h e l e a s t 
a b l e o f our p u p i l s . 
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i ) Flashcards, p o s t e r s , d i s p l a y , objects ( r e a l i a ) , 
i i ) F i lms, f i l m s t r i p s , t e l e v i s i o n , 
i i i ) Magazines, newspapers, readers, 
i v ) the blackboard (a much underused resource!) 
b) Audio. Here we would place the spoken language through 
i ) the teacher or Foreign Language A s s i s t a n t , 
i i ) Tapes, records, 
i i i ) Broadcasts. 
c) Ac t i o n • I n t h i s s e c t i o n we would seek t o engender movement and 
recreate " l i v i n g language". This i s done through p u p i l t o p u p i l 
i n t e r a c t i o n by way o f : 
i ) Dialogues, r o l e p l a y , small conversations, 
i i ) Mime. 
d) T a c t i l e . The p u p i l w i l l i d e n t i f y language w i t h objects he can h o l d . 
T y p i c a l r e l i a , as t o be found i n many classrooms, f i g u r e s l a r g e l y i n 
t h i s process. 
e) Smell/Taste. Such as food and d r i n k , which can be invoked where 
appr o p r i a t e . Links here w i t h other departments, such as Home 
Economics, can be i n v a l u a b l e . 
M o t i v a t i o n 
The a t t i t u d e of the p u p i l i s bound up w i t h the whole question of m o t i v a t i 
P upils l e a r n and work b e t t e r under c e r t a i n circumstances. Namely when: 
i ) they understand why they are l e a r n i n g the language, 
i i ) they know what they are going t o do i n t h a t lesson, 
i i i ) they are aware o f the s k i l l s t o be accomplished, 
i v ) they experience success from achieving r e a l i s t i c goals, 
v) they enjoy themselves. 
Much of the p u p i l s ' m o t i v a t i o n ( o r lack o f i t ) w i l l stem from the a t t i t u d 
o f the teacher. The f o l l o w i n g questions must be asked. 
i ) I s he w e l l prepared and organised, b r i n g i n g the co r r e c t m a t e r i a l s 
and aids? 
i i ) Does he show enthusiasm f o r h i s subject? 
i i i ) I s he i n t e r e s t e d i n h i s p u p i l s , whatever t h e i r a b i l i t y ? 
i v ) I s he sympathetic, supportive and p o s i t i v e - emphasising what i s 
r i g h t and not what i s wrong? 
v) I s he a c t i v e - not s t a t i c and seated - producing lessons w i t h pace 
and l i f e ? 
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v i ) Do the lessons s t a r t punctually? Is time wasted? 
v i i ) Does he produce a high work r a t e among the pupils? 
Pupils w i l l be spurred on i n the language l e a r n i n g i f there are noticeable 
l i n k s w i t h the t a r g e t country present. Departments should consider: 
i ) pen-pals or class correspondence schemes, 
i i ) exchanges (home t o home) and f o r e i g n v i s i t s , 
i i i ) the value of the f o r e i g n language a s s i s t a n t and other f o r e i g n 
n a t i o n a l s i n school. 
The classroom environment can have a considerable i n f l u e n c e i n m o t i v a t i n g 
p u p i l s . Departments might look t o t h e i r languages area and ask these questions: 
i ) Is t h e i r d i s p l a y a t t r a c t i v e and fresh? Does i t contain l i v e l y , 
i n t e r e s t i n g m a t e r i a l from a number of sources? I s i t s t i m u l a t i n g 
so i t can be r e f e r r e d t o during a lesson? I s i t changed r e g u l a r l y ? 
(or i s i t wallpaper?) 
i i ) As w e l l as p o s t e r s , are there examples of p u p i l s ' work on show? 
i i i ) Are a u t h e n t i c r e a l i a present? Are there p o s s i b i l i t i e s t o hand f o r 
s i t u a t i o n a l r o l e - p l a y - such as shop corner? 
i v ) I s there an e a s i l y accessible supply o f reading m a t e r i a l available? 
(such as magazines/papers/readers e t c . ) 
Language l e a r n i n g need not be r e s t r i c t e d t o the U/5 Classroom periods each 
week. Many p u p i l s w i l l be motivated by being given o p p o r t u n i t i e s f o r follow-up 
work.. I n the area of enrichment a c t i v i t i e s c o n s i d e r a t i o n could be given t o : 
i ) language clubs 
i i ) reader l i b r a r i e s 
i i i ) d i f f e r e n t s o r t s of " I n t e n s i v e Courses" which can be s i n g l e school 
based, done i n cooperation w i t h a number of schools, r e s i d e n t i a l 
or n o n - r e s i d e n t i a l . 
(v. C.I.L.T. p u b l i c a t i o n on " I n t e n s i v e Language teaching i n 
sch o o l s " ) . 
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We f e e l t h a t v a r i e t y of the working mode i s important i n m o t i v a t i n g 
p u p i l s f o r a v a r i e t y of l i n g u i s t i c and s o c i a l reasons. I t should net always 
be a teacher t o class s i t u a t i o n (which o f t e n leads t o teachers l e c t u r i n g r a t h e r 
than t e a c h i n g ) , "but r a t h e r , d i f f e r e n t ways of breaking up the class should be 
i n v e s t i g a t e d . Language p r a c t i c e i n groups or p a i r s where p u p i l s act out 
r o l e - p l a y or dialogues etc. can be both enjoyable and s t i m u l a t i n g . Thus 
more p u p i l s have the chance t o p r a c t i s e what has been l e a r n t i n a l i v e l y 
mariner, i n which the students can hear the successful r e s u l t s of t h e i r labours. 
Departments could question the f u r n i t u r e lay-out of t h e i r languages area and 
ask whether i t i s most s u i t e d t o t h e i r s t y l e of teaching and l e a r n i n g . 
A system of i n c e n t i v e s w i l l help s t i m u l a t e p u p i l s . Healthy competition 
between groups w i l l act as a spur, and i n many classrooms there i s an on-going 
record of comp e t i t i v e a c t i v i t y . Other rewards or t r e a t s w i l l be appreciated 
by hard-working students. At the same time there i s much t o be gained from 
a cooperative e f f o r t , and teachers should remember t h a t p u p i l s can l e a r n much 
from each other. 
C h i l d r e n have a r i g h t t o feed back, and a p o s i t i v e a t t i t u d e towards marking, 
w i t h h e l p f u l and c o n s t r u c t i v e comments, i s most important. 
Some of the p u p i l s i n t e r e s t i n languages w i l l r e f l e c t p a r e n t a l backing. 
Departments should t r y and make parents aware of what i s going on, and c a p i t a l i s e 
on any i n t e r e s t shown. Demonstration lessons, or lessons i n v o l v i n g parents, 
e s p e c i a l l y i n the A/V room or language l a b o r a t o r y , do much t o bridge the gap 
between home and school, thereby reducing ignorance and/or p r e j u d i c e and i n c r e a s i n 
the p o s s i b i l i t y o f support. 
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ASSESSMENT 
J u s t i f i c a t i o n f o r assessment:-
1 ) f o r the c h i l d t o be aware of h i s own a b i l i t i e s and progress; 
2) f o r teachers t o judge the appropriateness and effe c t i v e n e s s of the 
teaching 'process : 
3) t o i n d i c a t e the a b i l i t y o f an i n d i v i d u a l t o e x t e r n a l bodies - parents, 
employers, f u r t h e r education establishments. 
Ob j e ctives 
Assessment should be tailor-made t o o b j e c t i v e s ; the assessment process i s 
e s s e n t i a l i n determining whether o b j e c t i v e s are being achieved. I t i s 
unfo r t u n a t e t h a t most p u b l i c examinations, which dominate teaching a f t e r 
t h i r d year, do not n e c e s s a r i l y coincide w i t h the o b j e c t i v e s g e n e r a l l y h e l d 
t o be d e s i r a b l e by most language teachers. 
When? 
Assessment i s a c o n t i n u a l process. I t need not always be formalised or 
documented, and may consist only o f questions at the beginning o f the lesson 
on the m a t e r i a l taught i n the previous lesson, but i t i s v i t a l f o r the 
teacher t o know t h a t what he has taught has been a s s i m i l a t e d by the c h i l d r e n . 
For younger or less able c h i l d r e n t e s t i n g can be done by way of such a c t i v i t i e s 
as agree/disagree; t r u e / f a l s e ; naming the odd one out; matching p a i r s ; drawing 
p i c t u r e s or symbols of i n d i v i d u a l items, or composing p i c t u r e s from a 
d e s c r i p t i o n . 
This process takes place alongside more o b j e c t i v e t e s t i n g , e.g. class t e s t s ; 
end of year exams set t o a number of p a r a l l e l groups; Defined Content Syllabus 
and graded t e s t s ; C.S.E. and G.C.E. examinations. 
While we f e e l t h a t record-keeping i s e s s e n t i a l throughout, there i s a danger 
t h a t m a i n t a i n i n g over-complicated systems may r e q u i r e an e f f o r t d i s p r o p o r t i o n a t e 
t o the b e n e f i t s d e r i v e d . 
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METHODS OF ASSESSMENT OF PASSIVE SKILLS 
1 . Questions i n English t o be answered i n English. 
2 . M u l t i p l e choice i n English. 
3. M u l t i p l e choice i n the f o r e i g n language. 
This i s v a l i d i n a l i s t e n i n g t e s t f o r heard m u l t i p l e choice items, but 
net when the items are w r i t t e n down as i t then becomes a t e s t o f both 
l i s t e n i n g and reading comprehension. 
k. Answers r e q u i r e d i n the c a t e g o r i e s : Yes/No/Don't know, or True/false. 
5. Precis i n English. T r a n s l a t i o n from the f o r e i g n language. 
Both these methods may i n v o l v e other techniques. 
6. Reproduction/precis/questions i n the f o r e i g n language. 
'These methods t e s t more than one s k i l l . 
A. SPEAKING 
The need f o r assessing the o r a l a b i l i t i e s o f the p u p i l has increased i n 
recent years. I n s p i t e of heavy emphasis on o r a l work i n much of present-
day modern language teaching, even the most progressive examining boards allow 
only one t h i r d o f the marks f o r o r a l work, and then undue emphasis i s l a i d , 
o f t e n , on accuracy at the expense of fluency. This i s p a r t i c u l a r l y acute at 
A - l e v e l ; f a r g r e a t e r emphasis should be placed on the o r a l aspect of the work, 
A major problem f a c i n g those wishing t o assess the o r a l work of the p u p i l 
i s the time f a c t o r i n v o l v e d i n cne-to-one t e s t i n g below f i f t h - y e a r l e v e l . 
A f u r t h e r problem i s the d i f f i c u l t y of e s t a b l i s h i n g c r i t e r i a f o r assessing 
f l u e n c y , 
The f o l l o w i n g techniques of o r a l assessment are commonly found. Seme of 
these lend themselves b e t t e r than others to t e s t i n g p a r t i c u l a r areas o f o r a l 
s k i l l s . 
1 . Reading a passage 
This t e s t s p r o n u n c i a t i o n . Often the passage i t s e l f i s too d i f f i c u l t however, 
and becomes a comprehension t e s t as w e l l . 
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2. Questions on a reading passage 
The questions need t o be c a r e f u l l y designed so as t o avoid d i f f i c u l t i e s 
of comprehension. 
3. General conversation 
This i s the best t e s t f o r fluency and communication of meaning, but 
presents the d i f f i c u l t y of e s t a b l i s h i n g o b j e c t i v e c r i t e r i a . I t i s important 
t h a t i t i s r e l a t e d t o areas w i t h i n the p u p i l ' s sphere of experience. 
k. Prepared questions 
The v a l i d i t y of t h i s as an assessment technique depends very l a r g e l y on 
the nature of the questions s e t . 
5. Prepared t o p i c s 
I t i s p a r t i c u l a r l y important t h a t these r e l a t e t o the candidate's own 
experience, e.g. English education r a t h e r than t h a t of a f o r e i g n country. 
6. Role play 
P r o v i d i n g t h i s can be set up w i t h manageable s t i m u l i , i t can be an 
e f f e c t i v e means of assessment. There are dangers o f i t s becoming a mere 
t r a n s l a t i o n exercise i f the i n s t r u c t i o n s are too d e t a i l e d . MDreover too much 
dependence could be placed on the p u p i l ' s a b i l i t y t o act or i n v e n t . 
7. N a r r a t i n g a s t o r y from a series of p i c t u r e s 
This i s a v a l i d exercise f o r t e s t i n g n a r r a t i v e technique, although the 
i n s i s t e n c e on the past tense i s perhaps questionable. Could t h i s s k i l l be 
b e t t e r t e s t e d i n the general conversation? 
8. Questions on v i s u a l s t i m u l i 
This can be e f f e c t i v e but i s too o f t e n a grammar exercise. 
C r i t e r i a f o r assessment of o r a l s k i l l s 
Greater c r e d i t should be given f o r communication of meaning and fluency 
than f o r accuracy. Pronunciation i s perhaps b e t t e r assessed separately, 
i . e . v i a the reading passage. 
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B. WRITING 
1 . P i c t u r e s t o r y / l e t t e r w r i t i n g / c o n t i n u e d story/dialogue/general essay. 
These t e s t the a b i l i t y of the more able p u p i l t o w r i t e w i t h some degree 
of freedom i n the f o r e i g n language. They are l i k e l y t o provide an 
e f f e c t i v e assessment of the o b j e c t i v e s o u t l i n e d above, 
2 . Answering questions i n the f o r e i g n language. (General, personal, on 
v i s u a l s t i m u l i or reading passage). 
This t e s t s the a b i l i t y t o manipulate the f o r e i g n language. This s k i l l 
can best be t e s t e d by a well-designed comprehension exercise, where the 
content and language of the passage and questions are s t r a i g h t f o r w a r d . 
A l l too o f t e n , however, the d i f f i c u l t y o f understanding the questions and 
passage make t h i s a t e s t of comprehension r a t h e r than of a b i l i t y t o w r i t e 
the f o r e i g n language. 
3. R e p r o d u c t i o n / p r e c i s / d i c t a t i o n i n the f o r e i g n language. 
These in v o l v e other s k i l l s , i . e . these of comprehension, and may be u s e f u l 
as teaching techniques, p a r t i c u l a r l y w i t h t h e most able p u p i l s ; one should 
be wary however, of t h e i r use as pure assessment techniques. 
k. F i l l i n g blanks/changing s t r u c t u r e s ; endings, tenses/verb and vocabulary 
t e s t s . Although these are used f o r assessment of w r i t t e n work i n the 
f o r e i g n language, they have l i m i t e d scope and should not be considered an 
end i n themselves. 
5. T r a n s l a t i o n from the mother language i n t o the f o r e i g n language. 
This i s under question even at u n i v e r s i t y l e v e l . I t i s a h i g h l y s p e c i a l i s e d 
s k i l l which demands a d i s p r o p o r t i o n a t e amount of time and a high l e v e l of 
s l a v i s h accuracy at the expense of flu e n c y . 
C r i t e r i a f o r assessment of w r i t i n g s k i l l s 
At present, t o o great an emphasis i s oft e n given t o accuracy, both i n intern?: 
and e x t e r n a l examinations. This i s because i t i s easier t o be o b j e c t i v e i n 
t h i s area. For a l l p u p i l s , heavier w e i g h t i n g should be given t o range of 
vocabulary, idiom, s t r u c t u r e , and i n c e r t a i n cases f o r content e.g. A-levei 
essays. The c r i t e r i a f o r assessing these i n e x t e r n a l examinations should be 
more widely p u b l i c i s e d . For moderately able and less able p u p i l s accuracy should 
have a very low p r i o r i t y . I n any case, i f excessive inaccuracy i s t o be avoided 
the task of production should be c a r e f u l l y prepared and l i m i t e d i n range. 
EXTERNAL EXAMINING BOARDS 
As so much of assessment i s u l t i m a t e l y t o do w i t h the examining boards, 
we should l i k e t o r a i s e the f o l l o w i n g p o i n t s : -
1. there i s a need f o r more openness on the p a r t of the boards about t h e i r 
c r i t e r i a f o r assessment; 
2 . a f u l l e r but s e l e c t i v e defined content syllabus of vocabulary and s t r u c t : 
( c f . J.M.B. 0 - l e v e l Spanish) would be welcomed; 
3. i t may be f e a s i b l e f o r candidates t o use a d i c t i o n a r y i n examinations, 
p a r t i c u l a r l y a t higher l e v e l s . 
Appendix 7 
C.O.M.L. Conference i n Birmingham 
organised by C.I.L.T. (1980) 
E x t r a c t s 
t i l , 1 V 'i 
M O D E R N 
fv 1 
Report of the Working Meeting held at the James Gracie Conference 
Centre, Birmingham, 6th - 8th June 1980. Organised by CILT and the 
COML Co-ordinating Committee. 
The m e e t i n g was opened by B r i a n Page, C h a i r m a n o f t h e 
GOML C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e . He e x p r e s s e d t h a n k s t o t h e 
S c h o o l s C o u n c i l and t h e Mary Glasgow T r u s t , who had 
g e n e r o u s l y p r o v i d e d g r a n t s t o e n a b l e t h e rr.ee t i n g t o take-
p l a c e . He t h e n o u t l i n e d t h e b a c k g r o u n d o f t h e m e e t i n g : 
t h e GOML C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e w h i c h h a d been s e t up a t 
t h e C I L T C o n f e r e n c e on Graded O b j e c t i v e s i n A p r i l 1979 
had met t h r e e t i m e s d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r 1979/80, h a d 
so f a r p r o d u c e d two n e w s l e t t e r s , and had o r g a n i s e d t h e 
p r e s e n t m e e t i n g . 
C o n t r i b u t i o n s f r o m r e p r e s e n t a t i v e s o f g r o u p s 
ILEA TESTS 
June P a r r e l s p oke a b o u t t h e ILEA t e s t s , w h i c h a r e b a s e d 
on ECLAIR ( t h e m a t e r i a l s w h i c h h a d a l r e a d y been p r o d u c e d 
by ILEA t e a c h e r s ) . The p r i n c i p l e s u n d e r l y i n g t h e S p e a k i n g 
T e s t were c u l l e d f r o m t h e C o u n c i l o f E u r o p e and p u b l i c a t i o n s 
o f D a v i d W i l k i n s . I t was d e c i d e d t o base t h e t a s k s 
demanded o f p u p i l s on t h e ECLAIR m a t e r i a l s . Thus L e v e l 1 
( t a k e n a f t e r t h e f i r s t s i x u n i t s o f t h e c o u r s e ) w o u l d s e t 
t h e f o l l o w i n g t a s k s : 
f a c t u a l i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g 
how t o ask f o r t h i n g s 
a n s w e r i n g q u e s t i o n s a b o u t i n t e n t i o n s 
g i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t o n e s e l f 
A t L e v e l 2 t h i s w o u l d be e x p a n d e d t o : 
more f a c t u a l i n f o r m a t i o n 
s h o p p i n g t a s k s 
i n t e n t i o n s 
b e i n g a s k e d t o o f f e r s o m e t h i n g 
f u r t h e r p e r s o n a l i n f o• rr,a 1 i on , e t c 
The g r o u p w a n t e d t h e t e s t s t o be as n a t u r a l as p o s s i b l e 
and t h e r e f o r e t o i n c l u d e r o l e - p l a y i n g and a s k i n g f o r 
i n f o r m a t i o n , n o t m e r e l y r e s p o n d i n g . V a r i o u s methods o f 
s t i m u l a t i o n were u s e d : s y m b o l s , v i s u a l s , and i n s t r u c t i o n s 
( s o m e t i m e s i n E n g l i s h ) . When c a r d s were e x p e r i m e n t e d 
w i t h , t h e r e was t h e p r o b l e m o f c o m p a r a b i l i t y o f c a r d s , 
so i t was d e c i d e d t o p r o d u c e a b o o k l e t . A n o t h e r p r o b l e m 
was t h a t o f c r e a t i n g a ' f l o w ' , so t h a t t h e t e s t d i d n o t 
c o n s i s t o f a s e t o f c o m p l e t e l y d i s p a r a t e q u e s t i o n s . The 
L e v e l 1 s e q u e n c e f i n a l l y a g r e e d was as f o l l o w s : a r o u n d 
t h e town - a t t h e m a r k e t - i n t h e cafe" - i n t h e shop -
t a l k i n g a b o u t o n e s e l f . And f o r L e v e l 2 : a t t h e s t a t i o n 
- on a p i c n i c - b u y i n g c l o t h e s - b e i n g i n p a i n on t h e way 
home - i n a house ( w h a t i s h a p p e n i n g i n v a r i o u s rooms) -
a t xho c i n e m a - where t o meet. The p r e s e n t t e s t b o o k l e t 
was e x p e c t e d t o be used f o r s e v e r a l y e a r s . 
Narking 
Each, q u e s t i o n i s ma r k e d on a t h r e e - p o i n t s c a l e : 0 = t a s k 
n o t a c c o m p l i s h e d , 1 = e r r o r b u t c o m m u n i c a t i o n a c h i e v e d , 
2 = t a s k s a t i s f a c t o r i l y a c c o m p l i s h e d . T e a c h e r s a r e g i v e n 
t h e f o l l o w i n g g u i d e : 
9-10 = h i g h f l u e n c y 
7-3 = r e a s o n a b l e f l u e n c y 
5-6 = h e s i t a n t 
3-4 = much s t u m b l i n g 
1-2 = v e r y p o o r c o m m u n i c a t i o n 
Two marks a r e g i v e n f o r each q u e s t i o n - one f o r communi-
c a t i o n , and one f o r t h e d e g r e e o f f l u e n c y w i t h w h i c h t h i s 
i s a c h i e v e d . Thus 18/40 w o u l d be a p a s s , 36/40, a pa s s 
'avec m e n t i o n ' . 
Conduct of test 
P u p i l s see t h e t e s t b o o k l e t 24 h o u r s b e f o r e t h e t e s t , w i t h 
t h e i r t e a c h e r . The t e s t i s t a k e n i n t h e c l a s s r o o m , w h i l e 
t h e o t h e r p u p i l s a r e w o r k i n g : i t t a k e s a b o u t f i v e m i n u t e s . 
The p u p i l s l o o k a t t h e b o o k l e t w h i l e t h e p r e v i o u s c a n d i d a t e 
i s b e i n g t e s t e d . A l l t h e v i s u a l s a r e t a k e n f r o m t h e c o u r s e . 
OMLAC SPEAKING TEST 
P e t e r D i c k s o n t h e n s p o k e a b o u t t h e OMLAC S p e a k i n g T e s t , 
w h i c h i s a s u m m a t i v e t e s t l a s t i n g f i v e m i n u t e s , and i s 
aw a r d e d t w e n t y p e r c e n t o f t h e marks f o r t h e w h o l e t e s t . 
The w o r k i n g p a r t y w o u l d l i k e t o r a i s e t h i s p e r c e n t a g e i n 
l i n e w i t h t h e i d e a s u n d e r l y i n g t h e OMLAC s y l l a b u s e s : t h a t 
t h e s y l l a b u s e s a t L e v e l s 1 and 2 a r e d e s i g n e d t o i n f l u e n c e 
t e a c h i n g t o w a r d s c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e . The t e s t s a r e 
p r o d u c e d by members o f t h e w o r k i n g p a r t i e s who v o l u n t e e r 
t o w r i t e i t e m s . The f o r m a t has v a r i e d c o n s i d e r a b l y : some-
t i m e s i t has depended on i l l u s t r a t i o n s a l o n e , s o m e t i m e s on 
a c o m b i n a t i o n o f E n g l i s h i n s t r u c t i o n s and p i c t u r e s , and 
some t i m e s on s y m b o l s . h o w e v e r , i t was f o u n d v e r y d i f f i c u l t 
t o make t h e d r a w i n g s s u f f i c i e n t l y c l e a r . F o r e x a m p l e , a 
• p i c t u r e o i " , s upposeGxy, a t r o l i c y i n a superi.iarK.ot, once 
p r o d u c e d t h e q u e s t i o n ' Od e s t 1c c h a r i o t ? ' T h e r e had 
b c o i i a suggo a a-i-o*\ Lhu L. s o m o t n x u g uvepreoxc u a a l o snoui.ci oe 
x i i t r o o u c o u , Lvj'o i t was d e c x a e d t i i a . t i. . J I . • w o u l d n o t be 
s u 1 .t ao 1 e x o r _^ e v e x . 
• e x i . 1 • e v o x o p o u , a 
.o hoop c:-;:';o:'.i a>..aa 
• tsK e c i t o g x v e 
a u i o n g i v e n o 
i ii s a J." u e L. J.oi'• s — 
o A C - i ' Cr.. O Lt i . i J < (. L- c : 
•com. Othe: 
W,'.;J.,/A_, r e s 'us w e r e s a x . i x 
ag p; :.r t xos j a t e n do a 
, :. do:.s . 'Ynoy wore 
bryj.-ij';) ^oe e . . . '... e , ^o ...L..".C' .• . . t. . o.i.> ...or'.' ^ iv;. L i c 
one i c e a :>oaag t.»o i u C i v c i v ^ u r u / / o l i J . O , x i i wa i ea ' i_.no 
p u p i l a:.a- ••• •" " : •• . ? . 
n ae.o , a ii a r e a a , i-: L C ; ea ._ a g !i.or,.e.j xn i o a > e 
c a r e , j-oac-.^ers wore c.Xi c.ia. ox u.io 
. p, . . . a. . a p p . t o n a a , a <aai.;:.• ' t h e y v e i l t a a a 
p u p i l s Ha g i l t a t t e m p t t o t r a n s l a t e . Among r e c e n t , p l a n s was 
one t o Hi.iaJ..'-p.-..r,aae n o v e l s 1 and \i, ;.r.d t o s uanoaro . i.so ;xj 1 
. L i i ' i ^ i U i a t eaie ^ e v e ^ , w t i j _ l o avuoe .p urip ' , ' t o aeeaenec , i X A O 
v.he 1 Li'J>i\. j j c s p x o o i.'.ucii c x x o r i . , i t w; us x o l t v.o a t t h e r e 
were s i • i t prosxe..,s t o waxen mox*c worh w o u l d aave t o ae 
d e v o t e e . One ea av-.ese was t n o l i n K o o twoon taaacaer ar.e 
p u p i l periox ' i V i u.nce: a s u r v e y nae snowa ~cni\ x t e a c a e r 
b e h a v i o u r r a i v j o d i'roi'ii s t r i e c xn t o r r o g a m i on t o exurcmo 
r e X I ? L X I I i/iOii , J . t L H , U a.aso become Cj.ca.r U i u ^ L-Hc j i.auorxai. 
c x rcmas aancos ox e r x i e r e n u [areuips o i c a i i e a d a c o s v a r a o a 
e n o r i H o u s l y , some s u f f e r i n g a g r e a t d e a l ox d i s t r a c t i n g 
n o i s e i n ane c l 
w e r e : 
— a poou aea.1 ox aur.oa.aaxc, we 1 1 — e r x l i e u 
— some p n r a s e s v/hxcu ecaioeo v n r o u g a o u a a tesx., 
ea j e vouex^aas 
— l a a t l e a x t e n t x o n t o a o n d e r 
— \/xae uuse ox i i i a ^ x x o i i 
— i v . x s p r o i l v a i c x a t x o n w.vxca seev.iee t o rc!Xlecc 
poox* Cj.2SsroOiTi r."ie"CijOC«s, eg ' i n banaue' = 
' l e b a n -cue' 
i.i a i i e case ox aae l a s c e x a m p l e , x u v/r«.s lex'c a h s t 
a c c e p a ^ i a i e prcavaucxaxxon saiouxu oe ciexxnec as tlvax. Wi.v c a j 
a n a a x v o speaaex - was l i k e l y t o oe a b l e t o u n d o r s t a n c ; . 
D x f i ' x c u i x y was ;c, f o u n d i n m a k i n g i n s t r u c t i o n s c l e a r t o 
puj'»xxs. T e a e a e r s a r e a i i e r e x o r e t o x u t o • I n t e i ' p i * e t 
J n s z r u elm on s x o r weaaer pup i I s . 
Tee »^.\xores..xX'e t e a c n e r s w o u l d \ \ .a • t o i'ec-;l t h a t xn 
c o u i C procruce iaai [parage w n i c h i s c o a i t e V k ^ " -
a r a x c u i a . i ' p u r p o s e , xs a u t h e n t i c and. 
p e r x o i T i i a n c e — oasec., xe v,o g e t p u p u s ao use a l l t n e 
iaiagu;vge aney n a a e a r n c . 
e c;, Xi a s v«. J . 
i-OYiil/YK C O P V l h l o ' a . l ' l C a 1h:iS'as 
a^ \ro'.. oy uUca i.LLU.x _L ^ oa , on une s u o j e c 
-.ivea'oxaiOii xes\.s , \'.aj.eai wern'o o.rc>m alve 
s t a r t d e s i g n e d t o be t e s t s o f p r o f i c i e n c y and not o f 
a chievement. At the S t a g e T e s t ( e l s e w h e r e r e f e r r e d to 
as a L e v e l ) L o t h i a n wanted a f o r w a r d - l o o k i n g t e s t ( d i p s t i c k 
r e a d i n g s ) which would show the a c t u a l p o i n t a l o n g a 
continuum which the p u p i l had r e a c h e d a t the time o f the 
t e s t . The team was i n t e r e s t e d i n communication, i n t r y i n g 
to e n s u r e t h a t the p u p i l had a mastery of the s y s t e m , and 
not m erely a s t o r e of s e t - p h r a s e s . I t was n e c e s s a r y 
t h e r e f o r e to look a t the communicative f u n c t i o n s the 
p u p i l would need to p e r f o r m , and draw from t h e s e f u n c t i o n s 
the n e c e s s a r y grammar. P u p i l s were NOT r e q u i r e d to 
remember a l l the v o c a b u l a r y , a s , i f a s ked, the t e a c h e r 
would p r o v i d e words. 
I n the t e s t s i t u a t i o n , the L o t h i a n team were a t t e m p t i n g 
to r e p r e s e n t e i t h e r the f o r e i g n e nvironment, or a F r e n c h 
p e r s o n i n S c o t l a n d , o r two E n g l i s h - s p e a k i n g p e o p l e 
a g r e e i n g to speak F r e n c h . T h i s l a t t e r s u g g e s t i o n a r o u s e d 
a l i v e l y d ebate. The p u p i l s were not asked to p l a y r o l e s , 
but to be t h e m s e l v e s , and p e r f o r m t a s k s t h a t c o u l d 
r e a s o n a b l y be e x p e c t e d o f them i n r e a l l i f e . F o r example, 
i n r e a l l i f e , w o r k i n g c l a s s c h i l d r e n do not buy t r a i n 
t i c k e t s , o r go on p i c n i c s . The team wanted p u p i l s to 
t a l k to e ach o t h e r , and t h e r e f o r e a s k e d them to do i t i n 
F r e n c h . 
The L o t h i a n t e s t s a r e d e s i g n e d f o r a l l p u p i l s and 
a r e to be t a k e n v o l u n t a r i l y , when the p u p i l f e e l s r e a d y . 
There i s no p a s s mark: t h e c o m p l e t i o n of a t a s k c o n s t i t u t e s 
a p a s s . L o t h i a n i s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d t h a t t e s t -
c o n t e n t and methods s h o u l d not have an a d v e r s e backwash 
e f f e c t on c l a s s r o o m p r a c t i c e . The team r e c o g n i s e s the 
problem o f s e t - p h r a s e l e a r n i n g , but hopes t h a t a f t e r two 
y e a r s of a p p r o p r i a t e t e a c h i n g , even ve r y weak p u p i l s w i l l 
be a b l e t o o r g a n i s e f o r t h e m s e l v e s the language w i t h 
w h i c h they a r e f a m i l i a r . The f o l l o w i n g examples of 
p o s s i b l e c o n t e n t were o f f e r e d : 
( a ) two S c o t t i s h c h i l d r e n d i s c u s s i n g p l a n s 
f o r the v i s i t o f a F r e n c h p e n f r i e n c l 
( b ) two c o n f l i c t i n g d i a r i e s which p u p i l s 
have to use w h i l e t r y i n g to make'arrange-
ments 
I n answer t o o b j e c t i o n s t h a t t h e s e t a s k s were p e r h a p s too 
d i f f i c u l t , w i t h m i d d l e - c l a s s b i a s , Mrs Hamilton p o i n t e d 
out how d i f f i c u l t i t was to f i n d c u l t u r e - f r e e s i t u a t i o n s . 
E x p e r i m e n t a l s a m p l e s o f p a i r e d t e s t s were p l a y e d , 
L o t h i a n b e l i e v i n g f i r m l y t h a t the b e s t way to i n f l u e n c e 
c l a s s r o o m p r a c t i c e i s to put i n t o the t e s t t h o s e t a s k s 
w hich one would l i k e to s e e p r a c t i s e d i n c l a s s . I t was 
e x p l a i n e d t h a t p u p i l s would choose t h e i r own p a r t n e r s , 
a l t h o u g h t h i s i n e v i t a b l y meant t h a t a good p u p i l would 
r e c e i v e l i t t l e h e l p from a weaker p a r t n e r . A l though 
doubts were e x p r e s s e d about the v a l i d i t y of p a i r - t e s t i n g , 
i t was n e v e r t h e l e s s f e l t t h a t a t t h i s s t a g e a l l new i d e a s 
w e r e t o be e n c o u r a g e d . 
THE EMREB SCHEME 
The f o u r t h s p e a k e r was Dr Roy D u n n i n g f r o m t h e S c h o o l o f 
E d u c a t i o n o f t h e U n i v e r s i t y o f L e i c e s t e r , who sp o k e 
a b o u t t h e F e a s i b i l i t y S t u d y s e t up by t h e E a s t M i d l a n d s 
R e g i o n a l E d u c a t i o n B o a r d , w h i c h he i s d i r e c t i n g . The 
EMRED scheme was d e s i g n e d f o r t h e w h o l e a b i l i t y r a n g e , 
and L e v e l 1 w o u l d be t a k e n a f t e r Y ear 1, e t c . L i k e 
L o t h i a n , t h i s scheme i s c o n c e r n e d t o i n f l u e n c e m e t h o d o l o g y . 
R e a d i n g and w r i t i n g may be a v a i l a b l e f o r t h e more a b l e a t 
L e v e l 1 , b u t a r e i n t e n d e d t o be s u p p o r t i v e t o t h e 
c o m m u n i c a t i v e r o l e , and n o t a b a r r i e r t o i t . T h e r e w o u l d 
be no a t t e m p t t o d i s c r i m i n a t e b e t w e e n t h e s o - c a l l e d 
' s k i l l s ' . What was b e i n g t e s t e d was A B I L I T Y , and t h e r e 
must be enough i n s t a n c e s o f t h i s a b i l i t y , and o v e r a 
p e r i o d o f t i m e , s o t h a t i t was see n n o t t o be m e r e l y 
m e c h a n i c a l . The scheme d i d n o t r e j e c t r o l e - p l a y i n g , 
w h i c h i t saw as n e c e s s a r y i n v i e w o f t h e l i m i t e d number 
o f g e n u i n e c o m m u n i c a t i v e e x c h a n g e s r e l a t i n g t o t h e 
p u p i l s ' own r e a l a nd p e r s o n a l l i v e s . 
No m e t h o d o l o g y was l a i d down, and t h e r e w e r e no 
p a r t i c u l a r c o n s t r a i n t s on t e a c h e r s : b u t t h e scheme was 
w o r k i n g t o w a r d s a d i f f e r e n t f o r m o f a s s e s s m e n t , w h i c h 
w o u l d n o t r e l y on an u n e q u a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t e a c h e r 
and p u p i l s , b u t on a p u p i l - t o - p u p i l e x c h a n g e w h i c h w o u l d 
be m o n i t o r e d by t h e t e a c h e r . P r o g r e s s c a r d s w o u l d be 
i s s u e d , and t h e t e a c h e r w o u l d s e t up an e x c h a n g e b e t w e e n 
p u p i l s w h i c h w o u l d p r o v e t h a t t h e y c o u l d do w h a t t h e c a r d 
s a i d t h e y c o u l d do. 
W i t h r e g a r d t o t h e p r o b l e m o f s t i m u l u s , EMREB was 
u s i n g c u e - c a r d s a n d v i s u a l s ( s y m b o l s ) , and p u p i l s would, 
be r e q u i r e d t o n o t e down t h e r e s u l t s o f c o n v e r s a t i o n s on 
s p e c i a l c a r d s ( t o e n c o u r a g e p u p i l s t o l i s t e n t o each 
o t h e r ) . 
AMR TESTS 
D a v i d C r o s s , f r o m A r c h b i s h o p M i c h a e l Ramsey S c h o o l , L o n d o n , 
p o i n t e d o u t t h a t w h a t i s n o t e a s i l y e x a m i n a b l e i s u s u a l ] y 
d e v a l u e d : i t was t h e r e f o r e e s s e n t i a l t o e x a m i n e o r a l 
s k i l l s , ( a ) f o r t h e e f f e c t on t h e p u p i l s a n d ( b ) f o r t h e 
e f f e c t on t h e t e a c h e r s . T h e r e was a l w a y s a p r o b l e m i n 
t r y i n g t o mark c r e a t i v i t y , s i n c e s u c h m a r k i n g c o u l d o n l y 
be s u b j e c t i v e , b u t he f e l t t h a t t h e s u b j e c t i v i t y c o u l d 
be r e d u c e d by ( a ) a good m a r k i n g scheme and ( b ) h o l d i n g 
s e v e r a l i n t e r v i e w s , anu t a k i n g t h e mean s c o r e . 
he f e l t t h a t t h e t a s k s chosen c o u l d be s y l l a b u s -
r e l a t e d a t f i r s t , b u t l a t e r n e e d e d t o have a more g e n e r a l l y 
r e l a t e d , e x t e n d e d f u n c t i o n . C a n d i d a t e a n x i e t y c o u l d be 
a problem but t h i s c o u l d be r e d u c e d by ( a ) p r a c t i c e and 
( b ) ' t r a n s p a r e n c y ' , i e the p u p i l knowing what s o r t of 
q u e s t i o n w i l l o c c u r . 
The AMR t e s t s were a d m i n i s t e r e d as f o l l o w s : one 
minute p e r i n t e r v i e w , w i t h a p u p i l withdrawn from r e a d i n g 
comprehension. One minute was a l l o w e d f o r p r e p a r a t i o n , 
but a l t h o u g h the p u p i l s would not know e x a c t l y what they 
would be t e s t e d on, they would have been g i v e n a s k e l e t a l 
o u t l i n e the day b e f o r e . Marking was done on the s p o t , 
a c c o r d i n g to c r i t e r i a a greed b e f o r e h a n d w i t h the s t a f f 
as to what was/was not t h e message which had to be under-
s t o o d / c o n v e y e d . At the h i g h e r l e v e l s , t h e r e was much 
i n d i v i d u a l i s e d s t u d y , .and any t e a c h e r c o u l d a c t as an 
examiner t o a p u p i l , who needed e i g h t c r e d i t s f o r a p a s s . 
F o r m a l t e s t i n g was b e i n g u n d e r t a k e n i n the f o u r t h y e a r 
to p r o v i d e f e e d b a c k on v a l i d i t y . F o r t h i s p urpose a 
p u p i l was g i v e n one t e s t on e n t r y to and one on e x i t from 
the f o u r t h y e a r , t h e i n t e r v i e w s b e i n g taped and t h e t a p e s 
marked. 
YORKSHIRE REGIONAL EXAMINATIONS BOARD 
The f i n a l f o r m a l c o n t r i b u t i o n was g i v e n by B r i a n P a r k 
from the Y o r k s h i r e R e g i o n a l E x a m i n a t i o n s Board. He 
p o i n t e d out t h a t an e x a m i n a t i o n s board has t he f o l l o w i n g 
c o n s i d e r a t i o n s i n mind: v a l i d i t y , r e l i a b i l i t y , s e c u r i t y , 
m o deration and d i s c r i m i n a t i o n . As to whether t e s t s 
s h o u l d be norm- o r c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d , the p r e s e n t 
p u b l i c e x a m i n a t i o n s y s t e m was i n any c a s e a m i x t u r e . I f 
graded t e s t s were i n t e n d e d , l a k e swimming c e r t i f i c a t e s , 
t o i n t e r e s t p a r e n t s and g e n e r a l l y a s s i s t m o t i v a t i o n , they 
c o u l d remain r e l a t i v e l y f r e e ; i f , however, w i d e r a c c e p t -
a b i l i t y was to be sought , then t h e schemes would have t o 
c o n s i d e r s t a n d a r d s i n t h e same way as p u b l i c e x a m i n a t i o n s 
b o a r d s . Mr P a r k a g r e e d t h a t t h e p r e s e n t s i t u a t i o n whereby 
the t e a c h i n g s y s t e m was b e i n g a d v e r s e l y a f f e c t e d by the 
e x a m i n a t i o n s s y s t e m was u n h e a l t h y , b ut he wondered i f i t 
was i n f a c t n e c e s s a r y t o change the e x a m i n a t i o n s s y l l a b u s 
i n o r d e r t o change t e a c h i n g methods. He put f o r w a r d h i s 
i n t e r p r e t a t i o n of government s t a t e m e n t s about the f u t u r e 
of p u b l i c e x a m i n a t i o n s , and t h e r e was a l i v e l y debate on 
the s u b j e c t o f a common s i x t e e n - p l u s e x a m i n a t i o n , and 
p a r t i c u l a r l y whether s u c h a.n e x a m i n a t i o n s h o u l d have a 
common or b r a n c h i n g s y l l a b u s e s . While a t p r e s e n t i t d i d 
seem p o s s i b l e t o e s t a b l i s h g r a d e s i n the GCE/CSE s p e c t r u m 
from a common e x a m i n a t i o n , i t had to be remembered t h a t 
o n l y 35 p e r c e n t o f the a b i l i t y range i s c u r r e n t l y b e i n g 
examined i n a modern language. Any new s y s t e m would 
presumably have to cope w i t h a much w i d e r band of a b i l i t y , 
and t h e problem would t h e r e f o r e be g r e a t e r . 
T h e r e was a s t r o n g f e e l i n g among some members o f the 
meeti n g t h a t any new e x a m i n a t i o n s s y s t e m s h o u l d NOT'be 
t i e d t o any p a r t i c u l a r age: t h a t L e v e l 2 o f a g r a d e d 
s y s t e m m i g h t be e q u a t e d w i t h , s a y , Grade 7 o r 8 on t h e 
new s y s t e m , t o bo t a k e n w h e n e v e r t h e p u p i l was r e a d y , and 
d u l y c r e d i t e d on any s c h o o 1 - l e a v i n g c e r t i f i c a t e . Those 
n b l e t o a t t e m p t h i g h e r l e v e l s c o u l d do so, a t any age. 
I t m i g h t be p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h s t a n d a r d s o f e x c e l l e n c e 
w i t h i n t h e u p p e r l e v e l s . Mr P a r k a g r e e d t h a t t h e r e w e re 
m e r i t s :m 111 : i s i <ioa , t u o u g h i ! : was r e v u i u l i u u a r y , and 
p o i n t e d o u t thai", i n any n a t i o n a l l y a c c e p t e d s y s t e m i t 
w o u l d be i m p o s s i b l e f o r modern l a n g u a g e s t o a c t i n d e -
p e n d e n t l y . I t m i g h t , h o w e v e r , be p o s s i b l e t o d e f i n e 
s u b j e c t a r e a s , eg mat l i s , w h e re s u c h an a p p r o a c h c o u l d be 
e q u a l l y b e n e f i c i a l . 
The r e m a i n d e r o f t h e m e e t i n g was s p e n t i n d i s c u s s i o n 
g r o u p s . T h e r e were f o u r s e s s i o n s , w i t h t h e f o l l o w i n g 
g e n e r a I b o a d i n g s : 
( 1 ) O r g a n i s a t i o n and a r r a n g e m e n t o f o r a l t e s t e 
( 2 ) C o n t e n t o f o r a l t e s t s 
( 3 ) C o n d u c t o f o r a l t e s t s 
( 4 ) M a r k i n g o f o r a l t e s t s 
I n e v i t a b l y t h e r e was much o v e r l a p i n the d i s c u s s i o n , and 
c o n f l i c t i n g o p i n i o n s i n some a r e a s . However the aim o f 
t h i s r e p o r t i s n o t be p r e s c r i p t i v e , 'out t o show w h a t i s 
b e i n g - done, w h a t p r o b l e m s have emerged, and how some o f 
them a r e b e i n g t a c k l e d , w i t h a v i e w t o e n c o u r a g i n g f u r t h e r 
i n i t i a t i v e s among a l l i n t e r e s t e d p a r t i e s . T h i s i s 
e s s e n t i a l l y an open-ended d e b a t e . 
1. O r g a n i s a t i o n and a r r a n g e m e n t o f t e s t s 
St<?p~by-si:op or end~of~year/staqe 
I t was t h o u g h t t h a t : t h e r e i s an i m p o r t a n t d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n s u m m a t l v e p r o f i c i e n c y t e s t s ( e n d - o X - y e a r / s t a g e ) 
and s t a g e o r s t e p - b y - s t e p t e s t s ( w h e t h e r used f o r 
c o n t i n u o u s a s s e s s m e n t o r as an i n d i c a t i o n o f p r o g r e s s ) 
a d m i n i s t e r e d a f t e r i n d i v i d u a l u n i t s . S t e p - b y - s t e p t e s t s 
t e s t m a s t e r y o f s p e c i f i c t a s k s , w h e r e a s s u m m a t i v e p r o f i c i e n c y 
t e s t s s h o u l d t e s t a b i l i t y t o t r a n s f e r ( c o m m u n i c a t i v e s k i l l s ) . 
I t was agi'eed t h a t t h e m a s t e r y o f s p e c i f i c t a s k s i s u s e f u l , 
b u t i h a . t some g r e a t e r e l e m e n t o f ' c o m m u n i c a t i v e s k i l l ' 
s h o u l d be t e s t e d a t some s t a g e . S t o p - b y - s L e p a s s e s s m e n t , 
i t was f e l t , can have a good backwash e f f e c t on t e a c h i n g , 
and s u m m a t i v e t e s t i n g i s a l s o n e c e s s a r y w i t h a c u m u l a t i v e 
s u b j e c t . I t was f e l t t h a t , f o r t h e l a t t e r , t h e e n d - o f - y e a r 
t e s t i s e a s i e r t o orga.ii.ise, and t h a t p e r h a p s t h e most 
p r a c t i c a l s t a r t f o r a. new g r o u p was t o b e g i n w i t h sumina.tive 
t e s t i n g and move on t o s l:op-by-s t o p n e s t i n g . I t was 
i m p o r i a n t t o n e g o t i a t e w i t h t h e p u p i l s and l e t them see 
t h e p o i n t o f w h a t t h e y were d o i n g : t h e t e s t s h o u l d be a 
r e w a r d r a t h e r t h a n a. s t i c k . I t was f e l t t h a t p u p i l s l i k e 
t o make an ' e v e n t ' o u t o f a t e s t , and g i v e i t a s e n s e of 
o c c a s i o n w h i c h makes t h e c e r t i f i c a t e w o r t h w h i l e . 
Length of test 
Y o r k has o n e - a n d - a - h a l f m i n u t e s f o r L e v e l s 1 and 2, t w o -
a n d - a - h a l f m i n u t e s f o r L e v e l 3; Nor c h a n t s t h r e e t o f o u r 
m i n u t e s ; 35A1RKB ubou i; f i vo minute:;; L o t l i i an up t o f i f t e e n 
m i n u t e s , i n paix's. I f was f e l l i:ha. C i f s t o p - b y - s t e p 
t e s t i n g ' was done throughem!, Ute y e a r , two m i n u t e s ( o r up 
t o f i v e m i n u t e s a t t h e v e r y m u s t ) was s u f f i c i e n t t o t e s t 
o r a l p r o f i c i e n c y i n a summa. L i v e t e s t , t a k i n g a s a m p l e o f 
the m a t e r i a l t a u g h t . A t h:i g h o r l e v e l s , t e s t s s h o u l d be 
'.longer t o a l l o w t i i,,o f o r p u p i l s t o say more t h a n t h e 
minimum. S i n c e t h e r e w o u l d a l w a y s be some d r o p - o u t , 
f e w e r p u p i l s s h o u l d a l l o w more t i m e p e r c a n d i d a t e . 
L e i c e s t e r s u g g e s t e d t e s t i n g two p u p i l s t o g e t h e r t o c u t 
down t i m e , b u t t h i s m i g h t p r e s e n t a p r o b l e m w i t h ' l o n e r s ' 
i t was a l s o f e l t t o be u n d e s i r a b l e t o have two weak 
c a n d i d a t e s w o r k i n g t o g e t h e r , r e a l l y u n a b l e t o h e l p each 
o t h e r . 
rlnce 
P r a c t i c e i s v a r i e d . Some t e a c h e r s c o n d u c t t e s t s i n a 
c o r n e r o f t h e room w h i l e t h e r e s t o f t h e c l a s s do p r i v a t e 
w o r k ; o t h e r s f e e l s t r o n g l y t h a t p r i v a c y i s n e c e s s a r y , i n 
v i e w o f t h e p r o b l e m o f t h e t e a c h e r h a v i n g two j o b s t o do 
a t o n c e , and t h e u n d e s i r a b i l i t y o f c a n d i d a t e s h e a r i n g a l l 
p r e v i o u s e x a m i n e e s ( t h o u g h one g r o u p was n o t w o r r i e d 
a b o u t t h e p o s s i b i l i t y o f c h e a t i n g , b e l i e v i n g t h a t p u p i l s 
w o u l d f o r g e t w h a t t h e y h e a r d i n any c a s e ) . I t was 
s u g g e s t e d t h a t s t o c k c u p b o a r d s o r c o r r i d o r s ( w i t h t h e 
c l a s s r o o m d o o r o p e n ) c o u l d be u s e d i f n e c e s s a r y . The 
s u p e r v i s i o n o f t h e r e s t o f t h e c l a s s c o u l d be u n d e r t a k e n 
by an a s s i s t a n t , a n o t h e r t e a c h e r w i t h a f r e e p e r i o d , PGCF. 
s t u d e n t s b o r r o w e d f r o m a l o c a l c o l l e g e o r UDE, s i x t h 
f o r m e r s , o r i f space a l l o w e d , c l a s s e s c o u l d d o u b l e up, o r 
a s e n i o r t e a c h e r m i g h t t a k e t h r e e o r f o u r c l a s s e s i n a 
h a l l f o r s l i d e s o r some common a c t i v i t y . 
Wlien tests should he taken 
I t was f e l t s t r o n g l y t h a i ; e x c e p t i n e x c e p t i o n a l c i r c u m -
s t a n c e s s t e p - b y - s i e p t e s t s s h o u l d be t a k e n i n c l a s s t i m e 
o r i n t h e u s u a l t i m e a l l o t t e d f o r s c h o o l e x a m i n a t i o n s . 
T h e r e s h o u l d be no s p e c i a l i r o n I ment f o r F r e n c h . A t 
p r e s e n t many t e a c h e r s w e re g i v i n g up l u n c h o r b r e a k t i m e s 
w h i c h was f e l t t o be bad p r a c t i c e l e a n i n g r o l o s s o f 
s t a t u s . I t was f e l t t h a t w h a t was needed was o f f i c i a l 
r e c o g n i t i o n t h a t t i m e t a b l e d spa.ee i s e s s e n t i a , ! f o r 
s u m m a t i v e o r a l t e s t i n g . T h i s t i m e m i g h t be d u r i n g 
b l o c k e d s c h o o l e x a m i n a t i o n s , o r l a n g u a g e t e a c h e r s m i g h t 
ask f o r t i m e o u t on t h e a n a l o g y o f b i o l o g y / g e o g r a p h y 
f i e l d t r i p s . Or PGCE s t u d e n t s m i g h t be e m p l o y e d t o c o n d u c t 
t e s t s . A t p r e s e n t i t seemed t o be i m p o s s i b l e t o p l a n o r a l 
t e s t i n g w h i c h w o u l d t a k e l o n g e r t h a n one c l a s s p e r i o d , b u t 
t h i s d i d n o t a c c o r d w i t h t h e d e s i r e t o g i v e more i m p o r t a n c e 
t o o r a l t e s t i n g . T e a m - t e a c h i n g and i n d i v i d u a l i s e d l e a r n i n g 
mi gh t be use :f u J . 
wiio should conduct: tent 3 
I I was f e l t t h a t t e s t s c o n d u c t e d by t h e c l a s s t e a c h e r w e re 
e a s i e r t o o r g a n i s e and l i k e l y t o b e n e f i t n e r v o u s c a n d i d a t e s . 
F o r s u m m a t i v e t e s t s a n o t h e r t e a c h e r f r o m t h e d e p a r t m e n t , 
o r f r o m a d i f f e r e n t s c h o o l c o u l d be b r o u g h t i n . C a r d i f f 
had e n l i s t e d s t u d e n t h e l p t o c o n d u c t p e r s o n a l i n t e r v i e w s 
i n t h e o r a l t e s t . 
Cost 
T e s t s a r e c u r r e n t l y f i n a n c e d b y ( a ) s a l e s o f m a t e r i a l s , 
eg Y o r k , GML.AC, ( b ) LI;. A g r a n t s , ( c ) f e e s p a i d by i n d i v i d u a l 
s c h o o l s o u t o f d e p a r t m e n t a l a l l o w a n c e s . ,1 t was s u g g e s t e d 
t h a t i t m i g h t be p o s s i b l e t o i n v o l v e b u s i n e s s f i r m s . 
When s e t t i n g up a g r o u p , i t was f e l t t o be i m p o r t a n t t o 
"nave a. s i n g l e p e r s o n o r i n s t i t u t i o n who w o u l d be r e s p o n s i b l e 
f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n , b u t who w o u l d be w e J l a d v i s e d t o 
d e l e g a t e as much as p o s s i b l e , f o r e x a m p l e by s e n d i n g one 
copy o f t h e t e s t t o each s c h o o l , w h i c h w o u l d c a r r y o u t i t s 
own d u p l i c a t i o n . I n t e r e s t e d g r o u p s o f t e a c h e r s c o u l d 
a p p r o a c h a d v i s e r s , t e a c h e r t r a i n e r s and e x a m i n i n g b o a r d s 
f o r p o s s i b l e h e l p . I t was t h o u g h t v a l u a b l e t o p o i n t o u t 
t h a t g r o u p s s e t t i n g up s h o u l d n o t f e e l o b l i g e d t o s t a r t 
f r o m s c r a t c h , b u t s h o u l d be e n c o u r a g e d t o a d a p t and 
i m p r o v e on wo r k a l r e a d y done, s e l e c t i n g a c c o r d i n g t o 
p a r t i c u l a r i n t e r e s t s . 
Information to pupils and paionts 
Tl>is was f e l t t o be p a r t o f t h e n e g o t i a t i o n w i t h p u p i l s , 
who m i g h t be g i v e n a p i e c e o f p a p e r a t t h e b e g i n n i n g o f 
the y e a r by t h e s c h o o l o r a u t h o r i t y , e x p l a i n i n g t h e 
c o u r s e and i t s o b j e c t i v e s . I t was c o n s i d e r e d p a r t i c u l a r l y 
i m p o r t a n t t o g i v e i n f o r m a t i o n a b o u t o b j e c t i v e s and p u p i l 
p r o g r e s s t o p a r e n t s , a n d t o e x p l a i n t h e a p p a r e n t p h e n o -
menon o f h i g h marks g a i n e d i n F r e n c h i n c o m p a r i s o n w i t h 
o t h e r ( n o r m - r e f e r e n c e d ) t e s t s . 
2, C o n t e n t o f O r a l T e s t s 
Tanks 
Common t a s k s a t L e v e l 1 a r e : q u e s t i o n s a b o u t p e r s o n a l 
d e t a i l s ( u s u a l l y i n F r e n c h f r o m t h e t e a c h e r ) ; i n f o r m a t i o n 
s e e k i n g ; r o l e - p l a y . 
Cues 
'there was a g r e a t d e a l o f d i s c u s s i o n a b o u t t h e n a t u r e o f 
the s t i m u l u s . I t was f e l t t h a t t h i s s h o u l d bo ope n -
e n d e d , t i i a t i t s h o u l d l i m i t b u t no t p r e s c r i b e . E x p e r i -
n i e n t a t i o n by t e a c h e r s was t o be e n c o u r a g e d . Among t h e 
s u g g e s t i o n s o f f e r e d w e r e : c o l o u r pho toju'aphs b r o u g h t by 
th e p u p i l s t h e m s e l v e s , v i d e o s , use o f r e a i i a , b i l i n g u a l 
c o n v e r s a t i o n s , and a s k i n g t h e c a n d i d a t e t o i n t e r v i e w t h e 
e x a m i n e r . U s i n g v i s u a l s as s t i m u l i , seems t o p r e s e n t many 
p r o b l e m s ; t h e y a r e d i f f i c u l t t o s t a n d a r a i s e , i n d i v i d u a l s 
may i n t e r p r e t them d i f f e r e n t l y , t h e y can be d i f f i c u l t t o 
p r o d u c e , and c o s t l y . I t was p o i n t e d o u t t h a t ' c h i l d r e n 
m i g h t be c o n f u s e d by t o o g r e a t a v a r i e fcy o f s t i m u l i , 
p a r t i c u l a r l y i f t h e s t i m u l i were n o t w e l l l i n k e d t o g e t h e r 
by t h e e x a m i n e r . On t h e o t h e r h a n d , p r o v i d i n g a n a t u r a l 
' f l o w ' t o an o r a l t e s t has d r a w b a c k s . One may n o t g e t 
as many e l e m e n t s t e s t e d , and t h e t o s t can seem r a t h e r 
c o n t r i v e d . T h e r e was a p p r e c i a t i o n o f t h e ECLAIR b o o k l e t , 
w h i c h was f e l t t o be l e s s 'messy' t h a n c a r d s . M u l t i p l e -
t e s t m a t e r i a l s c o u l d u s e f u l l y be s t o r e d i n a. c a r d b o a r d 
w a l l e t w i t h p o c k e t s , and i t m i g h t l i e c o n v e n i e n t f o r t e s t 
p u r p o s e s f o r t h e t e a c h e r t o have a s h e e t on w h i c h e v e r y -
t h i n g on t h e s e p a r a t e p u p i l s ' c a r d s was r e p r o d u c e d , t o 
ease c o n d u c t o f t h e t e s t . 
Cues i n E n g l i s h were w i d e l y u s e d , and i i a d a number o f 
a d v a n t a g e s i n c l a r i . t y and s p e e d : h o w e v e r , t h e r e was 
c o n s i d e r a b l e c o n c e r n a b o u t t h e backwash t h i s p r a c t i c e 
m i g h t have on t e a c h i n g i n t h e c l a s s r o o m . Some t e a c h e r s 
f e l t t h a t t h e y w o u l d be unhappy all o u t any p r a c t i c e w h i c h 
m i g h t r e s u l t i n more E n g l i s h b e i n g s p o k e n i n t h e c l n . s s -
r o o i n , and d i d n o t w a n t t o e n c o u r a g e w o r d - f o r - w o r d t r a n s -
l a t i o n . I t was t h e r e f o r e i m p o r t a n t t h a t any E n g l i s h used 
i n t e s t s s h o u l d be open-ended. F o r e x a m p l e , 'You have a. 
headache: how do y o u ask t h e c h e m i s t t o h e l p y o u ? ' r a t h e r 
t h a n 'Ask f o r an a s p i r i n ' , o r even w o r s e , 'Say " I w a n t an 
a s p i r i n " ' . Such o p e n - e n d e d cues a r e f r e e f r o m a. d e f i n i t i o n 
o f t h e s t r u c t u r e t o be u s e d : t h e cue i s f o r a FUNCTION, 
and t h e t a s k has a p u r p o s e . 
Symbols c o u l d be u s e f u l as cues where t h e r e was 
s t a n d a r d i s a t i o n o f m a t e r i a l s . C l e a r l y , t h e p r o b l e m o f 
s t i m u l u s w i l l n eed much a t t e n t i o n as p u p i l s p r o c e e d t o 
h i g h e r l e v e l s . S i t u a t i o n s s h o u l d be as r e a l i s t i c as 
p o s s i b l e . 
Single or mixed skills 
S i n c e s p e a k i n g must n e c e s s a r i l y i n v o l v e l i s t e n i n g compre-
h e n s i o n , i t was f e l t t h a t i t i s n o t p o s s i b l e t o s e p a r a t e 
t h e s k i l l s . T e a c h e r s f e l t t h a t a s p e a k i n g t e s t i s n o t 
p u r e l y a s p e a k i n g a c t i v i t y . S i n c e s p e a k i n g and l i s t e n i n g 
go t o g e t h e r , i>o t h shou I d be ei) c o n r a ged . 
11 was a l s o f e l t t h a t t h e r e was a d a n g e r o f c h o o s i n g 
t e s t s w h i c h w e re easy t o ad mi n i s t e r , r a l;her t h a n t h o s e 
w h i c h b e s t t e s t e d c o m m u n i c a t i o n , and c o n c e r n was e x p r e s s e d 
a b o u t t h e p r e d i e t a . b i 11.ty o f much o f t h e t r a n s a c t i o n a l 
l a n g u a g e u s e d i n t e s t s . 
Re.lai-.ionsli.ip 'nei.wecn content of ny.1 .labus and tent: 
Most t e s t s a r e s a m p l e s , t h e p r o b l e m b e i n g w h a t t o o m i t . 
The t o p i c s s h o u l d be t a k e n f r o m t h e s y l l a b u s , b u t t h e 
c o n t e n t o f t h e t e s t s h o u l d c hange, t o show t h e a b i l i t y 
o f t h e p u p i l t o c o m m u n i c a t e more f u l l y . Some t o p i c s 
( b e i n g w i t h a s c h o o l p a r t y , b e i n g w i t h one's own f a m i l y , 
b e i n g a l o n e i n F r a n c e ) m i g h t r e m a i n s t a n d a r d i n a l l l e v e l s 
b u t i n a. d i f f e r e n t f o r m . F o r e x a m p l e , t a l k i n g a b o u t 
o n e s e l f and one'.s f a m i l y may be l e s s i m p o r t a n t i n a. r e a l -
n e e d s i t u a t i o n , b u t more so i n a r e a s w h o r e F r a n c e i s 
r e l a t i v e l y d i s t a n t and c o n t a c t i s l i k e l y t o be c o n f i n e d 
t o p e n f r i e n d s o r f o r e i g n v i s i t o r s . I n W a l e s , f o r 
e x a m p l e , w i t h b i l i n g u a l , p u p i l s , t h e p e r s o n a l e l e m e n t , 
i n c l u d i n g s o c i a l s i t u a t i o n s , i s most v a l i d ; s u r v i v a l 
s i t u a t i o n s s h o u l d be v a l i d f o r A n g l a n d , and m i g h t i n c l u d e , 
i n t h i s o r d e r : s e l f and f a m i l y , e a t i n g and d r i n k i n g , 
b u y i n g , m o v i n g a r o u n d , and a c c o m m o d a t i o n . 
I t was s u g g e s t e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ' t u ' 
and 'vous' m i g h t be d i f f i c u l t f o r e l e v e n - y e a r - o l d s , who 
w o u l d a l w a y s be a d d r e s s e d as ' t u ' , b u t t h a t i n l a t e r 
s I", ages 'vous' s h o u l d be known. I t was a l s o f e l t t h a t , 
b a c k g r o u n d k n o w l e d g e s h o u l d n o t be p a r t o f an o r a l i n v e r -
v i e w , t h o u g h i n L e v e l 2 p u p a I s m i g h t d e s c r i b e t h e i r own 
towns i n t e r m s o f compass p o i n t s . D i f f e r e n t a r e a s need 
d i f f e r e n t s k i l l s , and L e v e l s 2 and 3 c o u l d i n v o l v e 
d i f f e r e n t t y p e s o f v i s i t . I t was t h o u g h t t h a t t h e t e s t 
s h o u l d be p e r c e i v e d as v a l i d f o r t h e w h o l e p o p u l a t i o n , 
and t i l l s w o u l d a f f e c t c o n c e n t , r e g i s t e r and e s p e c i a l l y 
p e r s o n a l q u e s t i o n s , b u t t h a t , even s o , t h e r e w o u l d be 
r e l a t i v e l y s m a l l , a r e a s o f d i f f e r e n c e . 
The f i v e t o p i c s m e n t i o n e d above ( s e l f and f a m i l y , 
e a t i n g and d r i n k i n g , b u y i n g , m o v i n g a r o u n d , a c c o m m o d a t i o n ) 
m i g h t be s u p p l e m e n t e d by: G. l e i s u r e a c t i v i t i e s and 7. 
i. I I n ess . 
I I ; was s u g g e s t e d t h a t b e v e l 1 m i g h t i n c l u d e t o p i c s 1 t 
•r>, and L e v e l 2 an e x t e n s i o n o f t h o s e t o p i c s p l u s t o p i c s G 
and 7. L e v e l 2 m i g h t a l s o i n c l u d e r e p o r t i n g what one h a d 
done o r was g o i n g t o do. T h i s l e d t o a d i s c u s s i o n o f t h e 
e x t e n t t o w h i c h r e a d i n g m a t e r i a l s s t i m u l a t e o r a l w o r k : 
m a t e r i a l w h i c h l i a s been r e a d may have t o be p a s s e d on i n 
o r a l f o r m , o r i t may be n e c e s s a r y t o a s k f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n * News h e a d l i n e s p r a c t i s e o r a l a s k i n g o f 
q u e s t i o n s , f o r e x a m p l e . A h e a r d s o u r c e may a l s o p r o v i d e 
t h e s t i m u l u s . L e v e l 3 m i g h t i n c l u d e a d e s c r i p t i o n o f a. 
p a s t e x p e r i e n c e » Ex t e n s i on: ( b u y i n g ) phone c a l l s , 
c h a n g i n g money„ I t was p o i n t e d o u t t h a i ; f o r a Mode 3 
o r a l i e s t , i.'u.> • u u i i i o .suggest t h e i r own t o p i c s , 
s p e n d i n g a p r o p e r L i o n o f t h e i r t i m e i n p r e p a r a t i o n o v e r 
two y e a r s ; t h e t o s fcs w o u l d t h e n be c o m p l e t e l y p e r s o n a l i s e d . 
T h e r e was some c o n c e r n l o s t t h e s e t o p i c s m i g h t be t o o 
mundane, b u t i t was g e n e r a l l y t h o u g h t tlx a t c h i l d r e n g a i n 
e x o i t e m e n t f r o m s t u d y i n g t o p i c s t h e y can see t o be u s e f u l . 
F u r t h e r t a s k s a t a h i g h e r 3 e v e l m i g h t i n v o l v e s h o w i n g t h e 
town t o a. v i s i t o r f r o m F r a n c e , and g i v i n g t w o - m i n u t e 
t a l k s a b o u t some a r e a / a s p e c t o f F r a n c e chosen by t h e 
p u p i l . T h i s i d e a c o u l d be a d a p t e d f o r l o w e r s t a g e s . 
3, C o n d u c t o f _ Oi'al_ Tes_ts_ 
To rrcortl or not to record? 
W h i l e i t was r e c o g n i s e d thai;, i n some s i t u a t i o n s r e c o r d i n g 
w o u l d be d i f f i c u l t , and t h a t some p u p i l s and some t e a c h e r s 
d i s l i k e r e c o r d i n g - i n t e r v i e w s , t h e r e seemed n e v e r t h e l e s s 
to be a. number o f a.dva.n ta ges , n o t a b l y f o r s t an clard i s a t i o n . 
Rome c h i l d r e n , i t had been f o u n d , were n o t f a m i l i a r w i t h 
ti r e t a p i n g p r o c e d u r e and i t was o b v i o u s l y i m p o r t a n t t o 
p r o v i d e s u f f i c i e n t p r a c t i c e d u r i n g t h e c o u r s e , A t p r e s e n t 
t h e r e i s a d i v i s i o n o f p r a c t i c e , some schemes r e q u i r i n g 
c o m p u l s o r y t a p i n g , some a s k i n g f o r s a m p l e s , some r e q u i r i n g 
no t a p i n g a t all„ (See n e x t s e c t i o n on m a r k i n g , ) i t was 
f e l t t l i a t t e a c h e r - p e r f o r m n . n c e i m p r o v e d o v e r a p e r i o d o f 
t i m e i f t e s t s were r e g u l a r l y r e c o r d e d , and i t , was f e l t 
t h a t r e c o r d i n g s h o u l d be e n c o u r a g e d f o r t h i s i n - s e r v i c e 
f u n c t i o n , all t h o u g h t h e r e w e r e , o f c o u r s e , l i m i t a t i o n s , 
eg s u p e r v i s i o n o f t h e r e s t o f t h e c l a s s , p r o v i s i o n o f a 
s e p a r a t e room f o r r e c o r d i n g , e t c . A n o t h e r i m p o r t a n t ; 
p o i n t , made was t h a t s p e a k i n g t e s t s a r e t a k e n l e s s 
s e r i o u s l y b e c a u s e t h e r e i s no r e c o r d . I t was n o t f e l t 
n e c e s s a r y t o r e c o r d s t e p - b y - s t e p t e s t s . 
rrniyiratj.on for testr; 
T h e r e was some f e e l i ng t h a i ; a t t h e l o w e s t l e v e l t h e r e 
m i g h t be a case f o r s p e c i f i c t e s t p r e p a . r n . t i o n , b u t t h e r e 
was c o n c e r n a t t h e p o s s i b 3 e ba.ckwash e f f e c t o f t h i s 
p r a c t i c e ( p a r r o t o.lng). O b v i o u s l y t h e r e s h o u l d be n o t h i n g 
i n t h e t e s t s w h i c i i had n o t been p r a c t i s e d , b u t t h e main 
f e e l i n g ( w i t h some d i s s e n t e r s ) was t h a t s p e c i f i c t e s t 
m a t e r i a l s h o u l d n o t be shown t o t h e p u p i l . I n t h e s t e p -
b y - s t o p t e s t s , c a n d i d a t e s w o u l d know t h e a r e a o f t h e 
q u e s t i o n s , b u t w o u l d n o t be g i v e n u n i q u e a n s w e r s . F o r 
uhe suiniuatxve t e s t s , t h e c a n d i d a t e s m i g h t be r e m i n d e d o f 
t h e a r e a s i n v o l v e d , w h i c h s h o u l d o b v i o u s l y r e f l e c t , n o t 
on l y t h e s p e c i f i c o b j e c t i v e s b u t t h e g e n e r a l aims o f t h e 
c o u r s e . However, i t was f e l t t h a t t o g i v e s p e c i f i c , 
p r a c t i c e o f t h e a c t u a l t e s t i t e m s , i n t h e g i von c o m p o s i t i o n 
and s e q u e n c e , w o u l d e n c o u r a g e l i m i t e d l e a r n i n g . . The aim 
o f t h e t e s t i n g i s t o .show t h e p u p i l s and t h e t e a c h e r 
w h e t h e r t h e o b j e c t i v e s and aims o f t h e t e a c h i n g c o u r s e 
have been a c h i e v e d . The t e s t i s n o t t h e o b j e c t i v e , and 
i t i s t h e o b j e c t i v e w h i c h i s i m p o r t a n t . The t e s t s must 
be seen t o r e l a t e b a c k t o t h e a b i l i t i e s w h i c h a r e b e i n g 
d e v e l o p e d by t h e o b j e c t i v e s . One member o f t h e d i s c u s s i o n 
g r o u p p u t i t t h u s : We a r e n o t happy w i t h an a c h i e v e m e n t 
w h i c h s a y s , 'You have done t h i s ' . We w a n t t o be a b l e to 
s a y , 'You can do t h i s ' , 
Securi ty 
A l t h o u g h a t L e v e l s 1 and 2, i t m i g h t In? p o s s i b l e t o 
c o n d u c t t e s t s i n f r o n t o f a. c l a s s , i n t h e l o n g r u n , i f 
c e r t i f i c a t i o n i s g o i n g t o be a c c e p t a b l e as an a s s e s s m e n t 
o f s t a n d a r d s , t h e n q u e s t i o n s o f s e c u r i t y must be s a t i s f i e d . 
f fa rk ing con side ra i: ions 
R e c o r d i n g p r o v i d e s u s e f u l f e e d b a c k a b o u t t e a c h i n g and 
t e s t i n g , and i s u s e f u l f o r b o r d e r l i n e c a s e s . S a m p l i n g 
w o u l d p r o v i d e most o f t h e s e a d v a n t a g e s f o r t e a c h e r s who 
were o p p o s e d t o t a p i n g , o r s h o r t o f t a p e , e t c . I t wa.s 
s u g g e s t e d t h a t r e c o r d i n g s h o u l d be t r i e d f o r one y e a r . 
C a s s e t t e s w e r e t h o u g h t t o be more c o n v e n i e n t t h a n o p e n -
r e e l , r e c o r d e r s , b u t u s i n g b u i l t - i n m i c r o p h o n e s h a d n o t 
p r o v e d e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y . 
Getting the best from pupils 
I t was s u g g e s t e d t h a t , a t t h e b e g i n n i n g o f a t e s t , a 
w a r m i n g - u p p e r i o d w o u l d lie h e l p f u l . T h i s c o u l d c o n s i s t 
o f two o r t h r e e q u e s t i o n s w h i c h were n o t marked. T h e r e 
m i g h t a l s o be ' r e d u n d a n t ' F r e n c h f r o m t h e t e a c h e r t o s e t 
t h e a t m o s p h e r e ; a p p r o p r i a t e p r a . i s e s h o u l d be o f f e r e d ; 
t h e e x a m i n e r s h o u l d a d o p t a. ' f r i e n d l y b r i s k n e s s 1 , s h o u l d 
o f f e r one s t i m u l u s a t once , and t r y t o l i n k q u e s t i o n s ; 
f i n a l l y , b o t h s i d e s s h o u l d bo w e l l p r e p a r e d f o r t h e f o r m 
o f t h e t e s t . The q u e s t i o n o f f l e x i b i l i t y o f e n t r y was 
d i s c u s s e d . S h o u l d t h e c a n d i d a t e have some c h o i c e a b o u t 
when he w i s h e s t o be exanii nod? Th i.s mi gh i; be p o s s i b l e 
f o r s t e p - b y - s t e p t e s t s , b u t w o u l d have a d m i n i s t r a t i v e 
p r o b l e m s f o r s u m m a t i v e t e s t s , and w o u l d t e n d t o l o s e t h e 
s e n s e o f o c c a s i o n w h i c h some t e a c h e r s v a l u e d . 
P a i r xork 
T h i s had p o s s i b i l i t i e s , b u t was t h o u g h t t o be p o s s i b l y 
u n f a i r t o some c h i l d r e n . I t was f e l t t h a t one p u p i l 
s h o u l d n o t be e x p e c t e d t o i n s p i r e a n o t h e r , and t h a t t h e 
w h o l e e x e r c i s e c o u l d become v e r y a r t i f i c i a l . I f p a i r 
w o r k was u s e d , t h e p a i r s s h o u l d be c h a n g e d , and p u p i l s 
m i g h t be con tinua.3 l y a s s e s s e d . C e r t a i n l y p a i r w o r k i s 
a c l a s s r o o m p r o c e d u r e w h i c h s h o u l d be e n c o u r a g e d , as 
s h o u l d a n y t h i n g w h i c h e n c o u r a g e s s t u d e n t s t o t a k e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r own s t u d y . The p e r f o r m a n c e o f 
t h e t e a c h e r i s a f t e r a l l v a r i a b l e , and t h i s i s one way 
o f r e d u c i n g t h e i n f l u e n c e o f t h e t e a c h e r . 
i . M a r k i n g o f O r a l T e s t s 
Marking scheme? 
I t i s e s s e n t i a l t o r e f e r back t o t h e s p e c i f i c a t i o n o f 
o b j e c t i v e s when c o n s i d e r i n g a. ma j i v i n g scheme. Those i n 
use a t p r e s e n t v a r y f r o m a t w o - p o i n t s c a l e , b a s e d on t h e 
b e l i e f t h a t c o m m u n i e a t i o n i s e i t h e r a c h i e v e d o r i t i s 
n o t , t o a f i v e - p o i n t s c a l e w h i c h a l l o w s f o r d i f f e r e n t i a t i o n 
o f d e g r e e s o f f l u e n c y . The l a t t e r may be f e l t t o be more 
s u i t a b l e f o r h i g h e r l e v e l s . I t was s u g g e s t e d t h a t 
' c o m m u n i c a t i o n a t a l l c o s t s ' m i g h t be t h e c r i t e r i o n f o r 
L e v e l 1, and ' c o m m u n i c a t i o n w i t h r e s p e c t t o t h e i n t e r -
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s p e a k e r s ' f o r l e v e l s above t h i s . 
Or t h e r e c o u l d be a s c a l e w h i c h a l l o w s a g g r e g a t i o n , t h e 
g i v i n g o f s u p p l e m e n t a r y marks f o r p r o n u n c i a t i o n , f o r 
e x a m p l e . T i l e r e was some d i s a g r e e m e n t as t o w h a t c o n s t i -
t u t e d ' c o m m u n i c a t i o n ' , and i t was c l e a r t h a t t h i s h a d t o 
be s t a n d a r d i s e d i n l o c a l t e a c h e r - g r o u p s . 
When to innrk 
Some t e a c h e r s mark on t h e s p o t , w h i c h o b v i o u s l y s a v e s 
t i m e . O t h e r s r e c o r d t h e t e s t s and mark t h e t a p e , w h i c h 
a l l o w s t h e t e a c h e r t o c o n c e n t r a t e more f u l l y on t h e 
m a r k i n g and t h e t e s t i n g . 
S t nnc rd.ination 
I t was f e l t t o be most i m p o r t a n t t o h o l d m e e t i n g s o f 
t e a c h e r s i n v o l v e d t o a c q u a i n t them w i t h p r o c e d u r e s and 
a g r e e on a m a r k i n g scheme. I f p o s s i b l e t h e r e s h o u l d be 
a s t a n d a r d i s a t i o n m e e t i n g a f t e r w a r d s , and some s o r t o f 
b a c k - s t o p , eg a. m o d e r a t o r who marks t e n p e r c e n t o f t h e 
t e s l;s. Where s a m p l e s o n l y a r e r e c o r d e d , t e a c h e r s c o u l d 
be a s k e d t o make t h e s a m p l e r e p r e s e n t a t i v e o f a l l l e v e l s 
o f n b i l i t y . The s c a l e o f o p e r a t i o n s i s o b v i o u s l y 
i m p o r t a n t . I n s m a l l a r e a s , more m e e t i n g s a r e p r a c t i c a b l e , 
w h i l s t i n a l a r g e a r e a , much may have t o be done by p o s t , 
and some s o r t o f s t a n d a r d i s i n g t a p e w o u l d be h e l p f u l t o 
t e a c h e r s . T h e r e was a s t r o n g f e e l i n g t h a t a s t a n d a r d i s -
a t i o n m e e t i n g was an i m p o r t a n t p a r t o f i n - s e r v i c e t r a i n i n g , 
and t h a t t h e r e were s t r o n g g r o u n d s f o r r e l e a s i n g a l l 
t e a c h e r s i n v o l v e d f o r one day f o r s u c h a m e e t i n g ( b u t n o t 
n e c e s s a r i l y e v e r y y e a r ) . K e e p i n g t a p e d s a m p l e s was o f 
c o u r s e i m p o r t a n t i n a s s e s s i n g t h e r e l i a b i l i t y o f t h e t e s t 
fron 1. y e a r t o y e a r . 
(7/71 <ic.T 
i t i s p o s s i b l e t o s t a r t f r o m a d e s i r a b l e p a s s - r a t e , eg 90 
p e r c e n t , and t h e n d e f i n e a p a s s - m a r k w h i c h w i l l a c h i e v e 
t i l l s , o r t o f i x a p a s s - m a r k and nope f o r a h i g h p a s s - r a t e . 
I t i s d i f f i c u l t t o d e f i n e c r i t e r i a , and i t was s u g g e s t e d 
t h a t a t some f u t u r e d a t e a s c a l e o f p e r f o r m a n c e m i g h t be 
w o r k e d o u t , a g a i n s t w h i c h t h e d i f f e r e n t l e v e l s o f d i f f e r e n t 
schemes c o u l d be m a r k e d o f f . A c c e p t a b i l i t y o f g r a d e d 
t e s t s w i l l o b v i o u s l y need a m a s s i v e p u b l i c r e l a t i o n s 
e x e r c i s e to h e l p t h e p u b l i c see w h a t ' s t a n d a r d s ' a r e b e i n g 
r e f e r r e d t o . I f c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d t e s t s a r e t o be u s e d , 
t h e o b j e c t i v e s , t h e m a r k i n g .scheme, and t h e m e a n i n g o f 
t h e c e r t i f i c a t e o b t a i n e d s h o u l d a l l be c l e a r l y s t a t e d . 
The s y s t e m s h o u l d be so o r g a n i s e d t h a t t h e t e s t e r s c a n 
s t a t e t h e t a s k s , and say t h a t t h o s e who p a s s , do so w i t h 
( s a y ) 70 p e r c e n t e f f i c i e n c y , ( c f m u s i c e x a m i n a t i o n s w h e r e 
t h e p a s s mark i s 100 o u t o f 150.) 
Moderation 
I t was i m p o r t a n t t h a t each t e a c h e r - e x a m i n e r s h o u l d be 
m o d e r a t e d , and t h e r e f o r e some r e c o r d i n g was e s s e n t i a l , 
even i f o n l y a s a m p l e . Any s t a n d a r d i s a t i o n o r b r i e f i n g 
m e e t i n g s h o u l d t a k e p l a c e n e a r t h e t e s t t i m e . 
[•'a r hing gri d 
A w e l l - d e s i g n e d g r i d can h e l p t h e t e a c h e r e n o r m o u s l y . 
T i c k s a r e a s i m p l e m e t h o d o f m a r k i n g on t h e s p o t . B a s i c a l l y 
t h e s y s t e m s h o u l d be p o s i t i v e , and c o m m u n i c a t i o n s h o u l d be 
a warded marks above a l l e l s e . Where t h e r e i s room f o r 
i m p r e s s i o n m a r k i n g , f l u e n c y m i g h t be t a k e n i n t o a c c o u n t . 
Certificate 
T h i s m i g h t s t a t e : a c h i e v e m e n t ~ 
o r : b a s i c c o m m u n i c a t i o n ) on 
r o u g h l y a c c u r a t e c o m m u n i c a t i o n ) s p e c i f i c 
p e r f e c t l y a c c u r a t e c o m m u n i c a t i o n ) t a s k s 
T h e r e was c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n on t h e p r o b l e m o f 
i n c l u d i n g a 'mark f o r a c c u r a c y ' w i t h o u t d i s c o u r a g i n g some 
p u p i I s . 
Weighting of marks 
I t was p o i n t e d o u t t h a t g r o u p s s h o u l d beware o f g i v i n g a 
h i g h p r o p o r t i o n o f marks on a v e r y s h o r t t e s t . A way 
s h o u l d be f o u n d o f g i v i n g a l o n g e r t e s t i n o r a l s k i l l s 
a t L e v e l 3 i n o r d e r f o r a h e a v i e r mark w e i g h t i n g t o be 
g i v e n . The o r a l s h o u l d a f t e r a l l be e q u a l t o t h e o t h e r 
s k i l l s a t h i g h e r l e v e l s . 
T:1 T TVT A T nT TT 1-^ T ~ I \ T nv.ipnTA'.i 
T h e r e was c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n o f t h e need f o r g r a d e d 
t e s t s t o be s t a n d a r d i s e d i f t h e y a r e t o a c h i e v e c r e d i b i l i t y , 
a l t h o u g h i t was p o i n t e d o u t t h a t t h e p r e s e n t p u b l i c exam-
i n a t i o n s y s t e m i s n o t a b s o l u t e l y r e l i a b l e . I t w o u l d 
p e r h a p s s t i f l e i n i t i a t i v e i f t o o much e m p h a s i s were p l a c e d 
on s t a n d a r d i s a t i o n a t t h i s e a r l y s t a g e . However, a p u b l i c 
d e b a t e i s needed t o d e f i n e w h a t c o n s t i t u t e s a s t a n d a r d . 
Under t h e p r e s e n t s y s t e m o f p u b l i c e x a m i n a t i o n s t h e r e i s 
no a t t e m p t t o d e f i n e c r i t e r i a , i e t o show wh a t a c a n d i d a t e 
who a c h i e v e s Grade 2 can a c t u a l l y do. 
T h e r e was an o b v i o u s c o n t r a d i c t i o n b e t w e e n t h e i d e a 
o f g i v i n g t e a c h e r s autonomy i n t h e c l a s s r o o m , and t h e 
d e s i r e f o r commonly a c c e p t e d s t a n d a r d s . A t p r e s e n t t h e 
' l i m i t s ' a r e d e f i n e d by t h e f a c t t h a t l i k e - m i n d e d t e a c h e r s 
a r e i n v o l v e d w i t h g r a d e d t e s t s , b u t w i t h a w i d e r c l i e n t e l e , 
more s t a n d a r d i s a t i o n w o u l d be n e c e s s a r y . I t was p o i n t e d 
o u t t h a t t h e p r e s e n t CSE Mode 3 s y l l a b u s a r r a n g e m e n t s g i v e 
t h e b e s t o f b o t h w o r l d s , as t h e r e can be as many s y l l a b u s e s 
as t h e r e a r e g r o u p s , a nd o f f i c i a l c e r t i f i c a t i o n as w e l l . 
T h e r e was a d a n g e r t h a t t h i s Mode 3 f a c i l i t y m i g h t not. 
r e m a i n , u n l e s s t e a c h e r s p r e s s f o r i t , s i n c e i t i s u s u a l l y 
more e x p e n s i v e t o a d m i n i s t e r t h a n Mode 1. 
I t was t h o u g h t t h a t i t w o u l d be d i f f i c u l t t o draw up 
n a t i o n a l l y a g r e e d c r i t e r i a w h i c h w o u l d be w i d e enough t o 
accommodate a l l g r o u p s , and y e t be r i g o r o u s enough f o r 
p u b l i c e x a m i n a t i o n s . I t may n o t even be d e s i r a b l e t o have 
n a t i o n a l a g r e e m e n t a b o u t l o w e r l e v e l s . A s u g g e s t i o n w as 
made, h o w e v e r , t h a t i t m i g h t be p o s s i b l e f o r g r o u p s t o 
a g r e e on a common e l e m e n t a t L e v e l s 4 t o 5, and t h a t t h i s 
c o u l d w e l l be t h e o r a l t e s t . T h i s w o u l d a s s i s t compara-
b i l i t y . I t was d e c i d e d t h a t t h i s s u g g e s t i o n s h o u l d be 
r e f e r r e d t o t h e GOML C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e f o r f u r t h e r 
d i s c u s s i o n a nd p o s s i b l e a c t i o n , a nd i t i s h o p e d . t o i n v o l v e 
t h e e x a m i n a t i o n b o a r d s i n t h e d i s c u s s i o n s . 
S h e l l a Rowel 1 
S e c r e t a r y , GOML C o - o r d i n a t i n g C o m m i t t e e 
13 June 1980 
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I n t r o d u c t o r y r e m a r k s 
Waystage and T h r e s h o l d L e v e l S p e c i f i c a t i o n s have p r o f o u n d 
n p l i c a t i o n s f o r l a n g u a g e c o u r s e d e s i g n a n d , by e x t e n s i o n , f o r 
mguage t e a c h i n g and l e a r n i n g . F o r t h i s r e a s o n t h e t e r m , 
n e t h o d o l o g y ' 1 , must be taioen t o r e f e r b o t h t o c o u r s e d e s i g n and 
j t u a l t e a c h i n g and l e a r n i n g . W h i l e we must a c c e p t w i t h o u t 
j e s t i o n t h a t t h e r e i s no s i n g l e " b e s t m e t h o d " , we niust a l s o 
.low t h a t n o t a l l methods a r e o f e q u a l v a l u e . T h e r e a r e many 
>ads t o Rome, b u t some a r e more d i r e c t t h a n o t h e r s and q u i t e a 
amber n e v e r a r r i v e a t a l l . When d i s c u s s i n g m e t h o d o l o g y , o u r 
xin c o n c e r n m u s t be c o s t e f f e c t i v e n e s s . The d i f f i c u l t y o f 
j a r n i n g a l a n g u a g e s h o u l d n o t be u n d e r e s t i m a t e d and t h e r e a r e 
> s h o r t c u t s , b u t t h i s r e a l i s a t i o n s h o u l d n e v e r i n h i b i t us f r o m 
i n s t a n t l y s e e k i n g more e f f e c t i v e ( a n d t h e r e f o r e l o s s t i m e -
insurr.ing) ways o f f u l f i l l i n g t h i s f o r m i d a b l e u n d e r t a k i n g . I t 
; p r e c i s e l y t h i s s e a r c h t h a t has l e d t o t h e f o r m u l a t i o n o f 
ny s t a g e and T h r e s h o l d L e v e l S p e c i f i c a t i o n s . 
I t i s w o r t h b e g i n n i n g any d i s c u s s i o n o f m e t h o d o l o g y w i t h a 
road d e f i n i t i o n o f t h e t e r m " l a n g u a g e c o u r s e " . I t i s e a s i e r 
j say wh a t a c o u r s e i s n o t t h a n what 11 i s : Waystage and 
i r e s n o i d L e v e l S p e c i f i c a t i o n s , f o r i n s t a n c e , a r e n o t a 
inguage c o u r s e ; n o r i s any k i n d o f s y l l a b u s ; n o r i s a grammar 
jolc o r a d i c t i o n a r y . A l l o f t h e s e p r e s e n t some o f t h e raw 
i c t s o f l a n g u a g e . A c o u r s e d i f f e r s f r o m s p e c i f i c a t i o n s and 
i v e r i t o r i e s i n t h a t i t c o n s t i t u t e s a n a t t e m p t t o p r o c e s s t h e 
iw f a c t s o f a l a n g u a g e i n t o a n o r g a n i s e d s y s t e m w h i c h w i l l 
a e i l i t a t e i t s a c q u i s i t i o n . ( T h a t i s why i t i s r a r e l y p o s s i b l e 
0 l e a r n a l a n g u a g e d i r e c t l y f r o m a grammar book o r a d i c t i o n a r y . ) 
b b e s t , a f s n g u a g e course_ c a n o n l y l u b r i c a t e t h e p r o c e s s o f 
5q"iJis*it"ion so t h a t _ l e a r n l n g ; _ i s m ^ t i v a T e c ^ , _ e r J o y a b l e and e f f e c t i v e . 
1 must assume t h a t most g e n e r a l c o u r s e s w i l l s e t o u t t o 
Dmmmicate t h e f o u r s k i l l s o f u n d e r s t a n d i n g , s p e a k i n g , r e a d i n g , 
:id w r i t i n g , t h o u g h t h e d e g r e e t o w h i c h e a c h o f t h e s e i s 
2 v e l o p e d may v a r y e n o r m o u s l y . The c h a l l e n g e t o t h e c o u r s e 
s s i g n e r i s t o c r e a t e a n i n t e g r a t e d and above a l l t e a c h a b l e 
/ste:r, v.-hich w i l l d e v e l o p t h e s e s k i l l s , t h e c h a l l e n g e t o t h e 
s a c n e r i s t o i n t e r p r e t t h e s y s t e m c r e a t i v e l y and a d a p t i t t o 
. l i t t h e needs o f h i s c l a s s i n o r d e r t o c o r m i u n i c a t e t h e f o u r 
c i l i s ; t h e c h a l l e n g e t o t h e l e a r n e r I s t o a c q u i r e t h e s e s k i l l s 
D t r i e l i m i t o f h i s p o t e n t i a l i n t h e t i m e a v a i l a b l e . 
B r o a d l y s p e a k i n g , c o u r s e d e s i g n can be c o n s i d e r e d u n d e r 
n r c ? headings": "Why?, What?, a n d How? 
'Why?" r e f e r s t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r i o r i t i e s : 'Why am 
joiner, t o do t h i s and n o t t h a t ? Wo c a n o n l y a r r i v e a t t h e s e 
r i o r i t i e s a f t e r we nave t a k e n i n t o a c c o u n t a l l t n e c^r\s_r raj^nt. s_ 
h i c h ' . ' . ' i l l i n f l u e n c e o u r d e c i s i o n . "What?" r e f e r s \,o ov_e_ra_l_l 
. r : : What am I g o i n g t o t e a c h ? and "How?' t o 
Tth~":' The .:o t h r t f o heao.in.gs , Const r a l n t s , Ovorj: 1J r r e r c ,;o r k, 
no"Xocr.od can p r o v i d e a u s e f u l schema f o r d i s c u s s i o n o f t o o 
e t h i"o~£ i a 1 i m p l i c a t i o n s o f Ways t a go and T h r e s h o l d L e v e l 
p e c i f i c a t i o n s . 
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2. C o n s t r a i n t s ("Why?") 
I n t h e Waystage I n t r o d u c t i o n t h e c o r a m u n i c a t i c . E n e e d o f 
t h e l e a r n e r i s e s t a b l i s h e d as an i m p o r t a n t c o n s t r a i n t ( l ) . I n 
t h e c o n t e x t o f c o u r s e d e s i g n as a w h o l e , t h i s must be seen as one 
o f a l a r g e number o f p o s s i b l e l i m i t a t i o n s w h i c h a r e t o o numerous 
t o l i s t e x h a u s t i v e l y . B u t h e r e , i n random o r d e r , a r e some o f t h e 
most i m p o r t a n t ones: 
Age r a n g e : How o l d a r e t h e l e a r n e r s ? Are t h e y a i l 
t h e same age? Are t h e r e d i f f e r e n t age 
g r o u p s i n t h e same c l a s s ? 
M o t i v a t i o n : 
'(tfashback: 
V/hy a r e t h e y l e a r n i n g l a n g u a g e ? I s i t 
t o a c h i e v e s o m e t h i n g h i g h l y s p e c i f i c , 
l i t c e p a s s i n g a n e x a m i n a t i o n o r d o i n g a 
j o o ? Or i s i t f o r some g e n e r a l r e a s o n : 
eg t o o c c u p y t h e i r s p a r e t i m e , o r becaus 
t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m r e q u i r e s i t ? Do 
t h e y w a n t t o i n t e g r a t e w i t h a f o r e i g n 
l a n g u a g e c o m m u n i t y o r n o t ? A r e t h e y 
a t t e n d i n g c l a s s e s o f t h e i r own v o l i t i o n 
o r a r e t h e y a " c a p t i v e a u d i e n c e " ? 
To w h a t e x t e n t does an e x t e r n a l s y l l a b u s 
o r e x a m i n a t i o n i n f l u e n c e t h e t e a c h i n g / 
l e a r n i n g s e t - u p ? I s t h i s i n f l u e n c e 
d e s i r a b l e ? I f i t i s u n d e s i r a b l e , can i t 
be m o d i f i e d o r a l t e r e d , o r does i t have 
t o be e n d u r e d ? 
I t u d e n t b a c k g r o u n d Do t h e l e a r n e r s have r o u g h l y t h e same 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o r n o t ? How do 
t h e y v a r y i n t e r m s o f i n d i v i d u a l a b i l i t y 
A r e t h e y s t r e a m e d i n t o a b i l i t y g r o u p s ? 
What i s t h e i r p a s t l e a r n i n g h i s t o r y : a r 
t h e y zero b e g i n n e r s o r f a l s e b e g i n n e r s ? 
.) W a y s t a g e : an i n t e r m e d i a r y o b j e c t i v e b e l o w T h r e s h o l d L e v e l i n 
a E u r o p e a n u n i t / c r e d i t s y s t e m f o r modern l a n g u a g e l e a r n i n g 
by a d u l t ? , by J A van Ek and L G A l e x a n d e r i n a s s o c i a t i o n w i t h 
M A P i J : : — a t r i c > f o r t h e D o u t s c h e r V o l k s h o e h s c h u l - V e r b a n d , 
CCC p u b l i c a t i o n 1977-
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h e r b a c k g r o u n d Ho.; f l u e n t i s t h e t e a c h e r ' s command o f t h e 
l a n g u a g e he i s t e a c h i n g ? How much t r a i n i n g 
has he had? How many o p p o r t u n i t i e s does 
he have f o r r e - t r a i n i n g ? How d i d the 
t e a c h e r a c q u i r e command o f t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e he i s t e a c h i n g ? How does t h e 
t e a c h e r ' s l e a r n i n g e x p e r i e n c e i n f l u e n c e 
h i s c h o i c e o f m a t e r i a l s ? 
m 
m 
r t u n i t y W i l l t h e r e a m e r s pur. t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e t o i m m e d i a t e use w h i l e t h e y a r e 
s t i l l l e a r n i n g ? W i l l t h e y hope t o p u t 
t h e l a n g u a g e t o use a f t e r a c o u r s e o f 
s t u d y ? Are t h e y u n l i k e l y t o have any 
o p p o r t u n i t y t o use t h e f o r e i g n l a n g u a g e 
i n t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e ? 
r i a 1 s : 
( ' d u r a t i o n 
( f r e q u e n c y ) : 
Does t h e t e a c h e r have f r e e d o m o f c h o i c e , 
o r does he have t o use w h a t i s a v a i l a b l e ? 
What r e s o u r c e s a r e t h e r e i n t o r .Tie o f 
h a r d w a r e ( t a p e r e c o r d e r s , o v e r h e a d 
p r o j e c t o r s , e t c ) o r s o f t w a r e ( t a p e s , 
s l i d e s , e t c ) ? 
Kow much t i r r i e i s a l l o c a t e d t o l a n g u a g e 
s t u d y ? I s i t a s h o r t - t e r r a c o u r s e 
eg s i x weeks) or' a l o n g - t e r m c o u r s e 
v e g up t o e i g h t y e a r s ) ? What i s t h e 
t o t a l number o f t e a c h i n g / l e a r n i n g hours-
a v a i l a b l e ? Kow much e x t r a t i m e can be 
assumed f o r homework? Kov/ much 
t i m e has t o be r e a l i s t i c a l l y w r i t t e n o f f 
f o r h o l i d a y s , e t c ? 
How i s t h e t i m e d i s t r i b u t e d : eg how many 
l e s s o n s a r e t h e r e p e r week and how l o n g 
i s e a ch l e s s o n ? 
i c a l How many s t u d e n t s a r e t h e r e i n a c l a s s ? 
What a r e t h e c l a s s c o n d i t i o n s ? I s t h e r e 
a l o t o f o u t s i d e n o i s e ? I s t h e c l a s s r o o m 
c o m f o r t a b l e ( t o o h o t , c o l d , e t c ) ? 
t o -day: A t -A'hat t i m e o f t h e c a y a r e 3 escorts h e l d ; 
eg e a r l y i n t h e day o r a f t e r t h e s t u d e n t s 
have cone a f u l l d a y ' s r\< e t c ? How 
marry o r n o r eornnii tr.e n t s ('^c s t u d y , e t c ) 
has t h e l e a r n e r g o t ? Hew "•"any h o u r s p e r 
day i s t h e t e a c h e r >.-;;neetod t o ccooh -
i n c i u d i n r • • t r a - i ns t i c i t i - . - i :o )••:. 
/ 
I 
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3 . 5 . 2 S e t t i n g s and t o p i c s : 
Two a s p e c t s c a n o f t e n be d i s c e r n e d i n a n y s e t t i n g : t h e c o n c r e t e 
and t h e g e n e r a l . The c o n c r e t e a s p e c t c a n a c t u a l l y i n f l u e n c e a n d 
e v e n d e t e r m i n e t h e c h o i c e o f i t e m s t h e s p e a k e r w i l l u s e . T h u s , 
a t i c k e t o f f i c e , a r e s t a u r a n t , o r a h o t e l r e c e p t i o n d e s k c a n be 
d e f i n e d as ' ' c o n c r e t e " i n p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s . The g e n e r a l 
a s p e c t , on t h e o t h e r h a n d , does n o t n e c e s s a r i l y i n f l u e n c e t h e 
c h o i c e o f i t e m s t h e s p e a k e r s w i l l u s e : eg a b e a c h , a bus s t o p , 
o r a d i n n e r t a b l e c a n p r o v i d e a b a c k g r o u n d f o r a n o p e n - e n d e d 
c o n v e r s a t i o n o r a r g u m e n t . A s i n g l e s e t t i n g may be a t one and t h e 
same t i m e " c o n c r e t e " and " g e n e r a l ' 1 . F o r e x a m p l e , a r e s t a u r a n t 
c a n i n f l u e n c e t h e c h o i c e o f i t e m s t h e s p e a k e r s w i l l use when t h e y 
a r e o r d e r i n g f o o d e t c and a t t h e same t i m e p r o v i d e a b a c k g r o u n d f o r 
t h e o p e n - e n d e d d i s c u s s i o n o f a t o p i c . I n some s e t t i n g s , t h e 
" c o n c r e t e e l e m e n t " t e n d s t o p r e d o m i n a t e and o p e n - e n d e d c o n v e r s a t i o n 
i s u n l i k e l y ( e g a t h e a t r e bo:: o f f i c e ) : i n o t h e r s t h e " o p e n - e n d e d 
e l e m e n t " p r e d o m i n a t e s ( e g a b e a c h ) . 
T h i s d i s t i n c t i o n i s i m p o r t a n t b e c a u s e t h e c o n c r e t e a s p e c t o f 
a s e t t i n g c a n l e a d t o a t r a n s a e t i o n . A t r a n s a c t i o n c a n be r a p i d l y 
i d e n t i f i e d b e c a u s e t h e l a n g u a g e e v e n t s t h a t w i l l t a k e p l a c e a r e 
p r e d i c t a b l e w i t h r e a s o n a b l e a c c u r a c y ( e x c l u d i n g , o f c o u r s e , t h e 
i n c i d e n c e o f t h e u n e x p e c t e d ) . F o r e x a m p l e , a g r o u p o f p e o p l e 
may e n t e r a r e s t a u r a n t : t h e y w i l l be t o l d by eg a w a i t e r i f t h e 
r e s t a u r a n t i s f u l l ; o t h e r w i s e t h e y w i l l be a s k e d how many p e o p l e 
t h e y w a n t a t a b l e f o r , t h e y w i l l be c o n d u c t e d t o a t a b l e , t h e n 
t h e y w i l l be b r o u g h t a menu , t h e n t h e w a i t e r w i l l r e t u r n t o t a k e 
t h e i r o r d e r , a n d so o n . Much o f t h e l a n g u a g e t h a t w i l l be u s e d 
c a n be p r e d i c t e d f a i r l y a c c u r a t e l y . T h i s k i n d o f t r a n s a c t i o n m u s t 
be d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e o p e n - e n d e d d i s c u s s i o n o f a t o p i c : 
c o n c r e t e a s p e c t t r a n s a c t i o n 
g e n e r a l a s p e c t o p e n - e n d e d 
c o n v e r s a t i o n o r 
a r g u m e n t 
T h e r e l e v a n c e o f t h i s d i s t i n c t i o n t o l a n g u a g e t e a c h i n g w i l l 
be i m m e d i a t e l y a p p a r e n t . I n t e a c h i n g " c o n v e r s a t i o n " , we h a v e t o 
d i s t i n g u i s h b e t w e e n t r a n s a c t i o n s ( t h e s t e p s o f w h i c h a r e t o some 
e x t e n t f o r e s e e a b l e a n d t h e r e f o r e r e l a t i v e l y e a s i e r t o t e a c h ) and 
o p e n - e n d e d c o n v e r s a t i o n a n d a r g u m e n t ( t h e d i r e c t i o n o f 'wh ich i s n o t 
f o r e s e e a b l e ) . A t r a n s a c t i o n c a n be r e d u c e d t o a n a l g o r i t h m i c m o d e l 
i n d i c a t i n g t h e p r e d i c t a b l e s e q u e n c e o f e v e n t s . Such a m o d e l i s 
k n o w n as a ' " p r a x e o g r a m " . The t r a n s a c t i o n a l p r a x e o g r a m i s n o t o n l y 
r e l e v a n t t o t h e g e n e r a l l e a r n e r b u t a l s o t o t h e s p e c i a l i s e d l e a r n e r 
who i s n o t c o n c e r n e d w i t h a c q u i r i n g l a n g u a g e b u t w i t h p e r f o r m i n g 
e f f i c i e n t l y a w e l l - d e f i n e d t a s k w h i c h i n v o l v e s l i m i t e d use o f 
l a n g u a g e : eg o p e r a t i n g a m a c h i n e , s e r v i n g i n a r e s t a u r a n t , e t c . 
A t r a n s a c t i o n c a n d i f f o r f r o m a c e n t r e o f i n t e r e s t ( d e s c r i b e d 
e a r l i e r , 3 0 - ~ ) b e c a u s e i t i s c o n c e r n e d o n l y ' w i t h a n a r r o w l y u c i ' i : . . 
s e q u e n c e o f e v e n t s , n o t s o m e t h i n g more g e n e r a l l i k e " t h e p o s t o f f i c e ' , 
o r " t h e r e s t a u r a n t . 
CCC/KES ( 7 7 ) 13 - 1; 
S e t t i n g s w h i c h a c t r e a l l y as a backdrop o b v i o u s l y p l a y a l e a s 
i m p o r t a n t r o l e i n a n o p e n - e n d e d c o n v e r s a t i o n o r a r g u m e n t . We 
s h o u l d a l s o n o t e t h a t a g e n e r a l c o n v e r s a t i o n c a n be m e r e l y a n 
e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n o r s h i f t r a p i d l y i n t o a r g u m e n t . F o r 
i n s t a n c e , f r o m a s t r a i g h t e x c h a n g e a b o u t eg t o d a y ' s w e a t h e r , we 
may move d i r e c t l y i n t o a n a r g u m e n t i n v o l v i n g d i s a g r e e m e n t a b o u t 
t h e s t a t e o f t h e w e a t h e r y e s t e r d a y , l a s t week; o r l a s t y e a r . 
5 . 5 . ; S o c i a l , s e x u a l and p s y c h o l o g i c a l _ r o l e s : 
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the s p e a k e r s and t h e i r a t t i t u d e s 
t o e a c h o t h e r g r e a t l y a f f e c t s t h e choice of i ten::; a n d m u s t be 
c l e a r l y e s t a b l i s h e d i n a l l s i t u a t i o n s . I t car. m a t t e r g r e a t l y 
w h e t h e r t h e s p e a k e r s a r e f r i e n d s o r s t rangers . , m a l e o r f e m a l e , 
o f f i c i a l s o r s h o p a s s i s t a n t s , o l d or- young, e t c And t h i s 
a w a r e n e s s m u s t be b u i l t i n t o s i t u a t i o n s even at V /ays t age t o 
p r e v e n t t h e l e a r n e r f r o m m a k i n g s o c i a l b l u n d e r s and e n a b l e h i m 
to h a n d l e e v e n s i m p l e f o r m s w i t h some d e g r e e of s u b t l e t y . 
3 • 0 • 4 S t y l e and r a n g e : 
How t h e s p e a k e r s w i l l address e a c h o ther w i l l be a d i r e c t 
b y - p r o d u c t o f t h e i r s o c i a l and p s y c h o l o g i c a l r o l e s . S p e a k e r s 
may a d o p t f o r m a l o r i n f o r m a l s t y l e s depending o n o h e i r r e l a t i o n s h i p 
a n d t h e y may e x p r e s s t h e m s e l v e s i n a v a r i e t y o f w a y s . T h i s 
' ' v a r i e t y o f w a y s " we c a n t h i n k o f i n terms of a " e l i n e " w h i c h c a n 
r a n g e b e t w e e n e x t r e m e s l i k e t h e f o l l o w i n g : c o r t a i n / t e n t a t i v e / 
u n c e r t a i n o r p o s i t i v e / s p e c u l a t i v e / u n p o s i t i v e . The f o l l o w i n g 
t h r e e s t a t e m e n t s w i l l p r o v i d e a n e l e m e n t a r y e x a m p l e o f w h a t i s 
m e a n t by r a n g e : 
H e ' s 24 y e a r s o l d . ( p o s i t i v e ) 
He may be a b o u t 24 y e a r s o l d . ( t e n t a t i v e ) 
I ' m n o t s u r e how o l d he i s . ( u n p o s i t i v o / u n c e r t a i n ) . 
Q u e s t i o n s o f s t y l e a n d r a n g e p lay a n i m p o r t a n t r o l e i n 
d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n l o w e r and h igher l e v e l s o f l i n g u i s t i c 
a b i l i t y . A t W a y s t a g e t h e l e a r n e r s ' r e s o u r c e s w i l l , o f c o u r s e , 
be e x t r e m e l y l i m i t e d . 
3 . 0 . 3 G r a d i n g : 
I n a s t r u c t u r a l f r a m e - w o r k " g r a d i n g " i s con f ined n a r r o w l y 
to s t r u c t u r e s a n d v o c a b u l a r y ( s e e 3 . : } ) . :•/.-„• hove a l s o s e e n h o w , 
i n t u r n , i t m i g h t be p o s s i b l e t o g r a b . , f u n c t i o n s (see 3 . K. 4 ) . 
H o w e v e r , a n e v e n b r o a d e r a p p l i c a t i o n of "gracing" c a n be made i n 
the s i t u a t i o n a l r e a l i s a t i o n o f a f u n c t i o n a l / n o t i o n a l a p p r o a c h : 
complete s i t u a t i o n s c a n be graded i n order of i n c r e a s i n g d i f f i c u l t y 
and c o m p l e x i t y . W a y s t a g e as a whole can be coon as a " g r a d e d " 
component o f t h e l a n g u a g e l e a r n i n g o o > eo t i v.;; Thresho ld lo^/el 
con bo seen as t h e n e x t s t e p up and 0 v.- on. oorhn^s oxa.r.ole 
of the way s tudents can k ' .orn to tru:d.;c s - t e - ' i r e o c of i n c r e a s i n g 
• o - o i ! x i t v w i l l >;-ake the o-v^li ca t i e r e' t e l . . e iooe . 
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L e t us s u p p o s e t h a t a t v a r i o u s s t a g e s i n a b e g i n n e r s ' c o u r s e , 
s t u d e n t s l e a r n how t o d e s c r i b e p e o p l e i n terras of a p p e a r a n c e , 
c h a r a c t e r , age and s k i l l s ; suppose they l e a r n to make compar i s o n s 
and e x p r e s s l i k e s and d i s l i k e s . What the s t u d e n t s a r e l e a r n i n g 
t o do can be a p p l i e d i n s i t u a t i o n s o f i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y . 
F o r example, e a r l y i n t h e c o u r s e the s t u d e n t s may r o l e p l a y an 
i n t e r v i e w s i t u a t i o n i n which S t u d e n t A t a k e s the p a r t o f the 
p r o s p e c t i v e e m p l o y e r and i n t e r v i e w s S t u d e n t B , the p r o s p e c t i v e 
e m p l o y e e by a s k i n g h i m q u e s t i o n s . At a l a t e r s t a g e i n the c o u r s e 
the i n t e r v i e w s i t u a t i o n c a n d e v e l o p i n t o a more complex r o l e 
p l a y a c t i v i t y c o n s i s t i n g o f f o u r m a i n s i t u a t i o n s : 
1. S t u d e n t s A and B ( p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s ) i n t e r v i e w 
S t u d e n t C ( p r o s p e c t i v e e m p l o y e e ) and a s k him q u e s t i o n s . 
2. S t u d e n t C l e a v e s t h e r o o m and S t u d e n t s A and B t a l k 
a b o u t h i s s u i t a b i l i t y f o r t h e j o b . 
3. S t u d e n t D ( t h e n e x t p r o s p e c t i v e employee) i s 
i n t e r v i e w e d by S t u d e n t s A a n d B . 
4. S t u d e n t D l e a v e s t h e r o o m and S t u d e n t s A and B 
c o m p a r e t h e s u i t a b i l i t y o f S t u d e n t s C a n d D f o r t h e 
j o b . 
S u ch a s i t u a t i o n c a n be r e - i n t r o d u c e d a number o f t i m e s e v e n t o a 
v e r y advanced l e v e l w i t h i n c r e a s i n g demands b e i n g made on the 
p a r t i c i p a n t s . The p r i n c i p l e o f " g r a d i n g " ean t h u s be a p p l i e d 
i n a q u i t e n o v e l way. 
The way t h e components o f a s i t u a t i o n i n t e r a c t i s summarised 
i n t h e t a b l e o p p o s i t e . 
4. . Method (How?) 
E x p l i c i t recommendations about t h e way language might 
a c t u a l l y be t a q g h t a r e w e l l beyond the scope o f t h i s document. 
Waystage and T h r e s h o l d L e v e l S p e c i f i c a t i o n s a r e s u f f i c i e n t l y 
f l e x i b l e to a l l o w f o r the development o f many p a r a l l e l and 
r a d i c a l l y d i f f e r e n t frameworks and methods. However, t h e r e a r e 
i n t h e s p e c i f i c a t i o n s i m p l i c a t i o n s which w i l l a p p l y t o a l l k i n d s 
o f l a n g u a g e c o u r s e s , however d i v e r s e the app r o a c h e s may be. A l l 
c o u r s e s based on f u n c t i o n a l / n o t i o n a l models must t a k e a s t h e i r 
/ s t a r t i n g p o i n t t h a t c o m m u n i c a t i o n must be t a u g h t and i s t h e r e f o r e 
the p r i m a r y o b j e c t i v e , n o t m e r e l y t h e b y - p r o d u c t o f o t h e r o b j e c t i v e 
^ " I t i s worth c o n s i d e r i n g b r i e f l y some o f the problems wh i c h c o u r s e 
d e s i g n e r s who a r e a t t e m p t i n g t o implement f u n c t i o n a l / n o t i o n a l 
p r i n c i p l e s a r e l i k e l y t o have i n common. T h e s e w i l l i n c l u d e : 
L e s s o n o r g a n i s a t i o n 
T r a n s f e r 
P r e s e n t a t i o n 
The t e a c h i n g o f g rammar 
R e c e p t i v e and p r o d u c t i v e s k i l l s 
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U s i n g a language may be c o n s i d e r e d to be a p e r f o r m i n g s k i l l s a s 
w i t h any o t h e r s k i l l , p e r f o r m i n g a b i l i t y w i l l v a r y g r e a t l y from 
i n d i v i d u a l t o i n d i v i d u a l . I t may be a waste of time t o demand 
n e a r - n a t i v e p e r f e c t i o n from p e r f o r m e r s who w i l l n e v e r be a b l e to 
p r o v i d e i t . Our aim s h o u l d be to e n s u r e t h a t the m i s u s e o f 
language i s n o t so s e r i o u s as to o b s c u r e communicative i n t e n t i o n s . 
W h i l e we must a l w a y s d r a w the l i n e a t w h o l l y u n a c c e p t a b l e 
u t t e r a n c e s , t h e d e g r e e o f e r r o r we a r e p r e p a r e d t o t o l e r a t e i s 
'bound t o v a r y i n a c c o r d a n c e w i t h t h e a b i l i t i e s of i n d i v i d u a l 
l e a r n e r s . " D e f e c t i v e b u t e f f e c t i v e communication" may be a 
r e a s o n a b l e a i m i f i t means o u r s t u d e n t s a r e n o t t o be d i s c o u r a g e d 
and d e f e a t e d by t h e demands o f p e r f e c t i o n . 
4 .7 T e s t i n g : 
Waystage and T h r e s h o l d L e v e l S p e c i f i c a t i o n s c a n be m a n i p u l a t e d 
t o y i e l d c r i t e r i a f o r t e s t i n g . I d e a l l y , tes^ijig_pbj.e^ctLiyes s h o u l d 
be the sa.me„ a s t e a c h i n g o b j e c t i v e s ^ s o t he r e i s no c o n f l i c t 
b e t w e e n - t h e two a c t i v i t i e s . / Much o f t h e l a n g u a g e t e s t i n g t h a t i s 
conducted i n r e l a t i o n t o s t r u c t u r a l l y - b a s e d c o u r s e s tends to 
d i v i d e language up i n t o s e p a r a t e compartments from "sound 
d i s c r i m i n a t i o n " to " m u l t i p l e c h o i c e comprehension" a n d t h i s c a r r i e s 
w i t h i t the i m p l i c a t i o n t h a t language s h o u l d be t a u g h t i n t h i s 
way. But__wha t has i been c o n v e n i e n t l y e v o l v e d f o r r a p i d o b j e c t i v e 
marking"ma,y t ioITxi the"ideal t o o l . £ c o m l j a _ tcaching p o i n t of v i e w . 
T t i s p o s s i b l e t h a t e n t i r e l y new k i n d s o f t e s t s w i l l ; 
d e v e l o p e d t o accompany f u n c t i o n a l l y - b a s e d c o u r s e s , f o r we a r e 
u l t i m a t e l y c o n c e r n e d n o t w i t h how much t h e s t u d e n t knows, but 
how w e l l he p e r f o r m s . T e c h n i q u e s used f o r t e a c h i n g may t h e n be 
v e r y s i m i l a r t o t h o s e u s e d f o r t e s t i n g . The p o s s i b i l i t y t h a t 
c o n t i n u a l a s s e s s m e n t ( t o i n c l u d e s e l f - a s s e s s m e n t ) s h o u l d be 
a s t a n d a r d p a r t o f c o u r s e d e s i g n i s something t o be c o n s i d e r e d . 
4.8 C o n c l u s i o n : 
P e r h a p s i n the p a s t we o v e r - s i m p l i f i e d the b u s i n e s s of 
language l e a r n i n g / t e a c h i n g and w e r e not p a r t i c u l a r l y i n t i m i d a t e d 
by i t . I f i 6 t h e p r e s e n t wo a r e s w i n g i n g t h e o t h e r way, i t i s 
r i g h t we s h o u l d be i n t i m i d a t e d apd p o s s i b l y r i s e t o t h e c h a l l e n g e . 
Documents l i k e Waystage and the T h r e s h o l d L e v e l a r e i n t e n d e d t o 
be h e l p f u l t o o l s f o r our u s e . At t h e same time we s h o u l d be 
wary o f a t t a c h i n g to them any m y s t i q u e o r r e g a r d i n g them a s 
s a c r o s a n c t . Though la n g u a g e may be c o n v e n i e n t l y c o d i f i e d f o r 
r e f e r e n c e p u r p o s e s , i t r e t a i n s t h a t r e s i l i e n t f l e x i b i l i t y t h a t 
made i t language i n t h e f i r s t p l a c e . And t h i s i s something we 
s h o u l d n e v e r l o s e s i g h t o f . 
by Antony J. Peck 
Language Material's Development Unit 
University of York. 
The ideas for fiinciiona-l-iioiiona! syllabuses 
for foreign language learning are being worked 
ou! primarily in ihe Council for Cultural C o -
opera i i-in of (lie Council of Europe. This is 
being done in the context of a new system of 
language (earning for all European countries 
which is called a "unit/credit system"'. A unit/ 
credit system of language learning is an integrated 
programme of stages of linguistic proficiency. A 
level of linguistic proficiency is reached by the 
successful completion of a unit of w ork. For the 
successful completion of the unit, a credit is to 
be awarded. The Council for Cultural Co-
operation has convened a working parry which 
lias defined the learning objectives for the first 
and lowest level of general proficiency, This is to 
be called the '"Threshold Level" (the T-leyel). 
Die Icitlining objectives for this first unit coiv 
slitulc a syllabus, and this syllabus is a functional-
notional syllabus. The T-lcvel is intended for 
language learning by adults, hut plans exist to 
adapt it for schools. 
For a detailed1 account of the theoretical work 
leading up to the specification of the "Threshold 
Level", see the papers by van Fk. Tr im and 
Wilkins listed in the bibliography. 
Structural Syllabuses 
The most eonimoiily used foreign language 
syllabuses are "structural"'. Structural'syllabuses 
tonally attempt to teach the different forms of 
fhc ifbrcign language with little specification of 
live communicative uses to which these forms 
can be put. k lias always been a goal of foreign 
language teaching that the sen'.ences of the 
language should be used fluently and accurately 
by the students. In recent years, emphasis has 
been laid on the need to be able to use these 
sentences in a variety of different situations, and 
it has afeo been stressed that students ought to be 
able to make tip new sentences Cor themselves 
as a result of .having learnt the language. What 
h;:s been neglected is consideration of the uses 
to which this creative linguistic ability ought to 
be pul. 
Most syllabuses have one common factor. 
This is the need of the student to master the 
structural F O R M of the foreign language in 
order to acquire linguistic proficiency. 
Accordingly, teaching methods have been 
developed to accompany such syillabtis.es which 
are more or less successful in teaching students 
to acquire the F O R M of the foreign language. 
However, syllabuses for foreign language leach-
ing, which are based on a systematic description 
of the structural patterns of the language to be 
learnt, often result in l i u meanings allocated to 
Ihem being anything but systematic in terms of 
real communication. In the last few years, 
course writers have increasingly felt that other 
factors than F O R M needed to be *.ikcn into 
account. Accordingly, attempts have recently 
been made to build into foreign language 
leaching liialcniails a system by which the student 
is helped' to apply generalisations about the 
language from the structural patterns he learns 
to the characteristic uses of language as it func-
tions in realistic situations, The balance cf 
power is being altered. The relevance of the 
content of the language items learnt .is,coming to 
be seen as equal at least to the relevance of the 
structural forms of the syllabus. 
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1 licsmtrus Approach: Anolhcr way of building 
up ;i list o f l h c notional funct ion- , of language is 
to search through Rogers Thesaurus for i i tms 
which seem 10 name a language use. This is an 
excellent way of obtaining a lis! f r o m which 
nothing is missing, provided one then goes on to 
make selections f r o m it. This method has the 
weakness (hat the categories revealed are over-
refmcd in areas where the Thesaurus lexikon 
is particularly rich, i his means, lor instance, 
that one hits a long list o f words whose meanings 
overlap and which are very di l l ic t i l i to sort out. 
For instance, conceding, granting, admit t ing, 
wi thdrawing, abandoning, re l iaelmg. al lowing, 
confessing, suo-:ni!!i:>g, deferring, yielding, re-
nouncing, recanting. The Thesaurus might also 
reveal uses o f language very closely related to 
each other, such as expressing feelings of being 
displeased, shocked, aghast, dissat islied, 
annoyed, irr i tated, discontented, disappointed, 
angry, indignant, vexed, exasperated, resentful, 
aggrieved, offended or disgusted. The course 
writer or the language teacher simply needs to 
collect one item f r o m such a list, at any rate 
for (he beginning o f a language course. 
Introspection: Probably the best way of bui lding 
up a list o f language functions is to use one's 
memory and one's imaginat ion, in order to 
imagine oneseif a r r iv ing in a foreign country and 
encountering predictable and possibly less 
predictable situations. One imagines the needs 
one wil l have and the consequent uses to which 
a foreign language must be put. Examples o f 
categories of use which tire revealed by this 
method are: ordering meals, requesting services 
and asking permission. 
In most funct ional -not ional syllabuses con-
structed so far, the tendency l.r.s been to 
concentrate on basic everyday needs likely to be 
encountered dur ing the early part o f a stay abroad. 
I t is, however, perfectly feasible to conceive of 
funct ional-not ional syllabuses at a more ad-
vanced level. Some of the items might include, 
f o r instance, expressing preference, certainty or 
uncertainty, doubt, asking for or giving advice, 
expressing intentions or hopes, refusing a request 
wi thout giving offence, br inging a conversation to 
an end, or disagreeing wi th someone courteously. 
A funct ional -not ional syllabus could also, fo r 
instance, be constructed to cater for the predict-
able needs of a person regularly visi t ing a 
subsidiary factory abroad or for somebody 
proposing to cam his l iv ing in a foreign country 
as a waiter, a shop assistant, a transport official 
or a secretary, or for somebody proposing to 
f o l l o w a particular course o f study at a foreign 
school or university. 
In such syhah-.ises as these the t radi t ional logic 
o f the structural syllabus disappears, and it. is 
replaced by a new logic o f the needs one has or is 
likely to have for particular types of communica-
t ion . 
Selecting the syllabus 
There are two principal ways in which a 
funct ional-not ional svllabus can be constructed. 
These can cither be pursued separately or they 
can be combined. 
Intuition: In the first instance, the course writer 
or teacher relies on the power and scope of his 
own imagination in order to predict the 
particular communicat ion needs which his 
students arc likely to encounter. 
Consensus: A n alternative method, which can be 
combined w ith the first, is to conduct a po l l , w i th 
informants being asked to select those notions 
thought to be most useful. A n excellent consensus 
of opinion can be obtained by this method 
because the stated USES O F L A N G U A G E 
described in a funct ional-not ional syllabus ring 
loud and clear in the imagination o f every 
teacher. It is made clear to each teacher why he 
or she is teaching that particular part o f the 
foreign language. Teachers who have previously 
worked w i th various types o f structural syllabus 
may be compared to mountaineers. They taught 
the syllabus simply because it was there. They 
would probably find it very d i f f icul t to give 
reasons why they arc teaching this part o f the 
foreign language and not that part, or why this 
part conies before thai par i . W i l h a func t iona l -
not ional syllabus teachers can feel thai the 
selection o f a particular language item is 
warranted because the choices which are implic i t 
in the syllabus are l inked to universally 
recognised and just i f ied experiences. 
I t is important to point out also that func t iona l -
not ional syllabuses can be supranational; a n . 
identical svllabus o f the uses o f a foreign 
language can be prepared for different languages. 
That this is possible is shown by the fact that the 
need to request a service or ask permission is 
l ikely lo be as great i f the foreign language being 
ocabulary of such a course than word frequency 
sts. 
Topic area is consequently the third point of 
hoicc for the teacher and author. Tt is a choice 
Inch leads most specifically to the choice of 
articular language items. 
lehaviourai specifications 
Language-learning aims under the heading of 
ppic area can also be expressed in behavioural 
erms. Here are some examples: 
louse and Home 
Students should be able to ask for, and give 
m request: addresses and 'phone numbers; 
(escribe their accommodation; compare rents; 
equest services to be provided; complain about 
insatisfactory services; discuss the qualities of 
urniturc etc. 
Health and Welfare 
Students should be able to describe symptoms 
pf illness to a doctor; express sympathy for 
someone else's illness; express approval or 
disapproval of states of hygiene ; request medical 
services;; summon assistance to the scene of 
accidents etc. 
Skill and Rote 
The three areas of choice which have so far 
been mentioned are not the only ones for the 
teacher or the author to make when selecting 
foreign language items for his syllabus; 
Language items must be selected which are 
appropriate: for a particular skill: speaking, 
reading, for instance. 
Language items must similarly be selected 
which are appropriate to a particular role to be 
adopted by the student, fhis might be: 
A subordinate speaking to a superior: 
A pupil speaking to a teacher: 
A buyer speaking to a seller: 
A stranger speaking to another stranger: 
An acquaintance speaking to another acquain-
tance: 
A foreigner speaking to a native. 
The precise definition of the role is bound to 
have a modifying effect upon the choice of 
language item. 
Choices in these areas, as in other areas of a 
functional-notional syllabus, are supranational. 
That is to say, the same for any European 
language. 
Language exponents in a functional-notional 
syllabus 
The sum total of choices in all the areas of the 
syllabus model so far described make possible 
the selection of foreign language items. These are 
naturally different for each language and could 
quite easily be different within each language. 
Some concrete examples will illustrate this. 
1. You may wish to ask a question about 
somebody's address. 
Possible ways of doing this might be: 
Where do you live? 
Are you from hereabouts? 
Do you live in this street too? 
2. You might wish to apologise about the 
low salary offered for a particular job. 
You might do this in any of the following 
ways: 
You won't get rich on this salary, I'm 
afraid. 
The pay isn't very good, I know. 
This is rather a low rale for the job. 
3. You might wish to express an opinion 
about a football match. 
It could be done in one of these ways; , -* 
The ref. needs a pair of spectacles. 
He was a mile 6fT»sidef 
They don't even look as though they want 
to win. 
4. You might want to complain about 
hygiene in a butcher's shop. 
You could do it in one of the following 
ways: 
This counter needs a good wash down. 
This shop's a health risk. 
Is that meat really fresh ? 
These examples will show that, although a 
functional-notional syllabus defines what can be 
.done with various parts of the foreign language^  
it does not impose a narrowly rigid selection of 
language items and consequently leaves a very 
large measure of freedom still to the teacher OF 
author. 
Using the language versus reporting the use of the 
language 
The principal character of the functional-
notional syllabus is that it stresses the use of 
language. This is the main reason why such 
syllabuses are potentially so successful in 
stimulating communication between teacher and 
student, and student and student, thus promoting 
the acquisition of linguistic proficiency. The 
vitality of the language which emerges from a 
functional-notional syllabus can be demonstrated 
by contrasting it with the sort of language item 
sometimes found in traditional language courses. 
A traditional course might well have as a 
language item the sentence "He complained 
about his hotel room". A functional-notional 
syllabus, on the other hand, would generate a 
language item with which a student could 
actually complain. For instance, "This room is 
too small" or "This room is too cold". A 
traditional course might include the sentence 
"He ordered a glass of beer", A functional-
notional syllabus, on the other hand would be 
likely to generate the sentence: "I want a glass 
of beer" or "Bring me a glass of beer". This is 
the essentia! difference between using the lan-
guage and reporting the use of language. 
Defined content syllabus 
One of the most difficult problems in foreign 
language teaching is to define a level of pro-
ficiency, yet without it, it is impossible to develop 
objective and standardised measures for the 
assessment of linguistic proficiency. Without such 
criteria there is no way of accurately assessing 
achievement ill individual students, A functional-
notional syllabus makes it possible to define the 
content of the language course in terms of 
grammatical structures and vocabulary items 
that can be used in active communication. It 
states, moreover, how students are intended to 
use these language items in various linguistic 
skills. This is the first step towards standardised 
assessment. 
It is said that art examination or a test is valid 
if it tests what it sets out to test. If we accept 
that what examiners want to test is identical to 
what teachers want to teach, then a functional-
notional syllabus is the most effective instrument 
so far produced to bring about an increased 
degree of validity in examinations. 
• In the skills of speaking and writing the 
student necessarily uses the foreign language 
items he has learnt. In the skills of listening and 
readings on the other hand, the student may have 
to be prepared to respond to native speakers 
using the full resources of the foreign language. 
A defined content syllabus, therefore, is more 
explicit in the productive skills of speaking and 
writing, than in the receptive skills of listening 
and reading. However, even in the receptive 
skills, content can be defined to some extent by 
specifying that students should1 be able to 
comprehend texts on certain topics. 
^Examiners can contribute towards a more 
precise definition of the level of proficiency 
required in the following ways: 
1. By not requiring students to produce 
foreign language items not learnt actively 
and, therefore, not specified in the 
syllabus. 
2. By identifying discrete constituent parts 
of the skill foibe assessed, e.g. in speech— 
fluency, accuracy, .pronunciation, corn-
munication skill and range of expression. 
In writing—accuracy, communication 
skill and range of expression. 
3. By defining the relative importance of the 
above constituent elements of skills in the 
marking scheme in terms of mark 
weighting. 
4. By identifying, in advance, types of major 
and minor errors and by indicating how 
these will be penalises 
5. In open-ended and unstructured tests by 
not penalising errors occurring in areas 
of the foreign language not specified in the 
syllabus. 
6. By constructing texts for intensive 
listening and intensive reading exclusively 
from items listed in the syllabus. 
7. By basing texts for extensive listening and 
extensive reading on topics specified in 
the syllabus. 
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Appendix 9 
Cleveland Defined Content Syllabus and 
Graded Tests Working Part ies Day Conference 
July 9th 1980. Programme. 
Cleveland Defined Content S y l l a b u s e s and Graded Teats Working P a r t i e s , , 
Day Conference - Wednesday J u l y 9 t h . , 1980, 
Proposed Programme 
(p lease note - the t imings can be changed according to c ircumstances) 
9o15 - 10.00 i ) I n t r o d u c t i o n to the day 
i i ) Alma H e l l a o u i , who attended the n a t i o n a l I n - S e r v i c e 
week-end on Graded Tes t s (organised by C . I . L . T . ) w i l l 
r e p o r t back to the conference making s p e c i a l r e f e r e n c e 
to what i s happening i n other a r e a s . 
10.00- 12.00 Working Groups - Sess ion One - Task A - S y l l a b u s e s . 
( s e s s i o n to inc lude a break f o r c o f f e e ) 
12.00- 12.30 P l enary d i s c u s s i o n of group r e p o r t s of Task A. 
T2.30- 1,30 Lunch - to be taken a t the Centre . 
1.30 - 2.30 Working Groups - Ses s ion Two - Task B - T e s t i n g . 
2*30 - 2*50 P l e n a r y s e s s i o n to r e p o r t back on Task 3 . 
2.50 - 4*30 Working Groups - Sess ion Three - Task 0 - M a t e r i a l s 
4*30 - 5.30 F i n a l p lenary s e s s i o n i ) r e p o r t i n g back on Task C . 
i i ) Open Forum 
5.30 - 6.15(?) S o c i a l event . 
( t ea w i l l be provided at the C e n t r e , and can be taken during the 
t h i r d working group s e s s i o n ) 
Working Group Sess ions 
lask A - to take a c r i t i c a l look a t our s y l l a b u s e s . I t i s proposed that 2 groups 
should cons ider our Levels T and 2 S y l l a b u s e s i n the l i g h t of c lassroom experience , 
1 t h i r d group should be looking a t the proposed L e v e l 3/Mode 3 Sy l labus (paying 
r p e c i a l r e f e r e n c e to the Appendix) whi le a f our th group should cons ider appropriate 
i l t e n t a t i v e ways of s e t t i n g out the s y l l a b u s . 
I^ask B - to review our t e s t i n g procedures . I n t h i s s e s s i o n two groups w i l l look 
r r i t i c a l l \ j a t our t e s t s so f a r , a t h i r d group should look ahead to L e v e l 3» / h i l e 
1 f o u r t h group should cons ider other assessment techniques which we might f i n d 
appropriate • 
&sk C - to look a t the problem of t eaching m a t e r i a l s . 5 groups should d i v i d e the 
aspic areas from the Leve l s 1 and 2 s y l l a b u s e s between them, and look a t the m a t e r i a l s 
p u b l i s h e d , home-made e t c . ) that are a v a i l - h i e i They ahoiild a l s o devise some teaching 
l a t e r i a l s to go wi th t h e i r topics (choose an example) i f there i s t ime. The four th 
proup, i t i s envisaged, w i l l look ahead to next term when they embark on the L e v e l 5 
:ourse, and w i l l use t h i s s e s s i o n to cons ider the problems of m a t e r i a l s a t t h i s l e v e l 
ind how they may be overcome. 
leasB note that these are the a r e a s considered to be of most concern to co l l eagues , 
iccording to t h e i r r e t u r n s . Other suggestions f o r group work w i l l be most welcome. 
'. have t r i e d to arrange groups according to i n d i v i d u a l p r e f e r e n c e s , but i f you do 
rish to change then please l e t me know. 
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Appendix 10 
Cleveland Res ident ia l Course at Beamish 
H a l l , 'Aspects of Modern Language 
Teaching ' (1980) . 
Count if o Cleveland 
Your Ref: 
Our Ref: 
Please reply to. 
County Education Officer 
Education Offices, 
Woodlands Road. 
Middlesbrough. Cleveland TS1 3BN 
When telephoning please ask for 
Mr.b Sf^et -M^ err- Hr R UuXCO^ 
Tel (0642) 24815?Ext ^ 
II ' J<jrfl~J«^- I f ^ O 
0 
He-uy -tKoJt U^, A ^ r t tKl- ajroru-t- £&uu*-<St. dbrnjuy* KjLQ^t- ) t^jou^ U ^ . t&JUc 
rttauA-C AA<*«O- Vt^A^fc o u o t n ^ c u *>>«. - ^ o X t - £ c txrrJzxAAxs^ tMAjUX^UJU AxrcrrS 
&j^ fc (LA W fee -t* ^fctja U^c^tt- <JU, ^ < u ^ C 4 ou-eU tKa^fc 
AKoJUu IK. «U*JU*^ cLu>w^ jrtyxAt^LoJU -<k*d^errvS - We, M^alL o-e, |^*>cc*tA^, 
AX 
County Education Officer: A.H.R Calderwood, M.A.. M.Ed., F.R.S.A., F B.I.M 
Course : "Aspects of Modern Language Teaching', 1 22nd to 26th Sept .30 
Proposed t r a v e l arrangements for teachers us ing the bus provided. 
A QUTV/ARD JOURNEY, Monday 22nd September 
P i c k - u p point 
1. Mnrske 
? ._ , ' i k p l t . o n 
3. Guisborough 
h. Nunthorpe 
(Swann's Corner) 
5. Middlesbrough 
(Green L a n e / S t . M a r y ' s / a lk 
6. Thornaby ( B a s s l e t o n ) 
7. E g g l e s c l i f f e 
(Mercury Garage) 
8. On Stockton Ring Road 
a) Ropner Park 
b) Hintons 
c ) J u n c t i o n Road 
9. un A 19 at ""wan" 
B i l l i n g h a m 
Members boardinc 
M r s . E . F r a n c i s 
Mrs .K. K i r k b r i g h t 
Mr s . E . I mr i e 
Miss J . D i t c h f i e l d 
Mrs .A. Simmons 
Mrs.K.Donovan 
.) Mrs.V.Haddon 
Mr. D.Westerman 
M r s . C . C r o o k 
M r s . S . S u l l i v a n 
Mrs.M. Metca l fe 
Mrs .A . Framp 
Mr, Y . F e r r e r 
Mrs .H. Moody 
M r s . H . F u l l e r 
Mrs .A. Short 
M r s . E . Luscombe 
Mas T ? * ^ k 
Note ± ) there i s room for adjustment to t h i s proposed schedule 
and for a d d i t i o n a l passengers 
i i ) t h e p r e c i s e p i c k - u p points are n e g o t i a b l e , provided that 
no s i g n i f i c a n t d e v i a t i o n s are c a l l e d for 
i i i ) i t i s expected that the coach w i l l l eave at around 10.00 
and a r r i v e around midday. P r e c i s e t imes at each p ick-up 
point w i l l be n o t i f i e d by phone nearer the date . 
b RETURN JOURNEY, F r i d a y 26th September 
The bus w i l l l eave Beamish i i a l l between 1.^5 and 2.00 p.m. 
and w i l l r e t u r n v i a the same route , i n r e v e r s e . V a r i a t i o n s to 
the stopping points to s u i t persona l convenience may be p o s s i b l e . 
Course : "Aspects of Modern Language Teaching" at Beamish H a l l 
22nd to 26th September 1980 
Course members 
1 . ^r\^y<yr^\ofiVi Hewlands 
2. Mrs. P. Davies West f i e l d s 
3. H i s s J . D i t c h f i e l d Laurence Jackson 
h. Mrs. K. Donovan Oakland 
5. Mr. Y . i ' errer High T u n s t a l l 
6. Mrs. A. Framp E g g l e s c l i f f e 
7. Mrs. E . r r a n c i s G i l l b r o o k 
0 Mrs.* H> F u l l e r N o r t h f i e l d 
9. Mrs. E . Game Rosecro f t 
10. Mrs. V . Haddon K i n g ' s Manor 
11. Mrs. D. Haslam I a n Ramsey 
12. Mrs. c. Hole Ormesby 
13. f i r s . J . Houlding Henry Smith 
14. Mrs. s. I m r i e De Brus 
15. Mr. J . K i l g o u r ' / a r s e t t 
16. Mrs. K. K i r k b r i g h t De Brus 
17. Mrs. E . Luscombe Furness 
18. Mrs. A. Mart inez Langbaurgh 
19. Mrs. M. Metcal fe The Dene 
20. Mrs. H . Moody Coulby Newham 
21 . Miss i-» • Moy Bydales 
22. Mr. I . Preddy S t . P e t e r ' s 
23. Mrs . A. Short S p r i n g f i e l d 
2h. Mrs. A. Simmons Nunthorpe 
25. Mrs. s. Stubbs The Grange 
26. Mrs. s. S u l l i v a n B a s s l e t o n 
27. Mr. D. Westerman H u s t l e r 
28. Mrs. J . Z o l f a g h a r i Bydales 
/ ' 1 I • V*. 
Course D i r e c t o r s : Mr .R.Hul lcoop and Mr.D.Spoerry 
V i s i t i n g speakers : M r . 0 . B e t t e r i d g e and M r . R . C l a r k e 
County o f Cleveland 
Your Ref: 
Our Ref: 201/DJS/2324/AA" 
8 0 
Please reply to: 
County Education Officer 
Education Offices. 
Woodlands Road. 
Middlesbrough. Cleveland. TS1 3BN 
When telephoning please ask for 
Tel (0642) 248155 Ext. -50X6 <r*--2</7Z_ 
2 n d September, 1 9 8 0 
Dear Colleague, 
Re: Course "Practical Aspects of Modern Language 
Teaching" at Beamish Hal l , 22nd to 26th September, 1980 
We were very pleased to have confirmation of your acceptance of a place 
on the course, and we look forward to a useful and enjoyable week together. 
A course programme is attached, which does in fact provide time for most of 
the aspects requested. Although the programme i s now 'hardened up', i t may 
of course be necessary to make minor adjustments as the course progresses 
and to take account of the fixed times for coffee and tea. Please consult 
the programme in advance and bring with you anything which may contribute to 
our deliberations e.g. a departmental statement of marking policy; forms used 
for pupil assessment; some interesting examples of marked essay work; some 
language game which you have found useful; any-useful addresses/sources of 
material. In any case, please bring with you a copy of the Cleveland Curriculum 
Review paper on "Other Languages" ( a l l departments should have copies). 
We also attach a course membership l i s t , and the proposed travel arrangements 
for those wishing to use the bus provided. Again we have tried to meet requests 
as far as possible, but now that you have sight of the proposed route and pick-up 
points you may wish to suggest some variation, perhaps switching to a pick-up 
point near home rather than school, or vice versa, or perhaps you now wish to 
join the bus rather than come by car . I f you wish to suggest variations, please 
ring us promptly to discuss. Minor variations are possible, but we would not 
wish to make substantial changes at this stage. Those travelling by car may 
find that with the help of the membership l i s t they are able to arrange to 
share transport. To reach Beamish Hall from Cleveland, leave the Al(M) at 
Chester-le-Street and follow the A693 v ia Pelton for about 5 miles. Turn 
right for Beamish Hall after Beamish Vil lage. Car parking i s at the rear of the 
College, so that after unloading their cases at the front door, car drivers w i l l 
need to drive out of the main entrance, turn l e f t , and follow the road round to 
the car park at the rear. Please aim to arrive for around 12.15, allowing time 
for registration and settling in between 12.15 and 12.1+5. The course opens with 
lunch at 1.00 p.m. Monday and closes with lunch on Friday, when the bus w i l l 
leave at around 1.^ +5 - 2.00 p.m. 
Accommodation at Beamish Hall i s in well appointed single rooms, each with 
a wash-basin and an electric razor point. Towels and soap are provided. 
Cont 'd . . . . 
To A l l Course Members. 
County Education Officer: A.H.R Calderwood. MA, M.Ed , F.R.S.A.. F.B.I.M. 
To A l l Course Members. 2nd September, 1960 
Meal times are as follows:-
Breakfast - 8.30 a.m. 
Coffee - 11.00 a.m. 
Lunch - 1.00 p.m. 
Tea - 4.00 p.m. 
Dinner - 6.30 p.m. 
The bar i s not open at lunch-time, but the dining hall has a table 
x ± u C L k c o v u u k u u i x u a o i i u » j u c u u g a i u c u cx u d a u x c i a u u i C O D x o 1 1 " - M l i 1 " M 
Hall College for Adult Education, Beamish, Stanley, Co. Durham, DH9 ORG. 
Telephone numbers are: 
Office number - 0207 33147 
Students phone - 0207 32089 
I f you have not yet sent in your course fee, please do so promptly. 
The net charge for the week is £16.00. Please send your cheque for that 
amount to the Education Offices, marked 'for the attention of Modern Language 
Advisers, re Beamish Ball Course' and made out to'Cleveland County Council'. 
Those who have already paid should find a receipt attached to this letter . 
Should you require further information, please do not hesitate to ring 
us, either on extension 3026 (DJS) or on 2972 (RWH). We are most readily 
caught between 8.30 and 9.30 a.m. or at the end of the day, from 4.30 onwards. 
With best wishes. 
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Appendix 12 
Report of the meeting of the Co-ordinating 
Committee f o r Graded T e s t s i n Modern 
Languages, York. C.O..M.L. (1980). 
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Appendix 13 
C l e v e l a n d County Group Mode 3 Scheme 
E x t r a c t s 
Your Ref: 
Our Ref: 
Neateit Air Don • Te«s-siOe 
Please reply io: 
C o u n t y E d u c a t i o n O f f i c e r 
Education Offices, 
Woodlands Road, 
Middlesbrough, Cleveland. TS1 3BN 
When telephoning please ask for 
Mr. R . H u l l C O O D 
Tel. (0642) 248155 Ext. 2972 
15/1/82. 
- e a r Coi±e?.gue, 
C l e v e l a n d Group "lode j / L e v e l 3 F r e n c h Scheme. 
The Mode 3 S u p p o r t Group met y e s t e r d a y ( 1 4 / 1 / 8 2 ) , and f o r the b e n e f i t o f thot-
who were n o t o r e s e n t , and t o r e m i n d t h o s e who were, I s u m n a r i s e b e l o w the m a i n 
i t e m s d i s c u s s e d , and d e c i s i o n s t a k e n . 
1 . E n t r i e s f o r t h e *r)Q2 E x a m i n a t i o n . 
i f y o u have n o t a l r e a d y done so p l e a s e w r i t e t o t h e N.R.3.3. ( u n d e r t h e Head' 
s i g n a t u r e ) i n f o r m i n g t h e B o a r d t h a t t h e S c h o o l i s p a r t i c i p a t i n g i n t h e C l e v e l a n d 
Group Mode 3 T r e n c h Scheme, q u o t i n g t h e C e n t r e Number o f t h e c o - o r d i n a t i n g 
S c h o o l - Ormesby - w h i c h i s 10/041. ? o u s h o u l d a l s o c o n f i r m t h a t t h e a g r e e m e n t 
o f Ormesby t o t h e p a r t i c i p a t i o n o f y o u r S c h o o l i n t h e scheme has b e e n o b t a i n e d . 
I f y o u have n o t y e t done so , p l e a s e w r i t e t o Crmesby i n d i c a t i n g t h a t y o u w i s h 
t o j o i n t h e scheme, and as v e r b a l a g r e e m e n t has a l r e a d y been r e a c h e d t h e r e i s 
no need t o w a i t f o r t h e f o r m a l r e p l y , b e f o r e c o n f i r m i n g w i t h t h e B o a r d , 
? o r t h e p u r p o s e o f e n t r i e s t h e s u b j e c t number f o r t h e scheme i s 191K. I f any 
S c h o o l , however, a l r e a d y has a Mode 3 scheme r e g i s t e r e d w i t h t h e B o a r d , the:: t h a t 
S c h o o l ' s number w o u l d be 1913. I t h i n k i t p r u d e n t i n any case t o w r i t e some f o r m 
o f c o v e r i n g l e t t e r t o t h e N.R.3.3. m a k i n g i t p l a i n t h a t t h e c a n d i d a t e s a r e b e i n g 
e n t e r e d f o r t h e Group Mode 3 Scheme. 
2. E n t r i e s f o r 19"3 and b e y o n d . 
Arty S c h o o l w i s h i n g t o j o i n t h e Scheme f o r e x a m i n a t i o n i n 1983 a r " i who has n o t 
y e t done so s h o u l d i ) o b t a i n t h e a g r e e m e n t o f Ormesby, and i i ) n o t i f y t h e B o a r d 
c o n f i r m i n g t h a t t h i s a g r e e m e n t has b e e n o b t a i n e d q u o t i n g Ormesby's name and 
C e n t r e Number. 
5. I m m e d i a t e c o n t a c t w i t h t h e B o a r d . (RWH) 
I c o n f i r m t h a t I w i l l - - / r i t e t o t h e B o a r d , c o n f i r m i n g t h a t c a n d i d a t e s f r a . t t h e 
12 p i l o t S c h o o l s { w i t h names ) w i l l be e n t e r e d f o r t h e 1?82 E x a m i n a t i o n . 
I s h a l l r e q u e s t t h a t we be n o t i f i e d s t r a i g h t away o f any p r o b l e m s i n t h e e n t e r i n g 
o f p u p i l s . 
4. Mock exams. - W r i t i n g t e s t . 
a) I n t h e w r i t t e n l e t t e r s p a p e r p l e a s e n o t e t h a t t h e i n s t r u c t i o n a t t h e f o o t 
o f t h e second l e t t e r ( w r i t i n g ..) , namely t o t i m e s 3» and d i v i d e b y 10, w i l l g i v e 
y o u a p e r c e n t a g e f i g u r e o u t o f 15. The ra w s c o r e f o r w r i t i n g i s o u t o f 30 (remembe 
t h a t t h e t o t a l raw s c o r e f o r t h e w h o l e exam i s o u t o f 200), and t o o b t a i n t h i s 
f i g u r e you s h o u l d t a k e t h e t o t a l o f the 2 l e t t e r s , t i m e s b y 3, and d i v i d e by 5• 
5. O r a l t e s t . 
W h i l e n o t w i s h i n g t o change t h e b a l a n c e o f marks between r o l e r>lay {4c) tn d 
g e n e r a l c o n v e r s a t i o n ( 1 2 ) f o r t h e Mocks, t h e r e was a f e e l i n g a t t h e m e e t i n g t h a t 
t h e g e n e r a l c o n v e r s a t i o n was r a t h e r u n d e r v a l u e d a t o n l y 12 ( r a w s c o r e ) and t h a t 
f o r t h e summer t e s t t h e b a l a n c e o f 3 r o l e p l a y s ( a t 12 e a c h ) and a g e n e r a l 
c o n v e r s a t i o n a t 24 marks w o u l d be w e l l w o r t h c o n s i d e r i n g - . 
201/RWH/236U/W/ 
Mr. R. Hullcoop 
2972 
1 8 t h September, 1 9 8 l 
Dear Sir„ 
Group Mode 3 Scheme - French, C l e v e l a n d County 
C o - o r d i n a t i n g Teacher, Mrs. C. Hole, Ormesby 
Sc h o o l 10/OUl 
I n connection w i t h t h e above scheme, the group would l i k e to make 
a l t e r a t i o n s to the s y l l a b u s and scheme of examination as f o l l o w s : 
i ) t h a t the background s e c t i o n (worth 10% i n the examination) 
be removed. 
i i ) t h a t the 10% be d i s t r i b u t e d as f o l l o w s : 
a) 3% oe added to the speaking t e a t 
b) 3% be added t o the l i s t e n i n g t e s t . 
T h e refore the r e l a t i v e nark weightings f o r each s e c t i o n w i l l be as 
f c l lows : 
a) speaking t e s t 30$ 
b) l i s t e n i n g t e s t 3 0 * 
c ) r e a d i n g t e s t 23% 
w r i t i n g t e s t 13% d) 
The t o t a l o f raw nar.is f o r the speaking w i l l t h e r e f o r e be i n c r e a s e d to 
6 0 , ma.de up of U r o l e p l a y t e s t 3 worth 1 2 p o i n t s each and g e n e r a l c o n v e r s a t i o n 
worth 12 a l s o . I n the l i s t e n i n g t e s t the t o t a l of raw marks w i l l a l s o be 
i n c r e a s e d from 50 to 60. 
I t r u s t t h a t t h i s w i l l be i n ord e r . 
Yours s i n c e r e l y , 
( A d v i s e r f o r Modem Languages), 
The S e c r e t a r y , 
North R e g i o n a l Examinations Board, 
W h e a t f i e l d Road, 
Western ope, 
Newcastle-upon-Tyne. 
NE5 5JZ 
Passed by: A p p r o v e d by: S i g n e d by: 
Schools and Teachers p a r t i c i p a t i n g i n the Mode I I I Group Scheme„ 
SCHOOL 
Jrmesby ( C o - o r d i n a t i n g School) 
J g g i e s c l i f f e 
i t . P a t r i c k ' s (Thornaby) 
Funthorpe 
Tor torn 
Iheraton 
onyers 
he Dene 
he Grange . 
an Ramsey 
t . P a u l ' s 
a l t s c a r 
n g l i s h Martyrs • 
a r s e t t 
a s s e l t o n 
TEACHER 
Hrso Co Hole 0 (Co-ordinator) 
* Mrs. J o Henderson 
Mrso Hyland 
Mrs. A. Framp 
Mrs. rx. Barry 
Mrs. A. B e l l 
* Mrs. C. Walker 
Mr. T. Gaynon 
* Mrs. C. Atkinson. 
* Miss. A. C a r r 
Mrs. R. Periatambee 
* Mr. A . Hewitt 
* Mr. J . P r o s t 
Mr. I . Pyfe. 
* Mrs. J . Raaagui 
* Miss. (?. Husband 
* Mrs. L . Bruce 
Mrs. A. Finney 
Miser. R. Morris 
* Mr. P. Nightin g a l e 
* Mr. A . Luke 
* Mrs . C - * s i e <3JJ*M<**V\ • 
* Miss. A. Thornton 
'.L'hiAUtt_d>xt 
Mrs o Lo Martlew 
Mrs o <Jo Perry-
Mr. H. Ruyssennaars 
Mr. Mo Anderson 
Mrs, Ao Martinez 
Mr. M. Brewis 
Mr. R . R a i l t o n 
Mr. J . Bingham 
Ms. A. H e l l a o u i 
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C l e v e l a n d County Group Mode 3 C.S.5. Scheme,, 
The t i t l e o f t h e County Group Mode I I I C.S.E. w i l l be F r e n c h , and 
11 i n c l u d e a Joo% language component made up of the f o l l o w i n g ( s u b j e c t to 
H.E.B. a p p r o v a l ) . 
a) 50jS L i s t e n i n g 
b) 25% r e a d i n g 
c ) o r a l 
d) 15? w r i t i n g 
The grades on o f f e r , we propose, w i l l be from 1 t o 5 
The Aim w i l l be to enable the c a n d i d a t e to s u r v i v e on a v i s i t t o 
Fr a n c e e i t h e r 
i ) i n the company o f h i s p a r e n t s and f a m i l y and f r i e n d s o r 
i i ) i n t h e company of a Fre n c h f a m i l y 
S p e c i f i c o b j e c t i v e s •will be as f o l l o w s : 
l i s t e n i ng and i ) to understand spoken French i n s p e c i f i e d s i t u a t i o n s 
S neaking r e l a t i n g to the aim 
i i ) to respond o r a l l y as a p p r o p r i a t e 
i i i ) to i n i t i a t e c o n v e r s a t i o n and r e q u e s t i n f o r m a t i o n i n 
those s p e c i f i e d s i t u a t i o n s 
i v ) to understand any r e p l y from i i i ) 
Heading - to show an 'understanding o f 
v) s i g n s , n o t i c e s e t c . , which g i v e i n f o r m a t i o n w i t h i n 
the s p e c i f i e d s i t u a t i o n s 
v i ) p e r s o n a l i n f o r m a t i o n g i v e n i n prose form (such as 
i n a l e t t e r ) which r e f l e c t s the l i f e s t y l e and t a s t e s 
o f t h e French w r i t e r who w i l l be o f the same age as 
the c a n d i d a t e (but w i t h i n the c o n f i n e s o f the s y l l a b u s ) 
v i i ) i n f o r m a t i o n given i n a l e t t e r or communication 
r e l a t i n g to the v i s i t , from any o f t h e f o l l o w i n g 
a) f a m i l y 
b) h o t e l 
c) camp-site 
d) Youth H o s t e l 
e) T o u r i s t O f f i c e 
T h i s i n f o r m a t i o n can be r e l a t e d to t r a v e l , accommodation and 
D) W r i t i n g v i i i ) to a camp s i t e / h o t e l / Y o u t h H o s t e l to r e q u e s t 
or r e s e r v e accommodation 
i x ) a s i m p l e l e t t e r 1 ) g i v i n g i n f o r m a t i o n o f a p e r s o n a l 
nature to someone t r y i n g to get to know them 
2)making pl a n s f o r any f u t u r e v i s i t . 
x) to a S y n d i c a t d ' I n i t i a t i v e / O f f i c e de Tourisme 
r e q u e s t i n g i n f o r m a t i o n about the a r e a they a r e 
going to v i s i t . 
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C h e c k - l i s t f o r S t a n d a r d i s a t i o n Meeting 
Please ensure t h a t the f o l l o w i n g items are brought to the s t a n d a r d i s a t i o n 
meeting:- ( i n June} 
1. Large white mark sheet 
( T h i s must be f u l l y and c o r r e c t l y completed. Do not f i l l i n the 
p r o v i s i o n a l grade as t h i s w i l l be done during the s t a n d a r d i s a t i o n 
meeting), 
t ' . Qru 1 Mark rfheeis iiind <%XI t.apey, 
3 . Complete script.:; o f a I i ear.d; dates 
(Each complete Get i . e . l i s t e r i i n g , r e a d i n g and w r i t i n g t e s t s c r i p t s 
of each i n d i v i d u a l c a n d i d a t e mvast be secured w i t h s t r i n g ) . 
k. Rank - order l i s t o f candidates;. 
5. Claims Forms f o r Kxarr: iners , 
Mode 3 HEADING TEST 1 hour 
I n t h i a p a r t o f t h e e x a m i n a t i o n you have t h r e e s e c t i o n s 
( i ) A number o f s h o r t r e a d i n g items based on s i g n s or p i c t u r e s . 
I n t h i s s e c t i o n you w r i t e your answers i n E n g l i s h on the question 
paper i n the space provided. 
i i ) and i i i ) Two l e t t e r s (marked A and B) i n which you must 
read each l e t t e r c a r e f u l l y and then answer the 
questions on i t i n E n g l i s h . W r i t e your answers on 
the paper provided. 
You do not have t o w r i t e your answers i n complete sentences but 
remember to inc l u d e a l l r e l e v a n t information. 
So to recap 
i ) S e c t i o n 1-short i t e m s - answer i n the space below the question. 
i i ) and i i i ) Two l e t t e r s A and B - read them and answer the questions 
on them i n E n g l i s h on the paper provided. 
1. 
Section 1 SHORT ITEMS 
I 
Q.l Wh i . does t h i s s i g n , o f t e n seen i n a French bus or t r a i n , mean? 
(k) ( M 
V Q..2 What does t h i s s i g n mean 
y 
i f seen i n a shop window? 
• f a i l . n) 
c2) 
£ RESERVfe>AUX- FEHMES-ENCEiMTES • 
S — — — < — — ; — r 
Q*3 For which people are the s e a t s beneath t h i s s i g n ros._-rved? 
fr«f~* ****** f» 0 
2. 
L A B o i S S E U g 
Q.U Which o f these roads would you take tq get from Albert t o La B o i s s e l l e 
i f you wanted ';o avoid both the motorway and the main road? 
A. b+ (i) 
5 R N W P B & B M i 
SuR LA 6 Q.5 What must you not do when you see t h i s sign 
i 
CHANTiER 
Q.6 .What does t h i s roadside sign warn you of? 
A. 
3. 
Q..7 What does the sign i n the shop 
window mean? 
A. 
0) 
Q,8 You s©© t h i s sign i n a department 
store. What does i t t e l l you? 
A. 
u OB JETS 
,9 What i s t h i s place? 
A. 
BttU 
fmtMli J 
$* ru.ffcGrOUT. 
TEU LYOW MM.® 
If 
Q.10 How much are frogs' legs? (leave p r i c e i n francs) 
A. *4E $Q ti) 
Q . l l What would you get i f you ordered "Coq, au Vin"? 
Q.12 What would you ask for i f you wanted Spinach? 
A, 
Q.13.What does the notice at the bottom of the menu mean? 
A. 
5^ RCNsei6MeMent» 12 l 
RECLAMATIONS 
TttEGRAPHF 
POLICE 
S E C O U R S . ^ 
WMWEHS 
INTER Ef 18 R E G I O N A L 
<VOIR A N N U A I R E > 
5. 
Q.lU Which number would you d i a l for 
the F i r e Brigade? 
A. «* (0 
Q.15 Which se r v i c e would you get i f 
you d i a l l e d 12? 
A. 
Q.l6 What would you do i f you wanted 
to make an interna t i o n a l (or 
Trunk) c a l l ? 
A. 
feiK-Kurr Ads *' 
• ENTREE nmmrrm 
Q.l? What does t h i s notice mean? 
A. <V> 
Q.18 What se r v i c e i s offered i n a theatre where you see t h i s sigh? 
A. *»c*t»«*«*a 4mil ^1 ) 
X 
a 
6. 
Q.19 You see t h i s sign as you drive along. 
What does i t t e l l you to do? 
A. 
Q.2Q Which sign would you follow i n order 
to get r i d of your rubbish? 
A - ^ . t e U ^ . urn** f t) 
1 ^^^ S^ ,!©!*** 
.21 Explain the meaning of the wotdS: "«u Choix" i n tftia menu asetiofu 
i 
7. 
INDICATIONS : 
rhnm» grtppe f i e r c e 
posoloftie : 
enfantB: vaa. cosnprime 3 f o i s par jour 
adoLtest 2 oomprimes 5 fo±m par jour 
Q.22 (a) What ia wrong with you i f you need this medicine? 
(Mention 2 illnesses) 
Q.22 (b) What type of medicine i s i t ? 
LETTER A MEAUX 
l e 13 Mars 1982 
C P . Evans, 
2 Upland Avenue, 
S h e f f i e l d , 
Angleterre. 
Che r Monsieur Evans, 
En reponse a votre l e t t r e re"cer.te, j e s u i s heuretix de vous envoyer l e s 
informations que vous avez demandees. 
La V i l l e de Meaux n'est pas grande ( t r o i s mi l i e c i n q cent h a b i t a n t s ) mais 
l e s t o u r i s t e s aiment l a v i s i t e r , a l o r s nous avons t r o i s h o t e l s e t une auberge 
de j e u n e s s e . J e r e g r e t t e , cependant, que nous n'avons pas de camping m u n i c i p a l . 
Le camping l e p l u s proche se trouve 6t G e r z a t , c ' e s t a d i r e a quinze k i l o m e t r e s 
d' i c i . 
Le m e i l l e u r h o t e l , sans aucun doute, e s t " L ' h o t e l du Lac" mais i l coute 
beaucoup p l u s Cher que l e s deux a u t r e s . Toutes l e s chambres ont deux l i t s , 
douche e t w.e. e t c a covite 120 f r a n c s l a n u i t , p e t i t dejeuner compris. 11 y 
a un beau r e s t a u r a n t a* " L ' h S t e l du Lac" e t nature llement vous pourrez y prendre 
voting d i n e r . C'est tou j o u r s un rep as t a b l e d'hSte e t l e p r i x e s t gehlraleraent de 
moins de vingt - c i n q f r a n c s . E t du r e s t a u r a n t vous avez une vue s u f l e l a c avec 
ses p e t i t s bateaux. En f i n , derrie*re 1 ' h S t e l i l y a un parking. 
Les deux a u t r e s h S t e l a , "Le Castor Myope" et "Le J o e u f R i a n t " n'ont pas 
de r e s t a u r a n t e t n 1 o f f r e n t que l a chambre sans p e t i t dejeuner pour 95 f r a n c s l a 
n u i t . Au " C a s t o r " i l y a un d e m i - t a r i f pour l e s enfants ftges de moins de douze ans 
et au "Boeuf" i l ne coute r i e n pour l e s enfants ages de moins de cin q ans. L*s 
chambres au " C a s t o r " sont p l u s grandes mais l e s chambres dans toua l e s ^mUx 
h o t e l s sont c o n f o r t a b l e s avec lavabo. 
I I e x i s t e a u s s i l a p o s s i b i l i t e de r e s t e r & I 1 a u b e r g e de je u n e s s e . Dans 
1'auberge i l y a une s a l l e de jeux ou l e s enfants peuvent j o u e r au babyfoot 
ou au ping pong. Mais pour r e s t e r a 1'auberge, i l faut a c h e t e r une c a r t e d'auberge 
de jeunesse qui coute d i x fanes. 
J e s u i s c e r t a i n qiue vous a l l e s pmser dies j o u r s t r i i agreables i c i ; 
i i vous avez d'autres f mentions, n ' h l i i * e z pas \ n ' l c r i r e ! 
Veuille'z a g r e e r e t c . 
.lean L e f e v r e 
Questions (on l e t t e r A) 
1. How f a r i s i t to the campsite? 
2. What do you get f o r 1 2 0 f r a n c s at 'V H o t e l du Lac 
3. What s o r t of dinners do they provide t h e r e ? 
h. Where i s the c a r park f o r "L'Hotel du Lac"? 
5. What reductions f o r c h i l d r e n a r e o f f e r e d a t : -
a. "Le Castor" 
b. "Le Boeuf" 
6. Name 3 items which make the youth h o s t e l s u i t a b l e 
f o r c h i l d r e n ; 
7. What must you have i n order to s t a y i n the h o s t e l 
LETTER B S t . ETIENNE 
l e 20 septembre 1 9 8 1 
Chere Jane! 
Merci beaucoup pour t a l e t t r e r e c e n t e . A l o r s , tu es d e j a r e n t r e e au 
c o l l e g e l E s t - c e que tout va bien? Moi, j ' a i encore deux j o u r s de vacances; 
l u n d i , l ' e c o l e va commencer. Quelle est t a matiere p r e f e r e e au c o l l e g e ? 
Moi, j'aime toutes l e s m a t i e r e s mais j e p r e f e r e l e s travaux manuels; nous, l e s 
f i l l e s , f a i s o n s des poupees et des j o u e t s en peluche, t a n d i s que l e s 
garcons font des bagues en argent et des maquettes en p l a s t i q u e . C'est t r S s 
i n t e r e s s a n t I 
Nos vacances ont dure d i x semaines et j ' a i beaucoup f a i t . En j u i l l e t , 
j ' a i v i s i t e ma t a n t e C o l e t t e qui ha b i t e l a p e t i t e v i l l e de Bareelonnette aux 
Alpes, I I a f a i t t r e s chaud et ma cousine S y l v i e et moi avons f a i t des 
promenades k l a montagne. Nous sommes a l l e s a Pra-Loup ou l'on f a i t du 
s k i en h i v e r mais en j u i l l e t i l n' y a pas beaucoup de n e i g e l P u i s , j ' a i passe d 
semaines a l a maison, ce n'est pas i n t e r e s s a n t c a ! E n f i n , j e s u i s a l l e e avec 
mes p a r e n t s en I t a l i e . On s ' e s t b i e n amuse mais l e pauvre papa e s t r e s t e 
t r o p longtemps a l a plage sans chapeau de s o l e i l et i l a eu un coup de a o l e i l . 
Le pharmacien l u i a donne de l a pommade et i l n' a p l u s nage. Un j o u r , moi 
j e s u i s a l l e e n a g e r , j ' a i l a i s s e mes v^tements sous ma grande s e r v i e t t e a l a 
plage et on m' a v o l e mon porte - f e u i l l e avec mon argent et mes lunettes'. 
Heureusement, l a p o l i c e a trouve l e vo l e u r dans un grand magasin au c e n t r e - v i l l e , 
i l a essaye de v o l e r un a p p a r e i l . Onm1 a rendu mes l u n e t t e s mais pas 
mon a r g e n t . 
Tu a s e c r i t que t u a s passe" de bonnes vacances en Allemagne chez t a 
correspondante allemande. Tu v a s peut - e t r e v i s i t e r t a correspondante f r a n c a i s e 
1' annee prochaine - j e l ' e s p e r e , tu s e r a s l a bienvenue ches nous. E t comme 
t u B a i s , nous avons une nouve l l e maison avec quatre chambres. 
A l o r s , d i s que t u v a s nous v i s i t e r , et e c r i s - m o i b i e n t o t l 
A m i t i e s 
Ta F r a n c o i s e 
QUESTIONS (on l e t t e r B) 
1. What happens i n 2 days time? 
2. Name 1 t h i n g the g i r l s make i n c r a f t l e s s o n s . 
3. Name 1 t h i n g the boys make i n c r a f t l e s s o n s . 
H . Why d i d F r a n c o i s e not go s k i i n g i n t h e Alps? 
5. What d i d her f a t h e r get from the Chemist? 
6 . Why did he get i t ? 
7. What was he then not able to do? 
8. Name 2 items s t o l e n from F r a n c o i s e ? 
6 
Appendix 14 
U n i v e r s i t y of Durham 
Communicative Language Teaching 
R e v o l u t i o n or R e f i t (1982) 
THE BROADENING O F THE C U R R I C U L U M 
A, group of two-day cour s e s with a common LheWe 
COMMUNICAT LVE M N G U A G E T E A C H I N G *- R E V O L U T I O N OR R E - F I T ? 
Leaders: Mike By ram ( U n i v e r s i t y of Durham School of Education) 
S t e l l a Marsh (New College Durham) 
"Communicative language t s a c h i n g " , " n o t i o n a l / f u n c t i o n a l s y l l a b u s " , " s u r v i v a l course", 
"communicative competence" - these are some of the terms and phrases which are f a s t 
becoming part of the Forei g n Language t e a c h e r ' s d i s c o u r s e . New courses appear with 
c l a i m s to be r a d i c a l l y d i f f e r e n t from what we have known s i n c e the a u d i o - v i s u a l 
vogue. New methods are suggested and now o b j e c t i v e s s e t . We propose to c o n s i d e r 
these r e c e n t devslmpments by p l a c i n g a number of courses a t the focus of our i n t e r e s t 
There w i l l be opportunity f o r d i s c u s s i o n of theory, for debate about who should l e a r n 
which languages and when, but we s h a l l begin; with both new, and known courses, 
drawing upon the experience of p a r t i c i p a n t s and c o n s i d e r i n g the classroom i m p l i c a t i o n 
of the m a t e r i a l s and methods involved:. 
P r o p; r a m m e 
" - -
F r i d a y , 11th June, _ 1,982 
09.30 onwards . _ _ A r r i v a l a n d _ c o i f e e 
10.30 KEY LECTURE FOR MEMBERS OF ALL COURSES: ! 
1 
The Curriculum and the needs of the School Student ! 
John Watts (former P r i n c i p a l of Countesthorpe Col]ege, ! 
L e i c e s t e r ) ! 
12,00 Short group i n t r o d u c t o r y s e s s i o n 
12.,30 Lunch 
13.30 - 16.15 S e s s i o n 1 
Acti o n , Tour de France and E c l a i r - how does the content and 
r a t i o n a l e of these c o u r s e s comprise a new approach to language 
•}k,k3 Tea t e a c h i n g ? Are they u s e f u l f o r a l l p u p i l s ? Do they r e q u i r e 
new methods ? We expect to draw on p a r t i c i p a n t s ' experience of 
E c l a i r and oerhaps A c t i o n and to examine the new Tour de France: 
Saturday, 12th June, 1982 
09.30 Session g: 
The P l a c e of 'Background' 
Are background s t u d i e s an i n t e g r a l part of language teaching 
or j u s t an e x t r a ? Should a l l p u p i l s do background s t u d i e s ? 
10.^0 Coffee 
Focur. H I T Yearn 3. k and S 
C_i . 
How do t h e new courses r e l a t e t o work i n l a t e r 
o t h e r courses and t o examinations'? 
12.30 Lunch 
13-30 Session 5: 
What's t h e d i f f e r e n c e ? 
Do 'communicative' courses have any grammar ? I s t h e r e a 
dichotomy between a communicative s y l l a b u s / c o u r s e and an audio-
v i s u a l s y l l a b u s / c o u r s e or a t r a d i t i o n a l s y l l a b u s / c o u r s e ? 
15-00 approx. Tea and c l o s e o f course. 
» * * • * # * * 
Place: U n i v e r s i t y o f Durham, School o f E d u c a t i o n , Leazes ?:.oad, Durham. 
The exact l o c a t i o n i n t h e School o f E d ucation v a i l be n o t i f i e d When 
r e c e i p t s are sent. o u t . 
Fee: £12.00 ( i n c l u d e s c o f f e e , lunch and tea on both days) 
Dates: F r i d a y , 11th June and Saturday, 12th June, 19S2. 
A r e c e i p t means acceptance on the course. 
C l o s i n g date f o r a p p l i c a t i o n s : FRIDAY, 4th JUNE, 1982 
Course which might be c o n s i d e r e d i n a d d i t i o n : 
En heir lye Cordial.;.', T r i c o l o r e , Tout Compris, Auf i n s R h e i n l a n d , D e s t i n a t i o n , Germany. 
I n y o u r a p p l i c a t i o n f o r the course, we would l i k e t o have- the f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n , 
i n o r d e r t o modify t h e course i n t h e l i g h t o f p a r t i c i p a n t ' s i n t e r e s t s . : 
THE BROADENING OF THE CURRICULUM 
A g r o u p o f two d a y c o u r s e s w i t h a common theme 
CgH|iyNiCATiyE_ LANGUAGE^ 
Leaders: Mike Byram, U n i v e r s i t y o f Durham School o f Education 
S t e l l a Marsh, New College Durham 
11th and 12th June, 1S82 
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Appendix 15 
D e s c r i p t i o n of O b j e c t i v e s of the Clev e l a n d 
Scheme i n appointing a candidate f o r one-
term secondment. Autumn Term (1982). 
O b j e c t i v e s o f the C l e v e l a n d Scheme f o r Graded T e s t s and 
L o c a l C e r t i f i c a t i o n i n Modern Languages 
To improve m o t i v a t i o n on the p a r t o f t h e p u p i l s by o f f e r i n g r e g u l a r t e s t s 
-.vj^i ^ ^ K i D M p r y i o n t c e r t i f i c a t e s , t h e r ehy g i v i n g t h e t e a c h e r an on- g o i n g recorc. 
o f p r o g r e s s and the p u p i l rewards f o r r e a c h i n g i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t 
m i l e s t o n e s m the l e a r n i n g o f t h e language. 
To encourage success and c o n f i d e n c e among p u p i l s from a c r o s s p r a c t i c a l l y 
~ 3 „\:rage -.ore pup: i s to c o n t i n u e the s t u d y o f a F o r e i g n Language m 
-.nd 5th y e a r by ce v i s i r . s ; a Mode I I I Group Scheme f o r C.S.E. w i t h 
a C.S.T. e x a m i n a t i o n which r e f l e c t s the t e a c h i n g methods used. 
Vo o i i e r p u p i i s wno g i v e up the s t u c v o f a F o r e i g n Language a t the end 
o f Year 2 o r 3 ?.n o p p o r t u n i t y t o e n j o y a more complete l e a r n i n g e x p e r i e n c e 
than hah p r e v i o u s l y been the case, w i t h an o b v i o u s and w o r t h w h i l e p r c o f o f 
achievement a t the end o f 1 r.. 
5. To improve the p u p i i s c o m munication s k i l l s by d e f i n i n g a s y l l a b u s w i t h a 
heavy o r a l / a u r a l b i a s a p p r o p r i a t e t o t h e needs o f t h e l e a r n e r s h o u l d he/ 
she v i s i t the t a r g e t C o u n t r y o r come i n t o c o n t a c t w i t h i t s o e o p l e . 
While a l l o w i n g c o n s i d e r a b l e scope f o r i n d i v i d u a l i n t e r e s t and i n i t i a t i v e , the 1 
p o t e n t i a l f i e l d o f o p e r a t i o n f o r the s u c c e s s f u l c a n d i d a t e c o u l d e x t e n d o v e r some o f 
the f o l l o w i n g : -
To do r e s e a r c h i n t o t h e p r o v i s i o n o f a sounder t h e o r e t i c a l b a s i s t o o u r 
schemes. At p r e s e n t t h e s y l l a b u s e s are d e f i n e d i n terms o f s t r u c t u r a l 
and l e x i c a l i t e m s , i t i s d e s i r a b l e a l s o t o d e f i n e t h e s y l l a b u s e s i n 
f u n c t i o n a l and n o t i o n a l terms. I t would a l s o be most advantageous 
t o l o o k c a r e f u l l y i n f o the e x t e n t t o which language can be " d e f i n e d " 
a t d i f f e r e n t l e v e l s b e a r i n g i n mind the " u n p r e d i c t a b i l i t y " element. 
2. To c o n s i d e r our methods o f t e s t i n g and t o r e s e a r c h i n t o a l t e r n a t i v e 
ways, such as p u p i l p r o f i l i n g . 
3. To examine the q u e s t i o n o f comoarabi 1 i t y . between l e v e l s and l a n g u a g e . 
To become a c q u a i n t e d w i t h and a d v i s e on t e a c h i n g methods i n t h e cla s s r o o m 
and t o r e s e a r c h i n t o t e a c h i n g m a t e r i a l s a v a i l a b l e . 
5. To c o n s i d e r what I n - S e r v i c e T r a i n i n g would be a p p r o p r i a t e . . . 
^ 6. To c o o r d i n a t e t he work o f a r e v i e w w o r k i n g p a r t y ( w h i c h has a l r e a d y 
s t a r t e d m e e t i n g ) t o take a c r i t i c a l l o o k a t the French S y l l a b u s e s i n 
the l i g h t o f t e a c h i n g e x p e r i e n c e , and f u r t h e r t h o u g h t . T h i s c o u l d 
c o n s i s t o f m o d i f y i n g t he v o c a b u l a r y and s t r u c t u r e s , and a l s o making 
the 3 L e v e l s o f achievement i n t o 4. 
/ 7. To c o n s i d e r the p o s s i b l e e x t e n s i o n o f the scheme t o t h e f i e l d o f 
a d u l t e d u c a t i o n . 
3. ;o c o n s i d e r ways and means of a c q u a i n t i n g l o c a l employers w i t h t h e purpose 
and c r i t e r i a o f the scheme. 
Appendix 16 
Q u e s t i o n n a i r e to C l e v e l a n d Schools, Autumn (1982) 
QUESTIONNAIRE September, 1932 
'Iea:,e t i c k t h 
Name o f Teacher 
iox or f i l l i n as r e q u e s t e d : -
Hatne o f School : 0 N 
p. ^ ^ V i f c S . 
With which l e v e l s o f t h e s y l l a b u s and t e s t i n g have you 
been i n v o l v e d . 
S y l l 
L e v e l 1 
. e s t s 
IMPROVEMENTS TO THE SYLLABUSES 
(a ) Do you t h i n k t h a t each l e v e l s h o u l d c o n t a i n 
( i ) A l l / m o s t t o p i c areas? 
( i i ) Should each l e v e l c o n t a i n fewer t o p i c s , 
which c o u l d be d i f f e r e n t f r o m t o p i c s i n 
o t h e r l e v e l s ? (more complex language 
would be deve l o p e d i n l a t e r l e v e l s ? ) 
( i i i ) Would you p r e f e r t o have o v e r l a p o f 
:3orr:e t o p i c s between l e v e l s w i t h some 
new t o p i c s added as t h e l e a r n e r 
advances? (The p r e s e n t s i t u a t i o n ) 
( b ) Would i t be u s e f u l t o r e w r i t e t h e s y l l a b u s s p e c i f y i n g 
( i ) n o t i o n s and f u n c t i o n s 
c o n c e pt s 
e . p.. t i me 
use o f l a n g . 
( i i ) v o c a b u l a r y (an a l p h a b e t i c a l l i s t ) 
( i i i ) grammar (as d i r e c t l y r e l e v a n t ) 
Would you l i k e t h e s y l l a b u s e s t o be d i r e c t l y 
r e l a t e d t o a s p e c i f i c c o u r s e e.g. A c t i o n , o r 
Do you p r e f e r t o use v a r i o u s m a t e r i a l s t o 
cover t h e s v l l a b u s e s ? 
1 -
A / * 
No 
•lie J,, 
- 2 -
(d) ( i ) Would you p r e f e r a l e s s d e f i n e d s y l l a b u s 
i . e . s e r i e s o f g u i d e l i n e s , o r 
j.Q yQ— "prefer t o havr> l i s t e d a l i v o c a b u l a r y 
uid s t r u c t u r e s which c o u l d be used i n t h e (/ 
,ests? i 
.) Should t h e p u p i l s have t h e i r own p u p i l s y l l a b u s e s 
as p u p i l p r o f i l e s 
No 
Have you any ideas on how t o improve r e c o r d k e e p i n g systems . . . . 
. &i. . i-'-.V. . . yi-'r(. .'.HrKl-'.^.-.s-i'. . . . . . . . J.<. . . lk-t 
: t h e r e be an element o f c o n t i n u o u s assessment 
a l l o r any area o f t h e t e s t s ? 
/ j < c: . . • I u-c/r * < - • 
A l l 
U r a i 
J f-
i 
1 Other 
iODOLOGY 
Do you f o l l o w a s p e c i f i c c o u r s e f o r most o f 
t h e t i m e where t h e methodology i s i n c o r p o r a t e d ? (es 
No 
i c-Li. -,. c i^->w ) 
( b ) Do you do 
P a i r Work / 
V 
Role-PIay y 
Games 
Songs 
id, 
Are t h e r e any o f t h e above w h i c h you would p a r t i c u l a r l y recommend; 
.... J\<xU. . yl'A-y. . £'tw/ . . . . JVC7&. . . 7l\< • .Ci.-i<H i U ' v i - i • . Uv.K \s 
. . M is«i . . ^(-vJ. . hrft. J.H<-Mi{ .(. v. . Wi£/.-.<U<K H ' i i ^ v . . ;-\ -.f.\ .v .Cj'. /.6c -yA 
Could you recommend any good l i s t e n i n g comprehension m a t e r i a l ? 
..M. 
- 3 -
or reading comprehension material? ...AM-
ORAL "WORK/ORAL THST! 
: n e. 
. b) What are the problems of the oral tests 
( i f any:)? 
I i O- i n \ 
i-
Time 
Method 
Confidentiality 
Standardisation 
CERTIFICATION 
(a) Do you approve of the c e r t i f i c a t e s in use 
pres ent 
Why/why not? 
Yes 
b) Do you think that the c e r t i f i c a t e s should mention 
some "credit" for higher achievement as well as 
a PASS? 
Should have PASS/CREDIT 
Should not be changed 
-( / /U'(i i (t lUj' 
/ V y . ' f V t 0 i^ocO ci hij C-- <J > j ' - t u - i i I . 
A p p e n d i x 17 
C l e v e l a n d T e a c h e r s ' S e m i n a r s and p a r e or. 
t h e R e v i s e d D r a f t S y l l a b u s p r e p a r e d t o r 
d i s c u s s i o n . ( 1 9 8 2 ) 
C o u n t y © # C l e v e l a n d 
County Education Officer 
Please icpiy 10 
Education Offices 
Woodlands Road. 
Middles!)'oogh Cleveland T 51 3BN 
When telephoning please ask for r; 
Your Hef 
201/RWH/28»+T/A/-
82 
Mr. R. Hullcoop 
Tel (064?) 2081 55 Ex! 2972 
lat October, 1982 
Dear Colleague, 
Cleveland Defined Content Syllabuses, Graded 
Tests and Local Certif ication 
You wi l l be aware that this term Mrs. A. Hellaoui from Northfield School 
has been seconded to work on the Cleveland xScheme for Graded Syllabuses, Tests 
and Certif ication in Modern Languages. Her task is to look cr i t i ca l ly at 
our schemes to develop syllabuses, methods of assessment, to consider teaching 
materials^to l i a i s e with employers and so on. She has now been working for 
a uiontL and is ar.LA.iuua for an opportunity to share her work so far with 
language teachers thus giving them an opportunity to comment and give her 
feedback. 
We have arranged four afternoon seminars therefore to take place as 
follows:-
Monday, l 8 t h October, 1982 at Stockton Teachers' Centre 
Tuesday, 19th October, 1982 at Guisborough Teachers' Centre 
Wednesday, 20th October, 1982 at Middlesbrough Teachers' Centre 
Thursday, 21st October, 1982 at Hartlepool Teachers' Centre 
Each seminar wil l start at 1.30 p.m. and wil l end at U. 30 p.m. 
We hope that you or a representative from your department wi l l be able to 
attend one of these seminars. Please choose whichever is the most convenient 
for you and let us know your choice by returning the attached reply sl ip to me, 
(including n i l returns). 
Mrs. Hellaoui has so far proposed some very interesting ideas on 
( i ) syllabus design and content and 
( i i ) pupil profiles 
These are two major areas of her work, and she is loathe to proceed further 
unti l she has had the chance to discuss them with Cleveland teachers. Mrs. Hellaoui 
w i l l be sending out draft copies of the material for your consideration prior to the 
seminars and I do hope that you wil l be able to attend one of the four meetings. 
With best wishes. 
To the Head of Modern Languages 
Cleveland 11-16, and 11-18 
schools„ 
County Education Officer A H.R Calderwood. M A.. M.Ed F fl S A . F B I M 

FORMAT / PRESENTATION OF F5Y7.TABUS. 
1. INDEX.. 
2. i r i h c i p l e s . 
5. ".'hat i s a f u n c t i o n a l / notional s y l 1 abna 1 
.'; . ' 1 j:-s and O b j e c t i v e s - ; t a l . 
5.. General F u n c t i o n s and motions f.o ho f enny] repose ; 1 1 . 
6. TOPIC AREAS. 1. In t h e Tov/?';. 
2 . ivhoppin;;. 
3. I n a c a f e , 
4 . 3as i c 3 e r -- i c e s . 
5 . i'ernonal I n f o r m a t i o n . 
I n each o f t h e above t o p i c reaa t h e f o l 1 owing areas V i l 
be covered: 
a) Aims and O b j e c t i v e s . 
b) S y l l a b i . 
c ) M a t e r i a l s - some examples. 
d) Textbook Resources* 
e) P u p i l P r o f i l e Cards. 
7. F u n c t i o n s and Notion:-. Appendix. 
8. fVraimnar Appendix. 
9. Vocab u l a r y Appendix. 
10. Rethodology - some s u g g e s t i o n s . 
11. Course Books. 1 7 r i c o l o r e ' , ' A c t i o n ' , ' " c l a l r ' , 
1 2 . P u p i l 7:'rogres;s Gardes. A t t i t u d e Cards. ( -vxplanati nns) 
1 5 . P a s t T e s t s . I n f o r m a t i o n and Examples. 
14. C e r t i f i c a t e . 
15. MicceiHaneous . (Phonology e . t . c . ) 
PRINCIPLES. 
1 . Communication I s t h e fundame n t a l p r i n c i p l e of t h e s y l l a b u s . 
Success i n communication i s e v a l u a t e d i n terms o f t h e e f f e c t i v e 
c o nveying and r e c e i v i n g o f i n f o r m a t i o n w i t h a yronci-i.--;-p'-^"-kin:'*' 
2. Trie t e s t s seek t o b r i n-- about ^improved 00:1•• «.•;.•.:•. in- *••*:'.- :v-: ' r •:<".': 
a) l i s t e n i n g comp ''^hensi on 
b) o r a l p r o d u c t i " ! i 
c) read i n g eomprehen s i on 
d) w r i t t e n p r o d u c t i o n ( n o t t e s t e d u n t i l l e v e l TV). 
3. Achievement t e s t s a r e i n t e n d e d f o r any v-> ..any l e v e l of a b i l i t y 
and may be t a k e n -whenever a p p r o p r i a t e t o the i n d i v i d u a l or t h e 
group. 
4. A c c u m u l a t i v e t r a n s f e r o f knowledge between t o p i c s and l e v e l s i s 
expected and w i l l be t e s t e d . 
e.g. an i t e m f r o m l e v e l I may be tested- a t l e v e l I V . 
5 . T h i s s y l l a b u s i s a t e s t i n g s y l l a b u s and not a t e a c h i n g s y l l a b u s . 
I t t h g r e f o r e d e s c r i b e s the minimum r e q u i r e m e n t f o r the graced 
t e s t s and does not p r e c l u d e a d d i t i o n a l t e a c h i n g a n d learni:-/? 
.."hi eh t h e t s a e h e r may f e o l a n p r o p r j a t e . 
6. The s t u d y o f a f o r e i g n , language should n o t be s e p a r a t e from a s t u d y 
of i t s s o c i a l and c u l t u r a l c o n t e x t . 
The t e s t s , t h e r e f o r e , a s s u m e background knowledge 
a p p r o p r i a t e t o t h e t o p i c s s t u d led.(™h±s w i l l n o t be t e s t e d 
separated y) . 
Appendix 18 
A r t i c l e s from the meeting of Te e s s i d e and 
D i s t r i c t Chamber of Commerce and I n d u s t r y 
16th November (1982). 
1 h.F-.SS I UF. & D 1 S l 'HICT CliAMBEB OF COMMERCE AND ! NDUSTRV 
EDUCATION & T R A I N I N G COMMIT TEE 
; . | f r '1 H V I ;. '<"' l i ' - i d •• i t ( v "''•!") i ' . a s t t i ' i ] K ! ' - c t r j o I t y 
H I M i i i , i i ' ! i '~h. i r i i A >.'<. i i ' i . : 4 i t, . i i j . i l . i y , on J l i e ?-•).-« "\ 
l l u i i :, ':.-v.->>..-r, 1 • J H. .1 , t i : ! . JO pin . B u t ' i ' c l Lum'.h . i ' i1.:. }'J p:n. 
A_ G £ N J ) A_ 
1. A p o l o n i e s 
2. M i n u t e s o f t h e p r e v i o u s m e e t i n g 
S 3. Mat . tcsrs a r i s i n g f r o m '.ho m i n u t e s 
^. 4 . E l e c t i o n o f hew Cha 1t man 
5 . N . T . T . P r o j e c t . 
it. l i v e I m p o r t a n c e , o I C o m p u t e r E d u c a t i o n 
,^7 • CI l . i i nnan 1 s r e r a a r k s 
^ 8* B r i e f r e p o r t s b y member s o n a s s o c i a t e d e d u c a t i o n o r g a n i s a t i o n s 
^9. A n y o t h e r b u s i n e s s 
^ 10. D a t e o f n e x t m e e t i n g 
1 1 . T a l k b y M r s A H e l l a o u i » M i d d l e s b r o u g h T e a c h e r s C e n t r e 
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Examination techniques substantially influenced by educationists' collaboration with industry 
rojec 
exam, c 
shows need fo 
urrieulum links 
C O L L A B O R A T I O N be-
tween teachers, trade un ion -
ists and employers is having a 
substantial inf luence on the 
development o f new examin-
a t ion techniques, a Schools 
C o u n c i l study publ ished this 
week shows. 
The report, Schools and 
Industry, which involved 26 local 
authorities, was this week 
welcomed by the National Union 
of Teachers as a clear example of 
the need to maintain link^ set up 
through the Schools Council 
between examination1, and the 
curriculum. 
fmployers' attitudes to the 
icievance of examinations have 
been significantly altered by the 
close liaison wiih teachers, which 
has also led to an increase in 
s c h o o l - b a s e d e x a m i n i n g 
methods. 
In one authority teachers 
worked to produce Mode 3 
examinations more relevant to 
the needs stated by the 
employers. Throughout the 
country employers have altered 
their selection tests on the advice 
of teachers recognising also the 
need for more flexible examining 
methods. 
By Ian Nash 
A Union spokesman said this 
week: "The schools industry 
project established by the 
Schools Council demonstrates 
the extent to which the council 
has acted as a catalyst, a resource 
and an inspiration for the 
classroom teacher. 
"It is very sad that the 
Secretary of State still sees fit to 
deprive the education system of 
an institution which has proved 
so beneficial." 
Although Sir Keith Joseph had 
given his blessing to the science 
and industry protects, the future 
of individual work was still un-
certain and the Union is con-
cerned that the influences of the 
schools industry work will be iso-
lated from the rest of the 
curriculum. 
The Union also pointed out 
that the experience gain by 
thousands of youngsters through 
the project would prove an 
invaluable contribution to the 
Youth Training Scheme. 
The project is seen as one of 
the most ambitious attempts to 
promote an understanding 
within schools of modern 
industrial society. 
It was initiated in five local 
authorities and is the only 
scheme to have the full and 
active involvement of both the 
CBI and T U C . 
The book. Schools and 
Industry, says that schools are 
recognising that teaching exper-
tise alone is unlikely to produce 
successful and informed lessons 
about industry. 
Of greater value is for teachers 
to collaborate with trade union-
ists and employers who have the 
necessary experience to enrich 
classroom teaching. 
The book , by Dr Ian 
Jamie.son. project research dii-
ector, and Mr Martin Lightfoot, 
the previous director, lists four 
main advantages of using 
employers and trade unionists in 
curriculum planning. 
Pupils and teachers can be 
kept up to date with the practices 
and altitudes of industry, ihe 
iiansition from school to work 
can be eased, knowledge of 
industry spreads across the entire 
curriculum and industrialists can 
learn lessons about the way 
people are educated. 
The project was established in 
1977 with the support of ihe 
Department of Industry. 
• Schools and Industry, Ian j 
Jamieson and Martin Light foot, 
published by Methuen Education 
for the Schools Council: 0 423 
51070 3; £6.95. 
c Is plan new test 
noils' dossiers 
by AURIOL S T E V E N S , Education Correspondent 
N . E W dossers g i v i n g pros-
: poctiv.e e m p l o y e r s and; 
col leges a d e t a i l e d p i c t u r e 
l ot c h i l d r e n ' s a c h i e v e m e n t s 
i .at s choo l a r e to De I n t r o -
! d u c e d i n the n e x t t h r e e 
y e a r s . 
The records, listing formal 
exam results and results on a 
new set of graded tesrj along 
with a whole range ol other 
ski l ls , wil l bear the stamp of 
i leading universities and wil l 
be available to children of 
a l l abilities. 
Universi ty exam boards 
and local authorities are go-
ing ahead with the new 
scheme without waiting for 
central government approval . 
Attempts to reform school 
exams for 16-year-olds have 
been bogged down in White-
hall for years. Now the new 
schemes being developed 
locally could make national 
i plans obsolete before they 
i have even been approved. 
Leading the field is Oxford 
University's G G E board — 
one of eight exam boards 
offering O and A levels. T h e 
board announced yesterday 
that it is developing a ' new 
educational r e c o r d ' f o r 
schools working in co-opera-
tion with lOxford University 
Department of Educat ional 
Studies, ' a group of local 
authorities and several inde-
pendent schools ' (a l l as yet 
un-namedi). T h e y expect to 
have the new records avail-
able on a limited basis by 
1985 and to anv school i n the 
country by 1987. 
The three-part record wi l l 
list a l l passes at- O and A 
level as well as passes in ' an 
agreed list of other examina-
tions already established or 
to be established '. 
I t wil l also record pupils' 
achievement in a range of 
specially designed graded 
tests in maths, Eng l i sh , a 
modern language, science, 
computer awareness . and 
technology ski l ls . These tests 
will be designed to' be taken 
whenever pupils are ready, 
irrespective of age. 
Miss C . G . Hunter, secre-
tary of the Oxford board, 
said last week that she ex-
pectedf the tests to have four 
or five grades and that the; 
top one would l ink with O 
level either as an equivalent 
or as one grade below, O 
level. A considerable amount 
of work has been done on 
graded tests particularly in 
languages in recent years 
and this w i l l be taken into 
account by the board. ' YVe 
do not believe in doing work 
twice,' Miss Hunter said. 
T h e third section of the 
record, on which local em-
ployers will be consulted, 
will be a personal report de-
signed to record ' achieve-
ments and capabilities in and 
out of schoo l ' 
T h e Oxford board de-
scribed their decision to go 
ahead with the new record 
as consistent with their orig-
inal' brief, laid down 1?5 
years ago : to test the results 
achieved by schools and 
their pupils according to the 
wishes and requirements of 
existing schools rather than 
according to some prescrip-
tion imposed on schools from 
outside. 
T h e Oxford board's an-
nouncement comes as the 
f inishing touches are being 
put to a s imilar plan for the 
Inner London Education-
Authority. 
T h e authority's new educa-
tion officer, M r W i l l i a m 
Stubbs, has drawn up plans 
for a wide-ranging review of 
London's secondary school 
curr icu lum to combat higft 
rates of truancy and ' 1oty 
exam results. He wi l l be ask-
ing the education committee 
to approve the development 
of a personal record for 
pupils and graded tests for 
use in schools. 
In London the new test* 
would be the responsibility of 
the London Universi ty GCE 
board. Permission to develop 
these tests—rat an expected 
cost of £ 6 0 , 0 0 0 — w i l l be 
needed from the Univers i ty 
Senate next month. T h e 
board hope to make them 
available by 1985. 
E x a m boards and local 
authorities wi l l be hoping fojf 
f inancial help from the 
Educat ion Department in de-
veloping these tests. 
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P u p i l P r o g r e s s C a r d 
Name : 
C e v e l I C e r t i f i c a t e ( C D . C .S. ) 
T i c k o f f i n p u p i l co lumn how much o f t h e f o l l o w i n g l a n 
now when y o u are s u r e . 
Ask y o u r t e a c h e r t o t i c k v h e n y o u have p r o v e d y o u can 
guage a c t i v i t i e s 
i o i t . 
3 y o u 
CZNERAL 
Say " H e l l o " , " G o o d - b y e " , "Thank y o u " , " y e s " , 
" n o " , " I d o n ' t know", " excuse ae". 
IN THE TOWN 
Say excuse me t o someone and a sk how t o g e t 
t o v a r i o u s p l a c e s i n t o w n . 
Ask i f the p l ace i s f a r away o r n e a r . 
Say "p lease" , " thank y o u " . 
You must be able t o unders tand (when you 
h e a r ) i n s t r u c t i o n s a b o u t where places a r e . 
You must be ab le t o unders tand (when you 
hear ) i n s t r u c t i o n s how t o g e t t o p l a c e s . 
You must be able t o unders tand v a r i o u s 
s igns around town (when you r e a d t h e m ) . 
SHOPPING 
Ask where are c e r t a i n shops . . . . g r o c e r s , 
t o b a c c o n i s t , b a k e r s , pos t o f f i c e , supermarket . 
Ask f o r something i n a shop e . g . an i ce -c ream. 
Ask f o r a b o t t l e o f , a k i l o o f and ask how 
much an i t e m _ c o s t s . 
Ask f o r a s t amp/s , a s tamp, a town p l a n , 
newspaper. 
You must be able t o unders tand what the 
shopkeeper means when he/she asks i f an 
i t e m i s a l l r i g h t , what e l s e , i s t h a t a l l . 
When the shopkeeper t e l l s you the p r i c e 
o r says he/she has none o r t e l l s you t o pay 
a t t he cash o u t , o r . . . . -
PUPIL TEACHER 
. You must be abl e t o understand (when you read) 
t i m e s , days of the week, open, c l o s e d , 
c a s h - o u t , p r i c e s and w e i g h t s . 
AT A CAFE, BAR OR 
RESTAURANT 
You must know how t o a t t r a c t the w a i t e r ' s 
a t t e n t i o n . 
Say you would l i k e a t a b l e f o r ? people. 
Order thi n g s t o d r i n k . 
Order t h i n g s t o eat 
( e i t h e r snacks o r a meal) 
Ask f o r the b i l l . 
1 
You must be able to understand the w a i t e r 
when he asks what you want and i f you have 
chosen t o e a t / d r i n k . 
You must understand (when r e a d i n g ) i f the 
t i p i s i n c l u d e d o r not. 
You must be abl e t o say what you are 
c a l l e d and ask someone h i s name. 
You ask someone h i s / h e r age and give y o u r s . 
Ask where someone l i v e s and give your 
a d d r e s s . 
Say how many b r o t h e r s / s i s t e r s you have .... 
be able t o s t a t e t h e i r ages. 
Give your b i r t h d a y . 
Ask someone hov he/she i s and say you're 
w e l l . 
Say t h a t you're E n g l i s h and t h a t you l i v e i n 
town/country. 
Say you are t i r e d / i l l / h u n g r y / t h i r s t y . 
Ask someone what s p o r t s a c t i v i t i e s or hobby 
he/she l i k e s , s t a t e y o u r s . 
Ask. who/what something/someone i s . 
T a l k about any p e t s you have name/age. 
TRAVEL BY TRAIN OR BUS 
You must be able t o ask f o r the t r a i n / b u s s t a t i o n . 
Ask f o r the b u s - s t o p . 
~ J ~ 
PUPIL TEACHER 
Ask f o r the p l a t f o r m number/the e x i t / t i c k e t o f f i c e . 
Ask what time a r r i v e s / l e a v e s the t r a i n / c o a c h / b u s 
i e p a r t s / f r o m a r r i v e s or l e a v e s f o r a c e r t a i n town. 
As!k where the t r a i n s /buses/coaches f o r . . . 
!• Ask f o r a s i n g l e / r e t u r n t i c k e t f o r some town. 
( F i r s t or second c l a s s ) . Ask how much i t i s . 
You must understand any s i g n s you might see i n a 
s t a t i o n or on a t r a i n . 
Ask i f t h e r e i s a g a r a g e / p e t r o l s t a t i o n / c a r park 
near by. 
Ask f o r your c a r t o be f i l l e d up or f o r so much 
p e t r o l t o be put i n your tank. (.Know p e t r o l grades) 
You must under s t a n d i f someone a s k s you f o r your 
d r i v i n g l i c e n c e , o r t e l l s , you t h a t you're d r i v i n g 
too q u i c k l y , or t h a t y c u can't, park here. L . . 
You must be a b l e t o r e a d c e r t a i n t r a f f i c s i g n s and 
Understand what i n s t r u c t ions they g i v e . rI0T2L/'Y0L?TK HOSTS I. 
For where t h e h o t e l / Y o u t h H o s t e l i s . j 
Ask f o r a ro.om/s/place/s f o r so many n i g h t s f o r 
so many people. 
Ask where t h e b a r / r e s t a u r a n t s / t o i l e t s a r e . 
You must understand i f t h e person a s k s i f you want a 
1 room w i t h a bath/shower and t e l l s you which f l o o r the 
room i s oh. 
You need t o understand i f y o u ' v e / t o l d the hotel/Y.H. 
i s f u l l / a s k e d f o r your" c a r d / o r your p a s s p o r t . 
You must know i f you've been asked i f you have a sleep; 
b a g /told your room number/given th e key. 
-ng 
. - - — •*-
You must under s t a n d s i g n s which you might see i n a note 
or youth h o s t e l . 
:1 
CAMP SITE 
You must be a b l e to ask i f t h e r e i s a camp s i t e nearby 
or a s k where the camp s i t e i s . 
j Ask i f t h e r e i s space f o r so many p e o p l e / c a r s / t e n t s 
or a cara v a n f o r so many n i g h t s . 
_ 4 _ 
PUPIL TEACHER 
2. Ask where t h e camp s i t e d i r e c t o r i s / w h e r e the 
toilets/showers/washrooms a r e . 
3. You need t o understand i f you're t o l d t h e r e i s a 
p l a c e over there/how much i t i s f o r people e t c . 
+. You must be a b l e t o read s i g n s you might expect 
to see on a s i t e . 
j . You must be a b l e t o f i l l out a form a s k i n g f o r 
your name/age/address e t c . 
L e t t e r from Penpan 
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Lothian Seminar. The Communicative 
Approach - Sharing E x p e r i e n c e s . 
1st/2nd November (1982) 
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C h i e f A r i v i s e t W A G a t h e r e r . 
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Our reference AS/jLC/lMcK 
C i r c u l a r No. 459/82 
o?f¥ -,n ^epte r T ,hpr 1992 
A l 1 Course A s o l i c a n t s 
L O T H I A N r?C.G 1 O N A L C O U N C I L 
Dear Colleague 
I a t t a c h a copy o f t h e programme f o r t h e two day seminar "The 
communicative i'.pproacn - s n a r i n g experiences -' w n i c n l a K e a p l a c e on 
1 s t and 2nd November 1982. 
.In o r d e r t o b e n e f i t t o t h e f u l l from the i n e v i t a b l y i n t e n s i v e n a t u r e 
o f t h i s course i t i s hoped t h a t a l l p a r t i c i p a n t s w i l l a l r e a d y have 
f a m i l i a r i s e d themselves w i t h t h e f o l l o w i n g documents which a re a v a i l -
a b l e i n e v e r y Modern Language Department: 
- CLAFLL documents 1-28 
- Stage 1 GLAFLL packs French o r German 
- Assessment i n Modern Languages (document produced by a 
group o f S c o t t i s h A d v i s e r s ) 
- The d r a f t P a r t 1 c f t h e r e v i s e d L o t h i a n s y l l a b u s e s 
(Stages 1-5) e n t i t l e d P a r t 1 Communication 
The aim o f the seminar i s t o t a k e s t o c k o f vh,i r, ban beer, dene, t o 
exchange e x p e r i e n c e s as w i d e l y as p o s s i b l e and t o p l a n c u r f u t u r e work. 
Those a t t e n d i n g t h e seminar w i l l be expected t o pass cn i n f o r m a t i o n and 
e x p e r i e n c e s to o t h e r members o f t h e Modem languages stai'.f i n t.heir 
s c h o o l . 
I a t t a c h a b i b l i o g r a p h y on Communicative language t e a c h i n g and assess-
ment f o r those w i t h a t h i r s t f o r r e a d i n g . "any o f t h e books and 
a r t i c l e s a r e a v a i l a b l e i n the Modem Languages Resource Centre i n Lean 
Centre o r can be borrowed f r o m t h e A d v i s o r y s t a f f . 
Thank you f o r a p p l y i n g t o come on t h i s course. 1 l o o k f o r w a r d t o s e e i n g 
you on November 1st/2nd. Please note t h a t wo i n t e n d t o s t a r t a t 9 a.m. 
Yours s i n c e r e l y 
(<•••; : •-> ••;-„- ?v-n 
All communu..'trans to ne addressed to the Chief Advisor 
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Appendix 21 
C l e v e l a n d R e s i d e n t i a l Course. M i n s t e r a c r e s . 
Programme, 6 t h - 1 0 t h December (1982) 
COURSE FOR MODERN LANGUAGES TEACHERS 
PASS IONIST RETREAT CENTRE, MINSTERACRSS, NR. CCNSETT, CO. DURHAM 
MONDAY,.DECEMBER oTH. TO FRIDAY,. DECEMBER 1OTH, 198.2 
T h i s c o u r s e , .to be h e l d a t M l n s t e r a e f e s near the Derwent R e s e r v o i r i n County Durham 
open to t e a c h e r s of Modern Languages i n a l l 11 - 1 6 , 11-18 S c h o o l s and i n S i x t h Form 
L i e g e s . I t i s proposed to stage a c o u r s e which w i l l be of b e n e f i t to t e a c h e r s a t 
th pre and post 1.6 l e v e l s , and i t i s hoped t h a t the v e r y m i x t u r e of t e a c h e r s of 
udents o f d i f f e r e n t age groups w i l l i n i t s e l f a c t as a s t i m u l u s through d i s c u s s i o n 
i the s h a r i n g o f e x p e r i e n c e s . 
The o v e r a l l thefi-r of the course - w i l l be c s n n ' j . : : i c a t i v e competence, and the c l a s s -
jm a c t i v i t i e s which support o r h i n d e r i t s achievement. T h i s i s , however, a b r o a d 
: r e l l a under which we hope t o examine a number of i s s u e s v i t a l t o m o t i v a t i n g 
i n g s t e r s , s u s t a i n i n g t h e i r i n t e r e s t and g i v i n g them the co n f i d e n c e to communicate 
the f o r e i g n language. We s h a l l be examining the q u e s t i o n of t e a c h i n g m a t e r i a l s 
a l l l e v e l s . Can more a u t h e n t i c m a t e r i a l s improve m o t i v a t i o n and i n c r e a s e 
i f i d e n c e ? Do new c o u r s e s with a heavy b i a s towards c r a l / a u r a l work f a i l t o 
Dvide the student w i t h a sound p l a t f o r m o f grammar n e c e s s a r y f o r f u r t h e r s t u d y ? 
i t a r e the needs o f the l e a r n e r pre and post !6, seen not onl y i n language terms 
i a l s o i n terms of p e r s o n a l f u l f i l m e n t and s a t i s f a c t i o n , o f m o t i v a t i o n and 
lependence, of the a c q u i s i t i o n o f good l e a r n i n g h a b i t s a n d a t t i t u d e s which w i l l 
j v i d e a s o l i d base f o r the subsequent s t a g e . We hope to c a s t a c r i t i c a l e y e 
;r some o f the t a s k s and a c t i v i t i e s c u r r e n t l y used i n cla s s r o o m s and w i l l 
; s t ion t h e i r s u i t a b i l i t y i n the l i g h t o f the needs of the st u d e n t . I n e v i t a b l y 
jus w i l l f i g u r e i n our d i s c u s s i o n . What new exams and s y l l a b u s e s f o r s i x t h 
-mers a r e a v a i l a b l e ? I s t h e r e a mismatch between a l t e r n a t i v e '0' l e v e l 
Llabuses and 'A' l e v e l work, how w e l l do some ' C l e v e l examinations prepare 
idents f o r 'A' l e v e l c o u r s e s and does t h i s m a t t e r . 
The c o u r s e w i l l be made up of a m i x t u r e o f t a l k s and group working s e s s i o n s , 
i s e n v isaged t h a t a t times t e a c h e r s from t h e pre and post l 6 s e c t o r s w i l l work 
j a r a t e l y , a t o t h e r s they w i l l come t o g e t h e r . The c o u r s e i s being planned by a 
!up of C l e v e l a n d t e a c h e r s who would welcome i n f o r m a t i o n about your concerns s o t h a t t h 
i r s e can be b e t t e r t a i l o r e d to the needs of members. Space i s a v a i l a b l e on t h e r e b l y 
.p f o r you to l e t us know what you would l i k e d i s c u s s e d so t h a t i t can be kept i n 
id when f i n a l i s i n g t he programme. 
The c o u r s e w i l l s t a r t w i t h l u n c h on Monday, December 6 t h and w i l l f i n i s h at 
00 a.m. on F r i d a y , December 1 0 t h . T r a n s p o r t to and from the course w i l l be 
t i l a b l e f o r those who r e q u i r e i t . M i n s t e r a c r e s i s a c e n t r e o f f e r i n g c o m f o r t a b l e 
i f e r e n c e aecoamodation w i t h s i n g l e rooms f o r c o u r s e members and t h e r e i s a bar. 
The C e n t r e i s deep i n t h e Durham C o u n t r y s i d e 20 m i l e s North E a s t of Durham 
y o f f t h e A68 C o r b r i d g e / D a r l i n g t o n Road. The c o s t t o course members w i l l be 
per n i g h t ( i . e . £T6 f o r the complete s t a y ) ; The main c o s t s w i l l be borne by 
A u t h o r i t y . 
1 T e a c h e r s who would l i k e t o a t t e n d t h i s c o u r s e a r e asked to complete t h e a t t a c h e d 
j l y s l i p and r e t u r n i t t o Mr. Hull-coop a t t h e E d u c a t i o n O f f i c e s by t h e end o f 
t e m b e r , 1932. 
c o u n t y Cl@¥@i@nci 
•'oui R e i 
201/RH/2828C/82" 
Please reply 10 
C o u n t y Educa t i on Of f i cer 
Educat ion Offices. 
Woodlands Road. 
Middlesbrough. Cleveland rsi 38N 
When leieononing piease ask lor 
Mr. R. H u l l c o o p 
Tel (0642) 248155 E x i 2972 
L i t h October, 19&2. 
i t n J c i l e t i ^ u e , 
Course f o r Modern Languages Teachers - December o t h - 10th, I } 8 2 
P a s s i o n i s t R e t r e a t C e n t r e , M i n s t e r a c r e s . Co. Durham. 
We were p l e a s e d t o r e c e i v e y o u r a p p l i c a t i o n f o r t h i s course ar.d are r_ov 
able t o o f f e r you a p l a c e . Would you pl e a s e c o n f i r m y o u r acceptance o f t h i s o l a c e 
i m m e d i a t e l y , u s i n g t h e r e p l y s l i p a t t a c h e d . 
D e t a i l s o f t h e o v e r a l l membership and o f t h e programme and domestic 
".mr.gciucnta v i l l be se n t t o j ^ u &f U G . 1 D l e n s . You may however ce i n t e r e s t e d 
t o know t h a t v i s i t i n g speakers so f a r i n c l u d e Mr. Ralph G a s k e l l o f t h e Roeharrmton 
I n s t i t u t e , London, .Miss G i l l i a n Donmall o f Kings' C o l l e g e , London u n i v e r s i t y , 
and Mrs. Rosemary S m i t n , L e c t u r e r i n E n g l i s h as a F o r e i g n Language from o u r own 
D i r b y C o l l e g e . 
May we remi n d you t h a t t h e n e t c o s t t o course members i s £ 1 6 f o r t u i t i o n 
and board/accommodation. T h i s charge a l r e a d y takes account o f a s u b s t a n t i a l 
i n p u t f r o m c e n t r a l f u n d s , and cannot t h e r e f o r e be r e c l a i m e d . W i l l you p l e a s e 
t h e r e f o r e send us a cheque f o r t h i s amount. . ade out t c " C l e v e l a n d County C o u n c i l " 
t o reach t h e E d u c a t i o n O f f i c e s , n o t l a t e r t h a n 19th November, 1982. 
As i n t h e p a s t , we propose t o a r r a n g e t r a n s p o r t between C l e v e l a n d and 
M i n s t e r a c r e s , i . e . a bus o u t on t h e Monday morning, and a bus back on t h e F r i d a y . 
To h e l p us p l a n t h i s , p l e a s e i n d i c a t e on t h e r e t u r n s l i p , a s u i t a b l e p i c k - u t 
p o i n t f o r y o u , i f you want t o use t h i s bus. 
We l o o k f o r w a r d t o w o r k i n g w i t h you on t h e course. 
Yours s 1 n n°^e^ i r 
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Course f o r Modern Languages Teachers ^ M i n s t e r a c r e s Centre 
iroups. Task 1 
Mrs. I . A u l t 
Miss J . D i t c h f i e l d 
Mrs. K. Donovan 
Mrs .• E. J a c k s on 
Miss R. Morris 
Miss D. Simps on 
Mrs. C, Walker 
Mrs. K. Houghton 
Mrs. S. I m r i e 
Mrs. J . Mann 
Mr. S. Mclntyre 
Mrs . J . Perry-
Mr. Hi Ruyssennaars 
Miss L. W i l k i n s o n 
Mrs. C. 
Mrs. J . Hodgson 
Mrs. J . Moulding 
Mrs. R. Periatambee 
Mr. G. Sidgwick 
Mr. D. Stephany 
Miss J . Stevens 
Mrs. A. He l l a o u i Mrs. P. Davies Mr. C Flyn n 
Grouns. Task 2 
Mrs. Houlding 
Mrs. Hought on 
Miss Simpson 
Mrs. A u l t 
Mrs. Glynn 
Mr. Sidgwick 
Miss W i l k i n s o n 
Miss D i t c h f i e l d 
Mrs. I m r i e 
Mrs. P e r r y 
Mr. Ruyssennaars 
Miss Stevens 
Mrs. Donovan 
Mrs. Jackson 
Mrs. Mann 
Mrs. Morris 
Mrs. Periatambee 
Mrs. Hodgson 
Mr. Mcinty re-
Mr. Stephany 
Mrs. Walker 
Mr. F l y n n Mr. K e r r Mrs. H e i l a o u i Mrs. Dairies 
s. Task 3 
Mrs. Ault 
Mrs. Glynn 
Mr. Sidgwick 
Miss Wilkinson 
Mrs, Bavies 
Mrs. Donovan 
Mrs. Imri e 
Mrs, Mann 
Miss Morris 
Mr. Stephany 
Mrs. H e l l a o u i 
Mrs* Houghton 
Mrs. Jackson 
Mrs. Periatambee 
Mr. McIntyre 
Miss Stevens 
Mrs. Walker 
Mr, K e r r 
Miss D i t c h f i e l d 
Mrs. Hodgson 
Mr. Ruyssennaars 
Mrs. P e r r y 
Miss Simpson 
Mr. F l y n n 
nrour> Task t h r e e Course m a t e r i a l s e x e r c i s e 
At the s t a r t o f the e x e r c i s e group l e a d e r s a r e asked not to r e v e a l the i d e n t i t y 
of the c o u r s e m a t e r i a l t h e i r group w i l l be c o n s i d e r i n g . 'Jhey- a r e r e q u e s t e d to 
c o l l e c t the - m a t e r i a l only a f t e r the p r e l i m i n a r y d i s c u s s i o n has been completed. 
".roup l e a d e r s s h o u l d c o l l n e t t h e i r a a . t a r i - . l l no l - p t e r t h an ;niursday mor?;i-:~, and 
- t a r t o n s t a g e '.wo. 
2. Examine- t h c r c u . h l y t h e c o u r n o . a t e r i a l p r o v i d e d , and d i s c u s s 
- the; o v e r a l l , aimg o f t h e c o u r s e ( - e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o t h e 
con: l u m i c a t i v e competence o f the: i n •::::•—) 
- o v e r a l l c o r e s e o r g a n i s a t i o n , .:>?.mk:i a n d p r e s e n t a t i o n 
- p e r . e r a l i m p r e s s i o n s o f how i t :u. km; : ..oararo ' .mi-.ot t h e c r i t e r i a 
a l r e a d y a s t a b l i s h e d . 
- o b v i o u s .•.dv-int." -es, s t r e n g t h s , d e f i c i e n c i e s v i s a v i s t h e 
l e a r n e r ' .-3/teacher' 3 me- :• 3. 
3» Look more s p e c i f i c a l l y a t the wa- v e r b s u r ^ a t e d . U s u a l l y p u - i l s do 
need t o be a b l e t o use v e r b s i n Oirder t o co;;i:;urdcate, and s i s p r e s e n t 
ter.se i n ~ome shape o r form: i s n o r m a l l y c o v e r e d in- the f i r s t .' ^ a r . 
- e x n ^ i n s , the way v e r b s a r e i n t r o d u c e d , e x p l a i n e d and p r a c t i c e d . 
- what a r e t h e good p o i n t s ? 
•« --hat r e m e d i a l s t e p s ne-;d t o b® t a x e n ? 
( eg . . . . i t c o u l d be t o r e o r i e n t a t e t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e 
m a t e r i a l s - need f o r e x r a o r a l :;t.a;p:>? , need f o r a r i d ! t i b i a l 
s t s ^ u c t u r e d gffkm$» p r a c t i c e ? - nsed iTttr c r a t e r scope .-'or p u p i l 
i n t e r a c t i o n ? - need f o r e x t r a scope; f o r t h e p e r c e p t i o n and 
e s t a b l i s h n e n t o f p a t t e r n s ? - heed f o r e x t r a enccura;;emerit o f 
o o m r a u n i c a t i v e competence? e t c . e t c . t c . 
- i f r e m e d i a l a c t i v i t i e s p r e ne ;ked chelate some ox^mpl.-:--- o f h o v 
you w o u l d a d a p t t h e m a t e r i a l * 
4« '"Two jrcup.3 axe l o o k i n g a t w e l l a o r a and used c o u r s e s , f h e y - / i l l be i n v o l v e d 
i n t h e p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n ; pri°cip" ec, >r<. I r . ' i o n and a d a p t a t i o n . T h e i r 
r e z n l t s , t o g e t h e r - ' i x h exam_ l e ~ o f r e n e d i - 1 a c t i o n m o u l d - ade a v a i l c b l e 
t o thr; whole c o u r s e a t th e end o f \l-_e e x e r c i s e . The t h i r d groan w i l l examine 
two c o u r s e s w h i c h a r e new, and w h i c h t h e a u t h o r s c l a i m , have n e t t h e need-} o f 
t h e l e a r n e r i n a .most comprehensive way* Ih e s r o u p must d e c i d e w h e t h e r t h i s 0La 
i s j u s t i f i e d . f h e ,p.'ovio s h o u l d make c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e two c o u r s e s ^ and 
i d e n t i f y / ' t h e i r j t r e n ;7;hs and w e a x n c j o c s f o r -,h° o t h e r ^ j r o u p s . J h i s prou~' nay 
r a v e le-;s t o do by v-iy o f r e i e d i ; ! a c t i o n x h o i ; h t h i s s h o u l d be done i f 
ne ce — amy)« p- r^ more t o i o i n ~ e r ~ i - o f e v i l r t i o n and a p p r e c i . tnton. 
I r o u p l e a d e r s may p r e f e r i n 0 mm;) 5 t o r e f e r t o a p a r t i c u l a r d ' h i t QS c h a p t e r 
ir; the '.•..?'..> f o r t h e i r k i .->o:;.; ;i.<v: mid j u b s e q ^ n t p r a s t i c p . 1 work. I t may ho 
mi-mmr f o r :ho .pro xn t o come t o --. ;i,c;-.i d o n s , and be c r e a t i v e on the b a s i s o f 
•some s p e c i f i c ..m.ps t h a n on t h e b o c k i n ;.;emoral ( a l t h o u g h t h i s may n o t a l w a y s 
be a p p r o p r i a t e * and i n t h e ond the ,,roup A u s t d e c i d e . ) 
F r o 1 L m i n a r y d i s c a n s i o n why use a c o u r s e ? 
e s t a b l i s h c r i t e r i a a g a i n s t w h i c h t o 
a s s e s s a c o u r s e . 
w h a t a c t i v i t i e s / e x p e r i e n c e s s h o u l d i t 
c o n t a i n ? 
( r e l a t e t o t h e f i n d i n p s f r o m ",. •-;. one, 
l e a r n e r - and t o the needs o f the tpmcher .} 
t o t h e n« o r. m -,. • ;-. one 
Appendix 22 
C l e v e l a n d R e s i d e n t i a l Course, Stanhope 
Notes, 2 4 t h - 2 6 t h October (1982) 
»,ur Hef" 
jr Bet; 7 l * D / U 6 9 D 
Please reply to 
C o u n t y E d u c a t i o n O f f i c e r 
Education Offices, 
Woodlands Road. 
Middlesbrough. Cleveland. TS1 3BN1 
When telephoning please ask tor 
Mr. R. H u l l c o o p 
Tsel 10642) 248155 Ext 2Q"72 
9th June, 1983 
Dear Colleague, 
| ^ f i n e d . S y l l a b l e s and Graded T e s t s i n • •tedern Lan^ua^es - a Course . 
.As you w i l l no doubt be evare, the various v o r k i n g p a r t i e s hope spoil 
o be completing t h e i r work on the production o f t h e i r s y l l a b u s e s f o r 
French and Gern:an. T h i s has been a zr-arxioth task, and I am extregfely 
g r a t e f u l to a l l those, who have t iken p a r t , and given up 3o much o f t h e i r 
ovn t i n e . A l s o , our second cphc •*; o f youngsters has j u s t completed the 
County Mode 3 examination and a^ a i h thanks T.ust go t o c o l l e a g u e s who 
p a r t i c i p a t e d ( e s p e c i a l l y those who were p a r t o f both the Mode 3 and S y l l a b u s 
v o r k i n g groups). 
I n s p i t e o f the 'undoubted s u c c e s s e s o f the tes o , many people, however 
have e x p r e s s e d conern about the a c t u a l t e a c h i n g me.tr.cdo.logy- i n v o l v e d with 
p r e p a r i n g p u p i l s f o r the Graded Tests i n general». and f o r tne Mode 3 i n 
partic'.alar. Already some colleagues "have s a i d t h a t methodology and trie l a c k 
o f s u i t a b l e m a t e r i a l s i s w o r r y i n g them c o n s i d e r a b l y , and something they 
would l i k e t o do something about. 
I t w i l l not be p o s s i b l e i n 196 3/k f o r us to run another f u l l blown 
r e s i d e n t i a l course i n s.ehool t i n e . However some xoriey has been zji'ie 
a v a i l a b l e f o r a s n o r t working course during n a i f - t e r n i n October 19o3. 
jiere are the d e t a i l s . 
dates 
ace 
no. o f o l a c e s a v a i l a b l e 
from Monday, October 2Uth 1 9 8 3 ( s t a r t 
w i t h lunch) to Ve dries i«y, October 26th 
1 9 $ 3 ( f i n i s h w i t h aid^inoming c o f f e e ) . 
F a i r f i e l d House Centre (.English T o u r i s t 
Board Category 3) stanhope. County Durham. 
fourteen 
Continued. 
8th June, 1983 
roat There w i l l be no charge f o r accommodation and b o a r d . 
As c o l l e a g u e s v i l l be g o i n g i n h o l i d a y t i m e , the s t a y 
at F a i r f i e l d House v i l l be f r e e , b u t t h e y w i l l have 
t o pay t h e i r own t r a v e l c o s t s t o and f r o m Stanhope. 
C l i e n t e l e The course v i l l be open t o a l l members o f t h e S y l l a b u s 
w o r k i n g p a r t i e s and t h e Mode 3 Support Group. 
purpose The o b j e c t i v e s o f t h e course w i l l i n c l u d e the c o n s i d e r a t i o n 
o f methodology snd m a t e r i a l s , and t h e development o f 
t e s t i t e n s based on t h e new s y l l a b u s e s . There w i l l be 
no f o r m a l l e c t u r e s , and the f o r m a t o f t h e course w i l l be 
e n t i r e l y i n w o r k i n g groups. I t i s hoped t h a t a cross 
s e c t i o n o f c o l l e a g u e s w i l l be p r e s e n t so t h a t work can 
be done a t v a r i o u s l e v e l s i n b o t h German and French. 
W h i l e I a p p r e c i a t e t h a t t h i s does take p l a c e d u r i n g h a l f t e r m , i t i s an 
o p p o r t u n i t y f o r c o n c e n t r a t e d work, on t h e scheme. I can o f f e r " f r e e b o a r d and 
Lodging" i n r e t u r n f o r y o u r t i m e however, and i f y o u are i n t e r e s t e d can y o u 
L e t ne u a w one ixiylj a n p u a u i uj u i e u mj= , x j u j , lie gtiux vt: i t i / i a u a 
s h o u l d a l s o be s e n t back. Thanks. 
W i t h b e s t w i s h e s . 
Yours s i n c e r e l y 
Your Ref: 
Our Ref: 
Cleveland 
•'DOI • '«!•! 
Please reply to 
County Education Officer 
Education Offices. 
Woodlands Road. 
Middlesbrough. Cleveland TSl 3BN 
When ieiephomny please ask for 
Mr. H.Hullcoop 
Tel 106-121 248155 Ext 9 Q y > 
J u l y 8 t h . , 1?83< 
Dear C o l l e a g u e , 
R e s i d e n t i a l Course f a r Languages Teachers, 
? a i r f l e l d House, Stanhope, October 24th.-26th. 11981? 
F o l l o w i n g my l e t t e r o f June 8th,,1985, I am p l e a s e d to inform you 
t h a t a p l a c e has bean r e s e r v e d f o r you on t h i s c o u r s e . I n a l l 17 people 
i n d i c a t e d they would l i k e to come, and as a r e s u l t the L.S.A. has i n c r e a s e d 
the amount of money a v a i l a b l e , so t h a t a l l who want to a t t e n d can i n f a c t do 
s o . I a t t a c h to t h i s l e t t e r a l i s t of i n t e n d i n g course members. I f a t any 
s t a g e you f i n d t h a t you a r e no l o n g e r a b l e to cone, can you l e t me know 
im m e d i a t e l y as I s h a l l b« p a y i n g the d e p o s i t s soon, and do not want to run 
the r i s k of c a n c e l l a t i o n c h a r g e s . 
May I remind you of son© d e t a i l s : 
d a t e s : Monday, Oct.24th. ( s t a r t w i t h l u n c h ) to Wednesday, Oct.26th ( f i n i s h 
w i t h morning c o f f e e . ) 
p l a c e : F a i r f i e l d House C e n t r e , Stanhope, Co. Durham. 
c o s t : No charge w i l l be made f o r board and accommodation. C o l l e a g u e s 
w i l l have to pay t h e i r own t r a v e l c o s t s to the Centre,however. 
c l i e n t e l e : A l l members of the D e f i n e d Content S y l l a b u s Working p a r t i e s , 
T e s t w r i t i n g groups, Mode Three Support Group. 
purpose : To c o n s i d e r and develop methodology and m a t e r i a l s , and t e s t items 
baaed on the new s y l l a b u s e s . There w i l l be no formal l e c t u r e s , and 
the format o f the c o u r s e w i l l be i n working groups. We hope t h a t 
work w i l l be done a t v a r i o u s l e v e l s both i n French and German. 
I t i s e n v i s a g e d t h a t some p r e - c o u r s e p l a n n i n g w i l l take p l a c e e a r l y 
n e x t term, so t h a t we c a n make most e f f e c t i v e use of our time a t Stanhope. 
I w i l l be w r i t i n g a g a i n t o you e a r l y i n September w i t h f i r m d e t a i l s of 
3 u c h p l a n n i n g . 
May I f i n a l l y s a y thank you to you f o r b e i n g w i l l i n g to give up some 
o f your h a l f - t e r m to c o n t i n u e work on our Graded T e s t scheme. I t h i n k i t i s 
r e a l l y good t h a t so many people wanted to come to Stanhope ( i t would have 
been more than 17 but f o r one s c h o o l t r i p to Germany) so I hope we can have 
a most p r o f i t a b l e , and e n j o y a b l e time. 
May I wish you a v e r y e n j o y a b l e sunmer h o l i d a y - wherever you i n t e n d to 
be . 
With a l l good w i s h e s , 
to a l l Course Members, 
Stanhope '83o 
County Educat ion Ofhcer. A H R Caioerv-ood M A . M t j . F R S A !- B I 
Please reply to: 
C o u n t y E d u c a t i o n O f f i ce r 
Education Offices, 
Woodlands Road) 
Middlesbrough, Cleveland. TS1 3BN 
When telephoning please ask for 
Mr . R. HulLccop 
fel (0642) ?48155 Ext 2972 
2 0 t h September , 1983: 
Dear 
Stanhope R e s i d e n t i a l w'orksnop f o r - v i ^ e s Tr^c."^- J 
2ilth-26,th October , i'983-
Pre par-?. L o r y Seminar » .ron^Eer _7th_^_ , :983' 
You w i l l be awara t h a t over t h e o a s t few years t h e r e nas been much a c t i v i t y 
i n C l e v e l a n d Modern Languages C i r c l e s s u r r o u n d i n g Graded Tests .andi L o c a l 
C e r t i f i c a t i o n . A l a r g e nurwber o f t e a c h e r s have been i n v o l v e d m the .production 
o f s y l l a b u s e s and Test Items i n r r e n c n and German, and t h i s year the County 
Mods 3 C.S.E. I'm Fre n c h i s o e i n g used i n about, t w e n t y s c h o o l s w h i l e a s i m i l a r 
scheme i n German i s n e a r i ng comple-t i on. 
Cr.e problem i n a l l t h i s i s the c o m p a r a t i v e s c a r c i t y o f t e a c h i n g m a t e r i a l s 
** c e r t a i n l y t h e c h o i c e o f s u i t a b l e p u b l i s h e d ones i s v e r y l i m i t e d . -A grouo 
o f t e a c n e r s has agreed t n e r e f o r e t o g i v e up 2\ days o f t h e i r h a l f term 
h o l i d a y t o work on t h e p r o d u c t i o n o f t e a c h i n g flatenais a t F a i r f i e l d House 
R e s i d e n t i a l C e ntre , Stanhope, i n Wear Dale. 
I would very much l i k e t o o r g a n i s e a p r e p a r a t o r y seminar f o r Course 
^emoers , t o d i s c u s s w i t h c o l l e a g u e s t h e a r e a s i n which t h e y wish t o work, 
wnat e x a c t l y t h e y hope t o a c n i e v e , what methods o f w o r k i n g and wnat 
sub-groups t h e y wish' t o form and so on. As a r e s u l t , w s h a l l he 
s o l e t o c o l l e c t t o g e t h e r t h e a p p r o p r i a t e r e s o u r c e s neeced and w i l l be 
a.ole t o s t a r t worK more e f f e c t i v e l y a t Stanhope, I have arranged t h i s 
seminan f o r 1.30 - *l .00 pwro. on F r i d a y , October 7 t h , 19:83 a.t t h e M i d d l e s b r o u g h 
Taa'cners' C e n t r e , ana I would be most g r a t e f u l i f you c o u l d r e l e a s e f o r 
t n a t a f t e r n o o n who wishes t o be a member 
o f tne Course Workshop. I have w r i t t e n to. a l l course members, and e n c l o s e a 
copy o f t h e l e t t e r which I would ask you t o pass on t o the t e a c h e r ( 3 ) 
concerned . 
This h a l f t e r m e v e n t w i l l c o n s i s t e n t i r e l y o f w o r k i n g groups^ and as 
there- i s no f o r m a l programme i t i s e s s e n t i a l t h a t course memoers spend time 
t o g e t r . e r b e f o r e h a n d t o i i s c u s s s t r a t e g i e s and prepare r e s o u r c e s . I do hope 
t h e r e f o r e you can a f f o r d t o a r r a n g e f o r t h e a p o r o p n a t e r e l e a s e , and t h a n k 
you f o r y o u r r.e 1 p i n t h i s m a t t e r .-
Yours s i n c e r e 1y t 
The- his'sivj T e a f h e r 
SG h o o i 
7 .B.C.-
cuiiufy 
Your Ref: 
Our Ref. 20 1 /RH/2093R/83 
County Edur.it:-.)" O ' A :< r? f -vyi. M A.. M.Ed . F R S A F !) I.M 
of ct< 
Vour Ref 
Our R e f : £ O l/20b3B/ft3 
1 N<»«r<i»i *.<i*i1 - T.*«s-»<0« 
Please reply to: 
C o u n t y E d u c a t i o n O f f i c e r 
Education Offices, 
Woodlands Road, 
Middlesbrough. Cleveland: TS1 3BN 
When telephoning please ask for 
v ' r . '•. K u l l c e e p 
t e l . ,0642) 2-8'.&5 E*! 
^ ear 
CTG5Z? " u - ( t h I G f i 3 
As t h e s a r l y veeks of* t*r!J, r u s h :. y, ve r.e-e5 t c * u r n c u r a t t e n t i o n t o 
o u r ho 1 f — t s n r res i i e r . t i a l v e r t tin. nr. - i t r ' a l r f i e l d ::cu$e 4 Stanhopgii 
I n or-ser t c r'aximis-e t n e t i r e ?"cert ,away, I t h i n k we. s-nculd- :vsve. a 
f i r z f i i d e a c f what we propose t o do r e f e r e ve l e a v e f.cr c u r p i c t u r e s q u e 
s i t s i f ; ' :ear Dale;. VJhile r.rr-re i s : no f o r r . a l t-rcgrar^rie^ '«? .'.o rie^ec t c a s T ^ r t - s i n 
J C . 1-sprues :vdV$hes and c r i c r i t i e s so t h a t t h e course ™erVpef s h i p can d i v i d e 
i n t o " v.erk'ir.g j r c u r - n v i th- a geed knevleds;© c f v h a t t h e y hope t o '-.cr.L ev- and 
•/na*. m a t e r i a l s a r e r e e d e d t o a c h i e v e : t . We .raid c r •~.y t h a t :..-: - u>; : r. 
t h r t t s t w o u l d he i n t h e a r e s o f p r o d u c t i o n c f t e a c h i n g I t a t s - r i a l s - h u t h'-;v--. 
i i * , ^ , ^ ? c r t l e v e l s , and d i f f e r e n t l a n - r t i ^ s e s t o e c r - i f i d e r , Vp reed,, t h e r e f e f e , .^c 
d e c i d e who i s t o t a c k l e what, 20 t h a t t e x t s and r c u r c e rtat»rials car. n i :c~ " ' " 
as :>rr. r e p r i n t e. O t h e r c o l ] f>a» ues rfiay p r e f e r t o t h i n k about f u t u r e t e s t J . * * : . - . -
cased cr. r.ew s y l l a b u s e s w h i c h s h o u l d he i n e v e r y c r i e ' s pcssc-ss:on by t h e n * 
I s h o u l d l i k e t h e r e - f o r o , t o o r g a n i s e an a f t e r n o o n seminar f o r a l l 
c o l l e a g u e s g o i n g t o Stanhope en F r i d a y " t h O c t o b e r , 19 - 1 "'ro.r. 1. :Cp.r- u n t i l 
-.OOp.s a t t h e !'idd'lesb,rcugh Teachers C e n t r e . I f e e l t h a t as c o l l e a g u e s ?,r? 
k i n d l y g i v i n g up p a r t o f t h e i r h a i f - t e r r s t o v o r k cn c u r Graded Test and Gef ir.e-d 
S y l l a b u s Scheme,I t h i n k we can o f f e r t h e p r e p a r a t o r y s e r t i r a r i n s c h o o l t i ~ e . 
-I have w r i t t e n t h e r e f o r e , t c a l l Head Teachers r e c u e s t i h f i r e l e a s e an 
The asenda f o r o u r ~ r e n a r a t e r v s e r i r . ^ - r ' - - ' i l l b e i ~ 
. DiS:C"iVs'sior.' c f ob ^ ee11v^3 fe-r i f t a n h c t ' r . 
2. Divt-^ic^n i n t o sub^^rcu'es c f Ltr'e i n t ^ r ^ s t . 
E i g e u s i s i o r t c f r e d e s o f vesrking, 
«.» -• i s c u s s i c n c f t i a t e f i a l s nsedsd an i rr*v t h e y - v i . i l ;e c - c t i i n ^ d . 
. Any o t h e r business.; 
-i -y. p ->~ v -* 6 tr .s 
To *J!L ty4*JU*-4 
.l.:.--/»ood. M A . M.Ed.. F H S A.. F B r M' 
Appendix 23 
N.R.E.B. M i n u t e s o f t h e M e e t i n g o f t h e 
Modern Languages Panel. S y l l a b u s R e v i s i o n 
Sub-Committee. C.O.M.L.S. Jan. (1 9 8 3 ) . 
-4 
i-G-^ rH j^^roKAL_EXAMINATIONS BOARD 
K I K ^ S j O F A 1^3 OF THE MODERN LANGUAGES 
FAJ:;EI gvzLABag KLVISIO!-; SU?--CQ--'M: : goKLS 
m - : m ^ ^ A - ^ ^ 3 , 10,00 IN THE 
rOA.V'S o n I C S 
THE NOSS. K I ^ I C C ^ L mKINATIONS BOARD 
K i n u t e s of a c - e t i n g o f the Modern languages Panel S y l l a b u s R e v i s i o n 
Sub-Committee: GOMLS, h e l d on Monday 31 January 1983 a t 10.00 a.m. 
if, the Board's o f f i c e s 
Present:: Mr C ti P o l l a r d , K i s s E M o r r i s , K r J Connor and K i s s E J A l i s o n 
1. DISDUSSIQ:; or- r z IMPACT OF GOML OK CSE KODE I; ''* • • 
The Sub-Or--n~itte£ r a i s e d t h e f o l l o w i n g p o i n t s : 
"•-1 -• -^V:•" - r : . b — r fOr_OSE Kode 1 
-.1,1 TV. ere- v.;= : :.' e r. -:• :': -- v ' r. e i n numbers o f cand idate-s e n t e r e d f o r 
X-vds ' . ps r t i -u 1 a r i y i r , C l e v e l a n d and CurnbriS. Rev-is? t i e has h i d 
i r . c r e - A P ; i '.r.'. :• •' - : : t r V: > 1 t h i s y e a r , b u t t h i s t e n d e n c y e i g h t o n l y be 
-. »::--c-:ary, sii.c-e. t h e Sa,;t.-riry 01 N e w c a s t l e s c h o o l s a r e i n v o l v e d i n GOML 
a t v a r i c e s l e v e l s . 
1.1.2 i e t u s f t r C-CKl; has cose f r o m t e a c h e r s t h e m s e l v e s : t h i s 
o v s h i t c ir.:"2uer.-cs t h e t r e n d o f e>:s.:f:inavior;.s at Kode 1 and the: numbers o f 
r- n v - d a ; - ^ r . t - r e d . 
1.1.3 F r e s s u r e fey t e ^ - h e r s t V e s s e l Y e s t o bhange Mode 1 has n o t y e t _ 
\ - e~ d r ' r e r t l y e x p e r t er.ced .. : ..1 t h e c r o p i n e n t r i e s f o r Mode- 1 and t h e 
p r t T i f e r a t i - t r cf 1:.''.- ;;:'-.'•:?£•. a: Mode J and a t l o v e r l e v e l s m i g h t irvdi-cai 
t h e need t : r e c o n s i d e r t h e Kodc 1 s y l l a b u s . 
^ ,_. : - : r - - r e c f t h e r r e e e n t Kode 1 a r an exa-t: r;: t i e r , s c ' — e 
Tr.-rc .= ' - t i l l a t e n d e n c y t c see Kode 3 as t h e e x a m i n a t i o n f o r t h e lc:;c 
s ' t l e , a l t h o u g h i t i * ir.ter.ded t c be c o m p a t i b l e w i t h Mode 1 and u s u a l l y 
t c have t h e f u l l rar.ce c: g r a d e s . Kode 1 was f e l t t o be p a r t i c u l a r l y 
v a l i d i r . he folic,:ir.£ a r e a s ; 
as a t t r i t i v * g l t e r r r a t i v e t o this '!,9!' Level e x a m i n a t i o n f o r 
c a n d i d a t e s f o l l - c v i ^ ; ? & :.:rs t r a d i t i o n a l c o u r s e ( o r f o r d o u b l e e n t r y ) : 
2: i - - i t s asssss-er.t techr.icyues - i m p r e s s i o n i n a r k i h r i r . o r a l and 
v r i t i r r s k i l l s : 
1 .2.3 i r . t h e c r r . d u c t i r . r c: O r a l t e s t s by v i s i t i n g e x a m i n e r s r a t h e r 
fhah i r . e n t i r e l y s;rho;;l-bayed spoken examination;:. 
17 CO-'I SChZKES 
-r.e Sub-Ctmmittee c o n s i d e r e d b r i e f l y d o c u m e n t a t i o n f o r t h e Kod» J> KCheae 
i r . C l e v e l a n d , t h e ' I : - . s : : i r . g t i c r . s f o r t h e Kode 3 F r e n c h S t u d i e s i n 
Cumbria, t h e Kode 3 ( E e v s l 1) Schemes an York and N e w c a s t l e , and m i s c e l l -
aneous Evats-ri-al c o v e r i n g s c h e r e s o p e r a t i n g i n London, Leeds-, West Sussex, 
' x f o r d s h t r e ar.d E e r t : c r d s r - i r e , s e v e r a l o f t h e s e schemes o r i g i n a t i n g farom 
CILT. 
-. C£Z, 3D.K7. Aim THE KATTOliAL CRITERIA 
y, V.-.-i^-L— --. r-i ' -JC^ -J L 
The S u : - C t r r t : t t e - c o n s i d e r e d t h e Recommended S t a t e m e n t o f 16+ N a t i o n a l 
C r i t e r i a i r . r e l a t i o n t o GOKL and -GSE Kode 1 o b j e c t i v e s * 
3• 1 Assessment o b j e c t i v e s 
3.1.1 Common 1 : r e Ar:*3sment O b j e c t i v e s 
These Oh " e c t i v e s c o v e r t h e range o f g r a d e s 5-6 ( I v a t i o n a l C r i t e r i a ) , 
g r a d e s 3"? ( i - 5 E ) . The N a t i o n a l C r i t e r i a Assessrrient O b j e c t i v e s f o r 
Corimor.-Core appear t o r e l a t e t o G.OKL o b j e c t i v e s , e s p e c i a l l y w i t h regard-
t o t h e follc«ir.g p o i n t s : 
5.1.1.1 L i s t e n i n g 
I n t h e N a t i o n a l C r i t e r i a , r e c o r d e d i t e m s t o be based on F r e n c h d e s i g n e d t o 
be h e a r d and spoken by n a t i v e s p e a k e r s a r e s t r o n g l y recommended-
3.1.1.? MMM 
The N a t i o n a l C r i t e r i a recommend a ran g e o f c l e a r l y d e f i n e d t o p i c areas';""' - . 
W i t h a g e n e r a l l y p r a c t i c a l , r e f e r e n c e ; . ' / - ; . l ^ 
3,1.1.3 S p e a k i n g ' '•'•>. 
P o l e - p i ay i n g t s s k s nr.d u n p r e p a r e d q u e s t i o n s on a l i m i t e d r ange of c l e a r l y , 
d e f i r . e d t o y i c a r e a s a r e recommended. ' "'" 
3.1 . :• ' •; :~: 1 i : . .-'; . . :-.e-1 O b j e c t i v e s ; 
'•*: --: ' * v•; :• g r ? r t r r r i r e d f o r a c a n d i d a t e t o be c o n s i d e r e d f o : t h e 
C r i t e r i a Grs-e L (C£I Grade, g). 
3- 1 - • • • 1.1: 
Th :s C .'.'•!. 0l-?~Uve3. t a l l y w i t h t h e o b j e c t i v e . ; o u t l i n e d by t h e K a i i o h a l 
C r i t e r i a . tins •e-3£2itte:g was c o n c e r n e d , b g ^ e r a b o u t t h e recommendation 
f o r 'V.:t:.c:. i c r?--.«. r i & : " &h t a p e w h i c h "might c o n t a i n "a l i m i t e d amount 
o f b5.c>?rr.ur.i r : :-e": t h i s , was; fel/c. t o be an u n n e c e s s a r y &ismivfcr. J. 
i t t h e cr^iiz ihzi a t t h i s l o v e 2 . 
3• 1 ? Ll-Jl'-. .' r-.r • . . :_Y " ' -
Vr.e GGMi i e s i i r . r - i:- I s a r : - c frorr. g e n u i n e t e x t s and d a t a . The 
Sub-Cc.:-:rlt;Ti T - . . r \ i J " ; c:-~c;-- t h e recommendation o f s h o r t e r 
e x i r ; : ; f f o r : n c : r r r::'.: .T: ?r:,--ior. by t h e N a t i o n a l C r i t e r i a R e p o r t . 
h--v.-ev;-r, i t q — i e d t h e ?=':•:.] 2 t y o f c a n d i d a t e s a t i h i s l e v e l t o 
"draw c o n c l u s : fro™, .and see- r e l a t i o n s w i t h i n , an e x t e n d e d t e x t " . 
3.^.".J A c i : - i - a - S n e ^ k i n r 
The Suc-Ccr.--.:-.t£e & ; r e i u -.hat t h e C r i t e r i a i n t h e He-port match t h e GOML 
c ^ e r t i v ' e s * 
3 - : ~ - - ~ i o r - a - A s s e ^ e n t 0 ; ; e r t i v e s 
These- o r > n i v t £ c o v e r t h e N a t i o n a l C r i t e r i a G j ^ d e 3 (CSE Grade 1 ( C ) ) . 
3." . J . I -•-•••vr l e v e l v r i T r n r 
I t vas; n o t e d t h a i OSI Grade 1 (C) Grade 3 Natiana'.! C r i t e r i a a h o u l d 
i n c l u d e l o v e r l e v e l v r i t i r r o b j e c t i v e s . T h i s d M n o t c o n f o r m v i t h 
t h e C-0:-:_ U - s a s v e r / G u s f e i a l o d e 3 r r e n c h S t u d i e s Scheme w h i c h c o n t a i n s 
no w r i t t e n cr,r.por.*r.i. Other G0M1 schemes, e.g. CI e v e l a n d and N e w c a s t l e 1 
c o n t a i n a v r i - ter. element i h t h e f o r m o f l e t t e r - w r i t i n g i n response t o 
i n s t r u c t i o n s i n I r . r r l i s h . 
3-' • ::,-.M^^k^MmsimkMM^v 
t h e s e o l j e c t i v e : - c o v e r t h e N a t i o n a l C r i t e r i a Grades ? and 1 (CSE 1(A) and 1 ( B ) ) 
I n . t h e d i s c u s s i s n or. t h e c o n t e n t s o f t h e GML»re|atee,d fele- 1 s y l l a b u s , i t • 
was n o t e d t h a ; a h i r - . e r - l e v e l w r i t i n g e l e m e n t c o u l d be i n t r o d u c e d w h i c h 
w o u l d s t i l l s a t i s f y " t h e G1M1 o b j e c t i v e s . 
3... g • ._ Hec sa?-end a t i f o f _ Qv§nt.ML J.y. l l l a b u g 
The N a t i o n a l C r i t e r i a r e c e n d c l o s e d e f i n i t i o n o f c o n t e n t i n t e r m s o f 
t a s k s t o be performed,, t o p i c a r e a s , v o c a b u l a r y , s t r u c t u r e s , n o t i o n s and 
f u n c t i o n s . GOML has d e f . ' r e d - c o n t e n t s y l l a b u s e s . 
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3-3 R e l a t i o n s h i p between Assessment O b j e c t i v e s and Content-
1 r.e N a t i o n a l C r i t e r i a recommend t h a t each o f t h e t e s t e d s k i l l a r e a s s h o u l d 
c a r r y r o u g h l y an e q u a l p r o p o r t i o n o f t h e marks w i t h i n t h e d i f f e r e n t i a t e d 
l e v e l s * The r e p o r t does n o t m e n t i o n t h e e x a c t minimum c o n t r i b u t i o n 
r e q u i r e d by any one s k i l l t o a c h i e v e g r a d e k and above o f t h e C r i t e r i a . 
N a t i o n a l C r i t e r i a Grade J , CSL Gpa-de 1 (C) c l e a r l y r e q u i r e s some w r i t i n g 
a t t h e l e v e r l e v e l a t l e a s t , t u t n o t n e c e s s a r l y i n e q u a l p r o p o r t i o n t o 
t h e o t h e r s k i l l f . The w r i t t e n component i n many GQML schemes i s a t 
r mmt more, t h a n 10-1 There a p p e a r s t o be a f l e x i b i l i t y i n t h e 
vayp i n . • :' i h ? Grade' 3 /' CSE G r s i e 1 (C) can be a t t a i n e d . I n t h e 
h i r r . o r VT^i^s , S-raie 1 and Orade 2 P ^ t i o h - a l C r i t e r i a , a g r e a t e r p r o p o r t i o n 
c f w r i t l r . C *.m r e q u i r e d ( t u t no more t h a n ?Z>%). 
Ike -vm - .,cmr:.-.: ti.ee d i e n o t t m n k t n a t t h e s p e c i f i c a t i o n i n t h e r e p o r t : . 
' l u l l a e t S i - ; s o f t n e methods and p n n e i n i e s o f assessment w h i c h w i l l be \ 
ii.~p:c :: :-y e>:am:. rvers" r . t r - e s s a n l y e n t a i l e d t h e put-la c a t i o n o f a " -my J 
; t : m m : mark-scheme. ; 
I. - l i s t . e r . i r . . r ana reac'ir.? c o m p r e h e n s i o n ' ' 
: i p l e - e n e i c e i s usee i r . some GO.V^  schemes and i s a c c e p t a b l e t o t h e 
.cask C r m t e r i f - i t u x i s n o t c o n s i c e r e a v i a b l e by t h e Sub-Committee 
imse o f c m f f a c u l t i e s zr. p r e - t e s t i n g and g r a d i n g . 
:ea oy t h e N a t i o n a l C r i t e r i a a c c o r d w i t h G;QKL p r i n c i p l e s , . 
kne " - a t i cr.ak C r i t e r i a recommends " w h a t e v e r s y l l a b u s i s d e v i s e d by an 
Z:-:5zi:.-.T.£ Group, i t s h o u l d i n c l u d e a component common t o a l l c a n d i d a t e s " . 
1 : vs<? f e l t by t h e Sub-Committee t h a t a s i n g l e Common-Core GOKL-type 
paper m i j r m l e a d t o d i s a d v a n t a g e s f o r c a n d i d a t e s who were n o t b e i n g t r a i n e d 
i r . G:0.-'_ ".vor.-: a t l o w e r : l e v e l s . Tne u n i f i e d e x a m i n a t i o n a p p r o a c h o u g h t 
t r . e r e i o r e tc- be a t t h e c o m m u n i c a t i v e l e v e l . I t was f e l t t h a t more than 
cr.e s y l Z a c u s mirm.t be a p p r o p r i a t e w i t h i n t h e I-mA b u t n o t w i t h i n K.KE3* 
o/ r i r iz o? SVGSZSTE: SXAK.INATIO:; MODEL FOR COMMON COKE AIO 
AXZ I I O k A L - SXAMEiATIOkS. " 
I t was f e l t t h & t t h e L i s t e n i n g and Read i n g T e s t s s h o u l d c o n t a i n s c a t t e r e d ' ^ •fvfaw&frwii/-
i t e m s c f v a r y i n g d i f f i c u l t y f o r t h e f u l l a b i l i t y r a n g e , r a t h e r t h a n **• 
s e p a r a t e A d d i t i o n a l p a p e r s . B o t h R e a d i n g and L i s t e n i n g p a p e r s c o u l d 
ce p r e - g r a d e s . 
-^.1 L i s t e n i n g 
The c o n t e n t o f t h e l i s t e n i n g p aper w o u l d i n c l u d e s h o r t i t e m s , d i a l o g u e s 
and i n t e r v i e w s on t a p e . 
k. 2 Read i n g 
There s h o u l d be a v a r i e t y o f l e n g t h s w i t h i n c l e a r l y d e f i n e d t o p i c a r e a s . 
I t e m s s h o u l d range f r o m s i g n s t o l o n g e r t e x t s , e.g. l e t t e r s f o r comprehension. 
^•3 Q r a l 
There should be r o l e - p l a y and g e n e r a l c o n v e r s a t i o n on c l e a r l y d e f i n e d 
t o p i c a r e a s * The g e n e r a l c o n v e r s a t i o n i n p a r t i c u l a r would be s t r u c t u r e d 
to enable d e t e r m i n a t i o n of h i g h e r grades, A range of marks would 
be a v a i l a b l e to a s s e s s c c - ~ . u r . i c s l i v e competence. The c o - o r d i n a t i o n of 
examiners would be e s s e n t i a l e s p e c i a l l y i f o r a l s were s c h o o l - b a s e d . I t 
v.as suggested t h a t the examination c o u l d i n c l u d e " r o l e - p l a y i n t e r p r e t i n g 
on b e h a l f of a f r i e n d " , u s i n g a second c a n d i d a t e , i n o r d e r t o extend 
the range of r o l e - p l a y i n g . T h i s t e c h n i q u e has been o p e r a t i n g w i t h 
s u c c e s s i n the Kewcast.le GOML L e v e l h. 
'^.k V / r U i n r 
k.hi.l On a 1?••;rr ' f o r Grade 3 N a t i o n a l C r i t e r i a , Grade 1-0 CSS.) 
S e m i - f o r m a l .::-ud i n f i - : ~%- l e t t e r s i n r e s p o n s e t o • ruv-truction;;- i n E n g l i s h , 
v i t h no c h o i c e t o c a n l i d s t e a , c o u l d : f o r m the b a s i s o f t h i s e x a m i n a t i o n . 
Marks woulc ta,-:e- "n: c e t c c u n t t r i e u r e s e n t a t i o i : o f m f o r i r . a t i o n r e o u i r e d 
•which v.'ouic u r n e r s t t n cy m e r e c i p i e n t o f t h e l e t t e r . Only s i g n i f i c a n t 
e r r o r s woulu ce r?-r;5::5?:. 
k,*i»2: On a h i "h-: r l e v e l , ( f o r Grade 2 and 1 Kat/j t a a l C r i t e r i a . Grade 
1,1 an:! 11 Gl£*• "~ • .. 
C a n d i d a t e s v o u l d he r e q u i r e d t o •.-.rite i n r e s p o n s e t o a s t i m u l u s which 
i s V i s u a l c r i n t h e f e r e i gn language-, (examples: r e s p o n s e t o a s t i m u l u s 
l e t t e r i n t h e f b r e i g h l a n g u a g e , p i c t u r e e s s a y or g i v i n g an account on 
t h e home-tows) 
k.l; ... ... Weighting of Components 
^•5-1 Grades ?-3 CGI (Common Core, t a k i n g i n t o account a d d i t i o n a l 
r s a c i r . g , l i s t e n i n g and s p e a k i n g which would be r e q u i r e d t o a t t a i n 
Great ?.) ' 
A-r?r5xi=s&t* d i v i s i o n : L i s t e n i n g 33~35*: 
Reading 30-33>' 
Speaking 33-35> / " 
i-,5.2 Grade 1C C31-. 
A p p r o x i m a t e d i v i s i o n : L i s t e n i n g 3 0 l 
l e a d i n g 25-30* 
S p e a k i n g 30^ 
W r i t i n g TO-15% 
4.5.3 Grades ".A and 15 C S £ 
Approximate d i v i s i o n of marks to be equal among the f o u r s k i l l s . 
The w r i t i n g component c o u l d be pre-graded. 
3, _ £"-"!'-'•-.?*:" 07 ? : _ : " = ?-AI££D I N DISCUSSION R E L A T I N G 'RO T H E CESATIOT.' 
07 A:; IXA:-' .::;AI:GN AT 16 COMPATIBLE WITH GOML. 
5.1 GOML o b j e c t i v e s a r e c o m p a t i b l e w i t h the N a t i o n a l C r i t e r i a . 
5.2 A d e f i n e d content s y l l a b u s should be d r a f t e d , to i n c l u d e l e x i s , 
and s t r u c t u r e s i n f u l l d e t a i l , 
5-3 The s y l l a b u s should be a t e s t i n g r a t h e r than a t e a c h i n g 
s y l l a b u s . The s y l l a b u s would not p r e c l u d e t h e p o g s s i b l i t y 
of a wider range of l e x i s and s t r u c t u r e b e i n g drawn on. 
§.k The s y l l a b u s would be s e t out i n terms of n o t i o n s and f u n c t i o n s 
(and at the h i g h e r g r a d e s i n terms of r e g i s t e r s ) . 
5,5 Where p o s s i b l e , s k i l l s s h o u l d be t e s t e d d i s c r e t e l y . 
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5.6 The pre-CSE Graded T e s t s L e v e l s 1-3 o f f e r e d by GOML schemes 
would be seen an i n t e r m e d i a t e s t e p s i n the p r e p a r a t i o n of the 
c a n d i d a t e t o w a r d s C3E. The CSE would operate the same 
h u r d l e s as t h e GOML T e s t s L e v e l "*>/k ( a t p r e s e n t a c c e p t e d a s 
I-'ode 3>-
for r e a s o n s o f f l e x i b i l i t y , t i m i n g and numbers i n v o l v e d , the 
Graded O b j e c t i v e T e s t s would n o t be o f f e r e d by t h e Board a t 
L v v e l s be lev; GSE. 
I t was re:;:.:m 
r e p r e s e n t s t i v ^ H c 
m s s i s i i f . tH; 
_c .";.; Oammittcc s h o u l d co-Opt e x p e r i e n c e d 
f s r i i s s o f GOML schemes t o a d v i s e , and t o s o: v. :' r t - s r t i s s o i scnemes t o a o v n 
cor.; ' r ; ; ; ; o f : o f t h e d e f i h e d c o n t e n t s y l l a b u s . 
The K e e t i n g ended a t .JO p.m. 
To: P a n e l Members 
Co-opued Panel Members - Mrs A H e l l a o u i , Mr P Green, Mr A SpaiifOj Mr R Wass 
THE NORTH REGIONAL, EXAMINATIONS BOAR© 
Minutes of a meeting of the Modern Languages Panel S y l l a b u s R e v i s i o n 
Sub-Committee: GOML, hel d on Tuesday 8 March 1983 a t 10.00 a.m. 
i n the Board's o f f i c e s . 
P r e s e n t : Mr. C R P o l l a r d , Miss R M o r r i s , Miss E J A l i s o n (Panel Member*) 
Mrs. A H e l l a o u i , Mr. P Green, Mr. A Spargo, Mr. R Wass (Co-opted) 
1. The co-opted members, Mrs. A H e l l a o u i , Mr. P. Green, Mr. A Spargo 
and Mr. R Wass were welcomed. Mr. Sp&rgo agreed to a c t a s Chairman 
of the sub-committee meeting. 
2. MINUTES OF THE MEETING HELD ON 31 JANUARY 1983 
The f o l l o w i n g matters a r i s i n g from the Minutes were r a i s e d : 
2.1 S e c t i o n k. ( O u t l i n e of suggested examination model f o r 
Common Core and A d d i t i o n a l E x a m i n a t i o n s ) The Reading and L i s t e n i n g 
papers could not e a s i l y be pre-graded, nor was t h i s i n accordance w i t h 
NREB Modern Languages Examinatbns p o l i c y . An i n c l i n e of d i f f i c u l t y 
i n the papers, r a t h e r than s c a t t e r e d items of v a r y i n g d i f f i c u l t y would 
be valuafele, 
2.2 S e c t i o n 3.5 (Examination Model) I t was agreed t h a t i t was not 
f e a s i b l e to provide two s y l l a b u s e s w i t h i n the Mode 1 scheme: i . e . 
( a ) the present Mode 1 s y l l a b u s , (b) a GOML-related s y l l a b u s . 
The o v e r r i d i n g aim of the sub-committee was to develop a s y l l a b u s which 
could be considered by the NEA a s a, 16 + examination, but which could 
a l s o become a CSE syllabus 4 i^trepending on the outcome of the N a t i o n a l 
C r i t e r i a . The p o s s i b i l i t y of o f f e r i n g a GOML-based s y l l a b u s a s a Mode 1 
would need to be d i s c u s s e d by the Modern Languages Panel and r e f e r r e d to 
c o n s t i t u e n t s f o r d i s c u s s i o n . Those s c h o o l s who valued the c u r r e n t 
Mode 1 s y l l a b u s ( e s p e c i a l l y w i t h c l a s s e s aiming a t 0 L e v e l o r CSE) could 
s t i l l e n t e r p u p i l s i n t h e i r own more t r a d i t i o n a l Mode 3 scheme. I t was 
f e l t that some compromise between GOML and the present Mode 1 might 
have to be made. ^Soihe l i g h t was c a s t on c u r r e n t a t t i t u d e s among Heads 
and A s s i s t a n t Teachers r e g a r d i n g GOML: Heads were s t r o n g l y i n favour, 
and of the A s s i s t a n t T e a c h e r s a c l e a r m a j o r i t y supported GOML. 
jy. DRAFT OF TOE ALMS AND OBJECTIVES OF THE REVISEJJ SYLLABUS 
3.1 AIMS 
The aims of a course i n French l e a d i n g t o an exatmliaatioh at 1k * ebc-uM 
be 
3.1.1 to develop the a b i l i t y to use French e f f e c t i v e l y f o r purposes 
of p r a c t i c a l communication, and to provide worthwhile and r e a l i s t i c g o a l s , 
3.1.2 to form a sound base of the s k i l l s , langjage and a t t i t u d e s 
r e q u i r e d f o r f u r t h e r study, work and l e i s u r e , 
3.1.3 to o f f e r i n s i g h t s i n t o the c u l t u r e and c i v i l i s a t i o n of French-
speaking e c u n t r i e s , 
3.1 to develop an awareness of the nature of language and language 
1 earning, 
3.I .5 to provide enjoyment and i n t e l l e c t u a l s t imulation , 
3 . 1 t c encourage p o s i t i v e a t t i t u d e s to f o r e i g n language l e a r n i n g 
and to speakers of f o r e i g n languages and a sympathetic approach to 
other c u l t u r e s and c i v i l i s a t i o n s , 
3>1 *7 to promote l e a r n i n g s k i l l s of a more g e n e r a l a p p l i c a t i o n 
(e.g. a n a l y s i s , memorising, drawing o f i n f e r e n c e s ) . 
3.2 OBJECTIVES 
Candidates should be a b l e 
3.2.1 to use Fren c h e f f e c t i v e l y and a p p r o p r i a t e l y f o r the purposes 
of p r a c t i c a l communication, 
3-2.2 to cope l i n g u i s t i c a l l y with defined s i t u a t i o n s , i n which they 
might f i n d themselves, on a s h o r t or extended v i s i t to a French-speaking 
country, on a p e r s o n a l b a s i s and as a spokesman f o r a group, 
3*2.3 to understand spoken F r e n c h they would be l i k e l y to hear i n 
the de f i n e d t o p i c a r e a s , i n p r e d i c t a b l e and u n p r e d i c t a b l e l i n g u i s t i c 
c o n t e n t s on the l e v e l s of g i s t and more d e t a i l e d comprehension, 
J>.2.k to understand the w r i t t e n French they would be l i k e l y t o see and 
read i n the d e f i n e d t o p i c a r e a s , i n p r e d i c t a b l e and u n p r e d i c t a b l e 
l i n g u i s t i c c o n t e x t s , on the l e v e l s of g i s t and more d e t a i l e d csfflprehiensiQii, 
3-2.3 to exchange i n f o r m a t i o n i n Fren c h of both an i n t e r a c t i o n a l 
and a t r a n s a c t i o n a l nature, 
3-2.6 to convey or exchange i n f o r m a t i o n i n w r i t t e n F r e n c h o f both 
an i n t e r a c t i o n a l and a t r a n s a c t i o n a l Mature-
k. FURTHER DISCUSSION ON TOPIC AREAS, TECHNIQUES OF ASSESSMENT 
AND EXAMINATION MODELS 
Topic Argftg. 
The C l e v e l a n d L e v e l k scheme ( s e e Appendix 1) was con s i d e r e d a s an example 
of a model of t o p i c a r e a s which might form the b a s i s of the examination 
s y l l a b u s . Each t o p i c a r e a o f f e r e d might be s e t out i n terms of 
the o v e r a l l o b j e c t i v e , f u n c t i o n s , a d d i t i o n a l n o t i o n s . (See Appendix 2) 
A de f i n e d content s y l l a b u s might be d r a f t e d p o s s i b l y f o l l o w i n g a 
model which s u p p l i e s s c e n a r i o s , t o p i c a r e a s , n o t i o n s , f u n c t i o n s , l e x i s 
and s t r u c t u r e s . (see Appendix 3) 
k.2 Tm^ia^es_ALJi^s«&&mmt 
14.2.1 I t was r e a l i s e d t h a t the o b j e c t i v e s of Mode 1 and of GOML 
d i f f e r e d , i n t h a t Mode 1 was designed to have a f u l l range of grades, 
whereas the o b j e c t i v e of GOML was to provide an examination t h a t 
c a n d i d a t e s would take when they had reached the a p p r o p r i a t e l e v e l and 
which they would p a s s . 
k.2.2 The p o s s i b i l i t y of an examination where s k i l l s a r e not 
d i s c r e t e l y t e s t e d but a s u n i t s of s k i l l s i n c e r t a i n a r e a s "en b l o c " and 
c r i t e r i a - r e f e r e n c e d was d i s c u s s e d . While t h i s would encourage the 
p o s s i b i l i t y of an "academic p r o f i l e " of p u p i l s , which would be favoured 
by many Headteachers, there would be a problem o f continuous assessment, 
which i s f e a s i b l e i n gen e r a l only a t Mode 3-
3 Examination Models 
The f o l l o w i n g p o i n t s Were r a i s e d concerning the c r e a t i o n of an examination 
at 16+ f o r the f u l l a b i l i t y range being examined: 
k,3.% A s i n g l e paper w i t h s c a t t e r e d items v a r y i n g i n d i f f i c u l t y ( a s 
suggested i n S e c t i o n k. of the Minutes of 31 J a n u a r y ) might prove too 
much f o r the l e s s a b l e c a n d i d a t e . 
4.3.2 Combinations of papers to be taken by c a n d i d a t e s might lead 
to grading problems. 
4.3.3 A l t e r n a t i v e a p p r o p r i a t e examinations for the more able and 
fo r the l e s s a b l e was seen a s d i v i s i v e and not i n accordance with 
the recommendations i n the N a t i o n a l C r i t e r i a Report. 
h.%k The JWB d r a f t scheme o f a c r e d i t syste.n a t 16 + l e v e l was 
f e l t to be h i g h l y complex. The common paper f o r a l l l e v e l s and grades 
( i . e . b a s i c Reading, Speaking and L i s t e n i n g ) had a b u i l t - i n f a i l u r e 
component, s i n c e a l l t h r e e components had to be passed i n order to 
ga i n Grade 7 ( N a t i o n a l C r i t e r i a Grade; CSE Grade 5 ) . 
4,3.5 I f papers a t lower and h i g h e r l e v e l s were to be o f f e r e d , i t 
would be f o r t e a c h e r s to decide which papers should be taken by each 
c a n d i d a t e . I t was noted t h a t the Joint C o u n c i l approved the notion 
of d i f f e r e n t i a t e d papers. 
5- ; NEXT MEETING OF THE SUB-COMMITTEE 
The date f o r the next meeting o f the sub-committee was agreed - Wednesday 
15 June. The Sub-Committee would c o n s i d e r p a r t i c u l a r l y : 
5-1 Examples of t e s t s i n the GOML schemes, 
5.2 S k i l l s t o be a c h i e v e d by c a n d i d a t e s , e.g. the balance between 
g i s t comprehension and d e t a i l e d eoaprehenSioft, 
5-3 D i f f e r e n t i a t i o h and weightings of papers. 
The Meeting ended a t 4.30 p.m. 
To: Members of the S y l l a b u s R e v i s i o n Sub-Committee. (GOML) 
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THE NORTH REGIONAL EXAMINATIONS BOARD 
Minutes of a meeting of the Modern Languages Panel S y l l a b u s R e v i s i o n 
Sub-Committee: GOML, h e l d on Wednesday 15 June 1983 a t 10.00 a tm. 
i n the Board's o f f i c e s . 
P r e s e n t : Mr. C R P o l l a r d , Miss R Morris, Miss E J A l i s o n , Mr. J Connor, 
Mrs. A H e l l a o u i , Mr. P Green, Mr. A Spargo, Mr. R Wass. 
1. MINUTES OF THE MEETING HELD ON 8 MARCH 1983 
IHhe f o l l o w i n g matters a r i s i n g from the Minutes were r a i s e d : 
1.1 S e c t i o n 2.1 
I t was f e l t t h a t i f the examination was to be topic-based, 
t h e r e should be an i n c l i n e of d i f f i c u l t y w i t h i n the t o p i c , 
p a r t i c u l a r l y with regard to L i s t e n i n g Comprehension. An 
i n c l i n e of d i f f i c u l t y would enable there to be an i n c l i n e 
and range of grades. 
1.2 S e c t i o n 2.2 
1.2.1 Mrs. S u t c l i f f e t o l d the Sub-Committee t h a t the GOML-based 
s y l l a b u s had been accepted by the NREB a s an a l t e r n a t i v e 
Mode 1 Scheme from 1986 onwards. The t i m e - s c a l e f o r the 
p r e p a r a t i o n of the a l t e r n a t i v e Mode 1 was as f o l l o w s : 
February 1984 to Standing Advisory Sub-Committee 
E a r l y Summer 1984 to Examinations Committee 
June 1984 to Schools 
May 1986 F i r s t examination. 
1.2.2 The Sub-committee was ad v i s e d to d r a f t the s y l l a b u s f o r the 
a l t e r n a t i v e Mode 1 w i t h the N a t i o n a l C r i t e r i a Grade 3 
(Gj?ade 1 C) a s top grade i n mind. The s y l l a b u s might then 
be adapted l a t e r f o r the N a t i o n a l C r i t e r i a Grades 1 and 2. 
(Grades 1 A and 1 B) Although the N a t i o n a l C r i t e r i a 
i s l i k e l y to; recommend d i f f e r e n t i a t e d papers, t h i s p o l i c y 
should not be adopted a t t h i s s t a g e . L a t e r i t would be 
p o s s i b l e to develop Extended W r i t t e n , A u r a l and Reading and O r a l 
components i n accordance w i t h the N a t i o n a l C r i t e r i a 
concerning Extended L e v e l s . The Extended W r i t i n g might 
be seen i n terms of a L e v e l 5 of the GOML schemes. 
1.2.3 I * was pointed out t h a t the A l t e r n a t i v e Mode 1 might w e l l 
have some i n f l u e n c e on the p r e s e n t Mode 1. 
1 *3 S e c t i o n 4.1 
Although the C l e v e l a n d L e v e l 4 scheme was considered a s a 
p r a c t i c a l example of a model of s c e n a r i o s f o r the s y l l a b u s , 
the Subcommittee would c l e a r l y need to draw on other 
GOML schemes, e.g. Cumbria/Lancaster, Newcastle. 
1.4 S e c t i o n 3.3 
I f the new GOML-based Mode 1 became p a r t of a N a t i o n a l 
C r i t e r i a s i n g l e GCE/CSE examination, an a l t e r n a t i v e 
a p p r o p r i a t e examination might l a t e r become n e c e s s a r y . 
\ 
2. TOPICS, SPECIMEN QUESTIONS AND LEXIS \ 
The f o l l o w i n g t o p i c s had been prepared by members of the 
Sub-Committee f o r d i s c u s s i o n a t the meeting: \ 
Restaurant ( i n c l u d i n g o r d e r i n g and paying for meals and menu); 
Fu t u r e p l a n s f o r h o l i d a y abroad; 
Entertainment (cinema, t h e a t r e , TV, etc.)*, 
Accommodation (campsite, h o t e l , youth h o s t e l ) ; 
Shopping ( s o u v e n i r s , c l o t h e s , f i l m s e t c . ) ; 
T r a v e l ( t r a i n , , boat, c a r ) ; 
At home wi t h the fam i l y ( g e n e r a l c o n v e r s a t i o n K 
The f o l l o w i n g p o i n t s arose i n d i s c u s s i o n : 
2.1 The c r i t e r i a of both b a s i c and extended l e v e l s would not 
be a p p l i e d w i t h i n CSE. E x t r a vocabulary beyond the 
defined-content s y l l a b u s (approximately 10% i n the JMB s y l l a b u s ) 
would not be t e s t e d . 
2.2 C l o s e s p e c i f i c a t i o n of t a s k s , e s p e c i a l l y with regard t o 
O r a l ( R o l e - P l a y ) and W r i t i n g papers ( L e t t e r s ) - m i g h t lead t o 
too much t r a n s l a t i o n by the candidate. The Sub-Committee 
questioned whether the candidate should be s e t goals,the 
means by which they a t t a i n those g o a l s being l e f t open. 
While the Sub-Gommittee was concerned to avoid the open-ended 
nature of the more t r a d i t i o n a l examination papers, i t agreed 
t h a t there needs to be some l a t i t u d e f o r candidates* 
2.3 G i s t and d e t a i l e d comprehension 
2.5.I There should be a balance between the two types of comprehension 
i n terms of weighting w i t h i n the Reading and L i s t e n i n g s k i l l s . 
There was much d i s c u s s i o n whether the p r e c i s e balance between 
g i s t and d e t a i l e d comprehension should be s t a t e d . I t was 
g e n e r a l l y f e l t t h a t t h e r e should be more d e t a i l e d than g i s t 
comprehension. 
2.3.? Questions t e s t i n g g i s t comprehension must take i n t o account 
d i f f e r e n t l e v e l s of understanding. They should be marked 
p o s i t i v e l y . M u l t i p l e - c h o i c e and open-ended questions were 
not v a l i d means of t e s t i n g . 
2.3*3 Both re a d i n g and a u r a l comprehension, i n g i s t and d e t a i l e d 
comprehension, should have items w i t h an i n c l i n e of d i f f i c u l t y . 
2.3«^ Authentic m a t e r i a l should be used wherever p o s s i b l e , e s p e c i a l l y 
f o r g i s t comprehension,, and when s i m p l i f i e d , s h o u l d be 
a u t h e n t i c a t e d by a n a t i v e speaker. 
2.3.5 I n the case of a u r a l comprehension, candidates would need 
t o be aware of what they a r e l i s t e n i n g f o r , and they should 
be r e q u i r e d t o make n e i t h e r a p r e c i s , nor too much l o g i c a l 
deduction. Examples of g i s t comprehension might i n c l u d e 
s h o r t announcements and c o n v e r s a t i o n s , with one or two q u e s t i o n s 
on each item. 
2.3.6 While sound e f f e c t s and even an E n g l i s h i n t r o d u c t i o n might 
help e s t a b l i s h the s c e n a r i o i n a g i s t comprehension question, 
the l i s t e n i n g items should aim f o r c l a r i t y . 
2,3*7 L i s t e n i n g comprehension items f o r d e t a i l e d comprehension should 
be pl a y e d a t l e a s t t w i c e to c a n d i d a t e s . E v e n t u a l l y the aim 
might be to p l a y g i s t comprehension items once only. 
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2.3-8 L i s t e n i n g comprehension questions would be recorded 
p r o f e s s i o n a l l y u s i n g n a t i v e s p e a k e r s . I t was appropriate 
to use v a r y i n g r e g i s t e r s of speech and a u t h e n t i c arid 
n a t u r a l m a t e r i a l , w i t h i n the l i m i t s of the s y l l a b u s * 
2.3.9 A l l language components must be seen i n terms of t h e i r 
f u n c t i o n . L i s t e n i n g comprehension qu e s t i o n s should not 
t h e r e f o r e i n c l u d e items which were designed p u r e l y f o r 
reading. 
2.k L e t t e r - w r i t i n g 
2.4.1 The s y l l a b u s should be i n accordance w i t h the N a t i o n a l C r i t e r i a 
and i n c l u d e a w r i t i n g component. 
2.4*2 The s y l l a b u s should i n c l u d e a l i s t of a r e a s w i t h i n which 
in f o r m a l and semi-formal l e t t e r s could' be s e t . 
2.^.3 While s p e c i f i c t a s k s a r e s u i t a b l e f o r a b a s i c l e v e l of 
w r i t i n g , some c a n d i d a t e s may not be a b l e to g i v e of t h e i r 
b e s t i f the demands a r e too s p e c i f i c . I n the main, 
however, most c a n d i d a t e s cope b e t t e r w i t h s p e c i f i c t a s k s . 
2.4.4 I t might be p o s s i b l e to introduce a l e t t e r with a g a p - f i l l i n g 
e x e r c i s e , s i m i l a r to a form-completion t a s k . 
2.if.5 The p o s s i b i l i t y of a l l o w i n g c a n d i d a t e s to use d i c t i o n a r i e s „ ^ 
fo r l e t t e r - w r i t i n g was d i s c u s s e d . While i t would seem 
more n a t u r a l to a l l o w the use of a d i c t i o n a r y , many candidates 
might be unable to use a d i c t i o n a r y to best advantage. 
The l e t t e r s would use a l i m i t e d range of f u n c t i o n a l language 
which could be p r e - l e a r n t . 
2.4.6 The w r i t t e n examination should c o n t a i n two l e t t e r s : one 
semi-formal, one non-formal. As an a l t e r n a t i v e to one 
of the l e t t e r s , examinations might i n some y e a r s have a 
p o s t - c a r d or m e s s a g e - l e t t e r , and p o s s i b l y f o r m - f i l l i n g . 
No ch o i c e should be a v a i l a b l e to the c a n d i d a t e s . 
2.5 O r a l t e s t i n g 
2.5.1 The o r a l component should i n c l u d e r o l e - p l a y w i t h a defined 
content* 
2.5.2 The component of p e r s o n a l c o n v e r s a t i o n needs to be c a r e f u l l y 
s t r u c t u r e d , and should aim f o r both i n t e r a c t i o n a l and 
t r a n s a c t i o n a l c o n v e r s a t i o n . 
2.5.3 The va l u e of, the i n t e r p r e t a t i v e r o l e was emphasised. The 
o r a l examination might i n c l u d e a t h i r d person r o l e - p l a y 
on a p e r s o n a l and t r a n s a c t i o n a l b a s i s . 
2.5.4 • The p o s s i b i l i t y of an i n t e r a c t i o n a l t e s t between examiner 
and candidate was d i s c u s s e d . The examiner would ask the 
candidate q u e s t i o n s , but might a l s o assume d i f f e r e n t r o l e s . 
The candidate would then pose q u e s t i o n s to the examiner. 
2.5-5 An i n t e r a c t i o n a l t e s t of t h i s n a t ure might i n v o l v e too many 
s k i l l s , i f the candidate were r e q u i r e d to show i n w r i t i n g 
an understanding of the examiner's responses. T h i s kind 
of t e s t might w e l l be adapted f o r the Extended L e v e l . 
- i f -
\Oy>cr 
2.5.6 Areas of c o n v e r s a t i o n arid a n t i c i p a t e d s t r u c t u r e s might 
have to be s u p p l i e d with the s y l l a b u s . 
2.5.7 I t would be e s s e n t i a l to p r e - t e s t the i n t e r p r e t i n g r o l e -
p l a y and e s p e c i a l l y the t e s t o u t l i n e d i n 2.5-4. 
2.5.8 I t might be ne c e s s a r y to d i v i d e the e n t i r e o r a l examination 
i n t o two s e p a r a t e p a r t s . 
3. DRAFTING OF SYLLABUS 
3.1 
3.2 
3.3 
3-4 
3-5 
3.6 
3-7 
4. 
40 
I t was agreed to s e t out t h e s y l l a b u s f o l l o w i n g the f o r m a t 
of the C l e v e l a n d s y l l a b u s , namely: 
Topic Notions and Fun c t i o n s Speaking L i s t e n i n g Reading 
Items i n Speaking and L i s t e n i n g columns would be i n t e r c h a n g e a b l e , 
w i t h the proviso: t h a t c e r t a i n i t e m s i n the L i s t e n i n g column 
should be a s t e r i s k e d f o r comprehension o n l y . 
The JMB GGSE Stage 2 S y l l a b u s was considered. I t was 
noted t h a t c e r t a i n items, had' been preceded by an "x", 
which might be included a t an extended l e v e l only. 
The l i s t o f f u n c t i o n s arranged i n t o p i c groups would need to 
be very e x t e n s i v e and to i n c l u d e a l l i t e m s on which there 
would be s p e c i f i c t e s t i n g . 
As w e l l as a t o p i c l i s t w i th f u n c t i o n s e t c . o u t l i n e d above, 
t h e r e should be an a l p h a b e t i c a l index of l e x i s w ith cognates. 
Verbs should be i n c l u d e d i n the f u n c t i o n a l form i n the t o p i c 
l i s t and i n the a l p h a b e t i c a l l i s t . 
There should be a l i s t of n o t i o n a l headings w i t h s t r u c t u r e s . 
EXAMINATION WEIGHTINGS 
yvwvj _ L i s t e n i n g comprehension [ 2ffl$zt^l^kening ami'ha 
a t i o 
45 r***A. 
5. 
Heading Comprehension 
O r a l kocamination 
W r i t i n g E x a m i n a t i o n 
SCENARIOS 
305* 
(|0 Co**. 
1. Shopping 
2. I n the Town 
3. Cafe'-Restaurant 
4. P u b l i c S e r v i c e s 
5. Entertainment 
6. T r a v e l 
1 A c c i d e n t a n i I l l n e s s 
8, Accommodation 
9» L i v i n g i n a French-speaking fa m i l y 
10* P e r s o n a l Information ( t o i n c l u d e Schools and • c c u f a t i o h s ) 
6, FURTHER WORK OF THE GOMLS SUB-COMMITTEE 
A s m a l l group w i t h i n the Sub-Committee would need to work together 
to d r a f t a s y l l a b u s o f f u n c t i o n s , n o t i o n s and IfX i f e , r e v i e w i n g 
the s y l l a b u s e s of othe r GOMLS schemes and the JMB GCSE s y l l a b u s . 
The Meeting of the Sub-Committee ended a t 4.30 f.ffl. 
To: S y l l a b u s R e v i s i o n gujD^eQSsmitftg© (GOML) 
SI 54 A 
THE NORTH REGIONAL EXAMINATIONS BOARD 
Minutes of the GOML meeting h e l d a t the Board's o f f i c e s on Thursday, 
10 November 1983 a t 10.00 a.m. 
Pre s e n t : A Spargo (Chairman) 
A H e l l a o u i , E J A l l i s o n , R Wass, C R P o l l a r d . 
Apologies: Miss R Morris, J Connor, P Green. 
Minutes of the meeting of 15 June 1983 
Mr Spargo reviewed the main p o i n t s and thanked the members of the sub-committee 
who produced the s y l l a b u s p l a c e d b e f o r e the committee. 
Some d i s c u s s i o n ensued w i t h r e f e r e n c e to the proposed o r a l examination and 
how some i n t e g r a t i o n with the a r e a of l i s t e n i n g comprehension might be ac h i e v e d . 
The s y l l a b u s was examined f o r e r r o r s . 
Classroom v o c a b u l a r y . 
M^s H e l l a o u i spoke of the suggestion to encourage t e a c h e r s to use t h e ' f o r e i g n 
language i n the classroom, whereas much classroom does not appear i n the s y l l a b u s 
Should t h i s be t e s t e d - i n l i s t e n i n g comprehension? 
I t was agreed t h a t a s i m i l a r appendix t o t h a t i s s u e d by the C l e v e l a n d scheme 
be submitted with the s y l l a b u s . 
B a s i c vocabulary and notions should be pre.seat.ttd simply as ge n e r a l n o t i o n s . 
liokg^Oiuhd e x p l a n a t i o n . 
I t was agreed t h a t a 'column 5* be i n c l u d e d ( v i z C l e v e l a n d schema). 
Aims and ©Bjectiivss each t o p i c a r e a . 
The d i f f i c u l t y of s e t t i n g an examination to f u l f i l the b e h a v i o u r a l o b j e c t i v e s 
s p e c i f i e d i n the s y l l a b u s was d i s c u s s e d . Nonetheless i t was agreed t h a t aims 
and o b j e c t i v e s f o r each t o p i c be i n c l u d e d 
S t r u c t u r e s . ' 
I t was agreed t h a t a l i s t of slrwstwfces f o r productive use be inclijdefl. 
L e x i s . 
I t was agreed t o i n c l u d e a f u l l l e x i s , a i p h s b * t i e & l l y l i s t e d . 
Assessment O b j e c t i v e s . 
I t was $greWd t h a t a s s e s s t t ^ n t o b j e c t i v e s , g e n e r a l and p a r t i c u l a r , be i n c l u d e d , 
o r a l f&sminAng«. 
Mr Wass in t r o d u c e d t h i s s e c t i o n . 
He proposed that the candidate should be asked to f i n d out informatton from the 
examiner on a p a r t i c u l a r topic, the examiner being piwid^^iMr^m"-:lntosmti^>n., 
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On h i s experience of t r y i n g t h i s out i n s c h o o l , the time f a c t o r f o r each 
candidate proved to be a problem. 
How h e l p f u l or u n h e l p f u l should the examiner be? 
There a r e d i f f i c u l t i e s of s t a n d a r d i s a t i o n . 
T h i s type of t e s t can be d e s c r i b e d a s 'the information gap'. 
A second type of t e s t was d e s c r i b e d a s ' a f f e c t gap', where the examiner 
and c a n d i d a t e d i s c u s s what to do with d i f f e r i n g requirements. '; 
The t r a i n i n g o f examiners i n order to s t a n d a r d i s e could be very d i f f i c u l t . 
The p r a c t i c a l i t i e s of s e t t i n g up Such a t e s t were d i s c u s s e d . Mr Wass envisaged 
t h i s type of t e s t r e p l a c i n g the normal r o l e p l a y . 
Worries were expressed about the demand and s t r e s s p l a c e d upon the c a n d i d a t e s . 
The view was expressed t h a t both t h i s type of t e s t and the r o l e p l a y could be 
i n c l u d e d i n an examination. Mr Wass o f f e r e d to s e t t h i s up a t h i s own school 
and tape the e f f o r t s of some of h i s p u p i l s to b r i n g along t o the next meeting. 
I t was suggested t h a t the o r a l examination should begin w i t h a few pe r s o n a l 
q u e s t i o n s , f ollowed by 2/3 r o l e p l a y s and concluding w i t h an 'information gap 1 
type of t e s t * 
To f a c i l i t a t e t r a i n i n g i t . was proposed t h a t o r a l s be h e l d a t the end of the 
E a s t e r term and t h a t the t r a i n i n g meeting take p l a c e l a t e F e b r u a r y / e a r l y March. 
The meeting c l o s e d a t 3,35 p.m. 
To: Members of the GOML Sub-Committee 
S154A 
THE NORTH REGIONAL EXAMINATIONS BOARD 
Minutes of the Modern Languages S y l l a b u s R e v i s i o n Sub-Committee (GOML) meeting 
h e l d a t the Board's o f f i c e s on Monday 12 December 1983 a t 10.00 a.m. 
P r e s e n t : A Spargo (Chairman) 
E J A l l i s o n , A H e l l a o u i , C R P o l l a r d , R W Wass 
Apologies: R Morris, P Green. 
1 The minutes o f the p r e v i o u s meeting were approved. 
2 Mr Torkington a d v i s e d the group t h a t an i n t e r i m r e p o r t on the group's 
work - i n c l u d i n g an e x p l a n a t i o n of the r a t i o n a l e f o r the i n t r o d u c t i o n 
of a new type of examination - would be r e q u i r e d to be put before the 
Standing Advisory Committee i n January 1984. Provided the p r e s e n t p r o g r e s s 
i s maintained we are on schedule f o r i n t r o d u c i n g the examination i n 
Summer 1986. 
3 The o r a l examination 
There was much d i s c u s s i o n over the format of the o r a l examination. 
A specimen tape of a more open-ended o r a l examination was l i s t e n e d t o , 
based on the s i t u a t i o n of ord e r i n g a meal. Concern was expressed about 
the s m a l l amount of i n i t i a t i v e r e q u i r e d of the candidate. Some of the 
group f e l t t h a t some i n i t i a t i v e and i d i o m a t i c use of language was 
i n s u f f i c i e n t l y rewarded. Recording information i n a w r i t t e n form was 
viewed with d i s t r u s t , and the amount of time some weaker c a n d i d a t e s 
took caused concern. I t was f e l t t h a t a m u l t i - s k i l l t e s t posed such 
problems of p r a c t i c a l a d m i n i s t r a t i o n a s to make i t not worthwhile. 
N e v e r t h e l e s s , i t was decided to incl u d e items i n the o r a l which s t r e s s e d 
the i n t e g f a t i o n of the s k i l l s of l i s t e n i n g and speaking. 
The OWMI we-uld Qongis-t of: 
(a) d i f f e r e n t r o l e - p l a y i n g s i t u a t i o n s . The s i t u a t i o n s would 
f a l l i n t o the co n t e x t of the definwd t o p i c s of the s y l l a b u s . 
Thm function^: which the candidates would be expected to f u l f i l 
would b» Sf>#eifiiied i n E n g l i s h . 
(b) a "general c o n v e r s a t i o n " w i t h i n the t o p i c a r e a s . Candidates 
would be f r e e t o ask que s t i o n s of the examiner. 
Within these two ar e a s the candidate would be expected not only to 
understand and respond, but a l s o to take the i n i t i a t i v e . 
The q u e s t i o n was r a i s e d as to whether examiners should be e x t e r n a l or 
school-based. The impression given was t h a t school-based examiners were 
p r e f e r a b l e , although no f i r m d e c i s i o n was taken. I f examiners were school 
based, a l l o r a l examinations would have t o be taped i n the i n i t i a l few 
y e a r s . T h e r e a f t e r only newcomers to the scheme would be r e q u i r e d to tape 
o r a l s . 
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4 S y l l a b u s Submission f o r Standing Advisory Sup-Committee 
(a) The u n i t s o f the s y l l a b u s were renumbered: 
1 P e r s o n a l information 
2 L i v i n g i n a French speaking f a m i l y 
3 T r a v e l 
4 I n the town 
5 Shopping 
6 Cafe-Bar/Restaurant 
7 P u b l i c S e r v i c e s 
8 Accommondation 
9 L e i s u r e and p l e a s u r e 
10 A c c i d e n t and i l l n e s s 
(b) The members perused and approved the propo s a l s f o r : 
( i ) the o b j e c t i v e s f o r the i n d i v i d u a l u n i t s 
( i i ) the s t r u c t u r a l appendix 
( i i i ) the l i s t of " u s e f u l and common e x p r e s s i o n s " 
( i v ) the s p e c i f i c a t i o n of b a s i c background knowledge expected 
(v) the phonological system i n oper a t i o n . 
5 Scheme of Assessment 
The p r o p o s a l s a s s e t out i n the minutes of the meeting of 15 June 1983 
wi t h the exce p t i o n t h a t the r e f e r e n c e to the s p l i t t i n g of the o r a l 
examination should be d e l e t e d . 
For the w r i t t e n p a r t of the examination, 5% of the t o t a l marks should 
be a s s i g n e d to each p i e c e . 
For the o r a l examination, the t o t a l of 30% should be d i v i d e d thus: 
li©% f o r the "general conversation'' 
g % f o r the th r e e r o l e p l a y s i t u a t i o n s , the l a s t one being 
more open-ended than the f i r s t two 
o% 
Fo r the reading and l i s t e n i n g comprehension t e s t s , i t was decided not 
t o s p e c i f y the r a t i o n of e x t e n s i v e to i n t e n s i v e comprehension i terns. 
Length o f papers 
The f o l l o w i n g times were agreed: 
L i s t e n i n g comprehension 
Reading comprehension 
W r i t i n g 
O r a l 
Pate of next meeting 
maximum of 40 minutes 
combined i n t o one paper of 1 hour 45 minutes 
(maximum) 
10 minutes p r e p a r a t i o n time 
approximately 10 minutes of t e s t i n g time, 
of which 3-5 minutes would b© devoted to 
"general c o n v e r s a t i o n " . 
Tuesday 31 January 1984 a t Board's o f f i c e s . 
The meeting c l o s e d a t 4.00 p.m. 
T o : Members o f the GOML Sub-Committee 
Appendix 24 
E x t r a c t s f r o m the N.R.E.B.'s proposed 
A l t e r n a t i v e Mode I S y l l a b u s 
(1984-1987). 
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Appendix 25 
The 1986 N.R.E.B. A l t e r n a t i v e Made I 
Examination 
E x t r a c t 
E22 
THE NORTH REGIONAL EXAMINATIONS BOARD 
Grading Committees,1986 
S p e c i a l Notes 
FRENCH - ALTERNATIVE MODE 1 
1 Scheme of Examination 
Paper 1 - W r i t t e n Examination (10%) 
Reading Comprehension (30%;) 
Paper 2 - L i s t e n i n g Comprehe nsion (30%) 
O r a l Examination - Role P l a y (20%) 
C o n v e r s a t i o n (lO%) 
2 (a) W r i t t e n Papers 
The W r i t t e n Examination i s marked out of 3 5 ; the Reading Comprehension 
out of 5 6 ; the L i s t e n i n g Comprehension put of S o . 
S c r i p t s have been s e l e c t e d f o r each of the s e p a r a t e elements to 
cover the whole range of marks evenly. 
The elements should be considered s e p a r a t e l y ; the Committee i s asked 
to determine a minimum c o n t r i b u t i o n a t each grade f o r each element. 
The Committee i s r e q u i r e d to study the complete s c r i p t s o f c e r t a i n 
c a n d i d a t e s before confirming the lowest t o t a l mark w i t h i n each 
grade. 
(b) O r a l Examination 
Examiners are t r a i n e d to a s s e s s Role P l a y and Con v e r s a t i o n 
s e p a r a t e l y i n terms o f CSE grades, These grades a r e converted 
to marks u s i n g the grade/mark s c a l e shown o v e r l e a f . 
3 Mark P r o c e s s i n g 
The work n e c e s s a r y to ensure t h a t each p a r t of the examination c a r r i e s 
a p p r o p r i a t e weight i s c a r r i e d out by computer. T h i s i n v o l v e s s c a l i n g 
the L i s t e n i n g Comprehension a g a i n s t the Reading Comprehension to give a 
s c a l i n g s u b - t o t a l of 60%. The remaining components of the examination 
are s c a l e d a g a i n s t t h i s s u b - t o t a l to produce a 'working t o t a l ' on which 
grades are determined. 
4 Border-zones 
Border-zones should be ± 2-3% of the 'working t o t a i 1 a t each border. 
5 R e s o l u t i o n of border-zones 
(a) S c a l e d school grade. 
(b) Minimum mark from the L i s t e n i n g Comprehension. 
NAME 
EXAMINATION 
NUMBER 
THE NORTH REGIONAL 
EXAMINATIONS BOARD 
C E R T I F I C A T E 
O F S E C O N D A R Y 
E D U C A T I O N 
1986 EXAMINATION 
F R E N C H 
A L T E R N A T I V E S Y L L A B U S 
P A P E R 1 
Reading Comprehension 
W e d n e s d a y 2 3 A p r i l 1 9 8 6 
2.30 p.m.-3.36 p.m. 
R e a d t h e f o l l o w i n g I n s t r u c t i o n s c a r e f u l l y : 
Do n o t o p e n t h i s b o o k u n t i l y o u are t o l d . 
W r i t e y o u r n a m e a n d e x a m i n a t i o n n u m b e r in t h e spaces p r o v i d e d at t he t o p o f t h i s p a g e . 
A n s w e r a l l t h e q u e s t i o n s o n th is p a p e r in t h e spaces p r o v i d e d . Y o u m a y n o t n e e d to use a l l 
t h e l i nes . 
A n s w s n s s h o u l d be w r i t t e n in E n g l i s h , C o m p l e t e sen tences are n o t r e q u i r e d p r o v i d e d al l 
r e l e v a n t m a t t e r is i n c l u d e d . 
© The North Regional Examinations Board 1986 
page 2 Do not 
write in 
Y o u s h o u l d a t t e m p t t o a n s w e r all o f t h e q u e s t i o n s . margin 
W r i t e y o u r a n s w e r s in Engl ish in t h e spaces p r o v i d e d . 
1. E x p l a i n , in E n g l i s h , w h a t n u m b e r s 6, 8 , 1 0 , 20 a n d 21, t aken f r o m t h e key t o a t o w n p l a n , te l l y o u . 
(a) 6 
ib) 8 
m 10 
(d) 20 
LEGENDES 
1 Office de tourisme 
2 Cathedrale 
3 Palais de Justice 
4 Bourse - Gh. de Commerce 
5 Maison Nicolas-Venette 
6 Musee d'Orbigny 
7 ^glise N.Dame - Parking 
8 Eglise St-Sauveur 
9 Grosse Horloge 
10 P.T.T. 
11 Tour de La Lanterne 
12 Tour de la Chaine 
13 Tour Saint-Nicolas 
14 Temple - Musee Protestant 
15 Theatre - Mais, de la Culture 
16 Prefecture 
17 Hotel de Ville 
18 Museum d'hist. naturelle 
19 Musee des Beaux-Arts 
Bibliotheque 
20 Maison des Jeunes 
21 Marche 
22 Maison Henri II 
page 3 Do not 
write in 
this 
margin 2. Read t h e f o l l o w i n g e x c e r p t f r o m a t rave l b r o c h u r e a n d t h e n a n s w e r t h e q u e s t i o n s in E n g l i s h . 
VIS ITKS C O M M E N T E E S 
L'Office de Tourisme - S . I . de L a Roehelle vous propose 
diverses visites commentees. 
Juillet et Aout: 
Visite historique de la ville. Tous lies jours au depart de 
l'Olfice de Tourisme - .10, rue Fleuriau 
— circuit pedestre : 10 h(X) 
— circuit en voiture a cheval : 14 h 30 et IK h (K) (s'inscrire a 
j 'avunct j ) 
— \< fbis par semaine, visite de l.a Rochelle Maiitimc en car. 
Depart K h, die Ocecars. cotirs des Dames. 
Pour les groupes de plus de 20 personnes; ces visites ont 
lieu toute l annce sur demande. 
(a) On w h i c h d a y s o f t h e w e e k can y o u v is i t t h e o l d pa r t o f t o w n ? 
(b) H o w o f t e n can y o u v i s i t La Roche l l e M a r i t i m e ? 
(c) A t w h a t t i m e d o t h e v is i ts ; t o La Roche l le M a r i t i m e star t? 
3, W h i l e d r i v i n g in F rance o n t h e o u t s k i r t s o f A m i e n s , y o u see these s igns . W h i c h o n e w o u l d y o u 
f o l l o w if y o u w a n t e d 
(a) T o g o i n t o A m i e n s ? 
CENTRE Vltl 
(b) T o g o t o Rouen? t i t l e s pmegiiiigfm 
(Copy y o u r a n s w e r s f r o m t h e signpSfst) 
N R E B 24 [over 
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4. Y o u see the f o l l o w i n g s ign o u t s i d e a g a r a g e . N a m e , in E n g l i s h , t w o serv ices it o f fe rs the c u s t o m e r , 
apar t f r o m se l l i ng pe t ro l . 
D o not 
w r i t e in 
th is 
m a r g i n 
L A V A G E A U T O M A T I Q U E 
E S S E N C E 
PNEUS 
G O N F L A G E 
5. Y o u see th is s ign w h i l e d r i v i n g in France. Exp la in , in E n g l i s h , the reason fo r f o l l o w i n g the d i v e r s i o n 
s i gn . 
ROUTE BARREE 
DEVIATION 
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6. W h i l e s h o p p i n g in a d e p a r t m e n t s tore in France, y o u see the f o l l o w i n g a d v e r t i s e m e n t s . Read t h e m 
ca re fu l l y a n d a n s w e r the q u e s t i o n s in E n g l i s h . 
(a) 
Centre Commercial 
AUCHAN 
Promotions vaiabies du 26 Mai au 7 Juin 86 
Ouvert le : j 
Eundi de 14 a 20 h i 
les autres jours de 9 h a 20 h | 
(/) W h a t is h a p p e n i n g b e t w e e n 26th M a y and 7th J u n e 7 
(/'/') On w h i c h day is the s h o p c losed in the m o r n i n g ? 
(b) Shampooing LONGUEURS ET 
POINTES 
le f l a c o n d e 2 5 0 m l J8r95 
Jambon epaule 
d e c o u e n n e , d e g r a i s s e , 
8 t r a n c h e s , le kg 3Sfc5tJ 
Camembert 
LE CHATELAIN 
4 5 % M . G . , 
la p i e c e d e 2 5 0 g 
Yaourts nature 
VALOIS 
le p a c k d e 12 x 125 g 
7,90 F 
s o i t 3 1 , 6 0 F l e l i t r e 
29 f50 F 
5 f 0 0 F 
6,30 F 
s o i t 4 , 2 0 F i e kg 
(/) H o w m u c h w o u l d y o u have to pay f o r cheese? 
(//) W h a t can y o u b u y fo r 7,90 F ? 
(///) H o w m u c h h a m w o u l d y o u get fo r 29,50 F ? 
NREB 2 4 [over 
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6. (c) 
: N F A N 
Lot de 2 paires de chaussettes 
boulette « q q c r 
50 % acrylique, 50 % polyamide, 27 au 40 I«J,«J3 I 
Pantalon toile -jr 
100 % coton, 6 au 12 ans / D r 
Chemise «Q QJ-
manches courtes, 100 % coton, du 37 au 43 4«/,«fu 
Maillot de bain Qg- r 
80 % polyamide, 20 % elasthane ^%/r«l3 I 
Veste 
100 % coton, du6au 16 ans « w , 
(/) What would you have to pay for the socks in this advertisement? 
(/V) For whom would you buy them? 
(/'//) Name the item, in Eng l ish , which costs 75 F 
7. You are on a cross channel ferry. Say in Eng l ish what you would expect to find in a locker marked: 
GILET DE SAUVETAGE 
page 7 
8. (a) Y o u are g o i n g to ca tch a t ra in . W h i c h o n e of these s igns w o u l d y o u f o l l o w ? (Copy y o u r a n s w e r 
f r o m t h e s ign) 
D o not 
w r i t e in 
th is 
m a r g i n 
ACCES AUX QUAIS 
SORTIE t 
CONSIGNF 
RENSEIGNEMENTS t 
(b) Y o u see th is s ign in a r a i l w a y ca r r iage . Exp la in in Engl ish w h a t it m e a n s . 
NE PAS SE PENCHER AU DEHORS 
9. Y o u are l o o k i n g at s o m e r e s t a u r a n t a d v e r t i s e m e n t s . 
(a) N a m e th ree t h i n g s , in E n g l i s h , i n c l u d e d in t h e pr ice of eve ry m e a l in th is res tau ran t . 
RESTAURANT 
La Pomme au Four 
20, rue d u M i n a g e - LA ROCHELLE - Te l . (46) 41 47 42 
A 200 m d u PARKING V E R D U N 
dans un cadre a^rcablc, autour d'un buffet 
DES M E N U S V R A I M E N T T O U T COMPR1S 
Tous avec Hors-d 'oeuvre , v i n de Gamay , f romages a vo lon te , 
dessert, cafe et service co inpr is 
(/) 
( / / > 
( / ' / ' / ) 
N H E B 2 4 [over 
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wr i te in 
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marg in 
vents a emporter. vente a exporter vents a emporter. ver.te a emporter. a emporter. vents a 
TEL. LAS)4 1 28 2 
iff/n 
W. 11" 
4 | 
0 M 
- J : i 
hli 
a i 
i 
ft r-I 
i •i 
7-/ 
/ 
39 CTTS 
oupc ca potsson Siis coqui 
(/) W h a t d o the w o r d s ' ven te a e m p o r t e r ' at the t o p of th is a d v e r t i s e m e n t tell you? 
(//) Say, in E n g l i s h , w h a t t ype of f o o d th is res tauran t spec ia l i ses in . 
(c) 
CREPES - SHOW 
est de retour a une nouvelle adresse 
54, bd du Montparnasse. - 222-01-81 
CREPERIE RESTAURANT 
Le plus grand ehoix de crepes de Paris 
W h a t t y p e of f o o d does th is res tau ran t spec ia l ise in? 
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10. (a) Y o u a r r i ve at a bus s top , w h e r e y o u see th is s i gn . 
W h a t does it tel l you? 
ARRET 
FACULTATIF 
{b} When you cjct onto the bi 
C0MP0STEZ VOTRE BILLET 
(c) A s y o u are s i t t i ng on the bus , y o u see these t h r e e not ices 
A P P l I Y F Z 
S U R L E 
B O U T O N 
D E F E N S E 
D E 
C R A C H E R 
I I ! R E S E R V E A U X 
F E M M E S 
E N C E I N T E S 
E x p l a i n , in Eng l i sh , w h a t each s i gn m e a n s 
( / ' ) 
( / / ) 
(Hi) 
* E B 2 4 (over 
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11. (a) Y o u see th is s i g n o n a b u i l d i n g 
AUBERGE 
DE 
JEUNESSE 
W h a t d o e s it m e a n ? 
(b) Ins ide , y o u see t h i s s i gn . 
DORTOIR DES FILLES | 
SALLE DESJEUX 
CUISINE 
(/) W h a t is s t r a i gh t a h e a d j 
(//) W h a t is o n t h e r i gh t —> ? 
(c) Y o u see these th ree s i gns in y o u r ho te l . Exp la in , in Eng l ish , w h a t each o n e m e a n s . 
(i) 
SORTIE 
de 
SECOURS 
(i i) 
ASCENSEUR 
on) 
SALLE 
A 
MANGER 
(//) 
(Hi) 
12. Y o u are not f ee l i ng w e l l and have b o u g h t s o m e tab le ts . Y o u read these i ns t r uc t i ons o n the box . 
P 0 S 0 L 0 G I E 
ADULTES: 2 a 6 compr imes par jour 
ENFANTS: 1 a 3 compr imes par jour 
ATTENTION: 
A AVALER 
NE PAS CROQUER 
NE PAS DEPASSER 
LA DOSE PRESCRITE 
W h a t do the three i n s t r u c t i o n s , p r i n t ed at the b o t t o m of the labe l , tel l you? 
(/) 
(//) 
(///) 
NflEB 24 [over 
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Omelette ; U J nature! 
Prepa ra t i on : 
Faites cu i re : 
4 mn 
7 inn 
5 o c u l s , 2.*>n do b c u r r e , > c! d ' e a u . sol, po j v re 
Cassez les ocu fs dans un b o l . a jou tez set. p o i v r e . eau , bat tez b ien . 
M e t t c z lc b c u r r c dans une poe le . laites chau f fe r . Verse z les oeuts 
dans la poe le , ta i tcs cu i r c . 
L ' o m e l e l t e do i t etre doree a l ex i c i " i e iu . baveuse au cen t re . I ' l iez 
en deux et yl issez sur un plat on une assiette. 
Y o u b r i ng th is rec ipe h o m e w i t h y o u and y o u r f r i end asks y o u these q u e s t i o n s a b o u t it. W r i t e y o u r 
a n s w e r s in Engl ish . 
(/) H o w l ong does the o m e l e t t e take to cook? 
(//) H o w m u c h w a t e r is used? 
(/'//) W h a t t w o t h i n g s , apar t f r o m w a t e r , m u s t you add to the eggs in the b o w l ? 
(1) 
(2) 
(/V) W h e r e d o y o u pu t t h e bu t te r? 
page 13 
14. Y o u rece ive the f o l l o w i n g le t ter f r o m a French f r i e n d . 
Read it ca re fu l l y a n d t h e n a n s w e r the q u e s t i o n s in Eng l i sh . 
(/') In w h i c h c o u n t r y d i d Ma r i e s p e n d her ho l i days? 
(//') M e n t i o n three t h i n g s she d i d d u r i n g the day . 
(1) 
(2) 
(3) 
(//'/) W h a t d i d M a r i e d o in the e v e n i n g ? 
(/V) W h y w a s she u n a b l e to go to the d iscos? 
(v ) W h a t g i f t is M a r i e send ing you? 
NREB 24 
Appendix 26 
The C l e v e l a n d Mode I I I Group Scheme 
E x a m i n a t i o n (1986) 
E x t r a c t s 
1986 Mode 3 Reading T e s t 
Time Allowed 1 Hour 
I n s t r u c t i o n s to Candidates 
The r e a d i n g t e s t i s made up o f two s e c t i o n s , A and B. 
For S e c t i o n A w r i t e your answers ( i n E n g l i s h , a p a r t from 
where you need t o copy something down i n French) on the 
q u e s t i o n paper i n the space p r o v i d e d . 
For S e c t i o n B w r i t e your answers ( i n E n g l i s h ) on the sheet 
o f f i l e paper p r o v i d e d . 
You do n o t have t o w r i t e your answers i n complete sentences, 
b u t remember t o i n c l u d e a l l r e l e v a n t i n f o r m a t i o n . 
SECTION A - SHORT ITEMS (Note ans. = answer he r e ) 
D r i v i n g a l o n g a road i n France you see many s i g n s l i k e t he ones below. 
tl B Jean rtermoz 
N E U I U Y Se«- V R E B AN J 
Q.l. What does t h i s one t e l l you? 
ans. 
Who would f o l l o w t h i s s i g n 0.2 
ans 
Your 10 year o l d b r o t h e r i s n o t w e l l . 
Look a t t h i s l a b e l on t h e t a b l e t s you've bought. 
Q.3. 
ans. 
How many t a b l e s s h o u l d he t a k e 
i n one day? 
DOLIPRANE 
B O T T U / >*, : (paracetamol) 
5 2 0 c o m p r i m e s ' 
DOULEURS ET FIEVRE 
Q.A. What w a r n i n g i s g i v e n about how t o take 
t h e s e t a b l e t s ? 
TOCOLOOII at MODI D (MPtOI 
ADUITITS : 2 t 6 comiwn* pa, (go, i rnimr una cr<x»uar. rour 
las ooutoura rhunutismalaa. salon las Indications du 
msdsdn. on pouns pmndra 4 fall t comprima* dsns Is 
.Joumss. 
ENf ANTS : * pan* da t an* : 1 a 2 comprtmas par four, • m l * 
HAS croquar. an una ou daw pnasa. 
» * 16 aa» : 2 ooaipifcnss pat low. • avatar sans 
an ana oh daw Draw* da I * 2 cowsartmas. 
^ c c ^ x x x ^ h V j : 
- flinty A . 
«jt . J p j J i o d U A X J U (jUO/Yvh JLo. . X j O ? X A - ^ j e m j d L O A v J t n < Y u ^ Y i J L i J j L o 
Your p e n - f r i e n d sends you t h i s r e c i p e . Answer t h e q u e s t i o n s y o u r mother 
asks about i t . 
Q.5. What e x a c t l y are you making' 
Q.6. A f t e r b r e a k i n g t h e eggs and p u t t i n g them i n t h e bowl, 
what do you do next ? 
ans. 
T R A I N S 
E N 
P A R T A N C E 
Q.7. 
ans. 
What i n f o r m a t i o n would you f i n d below t h i s s i g n ? 
- 3 
C A M P I N G aAa 
R6f6rence au Guide Michelin 
Les Grenettes 
1 7 7 4 0 S A I N T E - M A R I E - I L E - D E - R E 
(Ouvert de mars a novembre) 
Contort, plage a 200 metres, restaurant, super-marche, laverie, location de bicyclettes 
DISCOTHEQUE a 200 metres - EQUITATION a 300 metres 
Reservation ; tM (4 6J 30.22Al 
.8. T h i s camp-site has a r e s t a u r a n t and d i s c o . M e n t i o n 3 o t h e r t h i n g s which 
m i g h t a t t r a c t you t o s t a y t h e r e . 
ans, 
( i i ) 
( i i i ) 
APPELS URGENTS 
EN CAS DE DANGER 
Medecln de Garde 
M.LUCOT. 161. 45.15.29 
Ambulancet 
BERTHELOT, 161. 45 01 70 
COUTANCEAU. til 45 13 00 
HOpttSl: 161. 45 17 77 
Police S e c o u n : »6i. 17 
Pompiers: i6i. 45.00 is 
Dentiste de Garde 
M. FOUILLARD. 161 45.08.80 
Pbarmacie de Garde 
LAFOREST, ploce du Porvis, 161. 45.01 7? 
Veterinaire de Garde 
Dr HAEBIG, t6l. 45 12.40 
You see t h i s i n f o r m a t i o n by your 
h o t e l t e l e p h o n e . 
Q.9. What number would you d i a l 
i f you wanted a che m i s t ? 
Q.10. 
3ns. 
Who i s M. Lu c o t on 45.15.29? 
- 4 -
, DEFUSE DENTRER 
TOUS.VEHiCULES 
Q . l l When d r i v i n g i n France, what does t h i s s i g n 
t e l l you? 
ans -
Q.12. What a r e you t o l d about the 
opening times a t t h i s r e s t a u r a n t ? R E S T A U R A N T - n R i i i 
on vous recoil 
jusqu'a 22 h 
tous les jours 
CAEN - Av. Cd te -de -Nac re 
PERICENTRE 3 
c o u r l e - p a i l l e 
grillades au leu de bois 
TtL. (31) 94.70.52 
N O S P R O M O T I O N S 
D u 2 9 / 0 3 a u 1 1 / 0 4 . 
CAFE EN GRAINS CARTE NOIRE GRAND MERE 
LE PT 500g 18,95 
CAFE MOULU CARTE NOIRE GRAND MERE LE PT 250g 9,50 
MARRON ENTIERS D'AUCY LA BTE 4/4 .8,20 
ANANAS AU SIROP TRANCHE ENTIERE LA BOITE 3/4. 3,50 
ABRICOTS AU SIROP DE GRECE LA BTE 4/4 3,80 
PECHES AU SIROP DE GRECE LA BTE 4/4.' 3,70 
COCKTAIL DE FRUITS ITALIE LA BTE 4/4 4,95 
THON NATUREL ALBACORE PETIT NAVIRE LA BTE 1/4 5,70 
s n n m * A 1 f p i H F M T i r B 1 a n T , : 1 n 4 7 0 
Look a t t h i s i n f o r m a t i o n a t 
a supermarket. 
Q.13 What i s the meaning o f 'PROMOTIONS'? 
ans . 
Q.14. How much i s a t i n o f p i n e a p p l e ' 
Here i s some i n f o r m a t i o n about 
c a m p - s i t e s . 
CAMPINGS 
Q.15. 
ans . 
When i s 'Les Aulnes' 
c a m p - s i t e open? 
REFE-
RENCE 
NOMS OATES 
D'OUVERTURE 
PRIX SEJOUR 4 PERSONNES 
1 |our 1 terrain* 15 |ours 1 mols 
C1 U Sourcs*** touta I'annee 55 
C 2 L'Eau Vive** avrt a 
fin septembre 
50 
C 3 Ami-Ami** rnaHuin 
juiSet 
560 et 
700 avec 
fttedncKe 
C 4 les Auines** loute f'annee 350 660 
C 5 U Meute Mode** avnl a fin 
odobre 
150 290 560 
C 6 La Bien Assise**** mai 
a fm ssptembre 39 par nuit / 2 personnes. 
C 7 Municipal Hesdin*' avri 
a fin septembre 
175 
(3 pars.) 
C 8 | U Blanc Pignon* toute Cannee 55 
Rend t h i n L e t t e r from J e a n - P i e r r e to h i a p e n - f r i e n d Gary, then answer the 
qufifitl.onn on i t Ln K n g l i n h . 
C V t A _ 
H 
M e m " 
T t 5 Y \ O/YYVX V^^OfA^CU^^ 
Q.16. What i s J e a n - P i e r r e ' s f a v o u r i t e s u b j e c t a t s c h o o l ? ans. 
Q-17. How does he g e t t o sch o o l ? ans. 
Q.18. Where does he have h i s lunch? ans. 
Q.19. What two t h i n g s does he l i k e t o do a t t h e Youth Club? 
ans. ( i ) 
ans. ( i i ) 
CINEMA 
J e a n n e - d ' A r c 
39100 MUZILLAC 
Vondr»dl 26 , S a m e d l 27 , D l m a n c h o 28 AoQt - 6 20 h 30 
LA LUNE DANS LE CANIVEAU 
Orame de J e a r v J a c q u e s Beineix avec G&rard Depardieu, 
Nastasaia KinsXi. Vicloria Abril 
(intordlt o u i rnolno do 18 ana) 
O u t s i d e a cinema you see t h i s f i l m a d v e r t . 
Q. 20 What does ' i n t e r d i t aux moins de 18 ans' mean' 
0.21. What does t h i s s i g n i n a shoo window mean-7 
ans . 
ro see t h i s s i g n i n a Metro t r a i n 
0.22 For whom are the s e a t s r e s e r v e d ? 
ans. 
R . A.T.P. 
CES PLACES SONT R E S E R V E E S 
PAR P R I O R I T Y 
AUX MUTILES E E GUERRE 
Demande d'emploi: 
Jeune f i l l s , 18 ans, parlant a n g l a i s , 
ayant f a i t h o t e l l e r i e et commerce 
cherche t r a v a i l Dieppe ou environs. 
J u i l l e t et aout. T e l . 74-62-18 l e matin. 
Look a t t h i s s m a l l a d v e r t i n 
th e l o c a l newspaper, and then 
answer t h e q u e s t i o n s . 
0.23. Who i s l o o k i n g f o r work? ans, 
Q.24. Which o t h e r language does t h i s person speak? ans. 
0.2 5 . When does t h i s person want t o w o r k 9 ans. 
0-26. When does t h i s person wish t o be c o n t a c t e d ? ans. 
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Le Touquet 
c'est aussi le Chat Bleu 
«S,'endroit bien connu des amateurs de bons chocolats» 
VJ^ Marque Ueposee 
2 s 0 5 . 0 3 . 8 6 47 bis, rue St-Jean 
[ 
j le Chocolatier Confiseur 
du Touquet depuis 1912 
« F a i r e u n C h a t B l e u ! » 
Expression devenue traditionnelle au Touquet 
Cest choisir et deguster une ou plusieurs parmi nos 80 specialites de bouchees 
LA BOUTIQUE (sans succursale), est ouverte TOUS L E S JOURS de Mars a Decembre 
Nocturne jusqu'a minuit tous les jours en saison (Juillet et Adut) et pendant les week-end hors saison 
Le Samedi jusqu'a Minuit - Le Vendredi soir jusqu'a 2 2 h. Le Dimanche soir jusqu'a 21 h. 
Q.27. What does t h i s shop s e l l ? ans. 
Q.28. What e v e n i n g i s i t open u n t i l 9 p.m.? ans. 
T h i s i s t h e town p l a n o f Annecy. 
Q.29 I f you were coming i n t o Annecy 
G&e/E f r o m Lyon, and wanted t o g e t t o 
t h e town c e n t r e , which r o a d would 
you f o l l o w ? 
ans 
LAC 
0.30 What t y p e o f roaa i s a 'N' r o a a 
ans. 
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HOTEL de la FORET * * N N 
Chambres tout contort 
avec Bain, w.-c, Telephone 
73, RUE DE MOSCOU 
6 2 5 2 0 LE T O U Q U E T 
— Tel. (21) 05.09.88 — 
R. C. A 326 283 2«4 
GUIDES : Michelin et Etrangers 
Imp, Henry - Montreuil 
0.31. What are t h e 3 f a c i l i t i e s 
o f f e r e d w i t h each room? 
ans . ( i ) 
ans. ( i i ) 
ans . ( i i i ) 
You need u r g e n t m e d i c a l 
t r e a t m e n t a f t e r an 
a c c i d e n t l a t e a t n i g h t . 
Q . 3 2 . 
ans. 
Which h o s p i t a l 
do you c o n t a c t ' 
P O L I C E S E C O U R S 
T e l . 17 
-les urgences 
P O M P I E R S 
Tel. ix 
C O M M I S S A R I A T C E N T R A L 
qua l de R o h a n • Tel. (97) 21.19.16 
A n n e x e , rue cie V e r d u n 
Tel. (97) 21.15.02 
G E N D A R M E R I E 
rue DucouCd ic • Te l (97) 64.27.17 
H O P I T A L B O D E L I O 
Tel. (97) 37.51.33 
Soi rs , n u n s , .samedls el j ou rs feries 
Tei. (97) 37.65 25 
H O P I T A L M A R I T I M E 
Tel. (97) 21.03 48 el 21.14.01 
I I O P 1 T A 1 . P S Y C H I A 1 R IQUE C H A R C O T 
C a u d a n - T e l . (97) 05.71.60 
C E N T R E DE R E E D U C A T I O N 
EONCJTONNEL1.E DE K E R P A P E 
T e l . 82.94.19 • 82.50.50 
l u l u r n u m e r o 33.70 50 
C L I N I O U E M U T U A L I S T E 
2 1 , rue E t i cnne Do le t • T e l . (97) 64.24.83 
S . O . S . AMIT IE 
L o r l c n i • T e l . (97) 21.19,99 
U R G E N C E EA LI 
M a i n e l . onen l - Bd Gal Leck-rc 
T e l . (97) 21.20.51 
C E N T R E ANT I -POISONS 
Rennes - T e l . (99) 59.22.22 
DEPANNAGES E D E - G D F 
T e l (97) 7o 30.62 
PKE DECOUVERTE TOMKXJE 
EN TOUTE U8ERTE 
— . ^^ M^^ h ab^ AkW ttAMk^^^^^h 
ot» vaewnoa* ho*» o\i ooawnuirv 
La* otoux premiers )oiirs soot 
consacrae a la preparation de la 
ran don nee at a la mise an train. Le 
rroisleme Jour, vous partez a la 
decouverte de la Bretagne avec un 
monlteur diploma (un cyctomoteur 
MI une moto avec remorque pour 
es bag ages lourds. accompagne la 
»ravane). 
3onctues de haltes en plelne 
lature, ces itineraires vous font 
Jecouvrlr Penmarc'h. Douamenez, 
ouesnant, Quimper, la pointe du 
lax. etc . . . Des noma a vous 
mnivrer (fair pur. (hebaraernent 
tux osntras UGPA de Beg Mefl ou 
Lber Wrac*h. camping ou bivouac). 
duttjuThau22sept. 
CYCLOTOURSSME 
You see t h i s a d v e r t f o r a h o l i d a y , 
i n a magazine. 
'A 
Q . 34 . 
ans. 
The h o l i d a y c o s t s 650F 
does i t l a s t ? 
How l o n g 
1986 Mode 3 French Reading T e s t - Short Items 
Teachers Mark Scheme 
1 . end o f road works 
2. (heavy) l o r r i e s e t c . 
3. 2 per day 
4. do n o t chew 
5. mushroom o m e l e t t e 
6. add s a l t 
7. t r a i n d e p a r t u r e s 
8. any 3 fr o m c o m f o r t ; beach; 
supermarket; l a u n d r y ; 
b i k e h i r e ; r i d i n g 
9. 45.01.72 
10. d o c t o r 
11. no e n t r y (1) 
t o a l l v e h i c l e s (1) 
12. open every day (1) 
u n t i l 10 p.m. (1) 
s p e c i a l o f f e r s 
3F 50 
a l l year 
s c i e n c e 
coach ( a c c e p t bus) 
a t home 
i ) l i s t e n t o r e c o r d s 
i i ) p l a y t a b l e f o o t b a l l 
Marks 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? No 
20. no under 18's 
21 . s a l e 
22. war wounded 
23. young g i r l 
24. E n g l i s h 
25. J u l y (1) and 
August (1) 
26. m o r n i n g ( s ) 
27. s w e e t s / c h o c o l a t e 
28. Sunday 
29. N201 
30. main/trunk/'A' road 
3 1 . c a n d i d a t e s may w r i t e 
t e l e p h o n e 
W.C. ( t o i l e t ) 
b a t h 
g i v e mark f o r b a t h o n l y 
i g n o r e o t h e r two 
32. H o p i t a l B o d e l i o 
33. c y c l i n g 
34. 2 weeks 
TOTAL 
add t o t a l ( o u t o f 10) 
f o r S e c t i o n B 
f i n a l t o t a l f o r 
r e a d i n g t e s t o u t o f 
Marks 
40 
10 
50 
S e c t i o n B. L e t t e r A 
Read, t h e f o l l o w i n g l e t t e r c a r e f u l l y . 
H o t e l "Le Mercure", 
9 , Rue de l a Gare, 
13008 M a r s e i l l e , 
France. 
T e l (63) 61-54-88 
M a r s e i l l e l e 7 J u i n 
M o n sieur, 
Je v i e n s de c o n f i r m e r v o t r e r e s e r v a t i o n : deux charabres pour l a p e r i o d e 
du l e r au 10 j u i l l e t , e t j ' a i l e p l a i s i r de vous envoyer i e s renseignements 
demandes. 
Tout d'abord, vous avez l e c h o i x e n t r e l a p e n s i o n complete et l a 
demi p e n s i o n . 
Le p r i x pour l a p e n s i o n complete e s t 300F p a r personne p a r j o u r : sont 
compris l a charabre, l e p e t i t d e j e u n e r e t deux r e p a s , c ' e s t - a - d i r e l e d e j e u n e r 
e t l e d i n e r . 
Pour l a demi p e n s i o n ( p e t i t d e j e u n e r e t chambre) l e p r i x e s t de 100F 
par j o u r . B i e n ent.endu, l e s e n f a n t s en dessous de sept ans p a i e n t demi t a r i f . 
Les chambres sont au deuxi?me e t a g e , i l y a un ascenseur. I I y a une 
douche e t un c a b i n e t de t o i l e t t e dans chaque chambre. 
Le p a r k i n g e s t s i t u e d e r r i e r e 1 ' h f t t e l . La p i s c i n e e t l a s a l l e des j e u x 
soHfc g r a t u i t e s pour nos c l i e n t s . 
V e u i l i e z a g r e e r , Monsieur, mes s i n c e r e s s a l u t a t i o n s 
P. Fabre. 
You r e c e i v e t h e above l e t t e r as a r e p l y t o one you w r o t e b o o k i n g accommodation 
a t an h o t e l . Your p a r e n t s ask you t o check t h e f o l l o w i n g : 
1. What d a t e s have been booked f o r your s t a y a t t h e h o t e l ? 
2. What i s i n c l u d e d i n "pension complete"? 
3. The p r i c e r e d u c t i o n mentioned i n t h e l e t t e r a p p l i e s t o whom? 
k. Where w i l l your rooms be? 
5. Name two f a c i l i t i e s a v a i l a b l e i n each room? 
D. Where i s t h e c a r par k ? 
J. How much would you pay t o use t h e swimming p o o l or games room? 
S e c t i o n B L e t t e r e r 9 
Chauny, l e 1 j u i n 
Chere Karen, 
Je s u i s b i e n n r r i v e e chez mol 11 y a quinze j o u r s , e t j e v o u d r a i s t e r e m e r c i e r de 
mon se'jour a Middl e s b r o u g h . Je m'excuse du r e t a r d mais quand j e s u i s a r r i v e e chez moi 
j ' a i eu un rhume des f o i n s q u i m'a rendue t r e s malade. Le medecin m'a d i t de r e s t e r a 
l a maison e t m' a donne des g o u t t e s . ^a va beaucoup mieux m a i n t e n a n t ! 
Je me s u i s t r e s b i e n amusee chez t o i e t . i ' a i s u r t o u t aime l a j o u r n e e que nous avons 
passee a Durham. J ' a i de t r e s b e l l e s photos de l a c a t h e d r a l e e t de t o i p r e s du chateau. 
Tu t e r a p p e l l e s l a promenade en canot s u r l a r i v i e r e ? ! 
\ \ 
Remercie t a mere de ma p a r t . J'aime b i e n l a c u i s i n e a n g l a i s e e t j ' a i t r e s b i e n 
mange chez t o i e t m a i n t e n a n t j e s u i s au regime! Veux-tu b i e n m'envoyer l a 
. 1 t . -.• • _ . „ . • . ; „ 
r e c e d e p u u r I t : g a t e a u — u e Lei J u >^ i U C I J - ^ X ^ U A . U ci I H I C I r3 A ^  j. tr i a u c p u u i n i u n a l i i u v c i o a n c , 
l e v i n g t - q u a t r e j u i n . 
' \ ' / / 
Le voyage du r e t o u r e t a i t t r e s a g r e a b l e ; l a t r a v e r s e e e t a i t bonne c a r i l f a i s a i t beau 
e t l a Manche e t a i t calme. Dans l e t r a i n j ' a i r e n c o n t r e ' un garcon t r e s sympa q u i s ' a p p e l l e 
Guy. I I r e n t r a i t a u s s i 1 1 A n g l e t e r r e , de Londres ou i l a t r a v a i l l e dans une u s i n e pendant 
ses vacances. Je l e v o i s q u e l q u e f o i s l e weekend. 
H i e r s o i r Guy e t moi nous sommes a l l e s au cinema ou nous avons vu Temoin , un f i l m 
d'epouvante. Samedi p r o c h a i n j e v a i s r e n c o n t r e r mon c o p a i n au pare d ' a t t r a c t i o n s . 
V o i l a done de mes n o u v e l l e s - j e d o i s f i n i r m a i n t e n a n t c a r j ' a i beaucoup de 
d e v o i r s d'allemand. C'est dur l ' a l l e m a n d mais l e p r o f e s s e u r e s t g e n t i l . Je s a i s 
que t u passes t e s examens en ce moment; j e t e s o u h a i t e bonne chance, s u r t o u t en f r a n c a i s , 
Ton amie 
Ly d i e 
Q u e s t i o n s (answer i n E n g l i s h ) 
1. How l o n g i s i t s i n c e L y d i e a r r i v e d home? 
2. What i l l n e s s has L y d i e had? 
3. What t r e a t m e n t d i d t h e d o c t o r recommend, and what d i d he g i v e her? 
4. Where i s Karen on t h e photo? 
b. What d i d the two g i r l s do i n Durham? 
6. What does L y d i e say t h a t she must do now she i s back i n France? 
7. What does L y d i e ask Karen t o send her? 
8. What i s happening on 24 t h June? 
9. What two reasons does she g i v e f o r t h e good c r o s s i n g ? 
10. What was her new f r i e n d d o i n g i n London? 
11. When d i d she see him l a s t ? 
12. What k i n d o f f i l m i s "Temoin"? 
L3. When and where w i l l she see him again? 
L4. What k i n d o f homework has she go t ? 
L5. What does she t e l l us about t h i s s u b j e c t ? 
L6. What does she say about her te a c h e r ? 
1986 Mode 3 R e a d i n g T e s t ( L o n g I t e m ) S e c t i o n B 
T e a c h e r s Mark Scheme 
Po i n t s 
1. How l o n g i s i t s i n c e L y d i e a r r i v e d home? 
- f o . r t n i g h t . / 2 w e e k s / 1 5 d a y s 3 
2. What i l l n e s s h a s L y d i e had? 
- h a y f e v e r i 
3. What t r e a t m e n t d i d t h e D o c t o r recommend, a n d w h a t d i d he g i v e h e r ? 
- s t a y a t h o m e / i n d o o r s (1) d r o p s ( 1 ) 1 + 
( a c c e p t r e s t o r s t a y h u t m u s t h a v e a t home o r i n d o o r s 
t o s c o r e t h e p o i n t ) . 
4. Where i s K a r e n i n t h e p h o t o ? 
- a t / n e a r t h e cast:.le 1 
( a n y t h i n g a p p r o p r i a t e t o do w i t h c a s t l e s c o r e s p o i n t ) 
5. What d i d t h e 2 g i r l s do i n Durham? 
- b o a t t r i p 1 
6. What d o e s L y d i e s a y s h e m u s t do now s h e i s b a c k i n F r a n c e ? 
- d i e t 1 
7. What d o e s L y d i e a s k K a r e n t o s e n d h e r ? 
- r e c i p e 1 
8. What i s h a p p e n i n g o n 2 4 t h J u n e ? 
- b i r t h d a y 1 
9. What t w o r e a s o n s d o e s s h e g i v e f o r t h e g o o d c r o s s i n g ? 
- f i n e ( 1 ) s e a c a l m (1) 1 + 1 
10. What was h e r new f r i e n d d o i n g i n L o n d o n ? 
- w o r k i n g (1) i n f a c t o r y ( 1 ) 1 + 1 
11. When d i d s h e s e e h i m l a s t ? 
- l a s t n i g h t 1 
( a c c e p t y e s t e r d a y e v e n i n g ) . 
12. What k i n d o f f i l m i s "Temoin"? 
- h o r r o r 1 
13. When a n d w h e r e w i l l s h e see h i m a g a i n ? 
- ( n e x t ) S a t u r d a y ( 1 ) a t f u n f a i r ( 1) 1 + 1 
( n o t n e c e s s a r y t o h a v e n e x t t o s c o r e f i r s t p o i n t ) . 
What k i n d o f homework h a s s h e g o t ? 
- German 1 
What d o e s s h e t e l l us a b o u t t h i s s u b j e c t ? 
- h a r d 1 
16. What d o e s s h e s a y a b o u t h e r t e a c h e r ? 
- n i c e 1 
( g e n t l e i s n o t a c c e p t a b l e ) = 
t o t a l p o i n t s 20 
D i v i d e t o t a l ( o u t o f 20) by 2 t o g i v e f i n a l t o t a l f o r S e c t i o n B o u t o f 10 
C l e v e l a n d L e v e l A French, 1986/87 
P l e a s e f i n d e n c l o s e d t h e 1986/87 L e v e l 4 F r e n c h p a p e r s . You s h o u l d 
h a v e t w o c o p i e s o f a l l c a n d i d a t e s p a p e r s , t o g e t h e r w i t h t w o c o p i e s o f e a c h 
o f t h e t e a c h e r s g u i d e s . 
T h e r e a r e m a t e r i a l s f o r 
1 . W r i t i n g 
L i s t e n i n g 
R e a d i n g 
Speak i n g 
( a ) C a n d i d a t e s p a p e r 
( b ) T e a c h e r s g u i d e 
( a ) C a n d i d a t e s p a p e r 
( b ) T e a c h e r s g u i d e and t e x t 
( c ) Tape f o r t h e l i s t e n i n g t e s t 
( a ) C a n d i d a t e s p a p e r 
( b ) T e a c h e r s g u i d e 
( a ) O r a l e x a m i n a t i o n mark s h e e t 
( b ) S h e e t o f " c o m b i n a t i o n c a r d s " 
( c ) T e a c h e r s g u i d e t o R o l e P l a y t e s t s 
( d ) R o l e p l a y g u i d e a nd mark scheme w i t h 
s u g g e s t e d r e s p o n s e s 
( e ) T h r e e s e t s o f p u p i l r o l e p l a y c a r d s 
( d i f f e r e n t c o l o u r s a c c o r d i n g t o s e c t i o n s ) 
( f ) G e n e r a l c o n v e r s a t i o n - t e a c h e r s n o t e s 
a n d g r i d 
MARK WEIGHTINGS 
A f t e r m a r k i n g t h e t e s t s , t h e f i n a l t o t a l s w i l l f i r s t be o u t o f 2 0 0 , made 
up o f t h e f o l l o w i n g : 
( a ) s p e a k i n g 
( b ) w r i t i n g 
( c ) l i s t e n i n g 
( d ) r e a d i n g 
r o l e p l a y ( 3 x 1 2 ) o u t o f 36 
c o n v e r s a t i o n o u t o f 24 
2 l e t t e r s e a c h o u t o f 30 
g i v i n g r a w t o t a l o f 60 
d i v i d e s c o r e o u t o f 60 by 2 
t o g i v e f i n a l s c o r e o u t o f 30 
t o t a l s c o r e o u t o f 60 
s h o r t i t e m s o u t o f 40 
l e t t e r o u t o f 10 
t o t a l 60 
t o t a l 30 
t o t a l 60 
t o t a l 50 
t o t a l 200 
D i v i d e s c o r e o u t o f 200 by t w o t o g i v e f i n a l p e r c e n t a g e m a rk. 
Leave % m a r k s a l o n e . 
A p p e n d i x 27 
The C l e v e l a n d G r a d e d T e s t s f o r L e v e l s I , 
I I and I I I . ( 1 9 8 6 ) 
E x t r . c L 
Please reply to 
County Education Officer 
Education Ofdces. 
Woodlands Road. 
Midd lesbrough. Cleveland TSi "}8N 
When te lephoning please ask loi 
Mr. R. H u l l c o o p 
Tel (0642) 248155 Ext 297? 
4 CTu^t. i f S C 
D e a r C o l l e a g u e , 
C l e v e l a n d Graded T e s t s i n F r e n c h , 1986/87 
1 e n c l o s e t h e t e s t s y o u h a v e r e q u e s t e d , a nd w o u l d a s k y o u t o r e a d 
i h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e m . 
1, L e v e l s One and Two 
Th e s e a r e t h e new t e s t s f o r 1 9 8 6 / 8 7 . W i t h e a c h s e t o f t e s t s y o u s h o u l d 
r e c e i v e t w o c o p i e s o f t h e m a t e r i a l s n e c e s s a r y t o a d m i n i s t e r t h e s p e a k i n g , 
r e a d i n g a nd l i s t e n i n g s e c t i o n s . 
P l e a s e n o t e t h a t t h e l i s t e n i n g t e s t h a s been r e c o r d e d t h i s y e a r , w i t h 
b o t h t h e L e v e l One and L e v e l Two t e s t s b e i n g r e c o r d e d on t h e same 
t a p e . T h e r e i s a gap i n b e t w e e n t h e t w o l e v e l s . The a c t u a l F r e n c h 
• t e x t on t h e t a p e has b e e n r e p e a t e d t h r e e t i m e s b u t t h e E n g l i s h s c e n a r i o 
. s p o k e n o n l y o n c e . F o r t h i s t e s t p u p i l s s h o u l d w r i t e t h e i r a n s w e r s 
on o r d i n a r y f i l e p a p e r . 
F o r t h e r e a d i n g t e s t s a t b o t h l e v e l s we h a v e p r o d u c e d a s p e c i a l p u p i l s 
a n s w e r s h e e t . T h i s does n o t o f c o u r s e h a v e t o be u s e d i f you do n o t 
w a n t t o . O r d i n a r y f i l e p a p e r i s p e r f e c t l y a c c e p t a b l e . The r e a s o n 
f o r i n c l u d i n g a s p e c i a l a n s w e r s h e e t i s i n r e s p o n s e t o t h o s e c o l l e a g u e s 
who s a i d t h a t t h e y l i k e d t h e i d e a . 
As i n p r e v i o u s y e a r s t h e r e a d i n g and l i s t e n i n g s e c t i o n s a r e o u t o f 
35 ( w e i g h t i n g 3 5 % ) . The s p e a k i n g t e s t a t L e v e l One i s o u t o f 2 0 , 
a s c o r e w h i c h s h o u l d be i n c r e a s e d by V3 t o g i v e t h e s p e a k i n g t e s t f i n a l 
w e i g h t i n g o f 30%. At L e v e l Two t h e s p e a k i n g t e s t i s o u t o f 15, a 
s c o r e w h i c h s h o u l d be d o u b l e d t o g i v e t h e f i n a l w e i g h t i n g o f 3 0 % . 
A mark summary a t L e v e l s 1 and 2 i s a s f o l l o w s 
R e a d i n g - t e s t o u t o f 35 - no change t o g i v e f i n a l w e i g h t i n g o f 3 5 % 
L i s t e n i n g - t e s t o u t o f 35 - no change t o g i v e f i n a l w e i g h t i n g o f 3 5 % 
S p e a k i n g L e v e l 1 t e s t o u t o f 20 - i n c r e a s e b y Y3) f i n a l w e i g h t i n g o f 3 0 % 
L e v e l 2 t e s t o u t o f 15 - d o u b l e s c o r e t o g i v e f i n a l w e i g h t i n g o f 3 0 % 
C o n t . ... 
To: A l l F r e n c h D e p t s . , 
i n v o l v e d i n t h e 1986/87 
s e r i e s o f G r a d e d T e s t s . 
County Educat ion Officer: A H R. Ca lderwood. M A , M.Ed . F R S A . F B I M 
County o f Cleveland 
Your Ref POM • * # * i - * i d f Near** 
Our Ref 201/RH/K/86 
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2. L e v e l T h r e e 
L e v e l T h r e e has been a v a i l a b l e f o r some t i m e now, t h e o r i g i n a l t e s t o f 
1984 i s s t i l l v a l i d , a nd t h e r e i s no h a r m i n r e f e r r i n g t o i t i n t h i n 
l e t t e r . C o l l e a g u e s who h a v e r e q u e s t e d t h e L e v e l T h r e e m a t e r i a l s s h o u l d 
n o t e t h a t t h e r e i s a w r i t i n g t e s t i n a d d i t i o n t o t e s t s i n t h e o t h e r 
t h r e e s k i l l a r e a s . The l i s t e n i n g t e s t i s r e c o r d e d w i t h e a c h i t e m 
r e c o r d e d t h r e e t i m e s . T h e r e i s a f u l l t e x t o f t h e r e c o r d e d s c r i p t 
f o r t e a c h e r s . F u l l d e t a i l s c o n c e r n m g t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e L e v e l 
T h r e e t e s t s a c c o m p a n i e s t h e p a c k , w h i c h a g a i n c o m p r i s e s t w o c o p i e s 
o f e ach o f t h e m a t e r i a l s p l u s t h e t a p e o f t h e l i s t e n i n g t e s t . 
3. L e v e l F o u r 
The L e v e l F o u r t e s t s , l i k e a t L e v e l T h r e e , i n c l u d e t e s t i t e m s on a l l 
f o u r s k i l l s . Once a g a i n t h e l i s t e n i n g t e s t i s r e c o r d e d , w i t h e a c h 
i t e m r e p e a t e d t h r e e t i m e s , and t h e r e i s a f u l l t e x t o f t h e r e c o r d e d 
s c r i p t f o r t e a c h e r s . The L e v e l F o u r p a c k c o m p r i s e s t w o c o p i e s o f 
ea c h o f t h e n e c e s s a r y m a t e r i a l s w i t h t a p e , and f u l l d e t a i l s f o r t h e 
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t e s t s comes w i t h t h e p a c k . C o l l e a g u e s s h o u l d 
i g n o r e any r e f e r e n c e t o Mode T h r e e i n t h e m a t e r i a l s . You w i l l r e c a l l 
' t h a t f o r a b o u t t w e n t y s c h o o l s t h e s e t e s t s have . j u s t been a d m i n i s t e r e d 
as a G r o u p Mode T h r e e a n d t h e r e f o r e many o f t h e r e f e r e n c e s on t h e 
p a p e r s w i l l be t o t h e Mode T h r e e scheme. The 1986 Mode T h r e e h a s 
o f c o u r s e now become t h e 1 9 8 6 / 7 L e v e l F o u r . On one p o i n t h o w e v e r 
some c l a r i f i c a t i o n i s n e c e s s a r y b e c a u s e f o r t h e Mode T h r e e t h e o r a l 
t e s t h ad t o be r e c o r d e d , f o r L e v e l F o u r w h i c h i s o f c o u r s e c o m p l e t e l y 
i n t e r n a l t o C l e v e l a n d i t d o e s n o t h a v e t o be p u t on t a p e ( n o t u n l e s s 
y o u f i n d i t e a s i e r t o r e c o r d t h e t e s t a nd mark i t l a t e r f r o m t h e t a p e ) . 
As f a r as t h e g e n e r a l c o n v e r s a t i o n p a r t o f t h e o r a l i s c o n c e r n e d , 
p l e a s e c o n t i n u e t o use t h e g r i d and f o l l o w t h e d e t a i l e d p r o c e d u r e s 
t o r e a c h t h e r i g h t mark f o r t h i s p a r t o f t h e o r a l t e s t . 
4 • C o p y i n g 
You w i l l n o t i c e t h a t f o r e a c h t e s t ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e l i s t e n i n g 
t a p e ) t h e p a c k c o m p r i s e s t w o c o p i e s o f e a c h o f t h e m a t e r i a l s . S c h o o l s 
a r e e x p e c t e d t o c o p y t h e a p p r o p r i a t e n u m b e r s o f p u p i l s p a p e r s a c c o r d i n g 
t o t h e i r n e e d s . 
5. Pass Mark 
F o r t h e t e s t s a t a l l L e v e l s t h e o v e r a l l p a s s mark w i l l be 5 0 % w i t h 
t h e u s u a l c o m p u l s o r y 4 0 % minimum i n e a c h i n d i v i d u a l s k i l l a r e a t o 
s u c c e e d . C e r t i f i c a t e s a r e a v a i l a b l e f r o m A d v i s e r s S e r v i c e s as i s 
u s u a l , b u t p l e a s e do s u p p o r t t e l e p h o n e r e q u e s t s w i t h t h e o f f i c i a l 
o r d e r f o r m i n t h e u s u a l way. 
I n c o n c l u s i o n I hope t h a t t h i s c l a r i f i e s a number o f i s s u e s r e l a t i n g 
t o t h e new g r a d e d t e s t s . P l e a s e do n o t h e s i t a t e t o c o n t a c t me i f y o u h a v e 
any f u r t h e r q u e r i e s . 
W i t h b e s t w i s h e s , 
C l e v e l a n d L e v e l Cne F r e n c h R e a d i n g T e s t 1986/87 
I n s t r u c t i o n s f o r C a n d i d a t e s 
1 . W r i t e y o u r a n s w e r s on t h e paper p r o v i d e d 
2. At t h e t o p o f y o u r a n s w e r p a p e r , f i r s t c o m p l e t e t h e s p a c e s 
m a r k e d . 
N Ul'l 
PRENOM 
r I /voce' 
Ask y o u t e a c h e r now i f y o u h a v e any q u e s t i o n s . 
You may now s t a r t t h e t e s t . T h e r e i s no t i m e l i m i t . .Answer as c a r p 
as y o u c a n . 
T h i s i s t h e key t o a map of Venddme. Study i t c a r e f u l l y 
1 . Tour S a i n t M a r t i n 13- G e n d a r m e r i e 
2 . S o u s - P r e f e c t u r e lh. C e n t r e C o m m e r c i a l 
3- H o t e l de V i l l e 15. Marche' 
H . H o t e l du S a i l l a n t 16. P o r t e S a i n t - G e o r g e s 
5. L y c e e R o n s a r d 17. Camping 
6. E g l i s e de l a M a d e l e i n e 18. C a i s s e d ' E p a r g n e 
7. P.T.T. 19. C o m m i s s a r i a t de P o l 
8. S y n d i c a t d ' I n i t i a t i v e 2 0 . G a r e S.N.C.F. 
9. P a l a i s d e s F e t e s 21 . C h a t e a u 
10. Abbaye 22 . P i s e i n e 
11 . Mus^e 23- C i n em a 
12 . V i e i l l e v i l l e 2U . J a r d i n P u b l i c 
Q1. W r i t e down t h e number o f t h e f o l l o w i n g p l a c e s you w i s h t o v i s i t 
( a ) p o s t o f f i c e ( b ) o l d town ( c ) p a r k (d) m a r k e t p l a c e 
— . — — ^ Q2 . You see t h i s s i g n i n 
PASSAGE P tETWt t ° 
^ B o u l e v a r d S t . P i e r r e . 
— - » — ^ What i s i t t e l l i n g v o u ? 
2 
a 
Q3- On w h i c h t w o d a y s a r e we t o l d 
t h i s shop i s open? 
CHARCUTM 
TRAITfUR 
Q'i . I n w h i c h s h o p w o u l d y o u buy t h e f o l l o w i n g ? (Copy f r o m t h e s i g n s ) 
a ) p a t e b) s t a m p s c ) t r a v e l s i c k n e s s t a b l e t s 
tNTR££ Q5. On t h e d o o r o f a s h o p y o u see t h i s s i g n What d o e s i f t e l l y o u a b o u t t h e s h o p ? 
3. 
06 You h a v e t h i s money i n y o u r c h a n g e 
W r i t e down 
as 
m P R A N C 1L 197+ ( a ) how many f r a n c s y o u have 
( b ) a b o u t how much t h wor t h 1M 
14 i n E n g l i s h money i 1 
15 
•r 
0-
i m 
12 yaourts nature, 
«Senoble» 1.£f0 7,50 
Chips «Flodor», 
le sachet de 225 g 6 J 5 ' 5,60 
Beurre Paysan, 
doux 01/ demi-sel. 
les 500 g 14,73 
Saucisscn pur pore, aux noix, 
le kg 
LAIT PATURELLf 
U.H.T., l / 2 f c r f m f l 
•elite J M ^ T 
13,50 
Fromage 2 5 % M.G., 
«Fromince», 
les 200 g 
59.50 
8,05 5,90 
2 , 
Jambon blahc sup6rieur, 
d6couenne, d6graiss6, / I O r * -rs. 
' e k g 54,40 * f O , 5 0 
15F 
Q7. From t h e above l i s t f i n d t h e p r i c e o f t h e f o l l o w i n g f o o d s 
(a) ham ( b ) b u t t e r ( c ) c h e e s e 
he dArlnonan 
2 fi kyxxk'a// BAR 
SERVICE RAPIDE. 
Croqua monsieur 5' 
Croque madame 3'50 
Hotoog 5*50 
Saucisses fribea 5 i o 
Oeufa auptat 2' 
Steak fribes T 
Assiette dwrttiterie. 7 
Oeufs placjambon 3 
Jambon blare frites •4' 
it- /ti V, M.t. rnl t-M rtir.'U 
Q8 . Choose t h r e e d i f f e r e n t s n a c k s f r o m t h i s l i s t . 
W r i t e down i n F r e n c h w h a t y o u w o u l d c h o o s e 
and s t a t e i n E n g l i s h what y o u e x p e c t t o g e t . 
Q9. What i s a " d i a b o l o - m e n t h e " ? 
Q10. You a r e a t t h e s e a - s i d e . T h e r e a r e t w o f o o d s t a l l s . 
One s e l l s 'CRAPES' and o t h e r s e l l s 'GAUFFRES' 
Wh i c h w o u l d y o u p r e f e r ? Say w h a t i t i s i n E n g l i s h . 
31 1 . A EMPORTER 
I n a c a f e y o u s e e t h i s s i g n . What d o e s i t mean? 
LA CAFETERIA 
26 qvoi Dvperre 
CAFE DELAPAIX 
r v j e Choodrier 
LE nARIGNY 
BAR TABAC 
S E R V I C E NON COMPRiS 
n E R C l 
1 8 . 3 0 
PRIX NET 
S E R V I C E E T T A X E S 
C O r - \ P R \ S a 1 a p p r e c i a t i o n de 
la c l i e n t e l e 6 F . 5 0 
10F.50 
C A F E 
C r i p c r i e 
L E n O K A BAR 
BAR DE 
L' HOTEL DE VILLE 
BARLEMARECHAL 
™ « Gambetta 
r u e T h i e r s 
5 E H V . C E N O N C O M P R 
8 F A 0 S F . 2 0 
S E R V I C E C O M P R I S 
1 5 F . O O MERCI 
Q l ' 
itoninuw 
Wh i c h o f t h e s e 
t o i l e t s i s f o r 
men ? 
(Copy from t h e 
s i g n ) 
Q12 G i v e t h e name o f a 
c a f e w h e r e y o u w o u l d 
n o t h a v e t o l e a v e a 
t i p . 
VIM . 
TIMBRES-POSH 
What d u e s t h i s 
m a c h i n e s e l l ? 
5 
Q15. What d o e s t h i s s i g n t e l l y o u ' 
DERNIERE LEVEE 
SAMfOI 
Q16. You see t h i s s i g n o u t s i d e a p o s t o f f i c e 
What h a p p e n s a t 18 .30H and 14 .00H 
d e g a r d e 
^ IJh » J o 
0 1 7 . Where w o u l d y o u f i n d 
t h i s l i s t u s e f u l ? 
H O R A l f t E S D'OUVERTURE. 
5; LUNOi- JtUbr 
... 
v.''VCNOHEOl 
ANGINES - STOMATITE5 - GINGIVITES Q18 . f a ) What i s t h i s n o t i c e a b o u t ? 
POSOLOGIE . ENFANTS 4 . 6 poMI* p., 
AOUtTES : 8 i UixililUi po.jwr. 
USiU KWMt DAKS U KMKK NC PAS CROOUEft ( b ) On w h i c h d a y a r e t h e t i m e s 
rOKMUU M M I W U M M O.OOI « 
BaaWm.Un 100 U 
Caatalant Q. S. pour W N pastil]* 
d i f f e r e n t ? 
Bella 4a 24 paatlli.a 
• 
A 1/TSJttA AVAN1 
Q19. ( a ) What d o s a g e i s recommended 
f o r c h i l d r e n 
tiaiialaliaa rVntotWl,^, OEXO 
Jt. Rua (TArr»( . 920O0 NANTERRE 
(b ) What s p e c i a l a d v i c e a r e y o u 
g i v e n a b o u t how t o t a k e t h e m . 
TE CHATEAU ESlOUVHrt 
T 0 0 S l £ S J O | B ^ > 
I DROIT Q'tMTQ££ t t a r f . f l * . 
WIEfiWT AW EMMNK KMOMS. 
DC 1SANS NOW ACCXMRftQMES. 
^TErTtXT Atrt ANIMAlg. 
On w h i c h d a y s i s t h e e n t r a n c e f e e 
t h r e e • f r a n c s ? 
magasin ouuert 
d . 7 h 30* 12 », 30 
fermeture h e b d o m a d s iro 
le d imanche 
T h i s s h o p w i l l r e - o p e n a t 16.001 
What t i m e i s t h i s ? 
1986/87 L e v e l I French Reading T e s t Mark Scheme 
M a r k s 
1. ( a ) 7 ( 1 ) ( b ) 12 ( 1 ) ( c ) 24 ( 1 ) ( d ) 1 5 ( 1 ) 4 
2. Says w h e r e p e d e s t r i a n s may c r o s s ( o r s i m i l a r ) 1 
3. T u e s d a y ( 1 ) S a t u r d a y ( 1 ) 
4. ( a ) C h a r c u t e r i e ( t r a : t e u r ) ( J ) ( b i t a b a c ( 1 ) ( c ) p h a r m a c i e ( I ) 
h. you may go i n and i u u k a r o u n d ( o r s i m i l a r ) 3 
6. ( a ) 8 f r a n c s ( 1 ) ( b ) 70.80p ( 1 ) .? 
( a ) 48.50F ( 1 ) ( b ) 13.50F ( 1 ) ( c ) 5,90 ( 1 ) 
8. Maximum o f t w o m a r k s t o be a w a r d e d f o r c o r r e c t c h o i c e s 2 
( n o m a r k s f o r h o t d o g ) 
9. A d r i n k , made w i t h l e m o n a d e and m i n t c o r d i a l 2 
( o r s i m i l a r ) 
10. As a p p r o p r i a t e PANCAKES o r WAFFLES ( 1 ) 1 
1 1 . You c a n t a k e t h e f o o d o u t ( 1 ) 1 
12. La C a f e t e r i a o r C a f e de l a P a i x o r Le Moka Bar ( 1 ) 1 
13. Hommes f 1 ) 1 
14. Stamps ( 1 ) 1 
15. L e t t e r box ( 1 ) 1 
16. C o l l e c t i o n s ( 1 ) 1 
17. When y o u a r e l o o k i n g f o r a c h e m i s t ( 1 ) 1 
18. O p e n i n g t i m e s ( 1 ) F r i d a y ( 1 ) 2 
19. 4 - 6 p e r day ( 1 ) a l l o w i t t o m e l t i n mouth ( 1 ) a c c e p t 2 
don't crun c h e t c . 
20. b a n k h o l i d a y s ( 1 ) T h u r s d a y s ( 1 ) 2 
2 1 . 4.00 p.m. ( 4 i n t h e a f t e r n o o n ) ( 1 ) 1 
TOTAL 35 Markr 
1986/87 L e v e l 1 R e a d i n g T e s t 
C a n d i d a t e s a n s w e r s h e e t 
nom : 
prenom : 
c l a s s e : 
] . a ) h) c ) d ) 
2 
3-
4. a ) b ) c ) 
5. 
6. a ) b) 
7. a ) b) c ) 
8. a ) 
b) 
c ) 
9. 
10 . 
1 1 . 
12. 
13-
14 . 
15. 
16 . 
17. 
18. a ) b ) 
19- a ) b ) 
20 . 
21 . 
I 
C l e v e l a n d L e v e l Two F r e n c h R e a d i n g T e s t 1986/87 
I n s t r u c t i o n s f o r C a n d i d a t e s 
1 . W r i t e y o u r a n s w e r s on t h e p a p e r p r o v i d e d 
2. At t h e t o p o f y o u r a n s w e r p a p e r , f i r s t c o m p l e t e t h e s p a c e s m a r k e d 
n om 
p r eYiom 
c l a s s e . 
Ask y o u r t e a c h e r now i f y o u h a v e any q u e s t i o n s . 
You may now s t a r t t h e t e s t . T h e r e i s no t i m e l i m i t . Answer as c a r e f u l l y as 
y o u c a n . 
PARC D'ATTRACTIONS 
de 
MOTTEVTLLE 
Q1. What i s b e i n g a d v e r t i s e d h e r e ? 
Devant l 'HOTEL D E V I L L E 
L a Ville de Versailles 
et 1'Office de Tourisme presenters 
F E U D A R T I F I C E 
" L e Tour du Kfonde en Montgolfiere" 
Avenue de I'Europe 
Q2. What e n t e r t a i n m e n t i s b e i n g o f f e r e d 
a t t h e H o t e l de V i l l e ? 
Q3. What i s t h e d a t e f o r t h e e n t e r t a i n m e n t ? 
( A n s w e r i n E n g l i s h ) 
MCOMPOSTEZ VOUS-MEME VOIRE B\U.tTW 
J COA/SERVEZ-LE J U S Q U ' A I A SOPvI\E 1 
Q4. G e t t i n g onto t h e bus you s e e t h i s s i g n 
What i s i t r e m i n d i n g you t o d o ? 
DIRECTION 
B ALAR D 
B 
W h i c h o f t h e s e s i g n s w o u l d y o u f o l l o w when c h a n g i n g t r a i n s i n t h e u n d e r g r o u n d 
W r i t e down A, B, o r C. , 
You a r e i n t h e u n d e r g r o u n d . 
Where w o u l d t h i s s i g n l e a d y o u t o ? 
R 
f 
BILLETS 
GL//CHETS 
Q7. What d o e s t h e word FACULTATIF 
t e l l y o u a b o u t t h i s bus s t o p ? 
F A C U L T A T I F 
4/ 
Q 8 . What c a n y o u h i r e h e r e ? 
t r : 
P 
Q 9 . What d o e s t h i s s i g n t e l l y o u a b o u t t h e 
c a r p a r k ? 
PARKING PAYANT 
PROMOTIONS 
bagues 50,00 
c o l l i e r s .••»..<..<>... 27,50 
b r a o e l e t s 19»50 
boucleg d ' o r e i l l e s 32,50 
Q 1 0 . How many f r a n c s w o u l d a n e c k l a c e 
c o s t y o u i n t h i s s h o p ? 
Q1 1 Why w o u l d y o u be i n t e r e s t e d i n t h e 
g o o d s d i s p l a y e d i n t h i s s h o p ? 
3. 
HYPEHMARCHE ' MAMMOU TH' 
c a b i n e s d'essayage 
bid OUI 
vetementa 
c h a u s s u r e s 
b r i o o l a g e 
meubles 
e n f a n t s 
a s c e n s e u r p a r k i n g 
v i n s 
Q12. I n a h y p e r m a r k e t , w h i c h o f t h e s e s i g n s w o u l d 
y o u l o o k f o r i n o r d e r t o 
a ) look a t some t r a i n i n g s h o e s 
b) f i n d t h e l i f t 
c ) buy a t e e s h i r t 
d ) t r y on s o m e t h i n g 
e ) buy a n e c k l a c e 
f ) buy a p r e s e n t f o r y o u r baby b r o t h e r , 
(copy from t h e s i g n ) 
PRIERB DE 
NE PAS 
TOUCHER S . 7 . P . Q 1 3 • What i s t h i s s i g n t e l l i n g you' 
RESERVES AUX 
FEMMES ENCEINTES 
MUTILES DE GUERRE 
I n t h e u n d e r g r o u n d t r a i n y o u see t h i s s i g n on 
some s e a t s . What d o e s i t t e l l y o u ? 
RESTAURANT 1 LE CHENE VERT' 20, promenade Gleraenceau 
Lea S a b l e s - d 1 O l o n n e 
t e l . 52-09-47 
( o u v e r t tous l e s j o u r s ) 
Menu T o u r l B t i q a e a 40? C a r t e dea v i n e 
Potage 
A s e i e t t e d« c h a r c u t e r i e 
Oeuf mayonnaise 
Coq au v i n 
C o t e l e t t e de pore 
S o l e meuniere 
Fxoniago 
Cr^me car a m e l 
P a t i s s e r i e 
- b o i a s o n s en sua 
Bordeaux 
Chateau Margaux 1 1 6 F 
S t . E m i l i o n - Chateau Caohon 5 S F 
Medoc - Chateau B l a i g n a n 35F 
Bourgogne 
S u i t s S t . Georges 76F 
Cotes de Beaune 60F 
B e a u j o l a i s V i l l a g e s 30F 
J u l i e n a s 35P 
Mac on Rouge 32P 
Champagnes 
B o l l i n g e r 1 0 0 F 
T a t i n g e r 8 0 F 
P o l Roger 11 OF 
Reserve du p a t r o n 
l e p i c h e t 2 5 F 
,rouge .. 
b l a n c .. 
r o s e 
Q15. a ) Order a meal f o r y o u r s e l f from A, and w r i t e down i n 
E n g l i s h what you have c h o s e n . 
b) What i s n o t i n c l u d e d i n t h e p r i c e of A? 
c ) What i s B? 
d ) What e x a c t l y c a n you o r d e r from B f o r 25 f r a n c s ? 
7. 
Stade du Halnaut 
SITES ET CURIOSrTCS 
CM EVA LINE 
K ' i . ; i H 
LU 
RAWOVT 
P o n t s u s p e n d u 
BAIGNADE 
fcj iNTEBDiTE 
GARE 
R0UT1ERE 
J 1 
Z P U B L I O U E ^ 
W r i t e t h e number o f t h e s i g n you would f o l l o w i f 
a) you r e q u i r e d i n f o r m a t i o n about t h e town. 
b) you needed t h e p o l i c e 
c and d ) you wanted t o enjoy y o u r s e l f ? (put down t h e number o f two p l a c e s 
e) you wanted t o c a t c h a bus 
f ) you wanted t o buy some meat. 
TOUS RENSEIGNEMENTS 
Q17. T h i s s i g n can be seen i n 
many p l a c e s . 
What s e r v i c e i s being o f f e r e d ? 
SHAMPOOING 
pour 
CHBVEUX SBCS 
Q18. For what t y p e o f h a i r i s t h i s shampoo' 
1986/7 L e v e l 2 French. Reading T e s t 
Teachers' Nark Scheme 
Marks 
1. F u n - f a i r (1) 1 
2. F i r e w o r k s (1) 1 
3. Thursday (1) 14 J u l y ( 1 ) 2 
4. Have y o u r t i c k e t s stamped 1 
5. B (1) 1 
6. T i c k e t o f f i c e s (1) 1 
7. You have t o s t o p the bus ( o r s i m i l a r 
e.g. r e q u e s t s t o p ) 
8. B i c y c l e s (1) 1 
9. You have t o pay 1 
10. 27, 50 (1) 1 
1 1 . End o f l i n e / r e d u c e d p r i c e s ( 1) 1 
12. (a) chaussures (1) (b) ascenseur (1) 2 
( c ) vetements (1) (d) c a b i n e s d'essayage (1) 2 
(e) b i j o u x ( 1 ) ( f ) e n f a n t s (1) 2 
13. Not t o touch i 
14. Reserved f o r p r e g n a n t mothers (1) 1 
war i n j u r e d p e o ple (1) 1 
15. (a) choose f r o m soup/cooked-meats/egg mayon. 1 
c h i c k e n i n wine/pork chop/sole ( f i s h ) 1 
cheese/caramel c u s t a r d / c a k e 1 
(b) d r i n k ( 1 ) 1 
( c ) wine l i s t (1) 1 
(d) Carafe o f wine (1) wine a l o n e (0) 1 
16. ( i ) 6 (1) ( v ) 8 ( 1 ) 2 
( i i ) 4 ( 1) ( v i ) 2 (1) 2 
( i i i ) 1,3 o r 7 (1) 1 
( i v ) 1,3 o r 7 (1) 1 
17. I n f o r m a t i o n 1 
18. Dry 1 
TOTAL 35 p o i n t s 
Level 2 Reading Test 1986/87 
Candidates Answer Sheet 
ri om 
prenom : 
C1 a s s e : 
d ) 
e) 
f ) 
b) 
c ) 
d ) 
d) 
e) 
f ) 
L e v e l Three French 
General NoteB f o r Teachers 
Contents o f L e v e l 3 pack 
(a) General notes 
(b) Speaking t e s t i ) r o l e p l a y t e s t s - t e a c h e r s g u i d e 
i i ) 3 s e t s o f each o f 5 c o l o u r e d cards (A t o F 
(c) W r i t i n g t e s t i ) t e a c h e r s mark scheme 
i i ) p u p i I s paper 
(d) L i s t e n i n g t e s t i ) p u p i l s q u e s t i o n paper 
i i ) t e a c h e r s t e x t and mark scheme 
i i i ) tape o f l i s t e n i n g t e s t 
(e) Reading t e s t i ) p u p i l s q u e s t i o n paper 
i i ) t e a c h e r s mark scheme 
Mark W e i g h t i n g s and Raw Scores 
(a) The Reading Test has a raw score o u t o f 60. The o v e r a l l mark 
w e i g h t i n g i s 30%. You s h o u l d t h e r e f o r e d i v i d e t he raw score 
by two. Do n o t a l t e r Y2 marks. 
(b) The L i s t e n i n g Test has a raw score o f 30, which i s the same 
as the o v e r a l l mark w e i g h t i n g o f 30%. The raw score can 
t h e r e f o r e s t a n d . 
( c ) The W r i t i n g Test has a raw score o u t o f 20. The o v o r a J ] mark 
w e i g h t i n g i s 10%. You s h o u l d t h e r e f o r e d i v i d e t he raw sc o n ; 
by two. Do n o t a l t e r Y2 marks. 
(d) The Speaking Test has a raw score o u t o f 30 which i s the same 
as t h e o v e r a l l mark w e i g h t i n g o f 30%. The raw score can 
t h e r e f o r e s t a n d . 
Summary 
Reading o u t o f 60 ~ by 2 =/30% 
L i s t e n i n g o u t o f 30 remains =/30% 
W r i t i n g o u t o f 20 r by 2 =/10% 
Speaking o u t o f 30 remains =/30% 
7100% 
When a l l the marks have been reduced where i n d i c a t e d t o t h e i r 
f i n a l mark w e i g h t i n g , add them up and f i n d the f i n a l p e r c e n t a g e mark. 
One p a r t i c u l a r p o i n t t o note i s t h i s : p l e a s e t r y and a v o i d d o i n g 
the w r i t i n g t e s t a t the same t i m e as t h e r e a d i n g t e s t . I f you have 
t o do b o t h t e s t s w i t h i n t he one time span then do t h e w r i t i n g t e s t 
f i r s t and c o l l e c t i n the answer sheets b e f o r e a l l o w i n g c a n d i d a t e s 
t o do t h e r e a d i n g . This i s because elements i n the r e a d i n g may 
prove u s e f u l t o c a n d i d a t e s when a t t e m p t i n g t h e w r i t i n g t e s t . 
Addendum - Levels Three and Pour 
The pass mark at Levels Three and Pour i s the same 
as at Levels One and Twoy namely ^Qfjb o v e r a l l , with 
a minimum of 40/= i n each o f the s k i l l areas which, 
at these Levels includes a written element. 
L e v e l 3 heading Test i ) answer on t h e f i l e paper p r o v i d e d 
i i ) answer i n E n g l i s h u n l e s s o t h e r w i s e t o ] d 
l e c t i o n A S h o r t Items 
What does t h i s s i g n t e l . ] 
you t o do? 
Dou a n e s fr a n c a i s e s Where might you see t h i s s i g n 
Petit Dejeuner servi au Restaurant de 8h a 
servi en Chambre: supplement 3F par 
personne 
You have been charged an e x t r a 3F 
on y o u r b i l l f o r b r e a k f a s t . Why? 
H O R A I R E S 
D E S S E R V I C E S 
D E L A S.IM.C.F. 
What i n f o r m a t i o n would you 
f i n d i n t h i s b r o c h u r e ? 
DANGER 
R A L E N T I R 
CHAUSSEE DEFORHEE 
_ SUR 200m 
T h i s s i g n says DANGER, SLOW DOWN 
Why? 
B U R E A U X O U V E R T S 
de 6? 3 0 a 12" 
£T DE 14" A 1 8" 
FERMES LE SAM EDI 
b) 
B U R E A U X O U V E R T S 
06 QH A | 2 M 
ET DE I^JO A I8 M30 
FERMES LE TEODI 
I t s 11,30 on Thursday. At which o f then-: 2 p l a c e s , a) or b ) , can 
yuu change y o u r money? 
7. 
F b N T 
A Look a t t h e Diagrams o f 
i BAR he decks on a p a r t o i hannel f e r r y c r o s s 
p o i n t 
\SmVETAGE i ) I n case o f emergency f r o i 
•mich deck A or woula 
you be a b l e t o l e a v e t h e 
f e r r y i f necessary? 
PONT I I What can be found on b o t i HOfZS- &OUANE deck s ? 
(Answer i n E n g l i s h ) 
I 
You see t h i s s i g n on a t o i l e t door 
What does i t mean? 
V i l l a d o S a l n t M a n d * 
S B M C E I I GARDE BES PHlRMftCIEffS , 
10. 
You ;e t h i s s i g n p o s t a t a campsite 
What two t h i n g s does i t t e l l you' 
L e s voitures-sits T E N vous 
souhaitent la bienvenue. 
Pour un voyage rapide, confortable et libre de tous 
soucis, cinq types de compartiments peuvent vous 
etre offerts dans les voitures-lits TEN.* 
coe .:• s i g n a d v e r t i s e 
rinat does t h i s s i g n warn you of 
R I S Q U E D I N O N D A T I O N 
G D E M A R E E A l 5 0 m PAR 
'<fi pour -hi 
8 
Id' l O W C t M 
W r i t e down t h e number o f t h e a r t i c l e 
you would buy i f 
a) you had f l u 
\j) you needed a p l a s t e r 
c ) you had been s t u n g by an i n s e c t 
d) you had a sore t h r o a t . 
Pour va/ider votre bi l l e t 
compostez. \e 
What does t h i s s i g n say you must do' 
I E T R A I N EN PROVENANCE DE 
( N T t t t 
I N l / ' i f 
What does t h i s t e l l you about t h e t r a i n 
e n t e r i n g t h e s t a t i o n ? 
1 6 . 
PASSAGE 
PROTEGE 
I f you see t h i s s i g n a t t h e c r o s s r o a d s , do you 
have r i g h t o f way? 
19 
?0. 
You are i n a bank, anc 
What do t h e y mean? 
;e t h e s e two s i g n : 
MELANGE 2 TEMPS 
| LAVAGE • G R A I S S A G E 
REPARATION OE PHEUS 
GONFLAGE EOUILIBRE I 
L ' O U see t h i s s i g n a t a garage. 
a) '//hat can you have r e p a i r e d here? 
b) What does LAVAGE r e f e r t o ? 
ACCES You are a t t h e s t a t i o n . 
Why would you f o l l o w t h i s s i g n ? 
• r ' ' T ' " 
RENSEIGNEMENTS 
BILLETS 
Which s i g n would you f o l l o w i f 
'. ) You wanted t o go t o t h e w a i t i n g room 
i i ) You wanted t o l e a v e y o u r luggage i n 
t h e l e f t luggage o f f i c e . 
i i i ) You wanted t o go t o t h e i n f o r m a t i o n o f f i c e 
i v ) You wanted t o buy y o u r t i c k e t s , 
( w r i t e a,b,c,d,or e f o r each q u e s t i o n ) 
- 5 -
So m i p r * < 
1 o condwFl 
pteofc 
Suivr^ lei lrt<3 
| N£ PAS AMUUJTR} 
What must you n o t do w i t h t h i s m e d i c i ne' 
NE PAS y 
STATIONNER 
DEVANT 
' t 
You see t h i s s i g n on a door. 
What does i t t e l l you? 
LAVABflN 
BUREAU 
D'ACCUEIL 
2k. 
Which s i g n would you f o l l o w 
i ) I n o r d e r t o empty y o u r b i n ? 
i i ) I f you wanted t h e o f f i c e ? 
i i i ) I f you wanted t o have a wash? 
( w r i t e a,b,c o r d f o r each q u e s t i o n 
tSSEHCE WTO «* 
PRIX ftU LITRE I 
SUPBCARBURANT 
PRIX AU LITRE 
'hs 
You want some 
k s t a r p e t r o l . 
How much i s i t 
per l i t r e ? 
- 6 -
27. 
\ 
Wiul doc:; t h j f. s i g n t e l l you? 
2 6 . 
A N G I N E S - S T O M A T I T E S - G I N G I V I T E S 
POSOLOGIE : ENFANTS : i i 6 poiiillts por joui. 
ADUt Tf S . 8o 12poitillti par IOUI 
l» ISHt IOHM( OUf i U KUWl N f P A S C R O O U E H 
F O R M U L E N*ooriph»nQmin* 0.001 g 
B<k.'.<k."« 1 0 0 U. 
E « c l p i » n ' O . S . pow W>« pa i t i l lo 
Bolt* d • 24 p a • t M ( « • 
* UllUSifl AVANT 
Lob»nriolr«t Phormoc«ul(qwei D E X O 
31. Ru» dAr»«» - 93000 NANTE RRE 
You r e a d t h i s i n f o r m a t i o n on a box o f 
a s p i r i n t a b l e t s . 
What does t h e word "POSOLOGIE" mean? 
« 0 M M » y U t t clttortlydraU 0.0025 j 
meM MUM OJJOOOJJ « 
txcipiwrt q.l.p un t«*wt d« U] g d« onnutet 
mode d'administration : 
par voie orale suivant prescription medicale 
ant bo l le t o n11«n I : 
| Ng PAS U OOM fRBCumfl 
lASORATOIRES ClINCOMAR-BYlA 
10. R U E D E S FOSSES S A I N T J A C Q U E S P A R ' S V . 
What w a r n i n g i s p r i n t e d on t h i s box? 
(Answer i n E n g l i s h ) 
Now t u r n over t o s e c t i o n B - two l e t t e r s 
S e c t i o n B. L e t t e r A 
Read t h e f o l l o w i n g l e t t e r c a r e f u l l y . 
H o t e l "Le Mercure", 
9 , Rue de l a Gare, 
13008 M a r s e i l l e , 
France. 
Tel (63) 61-54-88 
M a r s e i l l e l e 7 J u i n 
Monsieur, 
Je v i e n s de c o n f i r m e r v o t r e r e s e r v a t i o n : deux chambres pour l a p e r i o d e 
r ai 
iemandes. 
du l e u 10 j u i l l e t , e t j ' a i l e p l a i s i r de vous envoyer l e s renseignements 
Tout d'abord, vous avez l e c h o i x e n t r e l a p e n s i o n complete et l a 
3emi p e n s i o n . 
Le p r i x pour l a p e n s i o n complete e s t 300F par personne p a r j o u r : sont 
:ompris l a chambre, l e p e t i t d e j e u n e r e t deux repas, c ' e s t - a - d i r e l e de j e u n e r 
2t l e d i n e r . 
Pour l a demi p e n s i o n ( p e t i t d e j e u n e r e t chambre) l e p r i x e s t de 100F 
par j o u r . Bien e n t e n d u , l e s e n f a n t s en dessous de sept ans p a i e n t demi t a r i f . 
Les chambres sont au deuxi^me e t a g e , i l y a un ascenseur. I I y a une 
louche e t un c a b i n e t de t o i l e t t e dans chaque chambre. 
Le p a r k i n g e s t s i t u e derri<?re l ' h & t e l . La p i s c i n e e t l a s a l l e des j e u x 
; o n t g r a t u i t e s pour nos c l i e n t s . 
V e u i l l e z a g r e e r , Monsieur, mes s i n c e r e s s a l u t a t i o n s 
P. Fabre. 
You r e c e i v e t h e above l e t t e r as a r e p l y t o one you wr o t e b o o k i n g accommodation 
i t an h o t e l . Your p a r e n t s ask you t o check t h e f o l l o w i n g ; 
What d a t e s have been booked f o r y o u r s t a y a t t h e h o t e l ? 
What i s i n c l u d e d i n "p e n s i o n complete"? 
i . The p r i c e r e d u c t i o n mentioned i n t h e l e t t e r a p p l i e s t o whom? 
Where w i l l your rooms be? 
Name two f a c i l i t i e s a v a i l a b l e i n each room? 
Where i s t h e c a r par k ? 
How much would you pay t o use t h e swimming p o o l or games room? 
S e c t i o n B. L e t t e r B. 
Read the f o l l o w i n g l e t t e r c a r e f u l l y . 
Camping du Cheval Blanc 
5, Rue du Languedoc 
11380 Narbonne Plage 
France 
Te l (68) 26-16-3,? Narbonne l e 20 a v r i l 
Monsieur, 
J ' a i b i e n rec.u v o t r e l e t t r e du 3 a v r i l e t nous serons heureux de vous 
a c c u e i l l i r d a n s n o t r e camping. 
Notre t e r r a i n de camping se t r o u v e a e n v i r o n 200 metres de l a p l a g e . 
Vous pouvez g a r e r l a v o i t u r e p r ^ s de 1'emplacement r e s e r v e pour v o t r e caravane. 
Le camping e s t o u v e r t du mois de mai a l a f i n de septembre. Si vous 
n'avez pas de v o i t u r e , i l y a un s e r v i c e d'autobus e n t r e l e camping e t l a 
v i l l e v o i s i n e q u i s ' a p p e l l e Narbonne. Le c e n t r e de Narbonne e s t a s s e z 
g r a n d . I I y a l a v i e i l l e v i l l e avec son chateau, sa c a t h e d r a l e e t son musee. 
Narbonne e s t une v i l l e c a l m e . l o i n des e m b o u t e i l l a g e s e t du b r u i t des grandes 
v i l l e s . 
En e t e i l f a i t toujours beau, t r e s chaud e t generalement i l ne p l e u t 
pas. Dans l a r e g i o n i l y a beaucoup de f o r e t s , mais en e t e l e s r i s q u e s 
d ' i n c e n d i e y s o n t g r a n d s . 
Nous esperons q u i ces renseignements v o n t vous ^ t r e u t i l e s . 
V e u i l l e z a g r e e r , Monsieur, 1 ' e x p r e s s i o n de nos s e n t i m e n t s d i s t i n g u e s . 
P. Beranger 
Your f a m i l y has j u s t r e c e i v e d t h i s l e t t e r from France. You have t o check 
th e f o l l o w i n g . 
1. Where i s t h e camping s i t e s i t u a t e d ? 
2. Where can you park y o u r c a r ? 
3. When i s t h e s i t e open? 
4. What do you f i n d o u t about t h e bus s e r v i c e ? 
5. Name t h r e e p l a c e s o f i n t e r e s t i n Narbonne 
6. What are two o f the t h i n g s you are t o l d about t h e weather' 7 
7. What danger i s mentioned i n t h e f o r e s t ? 
L e v e l 3 Reading Test Mark Scheme 
1 . keep t o t h e r i g h t 1 p t 
2. customs ( a c c e p t p o r t - a i r p o r t ) 1 p t 
3 . served i n y o u r room 1 p t 
I4. t r a i n ( 1 ) t i m e t a b l e ( 1 ) 2 p t s 
5 . uneven r o a d s u r f a c e 1 p t 
6 . a) 1 p t 
7 . 1 ) a 1 pt. 
i i ) l i f e j a c k e t s 1 p t 
i t ' s f r e e / e m p t y / v a c a n t 1 p t 
d u t y c h e m i s t 1 p t 
(Chemist onLy scores 5 p t ) 
1 0 . a) d r i n k i n g w ater 1 p t 
b) washing not a l l o w e d 1 p t 
1 1 . s l e e p i n g compartment/car 1 p t 
1 2 . f l o o d s / f l o o d i n g 1 p t 
1 3 . a ) 8 1 p t 
b) 5 1 p t 
c) 9 1 Pt 
d) 1 1 p t 
1 U . punch/stamp y o u r t i c k e t 1 p t 
1 5 . coming f r o m Caen 1 p t 
1 6 . yes 1 p t 
1 7 . a) cash d e s k / t i l l 1 p t 
b ) c h a n g i n g money 1 p t 
1 8 . a) t y r e s 1 p t 
b) c a r wash 1 p t 
1 9 . t o g e t t o t h e p l a t f o r m 1 p t 
2 0 . 1 ) d 1 p t 
i 1 ) e 1 p t 
i i 1 ) a 1 p t 
i v ) c 1 p t 
21 . swa l l o w i t 1 p t 
2 2 . no p a r k i n g 1 p t 
23. i ) c 1 p t 
i i ) d 1 p t 
1 i i ) b 1 p t 
2 ' t . U , 8 2 F (must be a l l c o r r e c t f o r p o i n t ) 1 p t 
2 5 . t o l l / h a v e t o pay 1 p t 
2 6 . dosage 1 p t 
2 7 . don't exceed t h e s t a t e d dose i n t . 
S e c t i o n B. TSACKER3 GUIDE L e t t e r A 
Read t h e f o l l o w i n g l e t t e r c a r e f u l l y . 
H o t e l "Le Mercure", 
9, Rue de l a Gare, 
13008 M a r s e i l l e , 
France. 
T e l (63) 61-54-88 
M a r s e i l l e l e 7 j u i n 
M o n s i e u r , 
Je v i e n s de e o n f i r a e r v o t r e r e s e r v a t i o n : deux cnambres pour l a p e r i o a e 
du l e r au 10 j u i l l e t , e t j a i l e p l a i s i r de vous envoyer l e s rens e i g n e r a e n t s 
demandes. 
Tout d ' a b o r d , vous avez l e c h o i x e n t r e l a p e n s i o n complete -±t l a 
demi p e n s i o n . 
Le p r i x pour l a p e n s i o n complete e s t 300F p a r personne p a r j o u r : s o n t 
c o m p r i s l a c h a n b r e , l e p e t i t d e j e u n e r e t deux r e p a s , c ' e s t - a - d i r e l e d e j e u n e r 
e t l e d?ner. 
Pour 1 A demi p e n s i o n ( p e t i t d e j e u n e r e t chambre) l e p r i x e s t de 100F 
par j o u r . B i e n e n t e n d u , l e s e n f a n t s en dessous de sept ans p a i e n t demi t a r i f . 
Les chambres s o n t au deuxieme e"tage, i l y a un asc e n s e u r . I I y a une 
douche e t un c a b i n e t de t o i l e t t e dans chaque chambre. 
Le p a r k i n g e s t s i t u e d e r r i e r e l ' H & t e l . La p i s c i n e e t l a s a l l e des j e u x 
sowfc g r a t u i t e s pour nos c l i e n t s . 
V e u i l l e z a g r e e r , M o n s i e u r , mes s i n c e r e s s a l u t a t i o n s 
P. Fabre. 
You r e c e i v e t h e above l e t t e r as a r e p l y t o one you w r o t e b o o k i n g accommodation 
a t an h o t e l . Your p a r e n t s ask you t o check t h e f o l l o w i n g ; 
1. What d a t e s have been booked f o r y o u r s t a y a t t h e h o t e l ? 
1st - 10th ( 1 ) J u l y ( 1 ) - 2 p t s 
2. What i s i n c l u d e d i n " p e n s i o n c o m p l e t e " ? 
r o o m ( 1 ) b r e a k f a s t l u n c h and d i n n e r , o r a l l m e a l s ( l ) 
= 2 p t s 
3. The p r i c e r e d u c t i o n m e n t i o n e d i n t h e l e t t e r a p p l i e s t o whom? 
c h i l d r e n under 7 (must have a l l t o s c o r e ) = 1 p t 
k. Where w i l l y o u r rooms be? 
second F l o o r = 1 p t 
5. Name two f a c i l i t i e s a v a i l a b l e i n each room? 
shower ( 1 ) t o i l e t ( 1 ) = 2 p t s 
6 . Where i s t h e c a r p a r k ? 
b e h i n d t h e h o t e l = 1 p t 
7. How much w o u l d y o u pay t o use t h e swimming p o o l o r games room? 
n o t h i n g o r ( t h e y ' r e ) f r e e = 1 p t 
TOTAL =10 p t s 
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